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In tijden van veranderende organisaties, robotisering en automatisering wordt er anders naar werk 
gekeken. Mensen hebben angst dat hun baan ingenomen zal worden door een computer of helemaal 
zal verdwijnen. Toch zijn er in deze tijd juist allerlei initiatieven die ingaan op het belang van 
vakmanschap binnen organisaties. Hierbij wordt aangesloten op de meerwaarde die mensen nog 
steeds lijken te hebben als het gaat om waardecreatie. Het roept wel de vraag op wat er dan bedoeld 
wordt met vakmanschap anno 2016. Het oude beeld van vakmanschap met bijvoorbeeld 
ambachtelijk produceren, gilden en een grote mate van handvaardigheid is al lang geleden vervaagd 
door de ontwikkeling van industrialisatie en het meer standaardiseren van arbeid. Met de 
hernieuwde aandacht voor het begrip vakmanschap is het belangrijk om op zoek te gaan naar de 
elementen van vakmanschap in de huidige tijd. De initiatieven die tegenwoordig over vakmanschap 
spreken, gebruiken vakmanschap als containerbegrip en definiëren vakmanschap niet of nauwelijks. 
Ook in de literatuur is geen eenduidige definitie voor vakmanschap die de lading op voorhand lijkt te 
dekken. 
De initiatieven die vakmanschap willen behouden of vergroten zijn vaak gespecificeerd 
binnen een bepaalde branche of organisatie, waarbij men gericht een programma opzet om  
aandacht te krijgen voor de ontwikkeling van vakmanschap. Een belangrijk onderdeel hiervan is de 
overdracht van vakmanschap. Vakmanschap zit in mensen en wil je dit behouden dan zal dat 
doorgegeven moeten worden op anderen. Mentoring lijkt hiervoor een goed middel. Bij mentoring 
wordt een mentor gekoppeld aan een protegé en ontstaat er een relatie waar de overdracht van 
vakmanschap plaats kan vinden. Deze relatie is pas waardevol als de mentor bewust kiest voor zijn  
rol als mentor. Er moet een bereidheid zijn om mentor te zijn. Voor organisaties is het dus van belang 
om, bij het inzetten van mentoring, de bereidheid van iemand om mentor te zijn mee te laten  
wegen. Er zijn meerdere elementen die de bereidheid om mentor te zijn beïnvloeden, zoals: eerdere 
ervaringen als mentor of protegé en opleidingsniveau. Of de mate van vakmanschap invloed heeft op 
de bereidheid om mentor te zijn, is in de literatuur een onbekend terrein. Vandaar dat er in deze 
studie onderzoek is gedaan naar de relatie tussen vakmanschap en de bereidheid om mentor te zijn. 
In combinatie met de eerste vraag in dit onderzoek, over vakmanschap anno 2016, is in dit  
onderzoek de volgende onderzoeksvraag centraal gesteld: 
 
Wat is vakmanschap en wat is de relatie tussen vakmanschap en de bereidheid om vakmanschap 
over te dragen? 
 
Omdat de onderzoeksvraag uit twee delen bestaat, is het onderzoek in twee delen 
uitgevoerd. De uitkomsten van het eerste deel van het onderzoek zijn de input geweest voor het 
tweede deel van het onderzoek. 
In de eerste studie is er via een inductieve benadering gezocht naar een definitie van 
vakmanschap. Er zijn in verschillende bedrijfstakken interviews afgenomen bij mensen die door 
anderen zijn aangewezen als bezitter van vakmanschap. In de interviews hebben de respondenten 
aangegeven wat voor hen vakmanschap is. Vanuit de interviews is er, middels de methode van 
‘grounded theory’, theorie ontwikkeld en deze is vergeleken met de bestaande literatuur over 
vakmanschap. Hieruit bleek dat de verschillende al bekende theorieën met betrekking tot 
vakmanschap werden bevestigd. Vakmanschap draait om het hebben van kennis en kunde, om de 
juiste motivatie en houding en om het leveren van resultaat. Op basis van dit onderzoek kan er 
daarnaast een belangrijke toevoeging worden gedaan aan de theorie. Er is meer bekend over wat 
een vakman of vakvrouw dan precies doet bij vakmanschap. Het draait bij vakmanschap om 
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waardecreatie voor een ander. Het is hierbij belangrijk dat de vakman zich in verschillende situaties 
en contexten in kan leven in de ander, de behoeften kent en hier vervolgens aan kan voldoen. 
Tijdens het uitvoeren van het werk zal er een constante interactie moeten zijn tussen het herkennen 
van behoeftes en hier aan voldoen. Om antwoord te geven op de vraag: Wat is vakmanschap?, is er 
een definitie gemaakt: 
 
Vakmanschap is het per unieke situatie creëren van waarde voor gebruikers doormiddel van het 
constant afstemmen van de uitvoering en het resultaat van het werk op de behoefte van de 
gebruiker(s). 
 
Vakmanschap als begrip heeft aansluiting met verschillende bestaande fenomenen binnen de 
literatuur zoals prosociale motivatie, meaningful work en job crafting. Het krijgt hiermee binnen de 
bestaande literatuur een plek in de arbeids- en organisatiepsychologie als een van de concepten die 
gaan over proactief werkgedrag, waarbij werknemers bepaalde inspanningen doen om 
veranderingen te bewerkstellingen in het werk om daarmee het werk(proces) te verbeteren. 
Vanuit de bevindingen van het onderzoek in studie 1 kunnen verschillende aanbevelingen 
worden gedaan richting de praktijk. De belangrijkste lijkt te zijn dat organisaties na moeten denken 
hoe er in de praktijk wordt afgestemd met de verschillende gebruikers en welke ruimte medewerkers 
hebben om hun functie naar eigen inzicht vorm te geven. 
 
In de tweede studie is er via een statistische benadering op zoek gegaan naar antwoord op de vraag 
of vakmanschap invloed heeft op de bereidheid van de vakman of vakvrouw om mentor te worden. 
Voordat er begonnen kon worden aan het tweede deel van de studie was er een tussenstap nodig. In 
deze tussenstap is de schaal van vakmanschap getest, die was gevormd op basis van de eerste studie. 
De schaal, die was opgebouwd uit acht subdimensies met 40 items, is gebruikt in de vragenlijst van  
de tweede studie. Voordat er statistisch mee gewerkt kon worden is de schaal getest en aangepast. 
Voor de dimensie vakmanschap is één schaal gemaakt waar verder mee gewerkt is. Uiteindelijk 
bestond de vernieuwde schaal voor vakmanschap uit zes subdimensies, namelijk: doorvragen, 
inleven, afstemmen, inspelen, bovenmatig presteren en vooruit denken. Deze zes onderdelen zijn 
weer gerelateerd aan het herkennen van de behoeften van anderen en hier vervolgens ook aan 
voldoen. 
Uit de tweede studie bleek dat er een positieve relatie is tussen vakmanschap en de 
bereidheid om mentor te zijn. Dit betekent dat mensen die zichzelf een hogere mate van 
vakmanschap toedichten, ook meer bereid zijn dit over te dragen. Vooral de subdimensie 
‘afstemmen’ binnen vakmanschap bleek een sterke relatie te hebben met de bereidheid om mentor 
te zijn. Naast de al bekende elementen die de bereidheid om mentor te zijn beïnvloeden, is 
vakmanschap dus ook een element om rekening mee te houden. Het kan organisaties helpen om met 
vakmanschap rekening te houden bij het opzetten van mentorprogramma’s. 
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Vakmanschap is tegenwoordig, ondanks tijden van groeiende automatisering en robotisering, een 
veel gebruikt begrip. Er zijn vele initiatieven die vakmanschap willen stimuleren en overdragen, maar 
wat bedoelt men dan precies met vakmanschap? Wat is vakmanschap eigenlijk? Het overdragen van 
vakmanschap is belangrijk, maar heeft iedere vakman of vakvrouw wel de bereidheid om zijn of haar 
vakmanschap over te dragen? In dit onderzoek worden antwoorden gezocht op deze vragen. 
 




In een publicatie van de NRC (Corré, 2016), gebaseerd op een onderzoek van een groot 
uitzendbureau, wordt gemeld dat zeker 30% van de respondenten in dat onderzoek bang is dat hun 
baan wordt ingepikt door robots of computers. De ontwikkeling van robotisering is voor jongeren 
een reële dreigeng. Toch is juist vakmanschap tegenwoordig een veelgebruikt begrip in het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de politiek. Er wordt door verschillende belanghebbende 
adviesorganen, zoals de Sociaal-Economische Raad (SER, 2013) en het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (Turkenburg, 2014) ingegaan op het belang van vakmanschap in hun publicaties. Ook in 
het huidige regeerakkoord wordt vakmanschap genoemd: 
 
“Een sterke economie heeft baat bij een hoge kwaliteit van dienstverlening door de overheid. Dat kan 
alleen als we vakmanschap meer ruimte en waardering geven. (…) Bewezen vakmanschap belonen 
met minder verantwoording en controle. Het loongebouw moet zo in elkaar zitten dat echte 
vakmensen voor promotie niet hoeven te vluchten in managementfuncties”. 
(Rutte & Samson, 2012, p.2) 
 
 
Vakmanschap wordt in de hedendaagse economie dus gezien als een belangrijk onderdeel om 
kwaliteit te leveren in de praktijk. Hiermee lijkt vakmanschap weer meer belang te krijgen, nadat 
vakmanschap door de industrialisatie, het ontstaan van management en standaardisatie, naar de 
achtergrond verdween (Burnes, 2014). De meerwaarde van de vakman is door de jaren heen teniet 
gedaan door rationalisatie en schaalvergroting (Sennet, 2008). Vakmanschap lijkt in onze huidige tijd 
echter nodig om het verschil te kunnen maken, om waarde te creëren. Of zoals voorzitter Hamer van 
de SER op 29 april 2015 aangaf in een toespraak voor het MBO: “Zonder vakmanschap geen 
kenniseconomie!” (Sociaal Economische Raad, 2015) 
Er zijn, aansluitend op het belang dat aan vakmanschap wordt gehecht, veel landelijke en 
regionale initiatieven rondom vakmanschap. Zo is er bijvoorbeeld SOS Vakmanschap, een meldpunt 
voor het behoud van specialistisch vakmanschap voor bedrijfsleven en onderwijs (Meldpunt 
Expertise en Vakmanschap, 2015). Andere voorbeelden zijn de Centra voor Innovatief vakmanschap 
om publiek-private samenwerking te verbeteren (Rijksoverheid, 2015) of het Grolsch vakmanschap 
en meesterschap fonds, dat het vakmanschap in de regio Twente en de Achterhoek ondersteunt 
(Grolsch, 2015). 
Vakmanschap is een begrip dat veelvuldig wordt gebruikt, maar opvallend genoeg niet wordt 
gedefinieerd door de gebruikers. Vakmanschap als begrip wordt, onder andere in de bovenstaande 
publicaties en initiatieven, gebruikt vanuit een soort vanzelfsprekendheid. Wat men in de 
verschillende contexten bedoelt met vakmanschap, wordt niet duidelijk. Het is dus maar de vraag 
wat vakmanschap dan precies is. 
In de wetenschappelijke literatuur worden verschillende betekenissen gegeven aan vakmanschap. Zo 
gaat Klein (1998) vooral in op het mentale aspect van vakmanschap en ziet vakmanschap als een 
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ideaal van de vakman. Fry (2003) ziet vakmanschap als competentie van de vakman en kijkt vooral 
naar vaardigheden. Moore (2005) ziet vakmanschap als resultaat van het werk, als excellente 
prestatie. De benadering van vakmanschap die op dit moment de lading het beste lijkt te dekken is 
de benadering van Sennet (2008). Hij ziet vakmanschap als een geheel van kennis en kunde, waarbij 
iemand met passie het werk uitvoert en dat dit een erkende markwaarde heeft. 
 
 
Overdracht van vakmanschap 
Ondanks het feit dat vakmanschap in de praktijk niet wordt gedefinieerd en het ontbreken van 
eenduidigheid in de literatuur, is er wel een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Uitgangspunt 
van deze gemeenschappelijke kenmerken is dat vakmanschap over mensen gaat. 
Het vakmanschap dat in een organisatie of een bedrijfstak aanwezig is, zit hem in de mensen 
die er werken. Als hier de koppeling wordt gemaakt met de theorie van Dreyfus en Dreyfus (1980) 
kan de vakman binnen de organisatie bestempeld worden als de werknemer met expertise (niveau 4 
van 5) of meesterschap (niveau 5 van 5). De veelgehoorde term ‘vakmanschap is meesterschap’ sluit 
hier op aan. Daarnaast gaat vakmanschap over het werken en leren in de praktijk. Dreyfus en Dreyfus 
(1980) geven aan dat, als er vaardigheden moeten worden aangeleerd, dit het best gedaan kan 
worden in de praktijk. Hagens en Kraaijenvanger (2013) komen bij een onderzoek naar de manieren 
waarop mensen in een organisatie leren tot dezelfde conclusie. Het leren in de praktijk heeft bij de 
ontwikkeling van vakbekwaamheid altijd een belangrijke rol gespeeld. 
Belangrijk voor het behoud van vakmanschap is de overdracht van vakmanschap van de 
vakman op een ander persoon. Er ontstaat een relatie met interactie tussen de vakman en zijn 
leerling. Vanuit deze gedachte krijgt het meesterschap uit de term ‘vakmanschap is meesterschap’ 
een extra dimensie. Een ‘meester’ die het vak beheerst, maar dit vervolgens ook overdraagt. 
Hoogerwaard (2016) geeft aan dat het overdragen van het eigen vakmanschap aan anderen gezien 
kan worden als de overtreffende trap van vakmanschap. 
Om vakmanschap over te dragen zijn dus vakmensen nodig. Daarnaast moeten er mensen  
zijn waaraan het vak kan worden overgedragen. Vervolgens is er een koppeling nodig tussen mensen, 
waarbij er een relatie ontstaat in een praktijksituatie. Dit proces kan vanuit de literatuur het beste 
benoemd worden als mentoring (Anderson & Shannon, 1988; Kram, 1985). Ondanks de verschillende 
definities van mentoring in de theorie, zijn de meest basale gemeenschappelijke elementen van 
mentoring (Jacobi 1991; Crisp & Cruz 2009) in dit proces rondom de overdracht van vakmanschap te 
herkennen. Het gaat om een persoonlijke relatie tussen mensen waarbij de vakman, als rolmodel, 
iemand anders ondersteunt bij zijn of haar ontwikkeling. 
Crisp en Cruz (2009) geven in hun literatuurstudie aan dat er algemeen gesteld kan worden 
dat mentoring een bewezen middel is voor het overdragen van kennis en vaardigheden. Het lijkt in 
de praktijk dus een logische keuze te zijn om mentoring in te zetten voor de overdracht van 
vakmanschap. Binnen de verschillende initiatieven wordt er opvallend genoeg niet ingegaan op de 
vraag of iedere vakman (of meester of mentor) zijn of haar vakmanschap überhaupt wel wil 
overdragen. 
Anderson en Shannen (1988) geven in het door hun ontwikkelde mentoringmodel aan dat 
het van belang is dat de mentor bewust kiest voor zijn rol en de relatie met een protegé. Met andere 
woorden, voor een succesvol proces moet de mentor de intentie hebben om mentor te willen zijn. In 
de literatuur wordt dit aangeduid met de term ‘willingness to mentor’ (Ragins & Cotton, 1993; Allan, 
2003). De bereidheid om mentor te zijn moet dus worden meegenomen als het gaat om initiatieven 
om vakmanschap over te dragen. Allen (2003) geeft in zijn literatuurstudie aan dat er vaak aspecten 
uit de fase van iemands leven of carrière invloed hebben op de bereidheid om mentor te zijn. De 
mate van vakmanschap van een potentiële mentor komt in de literatuur niet terug. Op voorhand lijkt 
het misschien goed om op zoek te gaan naar de mensen met het meeste vakmanschap en hen in te 
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Dit onderzoek richt zich op twee vragen die gezamenlijk de onderzoeksvraag vormen. Het eerste deel 
van het onderzoek richt zich op de vraag of de bestaande definitie van vakmanschap wel de gehele 
lading dekt van het begrip vakmanschap anno 2016. Als vakmanschap zo’n cruciaal onderdeel is van 
de hedendaagse economie en het zoveel aandacht krijgt, is het van belang dat er een definitie van 
vakmanschap is, die up to date is en dat er eenduidige elementen kunnen worden benoemd waar 
vakmanschap uit bestaat. Deze eenduidige elementen moeten vervolgens het vertrekpunt zijn van 
initiatieven om vakmanschap te behouden en te stimuleren. 
In het tweede deel van het onderzoek wordt er gekeken naar de relatie tussen vakmanschap 
en de bereidheid om vakmanschap over te dragen. De overdracht van vakbekwaamheid, in de 
praktijk van meester naar leerling, wordt algemeen beschouwd als dé manier om vakmanschap te 
behouden (Dreyfus & Dreyfus, 1980; Hagens & Kraaijenvanger, 2013). De vakman of vakvrouw die 
het vakmanschap over moet dragen, zou dat in de vorm van mentoring op een effectieve manier 
kunnen vormgeven (Crips & Cruz, 2009; Chan, 2014). Van vakmensen wordt verwacht dat zij hun 
vakmanschap overdragen, maar wil iedere vakman ook meester zijn? 
De samengestelde onderzoeksvraag in dit onderzoek is: 
 
 
Wat is vakmanschap en wat is de relatie tussen vakmanschap en de bereidheid om vakmanschap 
over te dragen? 
 
Om dieper in te kunnen gaan op de onderzoeksvraag is het van belang dat de bestaande literatuur 
over vakmanschap, mentoring en de bereidheid om mentor te zijn (willingness to mentor) verder 
wordt uitgewerkt. Dit wordt gedaan in het volgende hoofdstuk. 
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Volgens de betekenis in het woordenboek (Van Dale, 2015) staat vakmanschap voor een ‘grote 
bekwaamheid in een vak’. Deze korte beschrijving geeft een richting als het gaat om vakmanschap als 
begrip, maar de vraag is of deze omschrijving alles omvat. Gaat het bij vakmanschap alleen over 
bekwaam zijn of is er meer? 
In de theorie wordt vakmanschap op verschillende manieren uitgelegd en wordt er vanuit 
verschillende perspectieven naar vakmanschap gekeken. In tabel 1 zijn deze verschillen schematisch 
weergegeven. Duidelijk is, dat vakmanschap verder gaat dan alleen het uitvoeren van je taak. Als we 
kijken naar de verschillende benaderingen zien we dat vakmanschap onder andere te maken heeft 
met: de taakuitvoering en het resultaat (Bateman & Organ, 1983; Herrick & Maccoby, 1972; 
Mohammed & Harrison, 2013), het leveren van kwaliteit (Chan, 2014), het tonen van creativiteit 
(Hakanen, Perhoniemi & Toppinen-Tanner, 2008), trots zijn (Cherrington,1980), excellentie nastreven 
(Moore, 2005), idealen en de werkethiek (Cherrington, Condie & England 1979; Cherrington, 1980; 
Klein, 1998) en competenties (Fry, 2003). Grofweg kunnen de bovenstaande benaderingen ingedeeld 
worden in drie verschillende zienswijzen. Bij de eerste ligt de focus op het mentale onderdeel van 
vakmanschap waarbij de vakman vanuit eigen waarden, werkethiek en idealen streeft naar 
vakmanschap. Bij de tweede zienswijze ligt de focus op vakmanschap als vaardigheid. De derde 
zienswijze legt de focus op vakmanschap als resultaat, waarbij het gaat om goede prestaties en het 
streven naar excellentie. Er wordt door de verschillende onderzoekers gekeken vanuit één van deze 
zienswijzen. 
Sennet (2008) brengt in zijn verklaring van vakmanschap de drie zienswijzen samen. Sennet 
(2008) geeft aan dat vakmanschap een geheel is van kennis en kunde (vaardigheden) met een eigen 
erkende marktwaarde (resultaten), uitgevoerd met een passie voor het werk (mentaal). Doordat 
Sennet (2008) deze zienswijzen combineert kan dit voorlopig worden beschouwd als de meest 
volledige definitie van vakmanschap. De vraag is vervolgens of in de praktijk iedereen met deze 
definitie uit de voeten kan? 
 
Tabel 1 
Literatuuroverzicht vakmanschap verdeeld in verschillende zienswijzen 
 
Zienswijze Auteur(s), jaartal Definitie vakmanschap 
 
Mentaal 
Cherrington, 1980 Vakmanschap gaat over trots zijn op je vak en over 
werkethiek. 
Klein, 1998 Vakmanschap is een ideaal dat voldoening geeft. 
Cherrington et al., 1979 Vakmanschap is een van de waarden in de mens. 
 
Vaardigheid 
Herrick and Maccoby, 1972 Vakmanschap is nodig om productief te kunnen zijn. 
Hakanen et al., 2008 Vakmanschap is creatief kunnen zijn. 
Fry, 2003 Vakmanschap is een competentie, een voorwaarde om 
te kunnen presteren. 
 
Resultaat 
Bateman en Organ, 1983 Vakmanschap is een uitkomst van goed werk. 
Mohammed en Harrison, 2013 Vakmanschap is zorgvuldig een taak volbrengen. 
Moore, 2005 Vakmanschap betekent excellent presteren in het 
vakgebied. 
Chan, 2014 Een combinatie van vaardigheden, kunstenaarstalent 
en techniek gericht op het leveren van kwaliteit. 
Meer 
allesomvattend 
Sennet, 2008 Het geheel van kennis en kunde met een eigen, 
erkende marktwaarde, uitgevoerd met een passie voor 
het werk. 
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Aangezien de literatuur niet eenduidig is, kan er in de praktijk vanuit een smal en/of een breed 
perspectief worden gekeken naar vakmanschap, waarbij er steeds andere elementen worden belicht. 
Dit is, gezien de vele initiatieven in de praktijk, een onwenselijke situatie. Chan (2014) geeft aan dat 
vakmanschap niet meer eenzijdig gezien kan worden als het vakwerk dat de mens leverde voor de 
industrialisatie. Tegenwoordig wordt er in allerlei verschillende contexten over vakmanschap 
gesproken (Chan, 2014). Zo gaat Martin (2008) bijvoorbeeld in op vakmanschap om 
computersoftware te ontwikkelen. Van Dreil, Verloop, Van Werven en Dekkers (1997) bestempelen 
docenten die een goed curriculum ontwikkelen als vakman en Guthrie (2007) beschrijft de 
ontwikkeling van onderzoekers in een bepaald vakgebied, als een weg naar vakmanschap. 
Doordat vakmanschap binnen verschillende beroepen en contexten wordt benoemd en 
verwacht, is het belangrijk om te kijken hoe de hedendaagse organisaties aankijken tegen 
vakmanschap in hun vakgebied en welke overeenkomsten er te herkennen zijn. Om een hedendaags 
beeld te krijgen is het nodig dat er onderzocht wordt wat er precies met vakmanschap wordt 
bedoeld in verschillende vakgebieden. De eerste deelvraag van dit onderzoek gaat hier op in en is: 
 
 Deelvraag 1: Wat is vakmanschap? 
 
 
Willingness to mentor 
Anderson en Shannon (1988) geven aan dat de term mentoring afkomstig is van de mentor die wordt 
besproken in de Griekse mythologie. De mentor is in die vertellingen belast met adviseren en richting 
geven (leren/beschermen) van anderen. Tot ongeveer 1980 is er weinig onderzoek gedaan naar 
mentoring, maar met de opkomst van human resource development (HRD) groeit ook de aandacht 
voor mentoring (Anderson & Shannon, 1988). Dit heeft gezorgd voor meerdere verschillende 
onderzoeken naar mentoring en mentoring relationship. Hierbij zijn meerdere verschillende  
definities van mentoring ontstaan. Kram (1985) wordt desondanks gezien als een van de  
grondleggers van het begrip mentoring. Hij noemt een mentor iemand met veel ervaring en kennis 
die nieuwelingen wil ondersteunen bij hun carrièreontwikkeling. 
In dit onderzoek wordt geen onderzoek gedaan naar het begrip mentoring als zodanig of hoe het 
optimaal vormgegeven kan worden, maar het is wel belangrijk om aan te geven hoe er binnen de 
literatuur naar mentoring wordt gekeken en vanuit welk perspectief dit onderzoek naar mentoring 
kijkt. Aangezien de definities nogal uiteenlopend zijn, wordt er binnen dit onderzoek aansluiting 
gezocht met de overeenkomsten die Jacobi (1991) en Crisp en Cruz (2009) hebben gevonden in hun 
literatuurstudies naar mentoring. Jacobi (1991) benoemt een drietal elementen: 
1. Mentoring is gebaseerd op relatie en gericht op de groei en ontwikkeling van een individu 
door inzet van verschillende vormen van assistentie. 
2. Mentoring gaat over een breed aanbod aan assistentie, ook voor ontwikkeling op 
professioneel gebied en in de carrière. 
3. De relatie bij mentoring is persoonlijk en is wederkerig. 
Crisp en Cruz (2009) geven 4 algemene elementen die voorwaardelijk zijn voor mentoring: 
1. Psychologische en emotionele ondersteuning. 
2. Ondersteuning bij het stellen van doelen en het uitstippelen van een carrière. 
3. Ondersteuning met kennis gericht op het specifieke vakgebied. 
4. Een rolmodel zijn. 
 
 
Crisp en Cruz (2009) geven in hun literatuurstudie aan dat er na bestudering van de onderzoeken 
algemeen gesteld kan worden dat mentoring een bewezen middel is voor het overdragen van kennis 
en vaardigheden. Binnen dit onderzoek zien we de mentor als ondersteuner van een protegé, waarbij 
de ondersteuning is gericht op de overdracht van kennis en vaardigheden. Voorwaarde voor 
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mentorschap is een persoonlijke relatie tussen de mentor en de protegé. Allen en Eby (2003) 
noemen de relatie tussen een mentor en protegé van groot belang voor de ontwikkeling van de 
protegé. Allen (2008) en Kram (1985) benoemen dat de relatie ook voor de mentor positief is. Een 
relatie tussen mentor en protegé is voor beiden dus positief. Chao, Walz en Gardner (1992) geven 
aan dat mentoring binnen snel veranderende omstandigheden binnen een organisatie belangrijk kan 
zijn, omdat het leidt tot effectievere socialisatie. Daarnaast helpt het om het ‘psychologische 
contract’ dat er is tussen een individu en een organisatie te versterken (Ragins, Cotton, & Miller, 
2000). 
Anderson en Shannen (1988) en Allen, Poteet, Russel en Dobbins (1997) geven aan dat het 
van belang is dat de mentor bewust kiest voor zijn rol en de relatie met een protegé. Allen (2003) 
beschrijft dat mentoring vaak niet als formele rol wordt benoemd in een functieomschrijving, maar 
dat het mentorschap een vrijwillige keuze is. Deze keuze wordt, volgens Allen (2003), vaak gemaakt 
door mensen die verder zijn in hun carrière en/of aan hun plafond zitten. Op dat moment 
herwaardeert iemand zijn levensdoelen en carrière. Als men op dat moment wat te bieden heeft en 
als iemand dit graag wil overdragen, zal men mentor willen zijn. Met andere woorden, de mentor 
moet wel een intentie hebben om mentor te zijn. In de literatuur wordt dit aangeduid met de term 
‘willingness to mentor’ (Ragins & Cotton, 1993; Allan, 2003). Volgens Ghislieri, Gatti en Quagliano 
(2009) is deze ‘willingness to mentor’ de basis voor een positieve mentorrelatie. In dit onderzoek 
wordt ‘willingness to mentor’ vertaald naar de bereidheid om mentor te zijn of te worden. 
De bereidheid om mentor te zijn of te worden, hangt volgens Allen et al. (1997) af van zowel 
individuele factoren (intentie) als situationele factoren (barrières). Als het gaat om de intentie om 
mentor te zijn, zegt Allen (2008) dat het voor de mentor zowel draait om het eigen belang als om het 
helpen van een ander. Ghislieri et al. (2009) stellen dat verwachte voordelen van het mentor zijn een 
positieve invloed hebben op de bereidheid om mentor te zijn, evenals de intrinsieke motivatie en het 
geloof in het hebben van de skills om mentor te kunnen zijn. De mate van bereidheid om mentor te 
zijn of worden, wordt door meerdere elementen beïnvloedt. Zo hebben eerdere ervaring als mentor 
of protegé een positief effect op de bereidheid om mentor te zijn, net als het opleidingsniveau (Allen 
et al., 1997; Allen 2008). Wang, Noe, Wang en Greenberger (2009) geven hier wel bij aan dat, 
ondanks dat eerdere ervaringen positief zijn voor de bereidheid om mentor te zijn, hoe meer tijd 
mentoren hebben besteed aan mentorschap, hoe lager de bereidheid op korte termijn is om mentor 
te zijn. In een onderzoek naar factoren van de bereidheid om mentor te zijn van Ghislieri et al. (2009) 
blijkt dat in hun onderzoek mannen een grotere bereidheid hebben dan vrouwen. 
Overigens is de intentie om mentor te zijn nog geen garantie dat iemand ook mentor zal 
worden in de toekomst. Eby (1997) constateert dat voor mensen lastig kan zijn om in hedendaagse 
organisaties de traditionele mentorrol aan te nemen. Volgens Allen (2003) is iedere situatie waarin 
iemand als mentor op kan treden uniek en is het maar de vraag of de situationele factoren (barrières) 
het mogelijk maken om op dat moment mentor te kunnen zijn. Allen (2008) zegt dat voor- en  
nadelen door de mentor zullen worden afgewogen, voordat hij uiteindelijk over zal gaan tot 
mentoring. Als de verwachte nadelen groter zijn dan de voordelen zal een mentor minder snel over 
gaan tot mentorschap. Ghislieri et al. (2009) benoemen dat de te verwachte nadelen die het 
mentorschap met zich mee kan brengen een negatieve invloed kunnen hebben op de bereidheid om 
mentor te zijn. 
 
 
Relatie vakmanschap en willingness to mentor 
Mentoring is een goede manier om kennis en vaardigheden over te dragen (Crisp & Cruz, 2009) en 
wordt ook vaak toegepast. Bij de vele initiatieven om vakmanschap middels overdracht te behouden, 
lijkt mentoring op voorhand een goede methode. Chan (2014) geeft aan dat het leren van 
vakmanschap op de werkplek moet gebeuren, in de juiste context, met het goede voorbeeld en 
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goede begeleiding van de mentor. Het is daarbij wel van belang dat een mentor de intentie ook heeft 
om mentor te zijn (Anderson & Shannen, 1988; Allen, 2008). In het specifieke geval van dit  
onderzoek betekent dat dus, dat een vakman die geacht wordt zijn vakmanschap over te dragen, dit 
ook moet willen. De keuze om mentor te willen zijn zal door de mentor zelf genomen moeten 
worden. 
Alleman, Cochran, Doverspike en Newman (1984) geven aan dat mentorschap een vorm is 
van getoond gedrag. Mullen (1994) noemt het actief tonen van mentorschap een vorm van pro- 
sociaal gedrag. Het tonen van pro-sociaal gedrag is een eigen keuze en is er op gericht om anderen te 
helpen (Eisenberg, Fabes en Spinrad, 2007). Allen (2003; 2008) koppelt in het verlengde van pro- 
sociaal gedrag het begrip Organizational Citizenship Behavior (OCB) aan mentorschap. OCB is 
individueel gedrag dat vanuit een eigen keuze wordt getoond. Dit gedrag gaat verder dan de formele 
functieomschrijving en draagt bij aan de effectiviteit van de organisatie (Organ, 1988). Op dit punt 
komen vakmanschap en de bereidheid om mentor te zijn bij elkaar. 
Zowel het streven naar vakmanschap als de bereidheid om mentor te zijn, hebben te maken 
met de keuze van een individu om dit gedrag te willen tonen. Er moet immers een intrinsieke 
motivatie zijn om vakmanschap na te willen streven (Cherington, 1980; Klein, 1998). Deze intrinsieke 
motivatie moet er ook zijn als het gaat om mentor te zijn of te worden (Anderson & Shannon, 1988; 
Ragins & Cotton, 1993). Vakmanschap is meer dan alleen het basaal uitvoeren van je formele 
taakomschrijving ( Moore, 2005) en dat is ook vaak het geval bij een mentor, waarbij het 
mentorschap naast de formele taakomschrijving wordt uitgevoerd (Allen, 2003). Uiteindelijk draait 
het zowel bij vakmanschap als bij mentorschap vooral om de keuze om waarde te willen creëren 
voor een ander. Bij vakmanschap is dat waarde voor de klant (Sennet, 2008) en bij mentorschap is 
dat waarde voor de protegé (Allen & Eby, 2003). 
Het is op basis van de bovenstaande literatuur te verwachten dat personen die intrinsiek 
gemotiveerd zijn om vakmanschap te tonen of te stimuleren, vanuit dezelfde intrinsieke motivatie 
hun vakmanschap ook over willen dragen. Op basis van de literatuur wordt de volgende hypothese 
geformuleerd: 
 












Figuur 1. Conceptueel model 
 
 
In de volgende hoofdstukken wordt het onderzoek besproken dat is uitgevoerd om antwoord te 
kunnen geven op de deelvraag en de hypothese. Hier wordt ingegaan op de gebruikte methoden, de 





Het onderzoek binnen deze afstudeeropdracht is in twee delen uitgevoerd. Deze twee delen zijn 
benoemd als ‘studie 1’ en ‘studie 2’. In studie 1 is er onderzoek gedaan naar aanvullende theorie 
over vakmanschap om antwoord te kunnen geven op de vraag: Wat is vakmanschap? De uitkomsten 
hiervan zijn vervolgens de input geweest voor het ontwikkelen van een schaal voor vakmanschap. 
Deze was er nog niet en is ontwikkeld. Deze schaal was nodig om het tweede deel van het onderzoek 
uit te kunnen voeren om aan te tonen of er een relatie is tussen vakmanschap en willingness to 
mentor. Voordat dit getest kon worden is de schaal voor vakmanschap eerst uitgebreid getest en 
verder geconstrueerd. 
Er is voor gekozen om per deel van het onderzoek de hoofdstukken Methoden, Resultaten en 
Conclusies te beschrijven. Het eerste deel van het onderzoek richt zich op de vraag: Wat is 
vakmanschap? De hoofdstukken 3.1: Methoden, 4.1: Resultaten en 5.1: Conclusies en discussie gaan 
over dit deel. 
In het tweede deel van het onderzoek is de schaal voor vakmanschap ontwikkeld en is er 
vervolgens onderzoek gedaan naar de relatie tussen vakmanschap en willingness to mentor. De 
hoofdstukken 3.2: Methoden, 4.2: Resultaten en 5.2: Conclusies en discussie, gaan over dit deel. 
 
3.1 Methoden 
Gezien de beperkte en niet eenduidige theoretische onderbouwing van het concept vakmanschap in 
de bestaande literatuur is het eerste deel van het onderzoek gericht geweest op het verder 
onderzoeken van het concept vakmanschap. Vanuit een inductieve benadering is een poging gedaan 
om nieuwe theorieën te vormen. Door middel van semigestructureerde interviews is er onderzoek 
gedaan naar de vraag: wat is vakmanschap? 
Om een antwoord te kunnen vinden op de vraag wat vakmanschap is, is er voor gekozen om 
interviews af te nemen bij mensen die door anderen worden bestempeld als bezitter van 
vakmanschap. De data uit de interviews is vervolgens geanalyseerd. Vier interviewers zijn betrokken 
geweest bij het onderzoek. Zij zijn werkzaam in verschillende branches. 
 
Interviews 
Gezien het exploratieve karakter van het onderzoek en omdat er door meerdere mensen interviews 
zijn afgenomen, is er gekozen om semigestructureerde interviews af te nemen. Op deze manier was 
de grote lijn van het interview hetzelfde, maar heeft iedere interviewer de vrijheid gehad om per 
interview door te vragen op sommige aspecten en andere aspecten juist minder te behandelen. De 
interviews zijn afgenomen met behulp van een topiclijst. Deze topiclijst is gezamenlijk opgesteld door 
de interviewers. Alle onderwerpen en vragen die vooraf relevant leken, zijn gebruikt om de topics 
vorm te geven. De topics in de topiclijst hadden enerzijds een algemeen karakter (wat is 
vakmanschap?) en anderzijds zijn er topics behandeld die in gingen op een relatie van vakmanschap 
met een ander concept (bv. waardecreatie, autonomie of bereidheid om vakmanschap over te 
dragen) dat de interviewers wilden onderzoeken in het vervolg van hun onderzoek. Bij ieder topic dat 
in een interview meegenomen moest worden is een aantal voorbeeldvragen geformuleerd (zie figuur 
2). De volledige topiclijst is opgenomen in de bijlage (bijlage 1). De relevantie van de gekozen topics  
is op basis van de ervaringen tijdens de interviews door de onderzoekers tussentijds twee maal 
besproken. Er zijn op basis van de besprekingen geen aanpassingen gedaan in de topiclijst gedurende 




Vakmanschap bij een ander  Wat verstaat u onder vakmanschap? (kort) 
 Wie (van uw collega's) is in uw ogen een echte vakman? Wat 
maakt hem/haar een vakman? Wat doet hij/zij waardoor u 
hem/haar beschouwt als vakman? 
 Hoe is vakmanschap te herkennen? 
Figuur 2. Deel uit topiclijst interviews 
 
 
De respondenten zijn vooraf geïnformeerd over de doelstelling en alle voorwaarden van het 
interview. De interviews zijn opgenomen als audiobestand en zijn woordelijk uitgeschreven. Alle 
geïnterviewden hebben de uitgeschreven tekst ter goedkeuring ontvangen. De transcripten van de 




Aangezien er in de literatuur wordt aangegeven dat er tegenwoordig in allerlei verschillende 
contexten wordt gesproken over vakmanschap (Chan, 2014) is er bij het samenstellen van de sample 
geprobeerd om dit zo breed mogelijk te doen. Doordat de vier interviewers allen werkzaam zijn in 
een verschillende branche, zijn de interviews gehouden binnen verschillende branches en 
vakgebieden. Op deze manier kon achteraf bekeken worden of er verschillen zijn in de benadering 
van vakmanschap tussen verschillende branches. 
Vooraf is door de interviewers als uitgangspunt benoemd dat de mensen die werden 
geïnterviewd door anderen gezien moeten worden als bezitter van vakmanschap. De snowball- 
methode (Bieranacki & Waldorf, 1981) is gekozen om te zorgen dat iedere volgende kandidaat door 
een vorige wordt aangewezen. Op deze manier konden de interviewers de sample niet beïnvloeden 
en was de sample zo random mogelijk. Om een eerste kandidaat voor een interview te vinden is 
geprobeerd om ook dit zo random mogelijk te doen. Er is aan een persoon gevraagd om iemand aan 
te wijzen, die als eerste kandidaat kon worden benaderd voor een interview. De persoon die hiervoor 
is gevraagd, heeft een breed netwerk binnen de branche, kent veel mensen en is op die manier door 
de interviewer gezien als geschikte kandidaat om een eerste respondent aan te wijzen. Vanuit de 
theorie is de brede beschrijving van vakmanschap van Sennet (2008) gebruikt om een door de 




Vakmanschap is het geheel van kennis en kunde met een eigen, 
erkende marktwaarde, uitgevoerd met passie voor het werk. 
 
Vervolgens heeft diegene iemand aangewezen die daar volgens hem of haar aan voldeed om de 
sneeuwbal aan het rollen te brengen. Bij de schriftelijke aankondiging van het interview en na afloop 
van het interview heeft iedere geïnterviewde de vraag gekregen, wie in zijn of haar ogen 
vakmanschap bezat en vervolgens werd die persoon benaderd voor een interview. 
Tijdens het proces bleek al snel dat het werken met één sneeuwbal per interviewer niet 
voldoende was om de benodigde interviews te doen in de vooraf geplande tijd. Er is vervolgens, op 
een zelfde manier als bij de eerste sneeuwbal, een tweede sneeuwbal opgezet en daarnaast is er na 
afloop van ieder interview gevraagd naar twee geschikte personen om te benaderen. 
Uiteindelijk hebben 27 mensen deelgenomen aan het onderzoek. De branches waarin zij 
werkzaam waren, waren zeer divers, zoals: bouwnijverheid, onderwijs, provinciale overheid, 
zorgverzekeraar, adviesorgaan en de Nederlandse Spoorwegen. Binnen de groep respondenten had 
de helft van de mensen voornamelijk een leidinggevende, aansturende rol. De andere helft deed 
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meer uitvoerend werk. Ongeveer twee derde van de respondenten was mannelijk. De respondenten 
hadden een gemiddelde leeftijd van 45,7 jaar, waarbij de jongste 30 jaar was en de oudste 60 jaar. 
Gemiddeld werkten de respondenten 12,6 jaar bij hun huidige werkgever, waarbij de spreiding liep 
van 1 jaar tot 33 jaar. Qua opleidingsniveau had een derde een Mbo-opleiding afgerond of lager. De 




Gezien het inductieve karakter van het onderzoek is de data geanalyseerd met de hiervoor breed 
geaccepteerde Grounded Theory methodiek (Strauss & Corbin, 1998). Saunders, Lewis en Thornhill 
(2012) geven aan dat deze methode is ontwikkeld om de betekenisgeving die sociale actoren geven 
aan alledaagse ervaringen in specifieke situaties te analyseren, te interpreteren en te verklaren. 
Vanuit deze verklaringen wordt er vervolgens een nieuwe theorie gevormd. In dit onderzoek is aan 














Figuur 3. Proces Grounded Theory. Aangepast overgenomen uit Research methods for business students (6th ed.) (p. 568) 




Bij Grounded Theory zijn drie belangrijke stappen te onderscheiden. Allereerst wordt er begonnen 
met het reorganiseren van de data in categorieën (open coderen). Vervolgens wordt er gezocht naar 
relaties tussen de gevormde categorieën (axiaal coderen). Vanuit de gevonden relaties worden 
categorieën geïntegreerd om een theorie te vormen (selectief coderen). Tijdens het coderen worden 
categorieën constant vergeleken en eventuele data die later wordt verkregen wordt ook weer met 
de al bestaande analyse vergeleken (Saunders, Lewis & Thornill, 2012). Er wordt hieronder 
specifieker ingegaan op het coderen in dit onderzoek. 
Als eerste is er open gecodeerd. De transcripten zijn stuk voor stuk doorgelopen en hierbij 
zijn alle, op het eerste oog, relevante passages gemarkeerd om antwoord te kunnen geven op de 
onderzoeksvraag. Vervolgens zijn de gemarkeerde passages gekoppeld aan de vooraf vastgestelde 
topics. Daarna zijn alle gemarkeerde passages per interview en per topic in een overzichtslijst gezet, 
zodat er een raamwerk ontstond. Hieronder is een voorbeeld opgenomen (figuur 4) hoe het coderen 












En wat zijn voor jou de vakmannen van nu dan? Zit daar verschil in met 
vroeger? 
Ja. Een wezenlijk verschil, ja. Kijk, de vakman van nu is natuurlijk ook wel 
met z’n handen bezig, kijk ik blijf toch wel een beetje in eigenlijk in de 
branche. Kijk, m’n boekhouder zal ongetwijfeld ook een vakman zijn. 
Maar daar heb je veel minder zicht op en, ja, ik heb daar ook niet of 
nauwelijks mee te maken natuurlijk. 
Nee, maar dan kunnen we nu het vergelijk mooi maken tussen: nou, dat 
was de bouwvakker of degene die op de bouw liep toen en nu. 
Topic: Vakmanschap bij anderen, 
kenmerken. 
 
 Ogen en oren van bedrijf 
 Bewust van eigen gezondheid en 
veiligheid 
 Denken in processen 
 Goed in de omgang 
 Teamplayer 
   
   
G: Ja. Ja, maar de vakman nu. Die weet, om te beginnen, die is… ja, bewust, 
van z’n eigen gezondheid, van z’n eigen veiligheid. Is daar mee bezig. Is 
de oren en ogen van het bedrijf. Dus die denkt ook in processen, 
werkprocessen. Is… ja, ook heel anders in de omgang. Vroeger, de 
vakman, dat waren mensen waar eigenlijk niemand mee wilde werken, 
want ze waren zo eigenwijs en eigengereid, dat het gewoon heel lastig 
was. Ja, en de vakman nu is ook wel een teamplayer, natuurlijk. Dus is 
ook iemand die in een groep kan functioneren. Gewoon met elkaar. 
Met… in teamverband kan werken. Dus dat is ook wel belangrijk. 
 Kan functioneren in groep 
 
Topic: Vakmanschap bij anderen, 
negatief aspect. 
 
 Vakman was vroeger iemand waar 
niemand mee wilde werken, ze 
waren eigenwijs en eigengereid. 
Figuur 4. Voorbeeld van coderen in transcript. Voorbeeld uit transcript respondentnummer 7 
 
 
Het raamwerk van alle gemarkeerde data (bijlage 10) is gebruikt voor de tweede stap in de analyse. 
In een bijeenkomst van de vier interviewers is de data door middel van axiaal coderen vergeleken. Er 
is met elkaar gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen de data binnen de topics. Vanuit 
deze vergelijking is er, als derde stap van de analyse, een eerste aanzet gedaan om te benoemen 
welke kenmerken vakmanschap heeft, om vervolgens een theorie te kunnen vormen. Hierbij is de 
relevante data gespecificeerd en gecategoriseerd. Na deze eerste aanzet bleek echter dat er nog een 
analyseronde nodig was om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Hierbij is er specifiek 
gekeken naar een tweetal acties die voor vakmanschap noodzakelijk leken te zijn, maar die op basis 
van de eerste analyse onvoldoende geconcretiseerd konden worden. Alle interviewers hebben 
nogmaals individueel de data geanalyseerd, maar nu met een specifieke en selectieve blik op deze 
twee acties (bijlage 11). In hoofdstuk 4.1 wordt benoemd welke stappen er zijn gezet in dit traject en 
wat de resultaten hiervan zijn. Na de tweede analyseronde zijn de bevindingen met elkaar gedeeld 
en zijn er concepten van vakmanschap verder uitgewerkt. In het volgende hoofdstuk wordt dieper 




In dit deel worden de resultaten weergegeven die uit de analyse van de data zijn gekomen. In dit deel 
worden nog geen conclusies getrokken aan de hand van de resultaten. Als er quotes uit interviews 
zijn gebruikt om resultaten te verduidelijken wordt er per quote tussen haakjes een 
respondentnummer gebruikt. Deze nummers corresponderen met de lijst met respondenten in de 
bijlage (bijlage 2). De nummering is gedaan op basis van de volgorde van afnemen en uitwerken van 
de interviews. 
Om de resultaten overzichtelijk te presenteren is een model (figuur 5) gemaakt waarin de 
bevindingen schematisch zijn weergegeven. In het model is te zien dat er voor vakmanschap een 
aantal intrinsieke en externe voorwaarden nodig is en dat deze vervolgens gebruikt moeten worden 
bij het herkennen van en voldoen aan behoeften van anderen. De verschillende onderdelen van het 
model worden in dit hoofdstuk besproken en verduidelijkt met resultaten uit de interviews. Bij een 
aantal onderdelen van het model zijn nummers toegevoegd. Deze corresponderen met de 
paragrafen in dit hoofdstuk. 
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Figuur 5. Model van vakmanschap vanuit de resultaten in dit onderzoek 
 
 
1. Intrinsieke voorwaarden 
De eerste vragen in de interviews gingen over de kenmerken van vakmanschap. Er is mensen 
gevraagd wat vakmanschap voor hen is, waar je dat aan kunt herkennen. Alle respondenten hebben 
voorbeelden en (positieve) kenmerken gegeven. De kenmerken die zijn genoemd gaan over 
intrinsieke voorwaarden die aanwezig moeten zijn voor de vakman of vakvrouw. Dit staat dus aan de 
basis van vakmanschap en het model. In de volgende tabel (tabel 2) worden de intrinsieke 
voorwaarden verder benoemd en verduidelijkt. 
 
Tabel 2 
Intrinsieke voorwaarden van de vakman of vakvrouw 
 
 Intrinsieke voorwaarden 
benoemd in interviews 











 Motivatie / passie 
 Betrokkenheid 
 Samen kunnen werken 
 Doorzettingsvermogen 
 Sociale vaardig zijn 
 Reflectief vermogen 
hebben / blijven leren 
 Zelfstandig zijn 
Vakmanschap heeft voor mij in principe drie elementen. Je 
hebt …….. je kennis, je vaardigheden en je competenties. (5) 
 
Dat heeft veel te maken, wat mij betreft, met betrokkenheid 
en motivatie. (5) 
 
…zorgen dat je je eigen broek op kunt houden. (1) 
 
….ik denk dat de vaardigheden, de soft skills om zo maar te 
zeggen, steeds belangrijker worden. Dus niet alleen maar het 
harde werk, maar juist ook die softe dingen. (3) 
 
Er zijn naast alle meer positief benoemde punten van vakmanschap ook een aantal negatieve 
associaties van vakmanschap benoemd in de interviews. Zo zegt een van de respondenten: 
 
 
…de vakman, dat waren mensen waar eigenlijk niemand mee wilde werken, want 
ze waren zo eigenwijs en eigengereid. (7) 
 
 
Opvallend is dat de respondenten die een negatieve associatie hebben, hierbij vaak direct een 
vergelijking maken tussen hoe er voorheen tegen vakmanschap werd aangekeken en wat er voor 
verschillen zijn met vakmanschap in de huidige tijd. Waarbij er als grootste verschil door 
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respondenten wordt gewezen op leervermogen, communicatieve en sociale vaardigheden. Die zijn 
nu meer van belang volgens de geïnterviewden. 
 
2. Externe voorwaarden 
Naast de intrinsieke voorwaarden die aanwezig moeten zijn volgens de respondenten, zijn om 
vakmanschap te kunnen tonen ook andere voorwaarden nodig. Het gaat dan om externe 
randvoorwaarden die aanwezig moeten zijn. Respondenten geven aan dat de organisatie van de 
medewerker moet zorgen dat deze randvoorwaarden aanwezig zijn en dat de vakman of vakvrouw 
hier vervolgens op een goede manier gebruik van moet maken. Ook deze voorwaarden staan, net als 
de intrinsieke, aan de basis van vakmanschap en van het model. In de volgende tabel (tabel 3) wordt 
er dieper ingegaan op de externe voorwaarden. 
 
Tabel 3 
Externe randvoorwaarden om vakmanschap te kunnen tonen 
 
 Externe voorwaarden benoemd 
in interviews 








 Veilige werkplek 
 Voldoende beschikbare tijd 
en middelen 
 Juiste gereedschap, 
materialen, tools. 
 Vrijheid en ruimte krijgen 
vanuit de organisatie. 
 Duidelijke opdracht 
 Goede sfeer 
….een goede sfeer creëren en zorgen dat de mensen hun werk 
goed kunnen doen, en kwalitatief netjes bouwen dat vind ik 
wel belangrijk. ……. je moet zorgen dat je er genoeg in 
investeert dat je de betere timmerlieden krijgt en vervolgens 
moet je zorgen dat je het die jongens naar de zin maakt dat ze 
blijven. (1) 
 
….dat is het meest frustrerende, als je iets moet gaan maken 
en je weet niet precies wat er van je verwacht wordt. (4) 
 
….en dus ook zelf ook bewust bent van de tijd en alle aspecten 
die erbij komen om die klus op een dag klaar te krijgen. (7) 
 
Tijdens de analyse is er na deze eerste verzameling van kenmerken van vakmanschap gekeken of met 
deze opsomming er voldoende basis was om vakmanschap te kunnen definiëren. Al snel werd 
duidelijk dat dit niet voldoende was. Tijdens de analyse werd door de onderzoekers de vraag gesteld: 
Als iemand al deze intrinsieke kenmerken zou bezitten en als alle externe basiscondities aanwezig 
zijn, is iemand dan automatisch vakman of vakvrouw en wordt er dan als vanzelfsprekend 
vakmanschap geleverd? Het antwoord hierop was dat dit, gezien de antwoorden van de 
respondenten, niet zo is. 
Respondenten geven aan dat er iets ‘meer’ is. Ze hebben het dan vaak over ‘dat stapje extra’. 
Iemand die de intrinsieke kenmerken bezit, maar het niet gebruikt als dat nodig is, zal dus volgens de 
respondenten ook geen vakmanschap tonen. En als alle externe randvoorwaarden aanwezig zijn, 
maar de vakman of vakvrouw gaat hier niet goed mee om, ook dan zal er geen vakmanschap getoond 
worden. Vanuit de bevindingen die hierboven zijn beschreven is bepaald door de onderzoekers dat  
er een verdiepende stap nodig was in het analyseren van de data, waarbij er meer is gekeken naar 
wat een vakman nu precies doet. Welk gedrag vertoont hij nu precies? 
 
3. Herkennen van behoeftes 
Respondenten geven aan dat het er juist om gaat dat je met je kennis en vaardigheden iets doet voor 
een ander. Je hebt bij het uitvoeren van je werk te maken met verschillende belanghebbenden. Je 
moet de behoeften van de ander kennen en hieraan kunnen en willen voldoen. In tabel 4 wordt dit 
schematisch weergegeven en aangevuld met enkele quotes uit de interviews. Het gaat er dan om dat 
de vakman of vakvrouw goed weet wat de ander verwacht, de ander centraal stelt en verbonden is 
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met de ander door: goed door te vragen tot de behoeften bekend zijn, zichzelf in te leven in de ander 
en zich volledig te focussen op de ander. In de quotes wordt door respondenten benoemd dat het 
belangrijk is om je doelgroep te kennen, dat er interactie is met de klant en dat je rekening houdt  
met de ander. 
 
Tabel 4 
Dimensie ‘herkennen van behoeftes’ 
 
















 Focussen op de 
gebruiker(s) 
…op het moment dat ik bij een klant m’n eerste gesprek voer of 
een offerte uitbreng, moet ik een inschatting maken van de 
risico’s ten opzichte van de werkzaamheden. (2) 
 
…….het gaat natuurlijk niet alleen maar om die trein van A 
naar B te rijden, maar de conducteur die in die trein loopt, 
moet ook z’n werk kunnen doen. Dus qua optrekken en 
remgedrag kan je daar ook rekening mee houden. (6) 
 
…..dat is een vakvrouw. Die weet waar ze mee bezig is, heeft 
passie en fascinatie voor haar beroep en met name dus voor 
haar doelgroep. (7) 
Noot. Dimensie uitgesplitst in subdimensies en verduidelijkt met quotes uit interviews. 
 
4. Voldoen aan behoeftes 
Als de behoeften van de verschillende gebruikers bekend zijn, moet hier vervolgens ook aan worden 
voldaan. Er zal, met gebruik van de intrinsieke en externe voorwaarden, waarde gecreëerd moeten 
worden voor de betrokken gebruiker(s). Of er waarde wordt gecreëerd zal afhangen of het resultaat 
voldoet aan de verwachtingen. Hiervoor moet een vakman of vakvrouw een aantal dingen laten zien, 
namelijk: bovenmatig presteren, constant afstemmen met gebruikers, vooruit denken en continue 
blijven leren (learning on the job). Hier komen het ‘stapje extra doen’, het goed communiceren, de 
soft skills en het belang van evalueren weer naar boven. Respondenten geven ook aan dat het 
aangeven van je grenzen als vakman of vakvrouw een belangrijke eigenschap is. Als iemand al weet 
dat je niet aan verwachtingen kunt voldoen, dan moet je dit ook aangeven. In tabel 5 wordt de 




Dimensie ‘voldoen aan behoeftes’ 
 












 Bovenmatig presteren 
 
 










 Learning on the job 
….die stofzuiger die je ’s avonds na een dag werken even door 
het trappengat heen haalt, dat zijn net de puntjes op de i. (7) 
 
…..tien jaar geleden was het misschien: je maakt er wat moois 
van en wegwezen, maar tegenwoordig moet je goed met 
klanten om kunnen gaan, ze komen de bouw op, je moet 
uitleggen waarom dingen wel of niet kunnen. (2) 
 
…een hele hoop goeie uitvoerders, maar er is er één die stijgt 
echt overal bovenuit. Maar die zit overal bovenop…. Die komt 
nooit voor verrassingen te staan. (4) 
 
 
Gezien de hectiek altijd ben je altijd bezig met de dingen van 
morgen en je kijkt te weinig terug van wat je hebt gerealiseerd. 
Dus ja, het zou goed zijn om vaker te evalueren…… Dus als je 
dat beter zou evalueren, zou je je inderdaad daardoor kunnen 
versterken en ook kunnen signaleren waar je tekort schiet of 
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  waar het beter had gemoeten. (5) 
Noot. Dimensie uitgesplitst in subdimensies en verduidelijkt met quotes uit interviews. 
 
Context / situatie 
In de interviews is gevraagd of de genoemde kenmerken die horen bij vakmanschap en de dingen die 
de vakman of vakvrouw doen wezenlijk verschillen per branche. Alle respondenten zijn het er over 
eens dat de kenmerken die zij benoemen universeel zijn en per branche niet wezenlijk verschillen. 
Een volgende vraag die werd gesteld door de onderzoekers tijdens de analyse was of vakmanschap 
dan in iedere situatie hetzelfde is en hetzelfde wordt ervaren. Hier werd door respondenten 
aangegeven dat dit niet vanzelfsprekend is. De ene situatie waar iemand wordt geacht vakmanschap 
te tonen, kan en zal naar verwachting anders zijn dan een volgende situatie. De mensen die bij zo’n 
situatie betrokken zijn, kunnen verschillen en kunnen verschillende verwachtingen hebben. Zo 
antwoordt een van de respondenten op de vraag of de context van invloed is welk vakmanschap er 
wordt gevraagd : 
 
 
Ja. Ik selecteer, zeg maar, wel aan de voorkant wie welk werk gaat maken. Dus ik 
maak voor mijn bedrijf wel een bouwtweedeling, zeg maar. Ik heb een groep 
vakmensen die al dát soort werk doen en ik heb een groep mensen die doen in 
principe dát werk……..gaan ze wel in de ruwbouw / woningbouw, maar niet in de 
aanbouw / verbouw. (2) 
 
En geeft een ander aan: 
 
….kijk het ene bedrijf bijvoorbeeld, die veel met ploegjes werkt, met twee mannen 
op een busje, vindt bepaalde dingen weer belangrijker als een groter bedrijf 
waarin die jongens echt als team werken op een bouwplaats. (7) 
 
En gaat dezelfde respondent ook in op de betrokkenheid van meerdere personen (klanten) binnen 
een situatie en het interactieve aspect: 
 
….een teamplayer moet met mensen om kunnen gaan. Niet alleen de mensen 
waar je mee werkt, dus je eigen collega’s, maar dan ook de onderaannemer, dus 
de indirecte collega’s, maar ook gewoon de opdrachtgever waar je eigenlijk 
dagelijks direct mee te maken hebt. (7) 
 
Het hierboven beschreven menselijke en interactieve aspect van vakmanschap kwam ook terug in de 
antwoorden op vragen die zijn gesteld aan de respondenten over de rol van robots in het huidige 
werkveld. Op de vraag of robots de plek van de mens in zullen nemen in de toekomst, zijn de 
respondenten eensgezind. Alles wat te maken heeft met gestandaardiseerd werk kan overgenomen 
worden, maar alles wat te maken heeft met bijvoorbeeld maatwerk, creativiteit, inlevingsvermogen 
en het omgaan met onverwachte gebeurtenissen zal door een computer niet overgenomen kunnen 
worden. Hier benoemen de respondenten wat de mens zo waardevol maakt op de werkplek in de 
verschillende situaties waar ze mee te maken krijgen. Zo zegt een van de respondenten: 
 
 
…wat ze niet over kunnen nemen van me is het omgaan met mensen. Dat zeker 
niet. (1) 
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5.1 Conclusies en discussie 
Als antwoord op de vraag: Wat is vakmanschap?, wordt dit eerste deel van het onderzoek afgesloten 




Vakmanschap is het per unieke situatie creëren van waarde voor gebruikers 
doormiddel van het constant afstemmen van de uitvoering en het resultaat van 




Vanuit de theorie, zoals beschreven in hoofdstuk 2, is een wisselend beeld te zien als het gaat om 
vakmanschap. Er wordt vanuit meerdere dimensies naar vakmanschap gekeken, waarbij sommige 
dimensies in de literatuur worden gecombineerd. De dimensies die worden gebruikt rondom 
vakmanschap zijn: het hebben van vaardigheid, kennis of kunde (Herrick & Maccoby, 1972; Hakanen 
et al., 2008; Fry, 2003), resultaat leveren (Bateman & Organ, 1983; Mohammed & Harrison, 2013; 
Moore, 2005; Chan, 2014) en het hebben van de juiste motivatie en houding (Cherington, 1980; 
Klein, 1998; Cherington et al., 1979). De resultaten van dit onderzoek onderschrijven dat 
vakmanschap inderdaad te maken heeft met de dimensies die vanuit de literatuur zijn te 
onderscheiden. Vakmanschap heeft te maken met kennis en kunde, met iets maken en met het 
hebben van de juiste motivatie en houding. Daarbij moet aangevuld worden dat het er om gaat dat 
er waarde wordt gecreëerd voor anderen. Sennet (2008) gaf dit ook aan in zijn meer 
allesomvattende definitie van vakmanschap. Deze constateringen op zichzelf geven echter nog geen 
bevredigend antwoord op de onderzoeksvraag. 
 
Figuur 6. Onderzoeksgebieden vakmanschap. In oranje is aangegeven waar de huidige literatuur over vakmanschap 
geplaatst kan worden. De bestaande dimensies over kennis en kunde of over motivatie en houding zitten in blok 1 
‘Intrinsieke voorwaarden’. De dimensie over resultaat leveren zit in het blok ‘Waardecreatie’. Soms worden deze dimensies 
gecombineerd. 
 
Vakmanschap is meer dan alleen een opsomming van kenmerken die iemand moet bezitten. Met 
vakmanschap wordt niet meer het klassieke, ambachtelijke beroep bedoeld zoals in vroeger tijden, 
maar vakmanschap moet kunnen worden verwacht in ieder modern beroep in deze huidige tijd. In 
huidige organisaties zijn de sociale aspecten (soft skills) en communicatie steeds belangrijker 
geworden. Robotisering zal slechts een deel van ons werk over kunnen nemen, maar het verschil zal 
nog steeds worden gemaakt door de mens. Maar wat doet de vakman of vakvrouw dan precies en 
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wanneer levert iemand vakmanschap? Vakmanschap is de keuze tot het doen van iets meer, een 
stapje extra doen, geven veel respondenten aan. Het gaat om het creëren van waarde voor anderen. 
Lepak, Smith en Taylor (2007) definiëren waarde als de specifieke kwaliteit van een product of dienst, 
vanuit de perceptie van een gebruiker, die aansluit bij hun behoeften. 
Als dit verder wordt uitgewerkt in concrete acties en gedrag, dan komen twee belangrijke 
dimensies naar boven die noodzakelijk zijn voor de vakman of vakvrouw om waarde te creëren voor 
anderen, namelijk: 
 
1. Het kunnen herkennen van de behoefte van de verschillende gebruikers. 
2. Het vervolgens kunnen voldoen aan die behoefte. 
 
 
Ten eerste is het herkennen van de behoefte van de verschillende gebruikers voor de vakman of 
vakvrouw een belangrijke stap om vakmanschap te kunnen leveren. Het gaat er dan om dat de 
verwachting van de gebruiker duidelijk wordt door als vakman of -vrouw het perspectief te kiezen 
van de gebruiker. In de literatuur wordt dit aangeduid met ‘perspective taking’ (Davis, 1983; 
Galinsky, Wang & Ku, 2005; Parker & Axtell, 2001). De perceptie die de gebruiker heeft van het te 
leveren vakmanschap zal later ook bepalen of deze gebruiker dit zo heeft ervaren. De acties die bij 
deze eerste stap belangrijk zijn voor de vakman of vakvrouw zijn: doorvragen, jezelf in kunnen leven 
in de gebruiker en focussen op de gebruiker. 
De tweede belangrijke actie voor de vakman of vakvrouw is om vervolgens de verwachtingen 
waar te maken en te voldoen aan de behoefte van de gebruiker. Alleen dan zal het vakmanschap dat 
werd verwacht door een gebruiker ook gezien worden als vakmanschap. De acties die bij deze 
tweede stap belangrijk zijn voor de vakman of vakvrouw zijn: bovenmatig presteren (iets extra’s 
doen), constant afstemmen met gebruikers, herkennen van een situatie (vooruit denken) en learning 
on the job. Het leren en afstemmen tijdens het werk komt als belangrijk onderdeel naar voren. Dit 
‘werkplekleren’ gebeurt in interactie met anderen en in de context van het werk (Marsick, 1987), 
waarbij feedback vragen en geven (Creemers & Houtveen, 2000, in Imants, 2001) en kennis delen 
tussen medewerkers (Kallenberg, 2004) belangrijke onderdelen zijn. 
De twee acties die voor de vakman of vakvrouw belangrijk zijn, en die hierboven zijn 
gekoppeld aan bestaande begrippen in de literatuur, zijn op zichzelf staand geen garantie voor 
vakmanschap. Het gaat bij vakmanschap uiteindelijk om de interactie tussen deze acties en 
begrippen om tot vakmanschap te komen en om waarde te kunnen creëren. Het één kan eenvoudig 
weg niet zonder het ander. Een technisch zeer bekwame kapper die aan een kapsel begint zonder 
aan een klant te vragen wat die precies wil en waarom, zal waarschijnlijk niet worden gezien als 
vakman of vakvrouw. Andersom geldt dat ook. Als diezelfde kapper zeer bekwaam is in ‘perspective 
taking’ en de behoeften goed in beeld heeft van een klant, maar vervolgens niet aan deze behoeften 
kan voldoen, zal ook niet gezien worden als bezitter van vakmanschap. De kapper zal beide 
vaardigheden moeten bezitten, zowel het herkennen van behoeftes als er aan voldoen. Vervolgens 
zal hij of zij tijdens de knipbeurt moeten blijven afstemmen of de behoeftes gelijk blijven en de 
verwachte waarde behaald zal worden. 
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Figuur 7. Toevoeging aan literatuur. In het bovenstaande model is met groen aangegeven welke dimensies er vanuit dit 
onderzoek aan de theorie kunnen worden toegevoegd en die aanvullend zijn aan de reeds bestaande theorie 
 
Het in contact staan met de gebruikers en de interactie met hen is dus van groot belang om 
vakmanschap te kunnen tonen. Deze interactie moet er niet alleen zijn voorafgaand aan het werk, 
maar ook tijdens het werk. Ook dan moet er constant gekeken worden of de behoeften gelijk blijven 
en of het werk dat wordt uitgevoerd leidt tot een tevreden gebruiker. 
Aangezien gebruikers bij iedere situatie anders kunnen zijn, kan het te verwachten 
vakmanschap ook in iedere situatie anders zijn. De beoordeling en/of waardering van vakmanschap 
speelt zich af tussen mensen. De verwachtingen van een gebruiker op dat moment bepaalt of iemand 
vakmanschap heeft geleverd. Daarmee kun je de conclusie trekken dat vakmanschap wordt bepaald 
door de aanschouwer (in the eye of the beholder) en daarmee ook deels subjectief is. 
Uiteindelijk zal de vakman of vakvrouw per situatie moeten weten wat de verschillende 
gebruikers zijn en in kunnen schatten welke verwachtingen zij hebben met betrekking tot het te 
leveren product. Hierbij kan het zo zijn dat er al een geschiedenis is tussen betrokkenen. De vakman 
of vakvrouw zal deze geschiedenis moeten integreren bij het herkennen van de behoeftes. 
Vervolgens moet de vakman aan deze wensen kunnen voldoen door de uitvoering van het werk af te 
stemmen op de behoefte van de gebruiker(s). De ervaringen uit iedere specifieke situatie zijn 
vervolgens weer de input voor de vakman of vakvrouw in een volgende situatie. In elke volgende 
situatie zal de vakman of vakvrouw vervolgens weer de motivatie moeten hebben om vakmanschap 





Het tweede deel van dit onderzoeksverslag beschrijft het kwantitatieve deel van het onderzoek. In 
dit deel is de schaal getest die is gemaakt op basis van de uitkomsten uit studie 1 van dit onderzoek. 
Er is daarnaast onderzoek gedaan naar de relatie tussen vakmanschap en willingness to mentor. De 




Het doel van het tweede deel van het onderzoek was om antwoord te kunnen geven op de vraag of 
er een relatie is tussen vakmanschap en willingness to mentor. Er is gekozen om dit met een survey 
te onderzoeken. Door een kwantitatief onderzoek te doen, kon daarnaast de schaal getest worden 
die is ontwikkeld voor vakmanschap op basis van de resultaten van studie 1 van dit onderzoek. 
 
Sampling 
Om te komen tot voldoende respondenten hebben alle vier de onderzoekers die betrokken zijn bij 
het onderzoek de vragenlijst uitgezet binnen hun eigen werkomgeving. Zo zijn binnen de bedrijfstak 
bouw, een provincie, een universiteit en een verzekeringsinstelling respondenten geworven. In totaal 
zijn 2330 respondenten benaderd. De verschillende onderzoekers hebben dit op verschillende 
manieren gedaan. 
De groep respondenten binnen de bedrijfstak bouw is geworven vanuit een bestaand 
bestand van 15.000 leermeesters in de bouw. Vanuit het totale bestand zijn alleen leermeesters 
meegenomen waar een mailadres van bekend was en die de afgelopen twee jaar hadden 
deelgenomen aan een (bij)scholing. Op deze manier was de kans het grootst dat de uitnodiging bij de 
juiste persoon terecht kwam en dat deze nog actief was. Vanuit het totale bestand van 15.000 
leermeester bleven er door de selectie 6.000 respondenten over op een totaallijst. Daaruit zijn de 
eerste 1500 leermeesters genomen en benaderd. Hierbij is er op gelet dat er voldoende spreiding 
was met betrekking tot leeftijd en woonplaats. 
De verzending is gedaan via laposta.nl. Via deze tool kunnen snel grote groepen worden 
benaderd en kon de verzending betrouwbaar worden gedaan. Ook kon er gemonitord worden of de 
mails met vragenlijsten aankwamen en geopend werden. In de bijlagen (bijlage 12) is een uitdraai 
opgenomen van het overzicht van verzending. Tijdens de looptijd van het invullen van de vragenlijst 
is bepaald dat er, gezien de voldoende respons, geen volgende groep leermeesters benaderd hoefde 
te worden. 
De groep respondenten in de provincie Noord-Holland is, na toestemming van het 
management van de afdeling B&U, ook via de mail benaderd. Alle 392 mensen binnen deze afdeling 
hebben een mail ontvangen met uitleg over het onderzoek en een link naar de vragenlijst. Na 2 
weken is er een herinnering gestuurd. 
De steekproef binnen de verzekeringsinstelling is bepaald aan de hand van de grootte van 
het team waar de onderzoeker zelf deel van uitmaakte. Voorwaarde bij de selectie van de 
respondenten was dat zij direct klantcontact moesten hebben. Er zijn uiteindelijk 33 medewerkers 
benaderd. Deze groep is zowel per mail als mondeling benaderd. Na een week is een reminder 
gestuurd. 
De vragenlijst die binnen een universiteit is verspreid, is verstuurd naar in totaal 405 
medewerkers in de functiegroep universitair (hoofd)docent. De vragenlijst is digitaal verspreid en 
ingevuld. De medewerkers ontvingen een email met hierin informatie over de opzet van het 
onderzoek, de verwerking en rapportage van dit onderzoek en de anonimiteit van de respondenten. 
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De respondenten zijn in de email doorverwezen naar de site, waar de enquête via een link kon 
worden geactiveerd. 
Er zijn, van de in totaal 2330 aangeschreven personen, uiteindelijk 173 respondenten 
meegenomen in de dataset. Er waren meer respondenten die hadden gereageerd, maar die hadden 
de vragenlijst niet volledig ingevuld en zijn niet meegenomen. Dit zorgt voor een wat magere (netto) 
response rate van 7,4 %. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de respondenten uit de bedrijfstak 
bouw waar relatief veel respondenten de mail niet hebben ontvangen, niet hebben geopend of er 
voor hebben gekozen om na openen van de mail de vragenlijst niet in te vullen (zie bijlage 12). Er is 
naar deze groep geen herinnering gestuurd. Binnen de provincie, de zorgverzekering en de 
universiteit zijn de respondenten persoonlijk benaderd door een bekende uit de organisatie en is er 
een herinnering gestuurd. Binnen deze benaderde groepen was de response rate door deze 
benadering hoger. 
Van de respondenten was ruim twee derde (71,5%) man. De gemiddelde leeftijd van de 
respondenten was 48,8 jaar, waarbij de jongste respondent 27 jaar was en de oudste 69 jaar. 
Gemiddeld hadden de respondenten 13,6 jaar werkervaring, met 1 jaar werkervaring als laagst 
ingevulde waarde en 48 jaar als hoogste. De respondenten werkten gemiddeld 15,5 jaar bij de 
huidige werkgever. De ingevulde waarden liepen van 1 tot 45 jaar. Het opleidingsniveau van de groep 
respondenten was divers. Respondenten met een Mbo-opleiding was de grootste afzonderlijke 
groep. Opvallend was dat ruim de helft van de respondenten hoger onderwijs of hoger had afgerond. 
In de onderstaande tabel (tabel 6) staat de verdeling van het opleidingsniveau. 
 
Tabel 6 
Opleidingsniveau van respondenten van de vragenlijst 
 
Opleidingsniveau Aantal respondenten 
(n=173) 
Percentage van totaal 
Voortgezet onderwijs 10 5,8 
Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 55 31,8 
Hoger Beroepsonderwijs (HBO) 50 28,9 
Wetenschappelijk Onderwijs (WO) 33 19,1 
PhD 25 14,5 
 
Vragenlijst 
Vanuit de uitkomsten van het eerste deel van het onderzoek is er begonnen met het maken van een 
vragenlijst voor het tweede deel van het onderzoek. De basis van de vragenlijst is opgebouwd uit de 
zeven subdimensies van de vakman of vakvrouw die vanuit het eerste deel van het onderzoek naar 
voren kwamen. Iedere subdimensie is als variabele meegenomen. Er is gekozen om de subdimensie 
‘afstemmen’ te splitsen in ‘afstemmen met de klant’ en ‘afstemmen met anderen’. Bij de laatste gaat 
het dan om collega’s of andere betrokkenen buiten de klant. De beslissing om ‘afstemmen’ te 
splitsen is genomen, zodat achteraf bepaald kan worden of hier verschil in zit. In tabel 7 is een 
overzicht gemaakt van de acht variabelen van vakmanschap die zijn opgenomen in de vragenlijst. Per 
onderdeel zijn er vijf vragen gesteld in de vragenlijst. In de tabel is steeds één vraag ter 
verduidelijking toegevoegd. In totaal bestond de vragenlijst uit 40 items over vakmanschap. 
 
Tabel 7 
Variabelen van vakmanschap in vragenlijst met één vraag uit de vragenlijst 
 
Variabele Vraag in vragenlijst 
Doorvragen ‘Ik vraag door zodat ik achter 'de vraag achter de vraag' 
van de belanghebbende(n) kan komen.’ 




Focussen op de klant ‘De klant is koning, dus ik doe precies wat de 
belanghebbende(n) van mij wil.’ 
Learning on the job ‘Ik vraag tijdens het werken voor mijn 
belanghebbende(n) feedback van anderen om mij heen om 
de kwaliteit van mijn werk te controleren.’ 
Afstemmen met klanten ‘Als ik eenmaal aan het werk ben, is het niet nodig de 
belanghebbende(n) nog te spreken.’ 
Afstemmen met anderen ‘Ik kijk samen met anderen die ook betrokken zijn bij de 
werkzaamheden wat nodig is voor een goed eindresultaat.’ 
Bovenmatig presteren ‘Ik probeer de belanghebbende(n) te verrassen met de 
kwaliteit van mijn werk.’ 
Vooruit denken ‘Voordat ik aan het werk ga, denk ik altijd goed na welke 
problemen zich kunnen voordoen.’ 
 
 
De vragen die betrekking hadden op de onderdelen van vakmanschap zijn beantwoord op een 
vijfpunts Likertschaal van 1, ‘zelden of nooit’ tot 5, ‘heel vaak of altijd’. Op deze manier konden 
respondenten aangeven hoe frequent ze bepaald gedrag toonden. 
Waar voor de kenmerken van vakmanschap in de vragenlijst zelf een schaal is ontwikkeld 
door de onderzoekers, is er voor het onderdeel willingness to mentor gebruik gemaakt van een 
bestaande schaal. In de vragenlijst worden 4 items gebruikt over de bereidwilligheid om als mentor 
vakmanschap over te dragen van Ragins en Scandura (1994). Een voorbeeld van een item is: “Ik zou 
mentor willen zijn.” De vragen zijn beantwoord op een vijfpunts Likertschaal van 1, ‘helemaal mee 
oneens’, tot 5, ‘helemaal mee eens’. Een hogere score duidt op een grotere bereidwilligheid om 
mentor te zijn. In de bijlagen (bijlage 13) is de gehele schaal van Ragins en Scandura (1994) 
weergegeven. 
In de vragenlijst is een aantal controlevariabelen meegenomen. Dit zijn geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau, werkervaring en het aantal jaar bij huidige werkgever. De controlevariabelen zijn 
meegenomen, omdat ze in de literatuur zijn benoemd als variabelen die invloed kunnen hebben. Zo 
heeft Allen (2003) gewezen op bepaalde carrière- en levensfasen die van invloed zijn op willingness  
to mentor. Vandaar dat leeftijd, werkervaring en jaren bij de werkgever zijn meegenomen in de 
vragenlijst. Allen et al. (1997) en Allen (2008) hebben aangegeven dat opleidingsniveau invloed heeft 
en Ghislieri et al. (2009) hebben aanwijzingen dat geslacht ook een relatie heeft. De 
controlevariabelen opleidingsniveau en geslacht zijn in dit onderzoek meegenomen. De 
controlevariabelen zijn meegenomen om in de data-analyse te kunnen onderzoeken of deze 
variabelen binnen dit onderzoek een relatie hebben met en van invloed zijn op willingness to mentor. 
Het is interessant om de statistische relatie te onderzoeken om het concept willingness to mentor en 
vakmanschap beter in kaart te brengen door te kijken of andere variabelen ook van invloed zijn. 
De vragenlijst is, voordat deze is verzonden, eerst als papieren versie getest op 
bruikbaarheid. Hierbij hebben ongeveer vijftien mensen de vragenlijst gemaakt om te testen of de 
vragenlijst voldoende duidelijk was qua instructie, leesbaarheid en uitvoering. Op basis van de 
terugkoppelingen vanuit deze tests zijn kleine aanpassingen gedaan met betrekking tot 
instructieteksten, benamingen en opbouw van vragen. Er zijn geen vragen of dimensies vervangen of 
toegevoegd. Vervolgens is de vragenlijst ingevoerd en gedigitaliseerd in Thesistools en daarna online 
gezet. Via een link naar Thesistools konden respondenten bij de vragenlijst komen. De gehele 
vragenlijst is in de bijlage (bijlage 14) opgenomen. 
De respondenten die een mail hebben ontvangen met daarin de link naar de vragenlijst 
hebben in de mail een korte introductie gehad van het onderzoek. Als de respondent vervolgens 
besloot om de vragenlijst te willen maken en op de link klikte, volgde er een uitgebreide instructie 
over de vragenlijst. Zowel de introductiemail als de instructietekst zijn opgenomen in de bijlagen 
(bijlage 15 en 16). 
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De resultaten van de vragenlijst werden automatisch opgeslagen door Thesistools. Na een 
looptijd van ongeveer 4 weken is de vragenlijst offline gezet en konden respondenten niet meer 
reageren. Vanuit de Excel-overzichten, die na afloop van de looptijd van het onderzoek konden 




Vanuit de overzichten met data vanuit Thesistools is de data ingevoerd in SPSS. Er is vervolgens een 
aantal stappen uitgevoerd om op de juiste manier met de data verder te kunnen werken. De 
verschillende items zijn benoemd aan de hand van de variabelen. Daarna zijn de vragen 
gehercodeerd die negatief gesteld waren, zodat de waarde die toegekend is aan de antwoorden 
overeen kwam met de waarde bij overige vragen. Als laatste is er een waarde (9, 99 en/of 999) 
toegekend aan alle missing values in de dataset. 
Om verder in het proces relaties te kunnen onderzoeken in de dataset was het van belang 
om eerst de schaal van vakmanschap verder te analyseren. Er is vooraf bepaald dat er met acht 
variabelen (componenten / factoren) gewerkt ging worden binnen de schaal en bij iedere variabele 
zijn vijf items opgenomen. Als eerste stap is er een factoranalyse uitgevoerd (principal components 
met varimax) om te kijken of de componenten overeen kwamen met de vooraf bepaalde acht 
componenten. In hoofdstuk 4.2 (Resultaten) wordt verder ingegaan op de uitkomsten van de 
factoranalyse en de gevolgen voor de schaal voor vakmanschap. 
Tijdens de factoranalyse kon ook worden bepaald welke items binnen een vooraf bepaalde 
variabele niet correleerden met de anderen. Deze zijn in een vroeg stadium uit de analyse gehaald. 
Nadat de componenten met de bijbehorende items waren geconstrueerd, is er een 
betrouwbaarheidsanalyse gedaan van alle overgebleven componenten afzonderlijk. 
Vanuit de zes componenten die over zijn gebleven uit de factoranalyse is een gezamenlijke 
variabele voor vakmanschap gemaakt. Voor deze nieuwe variabele is vervolgens een 
betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd en de variabele is gebruikt voor correlatie- en regressieanalyses 
tussen vakmanschap, willingness to mentor en de controlevariabelen. De variabele voor willingness 
tot mentor is, voordat er over is gegaan tot een lineaire regressie, ook getest op betrouwbaarheid. 
De resultaten van al de stappen die zijn uitgevoerd in de data-analyse worden in het 





In totaal zijn er 173 respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. De data vanuit de 
ingevulde vragenlijsten is in SPSS ingevoerd. Vervolgens zijn alle variabelen benoemd, zijn de items 
die dat nodig hadden gehercodeerd en is er een waarde (9, 99 en/of 999) toegekend aan de missing 
values. Hierdoor konden deze herkend en uitgesloten worden in de verdere analyse. Na deze 
stappen kon de analyse van de resultaten starten. In bijlagen 18 tot en met 21 is alle output van SPSS 
opgenomen die is gegenereerd en gebruikt. 
De eerste belangrijke stap in de analyse van de data was het testen en verder construeren 
van de schaal van vakmanschap. Er is in verschillende stappen bepaald dat de schaal van 
vakmanschap, die in de vragenlijst bestond uit acht variabelen verdeeld over 40 items, terug 
gebracht moest worden tot zes variabelen verdeeld over 22 items. Tijdens de data-analyse bleek dat 
de variabelen ‘focus op de klant’ en ‘learning on the job’ niet als afzonderlijke componenten terug 
kwamen in de uitkomsten. Deze zijn vervolgens niet meer meegenomen in het vervolg van het 
onderzoek. De variabele ‘afstemmen’ was gesplitst in de vragenlijst in ‘afstemmen met de klant’ en 
‘afstemmen met andere gebruikers’. Deze kwamen in de uitkomsten niet terug als afzonderlijke 
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variabelen en er is voor gekozen om verder te gaan met één variabele voor ‘afstemmen’. Als nieuwe 
variabele kwam ‘inspelen’ naar boven bij de factoranalyse. De items die bij ‘inspelen’ horen waren 
vooraf opgenomen bij onderdelen van ‘afstemmen’. In de onderstaande tabel (tabel 8) zijn de 
uiteindelijke uitkomsten te zien van de factoranalyse. Hier zijn de verschillende ‘factoren’ te zien die 
uit de verschillende items gehaald kunnen worden. Met een kleur is aangegeven welke bij elkaar 
horen en aan de zijkant van de tabel is de naam van de variabele genoemd. De items die bij elkaar 
horen zijn als nieuwe variabele in SPSS gegroepeerd. De waarden zijn dikgedrukt. 
 
Tabel 8 













































Noot. In kleur de verschillende factoren/variabelen die uit factoranalyse komen. 
 
 
Na het benoemen en construeren van de nieuwe variabelen is een betrouwbaarheidsanalyse 
uitgevoerd voor de afzonderlijke variabelen. In tabel 4 is de Cronbach’s Alpha te zien van de zes 
variabelen (n=171). De Alpha zit bij alle variabelen tussen de .636 en .783. De gewenste .8 wordt 
hiermee niet gehaald, maar gezien het kleine aantal variabelen en het feit dat dit zelf geconstrueerde 
variabelen zijn, is de Alpha voldoende acceptabel. Deze ligt in vijf van de zes gevallen boven de .7. 
Het gemiddelde van de antwoorden ligt tussen de 3.57 en de 3.99 met een standaarddeviatie 
die loopt van .51 tot .76. Dit betekent dat, gezien de 5-puntsschaal, de gemiddelde scores vrij hoog 
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zijn. Er is voldoende variantie gezien de standaarddeviatie per variabele. In tabel 9 zijn de 
belangrijkste gegevens per variabele weergegeven. 
 
Tabel 9 
Output data-analyse afzonderlijke variabelen voor vakmanschap 
 
Variabele (n=171) Items Mean SD Cronbach’s Alpha 
Doorvragen 3 3.57 .76 .760 
Inleven 4 3.99 .61 .718 
Afstemmen 5 3.80 .56 .783 
Inspelen 3 3.88 .51 .636 
Bovenmatig presteren 4 3.85 .57 .712 
Vooruitdenken 3 3.91 .67 .707 
Vakmanschap Totaal 22 23.0 2.23 .650 
 
Met de bovenstaande zes variabelen is een overkoepelende variabele voor vakmanschap gemaakt. 
Deze variabele ‘vakmanschap totaal’ is in de tabel gearceerd. De variabele heeft een 
betrouwbaarheid (n=171) van .650. In de bovenstaande tabel zijn het gemiddelde (23.0) en de 
standaarddeviatie (2.23) van de totaalvariabele ook meegenomen. Hier liep de schaal van 6 tot en 
met 30, aangezien er 6 variabelen zijn samengevoegd met een schaal van 1 tot en met 5. Gemiddeld 
scoorden de respondenten 23.0, waarbij de laagste score 14,4 was en 29,2 de hoogste. Met de 
bovenstaande variabelen voor vakmanschap zijn in combinatie met de variabele voor ‘willingness’ en 
de controlevariabelen correlatie- en regressieanalyses uitgevoerd. 
Voordat dit gedaan kon worden, is de betrouwbaarheid van de schaal van willingness to 
mentor onderzocht. De bestaande schaal van Ragins en Scandura (1994) is gebruikt in de vragenlijst. 
De vier items van deze schaal zijn gecombineerd tot de variabele ‘willingness to mentor’. De 
Cronbach’s Alpha (n=171) is .872. De schaal is betrouwbaar. De antwoorden die zijn gegeven door de 
respondenten hebben een gemiddelde van 3.45 op een schaal van 5. De antwoorden hebben 
voldoende spreiding met een standaarddeviatie van .90. Gemiddeld hebben de respondenten een 
vrij hoge bereidheid om hun vakmanschap over te dragen. De antwoorden liggen tussen 1 en 5, dus 
ondanks het hoge gemiddelde antwoord, zijn er ook respondenten die deze bereidheid niet hebben. 
 
Tabel 10 
Willingness to mentor 
 
Variabele (n=171) laagste hoogste mean SD  Cronbach’s Alpha 
Willingness to mentor 1 5 3.45  .90 .872 
 
Er is een correlatietabel (tabel 11) gemaakt met de relevante variabelen in dit onderzoek. Het gaat 
dan om: willingness to mentor, vakmanschap totaal, alle afzonderlijke variabelen die vakmanschap 
maken en alle controlevariabelen. Vanuit een correlatieanalyse (tabel 11) blijkt een correlatie tussen 
vakmanschap en willingness to mentor (r = .206). De samenhang is daarnaast met een P-waarde van 
0.007 significant. In de tabel is ook af te lezen dat er een significante correlatie is van ‘willingness to 
mentor’ met de variabelen: ‘afstemmen’ (r = .251, P = 0.001), ‘bovenmatig presteren’ 
(r = .186, P = 0.015) en ‘opleidingsniveau’ (r = .179, P = 0.019). Ook tussen ‘vakmanschap totaal’ en 
‘opleidingsniveau’ (r = -.230, P = 0.003) is er een correlatie. In de tabel zijn logischerwijs meerdere 
correlaties te zien tussen de afzonderlijke variabelen die de nieuwe variabele vakmanschap hebben 




Correlaties tussen variabelen 
 
Correlatietabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 (WTM) (VMS T) (DVG) (INL) (AFST) (INSP) (BovP) (VoorD) (GNDR) (LFTD) (OPLNV) (WERV) (JRWG) 
N = 171 169 171 170 169 169 169 169 170 170 171 163 168 




1             






1            
3 Doorvragen Pearson Correlation 0,061 ,641** 1           
(DVG) Sig. (2-tailed) 0,428 0 
4 Inleven Pearson Correlation 0,12 ,729** ,411** 1          
(INL) Sig. (2-tailed) 0,118 0 0 
5 Afstemmen Pearson Correlation ,251** ,626** ,319** ,423** 1         
(AFST) Sig. (2-tailed) 0,001 0 0 0 
6 Inspelen Pearson Correlation 0,128 ,614** ,219** ,372** ,336** 1        
(INSP) Sig. (2-tailed) 0,098 0 0,004 0 0 
7 Bovenmatig Presteren Pearson Correlation ,186* ,491** 0,044 ,242** ,151* ,257** 1       
(BovP) Sig. (2-tailed) 0,015 0 0,572 0,001 0,049 0,001 
8 Vooruit denken Pearson Correlation 0,06 ,542** ,166* ,216** 0,126 ,203** ,198** 1      
(VoorD) Sig. (2-tailed) 0,44 0 0,03 0,005 0,101 0,008 0,01 
9 Gender Pearson Correlation -0,064 0,098 0,11 ,160* 0,054 0,028 0,07 -0,134 1     
(GNDR) Sig. (2-tailed) 0,409 0,206 0,149 0,037 0,482 0,714 0,363 0,081 
10 Leeftijd Pearson Correlation -0,044 -0,011 -0,1 -0,118 0,134 0,082 -,242** ,194* -,204** 1    
(LFTD) Sig. (2-tailed) 0,565 0,89 0,19 0,123 0,082 0,289 0,002 0,011 0,007 
11 Opleidingsniveau Pearson Correlation ,179* -,230** -,213** -0,105 -0,043 -0,087 0,043 -,397** 0,109 -,211** 1   
(OPLNV) Sig. (2-tailed) 0,019 0,003 0,005 0,17 0,575 0,259 0,58 0 0,155 0,006 
12 Werkervaring Pearson Correlation -0,092 0,018 -0,084 -0,088 -0,031 0,014 -0,053 ,294** -,265** ,489** -,460** 1  
(WERV) Sig. (2-tailed) 0,241 0,816 0,286 0,26 0,692 0,855 0,504 0 0,001 0 0 
13 Jaren bij werkgever Pearson Correlation -0,144 -0,056 -0,108 -0,108 -0,005 0,017 -,153* 0,143 -,295** ,560** -,329** ,491** 1 
(JRWG) Sig. (2-tailed) 0,063 0,468 0,162 0,164 0,951 0,824 0,047 0,064 0 0 0 0 
Noot. Correlaties zijn dikgedrukt. 
 
**. Correlatie is significant onder het niveau van 0.01 
 
 









Er is vervolgens een regressieanalyse uitgevoerd om het verband tussen de variabelen te 
onderzoeken. Dit is in drie stappen gedaan. Allereerst is er een multiple lineaire regressie uitgevoerd 
waarbij er gekeken is of er een relatie is tussen ‘willingness to mentor’ en de variabelen: 
‘vakmanschap totaal’, ‘geslacht’, ‘opleidingsniveau’, ‘leeftijd’, ‘jaren werkervaring’ en ‘jaren bij 
huidige werkgever’. Als tweede, verdiepende, stap is er een multiple regressie uitgevoerd tussen 
‘willingness to mentor’ en de individuele zes variabelen die gezamenlijk de variabele ‘vakmanschap 
totaal’ vormen. Ook hier zijn de controlevariabelen ‘geslacht’, ‘opleidingsniveau’, ‘leeftijd’, ‘jaren 
werkervaring’ en ‘jaren bij huidige werkgever’ meegenomen. 
Ten derde, en laatste, is er een multiple regressie uitgevoerd waarbij ‘vakmanschap totaal’ de 
afhankelijke variabele was en de hierboven genoemde controlevariabelen de onafhankelijke 
variabelen waren. 
Als eerste stap is een multiple regressie uitgevoerd om te bepalen welke controlevariabelen 
afzonderlijk van invloed zijn op willingness to mentor (tabel 12). Bij de afzonderlijke 
controlevariabelen is er geen significante relatie te zien met ‘willingness to mentor’. Als tweede stap 
is te vakmanschap toegevoegd in de regressie. In de tabel (tabel 13) is te zien dat er een significantie 
positieve relatie is tussen vakmanschap en willingness to mentor (B = 0.094, P = 0.004). Dit betekent 
dat mensen die hoger scoren op vakmanschap statistisch gezien meer bereidheid hebben om als 
mentor op te treden. Uit deze analyse blijkt vervolgens dat opleidingsniveau (B = 0.165, P = 0.020)  
als controlevariabele nu wel een significante positieve relatie heeft met willingness to mentor. 
Opleidingsniveau in combinatie met vakmanschap heeft dus invloed op de bereidheid om mentor te 




Multiple regressie 1, alleen controlevariabelen 
 
Regressieanalyse 1 
(willingness to mentor is afhankelijke variabele) 
Variabele Regressiecoëfficiënt Significantie 
Geslacht -.233 .160 
Leeftijd .006 .523 
Opleidingsniveau .089 .207 
Werkervaring -.002 .772 
Jaren bij huidige werkgever -.013 .132 
 
Tabel 13 
Multiple regressie 1, controlevariabelen samen met vakmanschap 
 
Regressieanalyse 1 
(willingness to mentor is afhankelijke variabele) 
Variabele Regressiecoëfficiënt Significantie 
Vakmanschap totaal .094* .004 
Geslacht -.275 .086 
Leeftijd .003 .777 
Opleidingsniveau .165* .020 
Werkervaring -.001 .847 
Jaren bij huidige werkgever -.010 .212 
Noot. Significante regressie is dikgedrukt en voorzien van * 
 
Vervolgens is er een tweede regressieanalyse uitgevoerd om te onderzoeken of de individuele 
variabelen die gezamenlijk de variabele ‘vakmanschap totaal’ vormen een relatie hebben met 
willingness to mentor (tabel 15). Hier is weer begonnen met de stap om eerst de controlevariabelen 
te gebruiken (tabel 14). Vervolgens zijn de losse variabelen van vakmanschap toegevoegd aan de 
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regressie. Hieruit blijkt dat ‘afstemmen’ een significante relatie (B = 0.361, P = 0.010) heeft met 
willingness to mentor. Dit betekent dus dat respondenten die hoger scoren op afstemmen ook meer 
bereid zijn om als mentor op te treden. Van de controlevariabelen is ‘opleidingsniveau’ (B = 0.139, P 
= 0.059) in deze tweede regressieanalyse statistisch gezien minder significant aanwezig dan in de 
eerste regressie. Het zit net boven de grens van significantie van P ≤ 0.050. Geslacht, leeftijd, 




Multiple regressie 2, alleen controlevariabelen 
 
Regressieanalyse 2 
(willingness to mentor is afhankelijke variabele) 
Variabele Regressiecoëfficiënt Significantie 
Geslacht -.233 .160 
Leeftijd .006 .523 
Opleidingsniveau .089 .207 
Werkervaring -.002 .772 
Jaren bij huidige werkgever -.013 .132 
 
Tabel 15 
Multiple regressie 2, controlevariabelen samen met afzonderlijke elementen van vakmanschap 
 
Regressieanalyse 2 
(willingness to mentor is afhankelijke variabele) 
Variabele Regressiecoëfficiënt Significantie 
Doorvragen -.015 .883 
Inleven -.022 .870 
Afstemmen .361* .010 
Inspelen .056 .707 
Bovenmatig presteren .153 .251 
Vooruit denken .085 .469 
Geslacht -.247 .129 
Leeftijd -.001 .952 
Opleidingsniveau .139* .059 
Werkervaring -.001 .862 
Jaren bij huidige werkgever -.010 .223 
Noot. Significante regressie is dikgedrukt en voorzien van * 
 
Bij de derde regressieanalyse is er gekeken naar de invloed van de controlevariabelen op de variabele 
‘vakmanschap totaal’. Vanuit de analyse komt naar voren dat alleen de controlevariabele 
‘opleidingsniveau’ (B = -.611, P = 0.000) statistisch gezien een significante relatie heeft op de mate 
waarop iemand zijn eigen vakmanschap beoordeelt. Opvallend hierbij is dat de relatie negatief is en 
dat binnen dit onderzoek blijkt dat als men een hoger opleidingsniveau heeft, men zichzelf lager 
waardeert op vakmanschap. Dit is overigens iets dat in de analyse van de interviews in ‘studie 1’ niet 
terugkomt. De controlevariabelen ‘geslacht’, ‘leeftijd’, ‘werkervaring’ en ‘jaren bij huidige werkgever’ 




Multiple regressie 3, controlevariabelen 
 
Regressieanalyse 3 
(Vakmanschap totaal is afhankelijke variabele) 
Variabele Regressiecoëfficiënt Significantie 
Geslacht .208 .607 
Leeftijd -.001 .981 
Opleidingsniveau -.611* .000 
Werkervaring -.009 .623 
Jaren bij huidige werkgever -.026 .210 
Noot. Significante regressie is dikgedrukt en voorzien van * 
 
5.2 Conclusies en discussie 
In dit tweede deel van het onderzoek zijn twee verschillende zaken getest. Ten eerste de gebruikte 
schaal van vakmanschap op basis van het eerste deel van dit onderzoek. Ten tweede is er gekeken of 
er een relatie is tussen vakmanschap en willingness to mentor. 
 
Schaal 
Als eerste wordt er ingegaan op de gebruikte schaal. In dit tweede deel van het onderzoek bleek uit 
de analyse dat de schaal wat aangepast moest worden. Er bleek geen statistische onderbouwing te 
zijn voor de onderdelen: learning on the job en focus op de klant. Daarnaast bleek de vooraf 
gemaakte splitsing tussen ‘afstemmen met de klant’ en ‘afstemmen met andere gebruikers’ 
overbodig. Er is gekozen om één variabele voor ‘afstemmen’ te handhaven en de vooraf gemaakte 
splitsing op te heffen. Daarnaast is de variabele ‘inspelen’ toegevoegd. Er zijn uiteindelijk 6 
variabelen voor vakmanschap ontstaan verdeeld over 22 items. De volledige schaal is opgenomen in 






Variabele Aantal items Voorbeeld 
Doorvragen 3 ‘Voordat ik het werk ga uitvoeren bevraag ik de 
belanghebbende(n) uitgebreid.’ 
Inleven 4 ‘Ik probeer mij af te vragen wat de wens is van de 
belanghebbende(n).’ 
Afstemmen 5 ‘Wanneer ik aan het werk ben, stem ik tussentijds met de 
belanghebbende(n) of ik op de goede weg ben.’ 
Inspelen 3 ‘Wanneer een collega tijdens het werk iets anders wil, dan weet ik 
dat snel genoeg om hierop in te kunnen spelen.’ 
Bovenmatig presteren 4 ‘Ik probeer het allerbeste werk af te leveren dat ik kan.’ 
Vooruit denken 3 ‘Voordat ik aan het werk ga, denk ik altijd goed na welke 
problemen zich kunnen voordoen.’ 
Noot. De volledige schaal is opgenomen in bijlage 17. 
 
 
De gevormde schaal voor vakmanschap had voor dit moment een betrouwbaarheid die acceptabel 
was gezien de fase waarin deze is ontwikkeld, maar dit zal nog wel sterker moeten worden om er 
sterkere uitspraken mee te kunnen doen. 
Opvallendste conclusie bij de schaal is dat de statistische onderbouwing voor ‘learning on the 
job’ niet aanwezig is, terwijl dat in het eerste deel van dit onderzoek een van de acties was die erg 
belangrijk werd geacht voor de vakman of vakvrouw. Daarnaast is de actie ‘inspelen’ vooraf niet als 
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afzonderlijke categorie uit de data-analyse gekomen in deel 1 van het onderzoek, maar blijkt dat in 




Als tweede is er getest of de hypothese die is gesteld aan het begin van dit hoofdstuk verworpen kon 
worden. Dit blijkt niet het geval. De vooraf verwachte relatie tussen vakmanschap en willingness to 
mentor bleek aanwezig. Dat betekent dus dat in dit onderzoek mensen die hoger scoren op 
vakmanschap ook meer bereidheid hebben om een mentor te zijn. 
In de uitsplitsing van de variabelen van vakmanschap lijkt het vooral de variabele 
‘afstemmen’ te zijn die zorgt voor de relatie tussen vakmanschap en willingness. Mensen die in hun 
werk de wensen van een ander goed af kunnen stemmen op de uitvoering, zijn meer bereid om hun 
vakmanschap over te dragen. Mensen die de motivatie hebben om waarde te creëren voor anderen, 
willen hun vakmanschap als waarde dus overdragen aan anderen. Dit sluit aan bij de constatering in 
de literatuurstudie van dit hoofdstuk dat het bij mentorschap gaat om de menselijke interactie 
(Jacobi, 1991) en dat er bij mentoring een intentie moet zijn om het te willen doen (Anderson & 
Shannen, 1988; Allen et al., 1997 en Allen, 2003). 
Naast de relatie tussen ‘vakmanschap’ of meer specifiek ‘afstemmen’ en ‘willingness to 
mentor’ bleek ook ‘opleidingsniveau’ een relatie te hebben met ‘willingness to mentor’. Dit sluit aan 
bij de uitkomsten van Allen et al. (2007) en Allen (2008). Deze relatie was er overigens niet als losse 
controlevariabele, maar alleen in combinatie met vakmanschap. De andere controlevariabelen 
bleken in dit onderzoek geen relatie te hebben, terwijl hiervoor in de literatuur wel 
aanknopingspunten te vinden waren. Ghislieri et al. (2009) hadden in hun onderzoek de uitkomst dat 
mannen meer bereidheid toonden, maar die significante relatie is er hier niet. Ook de uitkomsten  
van Allen (2003) over de invloed van leeftijd, werkervaring en jaren bij de werkgever bleken geen 
significante invloed te hebben. 
Opvallend in de uitkomsten van dit onderzoek is de negatieve relatie tussen ‘vakmanschap 
totaal’ en ‘opleidingsniveau’. Als het opleidingsniveau toeneemt, neemt de zelf beoordeelde mate 
van vakmanschap af. Het is lastig om hier een duidelijke conclusie aan te verbinden. Het zou kunnen 
zijn dat mensen met een hoger opleidingsniveau zichzelf kritischer beoordelen en zichzelf daardoor 






De onderzoeksvraag binnen dit onderzoek was samengesteld uit twee delen. De eerste vraag was: 





Vakmanschap is het per unieke situatie creëren van waarde voor gebruikers 
doormiddel van het constant afstemmen van de uitvoering en het resultaat van 




De tweede vraag binnen dit onderzoek was: Wat is de relatie tussen vakmanschap en de bereidheid 
om dit vakmanschap over te dragen? Aan deze vraag is de hypothese gekoppeld dat er verwacht 
werd dat de mate van vakmanschap een positieve relatie heeft op de bereidheid om het eigen 
vakmanschap over te dragen. Deze hypothese kon niet verworpen worden. Uit de 
onderzoeksresultaten bleek dat er significante (positieve) relatie is tussen vakmanschap en de 




Het bespreken van de theoretische implicaties gebeurt van ‘binnen’ naar ‘buiten’. Allereerst wil ik 
nogmaals in gaan op de theoretische implicaties van de verschillende elementen binnen het concept 
vakmanschap zoals eerder al benoemd in hoofdstuk 5.1. Vervolgens geef ik het concept 
vakmanschap als geheel een plaats binnen de bestaande literatuur. Als laatste ga ik kort in op de 
theoretische implicaties van de uitkomsten van het onderzoek naar de relatie van vakmanschap en 
de bereidheid om mentor te zijn. 
 
In studie 1 is gebleken dat het bij vakmanschap gaat om het willen creëren van waarde voor anderen. 
Dit gebeurt door twee belangrijke acties die de vakman of vakvrouw uitvoert. Ten eerste moet de 
behoefte van de klant achterhaald worden. Dit element van vakmanschap sluit in de literatuur aan bij 
het concept ‘perspective taking’ (Davis, 1983; Galinsky et al., 2005; Parker & Axtell, 2001). De vakman 
of vakvrouw moet de kunst verstaan om zich te verplaatsen in de ander, om te denken vanuit het 
perspectief van de ander. De tweede belangrijke actie bij vakmanschap is dat aan de herkende 
behoefte(n) ook voldaan moet worden. Men moet de kennis en vaardigheden hebben om dit te 
kunnen, maar daarnaast komt leren en afstemmen tijdens het werk als belangrijk onderdeel naar 
voren. Dit ‘werkplekleren’ gebeurt in interactie met anderen en in de context van het werk (Marsick, 
1987), waarbij feedback vragen en geven (Creemers & Houtveen, 2000, in Imants, 2001) en kennis 
delen tussen medewerkers (Kallenberg, 2004) belangrijke onderdelen zijn. 
Het is essentieel dat er tussen de twee benoemde acties een constante interactie is door 
middel van een goede afstemming tijdens het werk tussen de vakman of vakvrouw en de gebruikers. 
Vooral het element ‘afstemmen’ lijkt een belangrijke vaardigheid om tijdens het proces behoeften en 
uitvoering op elkaar af te stemmen. Belangrijke constatering hierbij is dat de mate van vakmanschap, 
per situatie, zal worden bepaald door de gebruiker(s) die bij de situatie betrokken zijn en bepaalde 
verwachtingen hebben (in the eye of the beholder). Daarnaast zal de vakman of vakvrouw in iedere 
situatie zelf de keuze moeten maken om vakmanschap te willen tonen. 
De twee benoemde acties voor vakmanschap en de interactie hiertussen zijn een belangrijke 
aanvulling op de reeds bestaande theorie over vakmanschap. In de resultaten van het onderzoek 
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bleek dat, naast de nieuwe inzichten, de bestaande gefragmenteerde theoretische benaderingen ook 
onderschreven kunnen worden en een plek hebben binnen het concept vakmanschap. Vakmanschap 
is er alleen als iemand de vaardigheden en kennis heeft (Herrick & Maccoby, 1972; Hakanen et al., 
2008; Fry, 2003), als er een goede motivatie en houding is (Cherington, 1980; Klein, 1998; Cherington 
et al., 1979) en als er resultaat wordt geleverd (Bateman & Organ, 1983; Mohammed & Harrison, 
2013; Moore, 2005; Chan, 2014). De aanvulling uit dit onderzoek is dat nu duidelijker is geworden dat 
de verschillende losse uitgangspunten samenkomen binnen vakmanschap en dat duidelijker is 
geworden welk gedrag de vakman of vakvrouw vertoont. 
 
We gaan er binnen dit onderzoek vanuit dat vakmanschap een keuze is en een vorm van getoond 
gedrag. Als we het concept vakmanschap als geheel in een groter kader plaatsen binnen de 
bestaande literatuur, dan heeft vakmanschap raakvlakken met meerdere onderwerpen binnen de 
arbeids- en organisatiepsychologie. Het gaat dan om onderwerpen als intrinsieke motivatie, 
prosociale motivatie, meaningful work en job crafting. Deze onderwerpen worden hieronder kort 
benoemd. 
Vakmanschap begint met het uitgangspunt dat het streven of tonen van vakmanschap een 
keuze van de medewerker zelf is. Er zal een interne prikkel moeten zijn, een intrinsieke motivatie, om 
in een bepaalde situatie bepaald gedrag te willen tonen. Als het gaat om intrinsieke motivatie geven 
Ryan en Deci (2000), op basis van hun zelfdeterminantentheorie aan, dat er drie basisbehoeften 
nodig zijn om intrinsieke motivatie te faciliteren. Het hebben van de juiste competenties, sociale 
en/of relationele verbondenheid en autonomie zijn belangrijke behoeften die moeten worden 
bevredigd om intrinsieke motivatie te laten groeien. Je zou hier de verwachting kunnen hebben dat 
bij de vakman of vakvrouw deze zelfde drie basisbehoeften aanwezig moeten zijn om de wil om 
vakmanschap te tonen te vergroten. 
Het gaat er bij vakmanschap uiteindelijk om, om vanuit een intrinsieke motivatie, waarde te 
creëren voor gebruiker(s). De vakman of vakvrouw is bij zijn werkzaamheden dus gericht op anderen. 
In de literatuur wordt dit benoemd als ‘prosociale motivatie’ (Grant, 2007). Grant (2007) geeft in zijn 
onderzoek naar prosociale motivatie aan dat werknemers vaak het verlangen hebben om iets te 
betekenen in het leven van iemand anders. Castanheira, Chambel, Lopes en Oliveira-Cruz (2016) 
benoemen dit als ‘motives to do good’. 
Zowel Grant (2007) als Ryan en Deci (2007) gaan in op het belang van het relationele aspect 
van het werk. Dit relationele aspect is ook bij vakmanschap aanwezig. Grant (2007) stelt dat binnen 
de literatuur steeds meer wordt gesteld dat, door het hebben van interpersoonlijke relaties, 
werknemers hun werk als belangrijk en betekenisvol zien. Als het gaat om het belang van 
betekenisvol werk, spreekt men in de literatuur van ‘meaningful work’ (Steger, Dik & Duffy, 2012). 
Steger et al. (2012) geven bijvoorbeeld aan dat veel mensen willen dat hun werk iets betekent en dat 
het meer is dan alleen een manier om geld te verdienen. Ook vakmanschap wordt gezien als iets 
‘meer’. 
Bij betekenisvol werk is het relationele aspect dus van belang. Dit betekent vervolgens ook 
iets voor het vormgeven van werk zegt Grant (2007). Als relaties namelijk van belang zijn, dan moet 
de medewerker volgens hem ook in staat worden gesteld om in contact te staan met anderen. Grant 
(2007) benoemt dit als de ‘relational architecture of jobs’. Het relationele aspect is ook bij 
vakmanschap van groot belang. Bij het vormgeven van functies (‘job design’) moet er dus rekening 
gehouden worden met het relationele aspect, waarbij de vraag wel is wie dan de functie vorm geeft 
binnen huidige organisaties? 
Dorenbosch, Bakker, Demerouti en Dam (2013) geven aan dat het denken over 
functieontwerp (‘job design’) de laatste decennia veranderd is. Voorheen werden werknemers gezien 
als passieve taakuitvoerders en dat organisaties voor hen de functie ontwierpen. Als we naar het 
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concept vakmanschap kijken zoals we dat hebben gevormd in dit onderzoek, dan past dat niet bij 
elkaar. De laatste jaren is men tot het besef gekomen dat medewerkers zelf ook een actieve rol 
spelen bij het vormgeven van hun functie. In de literatuur wordt dit ‘job crafting’ genoemd 
(Wrzesniewski & Dutton, 2001). Job crafting heeft betrekking op de aanpassingen die werknemers 
aanbrengen in hun functie, zodat deze beter op de eigen behoeftes en sterktes aansluit (Dorenbosch 
et al., 2013). Waarbij de aanpassingen zowel betrekking kunnen hebben op de inhoudelijke als de 
sociale aspecten van het werk (Wrzesniewski & Dutton, 2001). Het maken van deze aanpassingen en 
de vrijheid om dit te doen zien we ook terugkomen bij de beschrijving van vakmanschap. 
Vakmanschap is immers meer dan het alleen uitvoeren van de taak en gaat ook over het (zelf) maken 
van inschattingen van behoeftes in combinatie met de taakuitvoering. Dit sluit overigens ook weer 
aan bij de basisbehoefte ‘autonomie’ die Ryan en Deci (2000) benoemen als het gaat om het 
faciliteren van gemotiveerde medewerkers. 
Vakmanschap kan binnen de literatuur dus gelinkt worden aan bovenstaande constructen die 
te maken hebben met motivatie en job design. Het gaat er in grote lijnen om, wat voor gedrag 
medewerkers vertonen, waarom ze dat doen en welke invloed dit heeft op de vormgeving van het 
werk. Dorenbosch et al. (2013) constateren dat er binnen de arbeids- en organisatiepsychologie 
meerdere constructen tegen elkaar aan schurken, die iets zeggen over proactief gedrag waarbij 
werknemers bepaalde inspanningen doen om veranderingen te bewerkstellingen in het werk om 
daarmee het werk(proces) te verbeteren. Een aantal constructen die zij hierbij als voorbeeld 
benoemen zijn: persoonlijk initiatief, organizational citizenship behavior (OCB), rol-innovatie, 
innovatief werkgedrag, employability en informeel leren op het werk. Vakmanschap kan als 
aanvulling worden geplaatst in de rij met deze constructen. 
 
De bovenstaande theoretische implicaties kunnen input zijn voor toekomstig onderzoek in de 
verschillende besproken onderzoeksgebieden in combinatie met het concept vakmanschap. Het is 
interessant om verder te onderzoeken welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen 
verschillende onderwerpen. Welke elementen komen overeen, waar verschillen de concepten van 
elkaar en hoe beïnvloeden ze elkaar eventueel? 
De invloed van de bovenstaande implicaties kunnen wellicht ook aanleiding zijn om 
bestaande theorieën weer tegen het licht te houden. De bovenstaande toevoegingen kunnen 
interessante elementen zijn om mee te nemen in onderzoek op andere gebieden, zoals job design en 
andere werk gerelateerde topics. Gezien het belang dat er wordt gegeven aan het in contact zijn met 
de gebruikers is het een belangrijk element om mee te nemen bij toekomstige theorievorming. Hoe 
zou het contact en afstemmen met gebruikers vorm gegeven moeten worden en welke voorbeelden 
zijn er te vinden in de praktijk. 
Als resultaat van studie 1 is een schaal geconstrueerd van acht variabelen. Deze variabelen 
zijn geconstrueerd vanuit de beschikbare data van de 27 afgenomen, uitgewerkte en geanalyseerde 
interviews. De schaal is verder ontwikkeld door middel van statistisch onderzoek. De schaal is naar 
aanleiding van de uitkomsten bijgesteld en bestaat uit de elementen: doorvragen, inleven, 
afstemmen, inspelen, bovenmatig presteren en vooruit denken. Deze nieuw ontwikkelde schaal is 
voor nu een waardevolle toevoeging aan de bestaande theorie en kan het begin zijn van een breed 
gerespecteerde schaal voor vakmanschap. 
 
 
In studie 2 is gebleken dat vakmanschap een relatie heeft met de bereidheid om mentor te willen zijn 
(willingness to mentor). Dit betekent dat iemand die zichzelf een hogere mate van vakmanschap toe 
dicht ook meer bereid is om het vakmanschap over te dragen. Deze constatering is een toevoeging 
aan de bestaande literatuur over willingness to mentor. Vakmanschap kan dus een rol spelen bij het 
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selecteren van mentoren binnen organisaties net als andere reeds bekende factoren, zoals: eerdere 
ervaring als mentor, intrinsieke motivatie en verwachte voordelen en barrières. Bij de verdiepende 
stap in de data-analyse om de relatie van de zes afzonderlijke elementen van vakmanschap te 
relateren aan willingness to mentor bleek dat ‘afstemmen’ een sterke positieve relatie heeft. Iemand 
die hoger scoort op deze eigenschap toont meer bereidheid om mentor te willen zijn. 
Vanuit de conclusies en de beschrijving van de theoretische implicaties blijken vakmanschap 
en de bereidheid om mentor te zijn deels dezelfde onderliggende uitgangspunten te hebben. Het is 
in beide gevallen namelijk een vorm van gekozen gedrag met de wil om van waarde te zijn voor 
anderen (prosociale motivatie). Daarbij is het bij vakmanschap en mentorschap zo dat het buiten de 
standaard taakomschrijving valt en dat je iets meer doet. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering en 




Als we eerst ingaan op de praktische implicaties van de vernieuwde theorie rondom vakmanschap, 
dan betekent het in de praktijk dat organisaties goed na moeten denken hoe men waarde wil creëren 
voor de gebruikers. Het in contact zijn met gebruikers lijkt van groot belang om waarde te kunnen 
creëren. Werknemers moeten dit dus kunnen doen, maar ook gemotiveerd zijn en/of worden om dit 
te doen. 
Vraag is of dit in de praktijk nu wordt gedaan en of hier altijd tijd voor is? En als dat dan 
wordt gedaan, wie doet dat dan? Doet de medewerker of het team de directe afstemming met de 
verschillende gebruikers of doet iemand anders dat? In hoeverre zijn organisaties zich er van bewust 
dat de interactie met de gebruikers een belangrijke sleutel kan zijn bij het creëren van waarde voor 
een klant? Grant (2007) geeft bijvoorbeeld aan dat organisaties vooral bezig zijn om medewerkers te 
motiveren, maar dat er onvoldoende wordt gekeken naar wat de medewerker zelf wil. Medewerkers 
willen volgens hem betekenisvol werk waarbij interactie en persoonlijke relaties belangrijk zijn. Hier 
kan dus een sleutel liggen voor organisaties om meer waarde te creëren, door zich te richten op 
direct contact tussen de medewerker en de gebruiker(s) en hier ook ruimte voor te geven. Het alleen 
maar focussen op efficiëntie en protocollen lijkt minder waardevol te zijn. 
Als het in contact komen en zijn met gebruikers zo’n belangrijke component van 
vakmanschap is, moeten medewerkers en teams dit ook wel beheersen. Door de uitkomsten van dit 
onderzoek weten organisaties welke aspecten hun medewerkers nodig hebben bij het herkennen 
van behoeftes en het hieraan voldoen. Deze elementen, zoals: doorvragen, inleven en afstemmen, 
zullen aandacht moeten krijgen. Dit kan onderdeel worden gemaakt van ontwikkelings- en 
beoordelingsprocessen. 
Zoals eerder benoemd kunnen vakmensen, teams en organisaties per situatie te maken 
hebben met andere verwachtingen en/of gebruikers. Binnen een situatie met meerdere gebruikers 
kan er ook sprake zijn van conflicterende verwachtingen. Als de vakman of vakvrouw (te) 
bijvoorbeeld snel moet werken, dan kan de organisatie tevreden zijn met het behaalde werk binnen 
de tijd, maar de vraag is of de klant tevreden kan zijn met het resultaat. Er zal dus in de praktijk tijd 
gemaakt moeten worden om alle verwachtingen per situatie in kaart te brengen en om te bepalen of 
hieraan voldaan kan worden. 
In de theoretische implicaties is besproken dat de intrinsieke motivatie van werknemers 
gefaciliteerd kan worden door drie basisbehoeften (Ryan en Deci, 2002). Het gaat dan om het gevoel 
dat mensen competent zijn, dat er ruimte is voor het relationele en sociale aspect van het werk en 
dat er autonomie is voor de medewerker. Organisaties zullen na moeten denken hoe dat optimaal 
vormgegeven kan worden voor de medewerkers. 
Doordat medewerkers zelf steeds meer aanpassingen doen aan hun werk en hun functie 
vormgeven, is het goed dit fenomeen ook te onderkennen voor organisaties. Het is te verwachten 
dat een zeer voorschrijvende rol minder past bij veel van de medewerkers van nu. Aan de andere 
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kant is het in de praktijk wellicht zo dat medewerkers die veel sturing willen hebben deze behoefte 
niet zomaar verliezen, want is iedereen al wel een volleerd ‘job crafter’? 
 
Als we kijken naar de praktische implicaties van de uitkomsten van studie 2 is het voor organisaties 
van belang dat ze , mochten ze mentorschap in willen zetten binnen de organisatie, kijken naar de 
intentie van de mentor. Het is belangrijk om iemand bewust te laten kiezen voor een mentorrol. 
Hierbij spelen een aantal factoren een rol, waaronder dus vakmanschap. De mate van vakmanschap 
heeft invloed op de bereidheid om mentor te zijn. Hiermee kan vakmanschap dus een rol spelen bij 
het selecteren van een mentor binnen een organisatie. Binnen vakmanschap heeft het element 
‘afstemmen’ een relatie met de bereidheid mentor te zijn dus dat zou een specifieke eigenschap 
kunnen zijn voor organisaties om naar te kijken bij het selecteren en scholen van mentoren. Ook het 
opleidingsniveau heeft, samen met vakmanschap, een relatie met willingness to mentor en zou een 
element kunnen zijn om rekening mee te houden. 
 
Beperkingen en toekomstig onderzoek 
De theoretische en praktische implicaties die zijn beschreven in bovenstaande paragrafen komen 
voort uit de onderzoeksresultaten van dit onderzoek. Het is goed om bij dit onderzoek een aantal 
beperkingen te noemen. Vanuit de beperkingen komen aanbevelingen voort voor toekomstig 
onderzoek. 
Ten eerste is het de vraag, ondanks de verschillende bedrijfstakken waarbinnen de interviews 
zijn afgenomen, in hoeverre de data uit deze interviews representatief is. Het is waardevol om met  
de uitkomsten van dit onderzoek verder onderzoek te doen binnen andere branches en bij meerdere 
mensen om de uitkomsten verder te kunnen verfijnen en te generaliseren. 
Een andere beperking is dat de betrouwbaarheid van de schaal die is geconstrueerd lager is 
dan de algemeen gerespecteerde norm. Gezien het ontwikkelproces is er met de voor nu 
acceptabele schaal gewerkt, maar het is goed om de schaal verder te verfijnen in de toekomst. Het 
zou raadzaam zijn om de schaal te gebruiken bij een grote steekproef. 
Daarnaast is de meting cross-sectioneel uitgevoerd en dit brengt ook beperkingen mee. Het 
uitvoeren van de meting op één moment is een beperkende factor voor de generaliseerbaarheid van 
de uitkomsten aangezien het een momentopname is. Verder is er, door de manier van meten, een 
mogelijke invloed van sociaal wenselijke antwoorden. Er kan op basis van de metingen in dit 
onderzoek aangetoond worden dat er een relatie is tussen vakmanschap en willingness to mentor, 
maar er kunnen geen verdere causale uitspraken gedaan worden over het verband. Dit zou in de 
toekomst middels longitudinaal onderzoek wellicht beter bekeken worden. 
De lage response rate is ook een aandachtspunt. Het lage percentage is vooral te verklaren 
door de grote groep, onpersoonlijk en at random, benaderde bouwvakkers die niet hebben 
gereageerd. Bij de andere drie geselecteerde steekproeven was de respons beduidend hoger. De lage 
response rate lijkt in de uitkomsten niet van invloed te zijn, maar het is wel een aandachtspunt  
gezien de generaliseerbaarheid. Een lage response rate kan immers leiden tot een onder- of 
oververtegenwoordiging van bepaalde groepen. Daarnaast kunnen toevallige uitschieters impact 
hebben in positieve of negatieve zin. 
Verder is in de resultaten van dit onderzoek niet na te gaan in hoeverre een te positieve 
beoordeling van het eigen vakmanschap een rol heeft gespeeld. Het zou goed zijn om een 
respondent door iemand anders op dezelfde punten te laten beoordelen om te kijken of deze twee 
beoordelingen overeenkomen. Mochten er afwijkingen in zitten dan heeft dat direct gevolgen voor 
de uitkomsten van het onderzoek. Deze werkwijze is in dit onderzoek, ondanks de intentie dit wel te 
doen, niet gebruikt. Het is een aanbeveling dit in de toekomst wel te doen. Dat verkleint ten eerste 
de subjectiviteit en kan daarnaast de eventuele neiging om zichzelf te positief te beoordelen 
neutraliseren. 
Het was binnen dit onderzoek, na de conclusie in studie 1, opvallend om te zien dat 
werkplekleren (‘learning on the job’) binnen studie 2 geen onderdeel is gebleven van de schaal voor 
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vakmanschap. Er bleek onvoldoende samenhang te zijn tussen de verschillende items. Het is dus 
verder niet meegenomen als aparte variabele en er zijn vervolgens ook geen statistische gegevens 
gegenereerd. Het is voor de toekomst een aanbeveling om, met een betrouwbare schaal voor 
werkplekleren, nog eens verder onderzoek te doen naar de invloed van werkplekleren op 
vakmanschap. 
Als aanvulling op bovenstaande beperking is het goed om aan te geven dat binnen dit 
onderzoek het uitgangspunt is gekozen, dat de overdracht van vakmanschap plaatsvindt van persoon 
op persoon. Het is interessant om te onderzoeken of dat altijd zo is en of er wellicht ook andere 
manieren zijn om vakmanschap over te dragen. Wat is bijvoorbeeld de rol van zelfstudie, digitale 
leeromgevingen of trial and error bij het opdoen van vakmanschap? 
Een andere aanbeveling voor toekomstig onderzoek is om het concept ‘afstemmen’ in een 
volgend onderzoek verder te onderzoeken. Afstemmen lijkt binnen vakmanschap de belangrijkste 
eigenschap te zijn. Ook vertoont ‘afstemmen’, als enige afzonderlijke element van vakmanschap, een 
positieve relatie met willingness to mentor. 
Een volgende beperking is het wisselende beeld over de invloed van de controlevariabele 
‘opleidingsniveau’ op willingness to mentor. Het is interessant om deze controlevariabele nader te 
onderzoeken om een beter beeld te krijgen van de invloed hiervan. 
Tevens viel bij de statistische data-analyse op dat er tussen vakmanschap en 
opleidingsniveau een significante negatieve relatie was. Hoe hoger het opleidingsniveau hoe lager 
men zichzelf scoort op vakmanschap. Er is vanuit dit onderzoek geen verklaring te geven waarom 
deze relatie er is, dit kwam bijvoorbeeld niet terug in de interviews in studie 1, maar het is wel een 
interessant gegeven om verder te onderzoeken. 
Als laatste viel op dat er in de literatuur over de externe factoren die voorwaardelijk zijn voor 
vakmanschap weinig is te vinden. Deze factoren, zoals: tijd, veilige werkplek en duidelijke 
werkinstructie, kunnen een beperkende factor hebben op de resultaat van het werk. In dit onderzoek 
is hier verder geen rekening mee gehouden, maar het is goed om in een later onderzoek de effecten 




Om een blik in de toekomst te werpen is moeilijk. Toch lijkt er voor de mens nog genoeg kans te zijn 
op een zinvolle en betekenisvolle baan. De angst voor robotisering mag er dan zijn, tegelijkertijd is er 
juist veel aandacht voor en behoefte aan contact. De meerwaarde van het menselijke werk en de 
betekenisvolle baan lijkt dus vooral afhankelijk van het relationele aspect. Daarnaast is er een 
intrinsieke motivatie nodig om van betekenis te willen zijn voor anderen. 
Interactie tussen mensen is een belangrijke voorwaarde bij het creëren van waarde voor een 
ander. Vakmanschap wordt veel genoemd in de huidige tijd als het gaat om het leveren van waarde. 
Vakmanschap in de 21e eeuw gaat juist over de relatie tussen mensen. De relatie tussen vakman en 
vakvrouw en de verschillende gebruikers waar hij of zij mee te maken heeft. De sleutel tot 
vakmanschap zit in het herkennen van de behoeftes van gebruikers en hier aan willen en kunnen 
voldoen. Alleen dan zal een gebruiker iemand belonen met de term ‘vakmanschap’. Tegelijkertijd 
maakt het vakmanschap als begrip ook ongrijpbaar, want de situatie en de gebruiker wisselt voor de 
vakman of vakvrouw continue. Het is dus belangrijk dat een vakman of vakvrouw constant in kan 
schatten voor wie er wat moet gebeuren en ook constant afstemt of behoefte en resultaat in elkaars 
verlengde liggen. 
Het lijkt voor organisaties de kunst om mensen te motiveren om betekenisvol te zijn zodanig 
dat dit voldoet aan de behoeftes van de klanten/gebruikers. Medewerkers hebben hier de vrijheid bij 
nodig om zo nodig zelf de functie aan te passen om dit te bereiken. 
Om vakmanschap te behouden en te ontwikkelen moet dit doorgegeven worden. De mate 
van vakmanschap is van invloed op iemands bereidheid dit over te dragen. Hiermee is de mate van 
vakmanschap een factor om rekening mee te houden als er wordt nagedacht hoe dit overgebracht 
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 Uitleg van het onderzoek, doel. Inhoud interview bespreken evenals tijdsduur enz. 




 In welke organisatie/afdeling werkt u? 
 Wat is uw functie? 
 Hoeveel jaren bent u werkzaam in deze functie? 
 Wat is uw leeftijd? 
 Wat is uw hoogst genoten opleiding? 
 
 
Vakmanschap bij een ander 
 Wat verstaat u onder vakmanschap? (kort) 
 Wie (van uw collega's) is in uw ogen een echte vakman? Wat maakt hem/haar een vakman? 
Wat doet hij/zij waardoor u hem/haar beschouwt als vakman? 




 Beschouwt u zichzelf als vakman? 
 Waarom vinden anderen u een vakman? 
 Wat is uw vakmanschap? 
 Op welke manier uit uw vakmanschap zich/Op welke manier is uw vakmanschap zichtbaar? 




 Kan vakmanschap worden ontwikkeld? Zo ja hoe? 
 Wat hebt u moeten ontwikkelen om vakman te worden? Heeft u hierbij een ‘mentor’ gehad? 
 Wat moet u nog leren/ontwikkelen om vakman te worden? 
 Welke rol spelen competenties bij de ontwikkeling van vakmanschap? 




 Welke meerwaarde heeft vakmanschap voor een klant? En voor anderen….de organisatie en 
voor hem/haarzelf? 




 Presteert een vakman of vakvrouw beter? Leg uit? 
 Wat heb je nodig om een vakman/vrouw te kunnen zijn? 
 Welke Kennis, Vaardigheden en Houding zijn kenmerkend voor jou als vakman/vrouw? 
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Effecten van vakmanschap 
 Welk effect heeft vakmanschap op de klant? 
 In relatie tot tevredenheid van de klant? 




 Hoe vrij ben jij om binnen jouw werk zelf beslissingen te nemen? 
 Hoe belangrijk is deze vrijheid voor vakmanschap en de ontwikkeling van vakmanschap? 
 Hoever gaat deze vrijheid als het gaat om uw eigen vakmanschap? 
 Wat heeft u nodig om uw werk te kunnen uitvoeren? 
 
 
Bereidheid tot overdragen van vakmanschap. Bereidheid om mentor te zijn. 
 Zou je jouw vakmanschap over willen dragen aan anderen? Waarom wel of niet…? 
 Past de rol van mentor bij jou? Waarom wel of niet….? 
 Bent u nu als mentor actief bezig met het overdragen van vakmanschap? 




 Wat is het belang van vakmanschap voor de organisatie? 
 Waar draagt het aan bij? 
 Hoe wordt het gefaciliteerd in de organisatie? 
 Krijgt het de waardering die het verdiend? 
 Welke verantwoordelijkheden heeft de vakman richting de organisatie? 
 Zijn de ontwikkelingen in en om de organisatie van invloed op vakmanschap? 
 Wat is voor de toekomst voor deze organisatie het vakmanschap? 




 Nog vragen of opmerkingen of zaken om op terug te komen? 
 Wie wijst u aan als volgende persoon (voor de mensen met snowbalsampling!) 
 Hoe nu verder: 
o Uitschrijven op papier 
o Transcript naar geïnterviewde ter controle en goedkeuring. 
o Uitleg dat de interviews geanalyseerd gaan worden. 
 Bedanken voor tijd en inzet voor dit interview. 
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Bijlage 2 – Overzicht respondenten afgenomen interviews 
Lijst met respondenten waar de interviews bij afgenomen zijn. De 7 eerste interviews zijn als 
transcript opgenomen in de bijlagen (bijlage 3 t/m 9), net als het raamwerk om deze 7 interviews te 
analyseren (bijlage 10). De transcripten en analyses van de 20 andere interviews zijn op te vragen bij 
Ramon Looije. 
 
Nr. Deelnemer Organisatie Functie Datum 
1 Respondent 1, bouwsector Aannemer Hoofduitvoerder 08-02-2016 
2 Respondent 2, bouwsector Bouwbedrijf Directeur-eigenaar 24-02-2016 
3 Respondent 3, bouwsector Bouwbedrijf Uitvoerder 01-03-2016 
4 Respondent 4, bouwsector Bouwbedrijf Timmerman 01-03-2016 
5 Respondent 5, bouwsector Kennisinstituut Programmamanager 14-03-2016 
6 Respondent 6, bouwsector Spoorwegen Machinist 16-03-2016 
7 Respondent 7, bouwsector Opleidingsbedrijf Opleidingsbegeleider 24-03-2016 
8 Respondent 1, zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Programmamanager 16-02-2016 
9 Respondent 2, zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Kwaliteitsmedewerker 16-02-2016 
10 Respondent 3, zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Manager Farmacie & GGZ 02-03-2016 
11 Respondent 4, zorgverzekeraar Farmaceutische onderneming Innovatiemanager 03-03-2016 
12 Respondent 5, zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Zorgadviseur A 15-03-2016 
13 Respondent 6, zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Zorgadviseur B 17-03-2016 
14 Respondent 7, zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Zorgadviseur A 29-03-2016 
15 Respondent 1, Rijksoverheid Provincie NH Projectleider Bouw 12-02-2016 
16 Respondent 2, Rijksoverheid Provincie NH Weginspecteur 15-02-2016 
17 Respondent 3, Rijksoverheid Provincie NH Adviseur Natuurbeheer 16-02-2016 
18 Respondent 4, Rijksoverheid Provincie NH Kwaliteitsmanager 16-02-2016 
19 Respondent 5, Rijksoverheid Provincie NH Senior Communicatie 
Adviseur 
25-02-2016 
20 Respondent 6, Rijksoverheid Provincie NH Juridisch adviseur en 
Advocaat in dienstbetrekking 
25-02-2016 
21 Respondent 7, Rijksoverheid Provincie NH Project/Programma manager  
22 Respondent 1, universiteit Universiteit Universitair docent 17-02-2016 
23 Respondent 2, universiteit Universiteit Universitair docent 15-02-2016 
24 Respondent 3, universiteit Universiteit Universitair docent 17-02-2016 
25 Respondent 4, universiteit Universiteit Universitair docent 15-02-2016 
26 Respondent 5, universiteit Universiteit Universitair docent 16-02-2016 
27 Respondent 6, universiteit Universiteit Transport & logistiek 16-02-2016 
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Bijlage 3 – Transcript inclusief analyse interview (1) 8-2-2016 
 
 
Transcript Interview m.b.t. onderzoek naar de vraag ‘Wat is vakmanschap?’. 
 
 Datum: 08-02-2016 
 Locatie: Bouwplaats Vink Bouw:  ‘de Woonfabriek’ aan de Middelstegracht te Leiden 
 Geïnterviewde: (1) (K) 
 Interviewer: Ramon Looije (R) 
 Tijd: 53 minuten en 35 seconden 
Band is aangegaan na een stukje inleiding. Hier heb ik aangegeven wat het voor onderzoek is en 
wat de hoofdvraag is waar we onderzoek naar doen. Hier heb ik aangegeven dat het echt om het 
werk ging van Respondent en niet over het eventuele traditionele beeld van de handvaardigheid 
van vroeger. 
 
R: De inleiding en aanleiding hebben we al eventjes kort gezegd. Ook wat de grote vraag is: wat is 
Vakmanschap? Daar komen we straks in allerlei stukjes komen we daarbij. Wat ik als eerste heb 
gedaan is een stukje inleiding waarbij we hebben besproken dat het oude traditionele, het 
gildedenken er nu niet meer echt is. 
 
Ik wil graag eerst wat algemene dingen vragen, zoals waar werk je en dat soort dingen en daarna 
gaan we langzaam verder. In welke organisatie werk je en wat is je functie? 
 
K: Ik werk bij een aannemingsbedrijf en mijn functie is hoofduitvoerder. 
 
R: Kun jij in een paar zinnen uitleggen wat die functie inhoudt. Wat is jouw dagelijkse werk en wat zijn 
jouw verantwoordelijkheden? 
 
K: Mijn dagelijkse werk op de bouwerij is zorgen dat de jongens aangestuurd worden, dat ze de juiste 
informatie krijgen en dat ik zorg dat de materialen op tijd op het werk aangevoerd worden. Een 
stukje bewaken van de planning. Dat is in grote lijnen eigenlijk waar ik verantwoordelijk voor ben. 
 
R: Hoeveel jaar doe je dat al? 
 
K: Ik zit dit jaar 44 jaar in de bouw, Ik heb een beetje een grillige carrière. Op mijn 20e was ik 
uitvoerder, maar toen ben ik er na anderhalf jaar mee gestopt omdat ik het gezeur aan mijn hoofd 
niet meer wilde. Toen ben ik er met mijn 27e weer aan begonnen. Eerst meewerkend uitvoerder en 
later toch weer de uitvoering in. Hoofduitvoerder ben ik , 8 jaar zit ik bij Vink en daarvoor bij Vergeer 
Bouw, eeh een jaar of 12/13. 
 
R: Waarom ben je het toch weer gaan doen, de uitvoering? 
 
K: Ik ontliep het niet, ik had bij een aannemer gesolliciteerd en aangegeven: Ik wil geen uitvoerder 
wezen en 4 weken later was ik uitvoerder. Aangenomen als timmerman en 4 weken later… op een 
gegeven moment heb ik gezegd van ja, ik kan het toch niet ontwijken dus laat ik dan de goede dingen 
er dan ook maar uit pakken. Zoals een wagen van de zaak en dat soort dingen. 
 
R: Maar dat zat…. 
 
K: Dat zit in je om te doen. 
 




R: Wat is jouw opleidingsniveau (hoogst genoten opleiding) 
 
K: MTS. Ik ben met LTS van school gekomen en toen kwam er een werkgever achter, toen ik 34 was, 
joh jij hebt je uitvoerderpapieren niet. O…gaat het niet goed dan.. Ja het gaat wel goed maar… Toen 
ben ik naar de avondschool gegaan, maar toen moest ik eerst mijn voortgezet timmeren nog doen. 
Toen was ik een soort reserveleraar. Ik zat met jongens van 17, 18, 19 in de klas en ik was toen 34. 
 
R:Ja dan zit je met een brokje meer ervaring. 
 
K: Ja, maar dat was wel leuk hoor. Was heel leuk. Die gasten sluiten heel makkelijk aan. Met het 
behandelen van huiswerk en dat soort vragen dan ben je eigenlijk, zo kan ik het wel zeggen een 
tweede leraar in de klas en ik vind dat wel leuk. 
 
R: Dat even gewoon als algemeenheden vooraf. We hadden het net al even kort over vakmanschap. 
Je gaf al aan daar heb ik al over nagedacht, omdat ik vooraf al had aangegeven dat is de grote vraag. 
Als je nu eens kort of in steekwoorden zou moeten vertellen van hoe kijk jij daar tegen aan? 
 
K: Kijk als het op, als we het puur en alleen op het timmeren houden, is voor mij een timmerman die 
heel goed kan timmeren voor mij nog geen vakman. Ik vind een vakman trek ik liever wat 
uitgebreider, ik vind een vakman moet goed uit zijn woorden komen, moet goed met een klant 
omgaan en moet ook sociaal richting zijn collega’s en onderaannemers zijn. Dat vind ik toch ook wel 
een belangrijk stukje van vakmanschap. 
 
R: Dus ook het communicatieve dat je aangeeft…. 
 
K: Vind ik heel belangrijk. 
 
R: dus richting de klant, richting collega’s 
 
K: en onderaannemers… Want je maakt toch deel uit van een groep. Alleen kan je het niet en je 
merkt dat als je…. toevallig heb ik een voorbeeld vlak bij me. Een hele goede timmerman, maar 
eigenlijk is hij heel moeilijk in de omgang. En dan komt er toch niet uit, die man doet zich 
verschrikkelijk te kort. Want het is een hele goede vakman, maar eigenlijk zou ik hem liever niet 
willen als wel. 
 
R: En dat zit dan op dat andere…. 
 
K: Ja op dat andere vlak. Hij krijgt het mooiste werk, maar ik moet aan hem uit gaan leggen waarom 
ik vind dat hij dat moet gaan doen. En dan denk ik, dan doe je je eigen helemaal te kort. Die krijgt 
zelden een schouderklopje, terwijl hij dat zeker, qua vakinhoudelijk wel verdiend, qua 
timmerkwaliteiten. 
 
R: Maar als je dan kijkt naar een ander he, als we eerst naar een ander kijken. Als je er dan 2 naast 
elkaar zet, wat maakt dan….Stel je hebt de een nu als voorbeeld. Hij kan heel goed timmeren, maar ja 
of dat dan vakmanschap is weet ik niet. Als je daar nu iemand naast zou zetten die dat wel heeft, wat 
maakt dan tussen die twee het verschil waarom je de ene wel dat stempeltje zou geven en de andere 
niet. 
 
K: Toch de omgang en de openheid naar collega’s toe en het stukje werkenthousiasme vind ik ook 
wel belangrijk. Dat is voor mij een wezenlijk onderdeel van vakmanschap ja of nee. 
 
R: dus een stukje enthousiasme… En in hoeverre kiezen ze daarvoor of zit dat van binnen. Heb je daar 
een gevoel bij? 
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K: Ja dat zit van binnen. Want met die collega waar ik het over heb daar zijn we de discussie wel eens 
aangegaan en hij vindt dat zelf ook best wel moeilijk en hij werkt er wel al aan, maar als je moeilijk in 
de omgang bent, want zo wil ik dat dan maar noemen, dan kom je toch een beetje aan de zijlijn te 
staan. En als je misschien timmertechnisch wat minder kwaliteiten hebt, maar communicatief wat 
beter, daar kun je ook makkelijker een leerling bij zetten om je ding over te dragen. Als je enthousiast 
bent, daar heb ik een beter gevoel bij om een jongen bij te zetten, kijk want die jongens…leerlingen 
bijplaatsen dat is toch altijd al een heel moeilijk verhaal. Die jongens moet je toch door bepaalde 
periodes heen trekken. Dat doe je makkelijker als je positief in de dingen staat, dan als je negatief in 
de dingen staat. 
 
R:Positiviteit is dan…eeh 
 
K: Vind ik redelijk belangrijk. 
 
R: en hoe herken jij dan, als je dat zou kunnen herkennen, herken jij dat dan ook vooral aan die 
communicatieve vaardigheden? Het echte vakmanschap dus er komen hier 2 nieuwe mensen die jij 
moet beoordelen. Waar kijk jij dan naar, waar herken jij dat dan aan? 
 
K: Als er bij mij een nieuwe ploeg komt dan komen de jongens zich natuurlijk in de keet inschrijven bij 
mij, start-werkgesprek en dan maak je al kennis en feitelijk heb je daar de eerste klik al of niet? En 
eeh, hebben die jongens zich een klein beetje voorbereid, weten ze wat ze komen doen of zitten ze 
van ‘Ja eeeh nou joh zog het maar jij weet het, ik hoop dat jij het in ieder geval wel weet’. En die 
personen heb je er best nog wel bij, die komen alleen d’r dingetje doen, maar niet meer dan dat. 
 




R: Het is wel mooi dat je dat zegt, dus niet alleen je eigen dingetje doen. 
 
K: Nee je maakt… je bent toch onderdeel van een geheel. Ik zie het hier wel, ik heb een redelijk jonge 
groep. Mijn oudste timmerman is 34, en dan de volgende is 23, eeh ik heb er eentje van 16, eentje 
van 17, eentje van 18 en eentje van 21. En een van 23 dus dat is een hele jonge ploeg. Maar in die 
jonge ploeg zie je al, daar zie je al de jongens die er wat makkelijker gaan komen. Als je wat 
communicatief ben, dan haal je ook je vragen heel makkelijk bij een collega weg en als je het 
bespreekbaar maakt dat je een onderdeel moeilijk vindt, wordt je ook veel eerder geholpen. Dus je 
weg er naar toe, naar de finish is wat makkelijker voor je. 
 





R: Zou het in die zin uitmaken, zou leeftijd dan uitmaken in vakmanschap? Omdat je zegt, ja ik heb 
jonge gasten en daar zie ik eigenlijk al wel verschil in, nou wie gaat er misschien komen en wie niet?  
IS daar een soort leeftijd aan te koppelen of misschien een soort tijd in je loopbaan wat je zou moeten 
nemen hiervoor? 
 
K: Vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik heb er hier bijvoorbeeld eentje lopen, Igor, die is 16 die is heel 
teruggetrokken, maar ik zeg nu al, die heeft zijn eigen wieg getimmerd. Dat geeft aan: die jongen 
heeft het gewoon! Maar ik heb een andere jongen die is hel erg teruggetrokken en die is 20, 21 zelfs, 
dus qua leeftijd is die verder hij zou ook psychisch meer volwassen moeten wezen , maar die jongen 
is te voorzichtig, onzeker dus het zijn verschillende facetten daarin hoor. Leeftijd… ik denk wel als 
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je…ik zou liever een timmerman hebben van 16 of 17 die nog in een leertraject zit als een van 20, 21. 
Vaak bij 20, 21 dan hebben ze al iets anders gedaan. Of ze zijn al een of twee keer gewisseld van 
opleiding, dus dit is niks voor me en dat is niks voor me en dan ben je eigenlijk tweede of derde keus. 
Dus dat is toch wel belangrijk. Dus het leren zit dan wel een leeftijd aan, want het leren moet vooral 
in je jaren voor je 20, 21e gebeuren. Dan moet de basis gelegd zijn en dan komt er ook nog een stukje 
karakter bij. Want niet iedereen vindt het even makkelijk om toe te geven dat onderdelen moeilijk 
zijn en dat je dan…Maar dan zit je in de keet bij 4, 5 collega’s…. eeh gooi het maar op tafel. Als je 
lekker in die groep ligt dan doe je dat wel, dan word je geholpen. Dan zeggen ze van; Hee joh ik help 
je wel effe of ik kom wel effe of zeg het maar. Dus je karakter en je leeftijd zijn toch wel 2 heel 
belangrijke dingen. 
 




R: Als je nou naar je eigen vakmanschap kijkt, want ik heb rondgevraagd ‘wie zou ik daar nou voor 
moeten hebben?’ Wij gaan deze interviews alleen afnemen bij mensen die door anderen bestempeld 
worden van: Nou als ik aan een vakman denk dan is dat, in dit geval K., dat is dan echt een vakman. 
Beschouw je jezelf ook als een vakman? Dat jij vakmanschap bezit? 
 
K: Ja ik vind dat heel moeilijk, want eigenlijk zou ik zeggen doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg, maar ik denk dat ander mensen mij wel als vakman zien. Ik ben redelijk van baas gewisseld. 
Vink Bouw is mijn 16e, dus dat is veel. Maar ik ben door 3 aannemers 2x teruggehaald en 1 wilde mij 
voor de derde keer terughalen waarvan ik heb gezegd ja ik ben niet Heintje Davids. Maar dat ze je 
terughalen dat zegt denk ik wel wat. Ik ben natuurlijk heel veel met leerlingen bezig, al jaren. Vind ik 
een stukje… dat vind ik leuk, ik ben een beetje een leraar achtig iemand. Ik moet alles maar uitleggen 
en ik moet overal maar aandacht aan besteden. Dat is anderen opgevallen en ik vind dat wel een 
stukje vakmanschap. En dat hoef je niet te bezitten zo ver, maar voor mij is dat wel een stukje meer. 
 




R: Dus.. wat zijn nou jouw taken dat je zegt binnen dat hoofduitvoerderschap dat maakt mij nou 
heel… dat is nou echt mijn vakmanschap. Daar ben ik gewoon… 
 
K: Omgaan met mensen. Vind ik heel belangrijk, ik vind sfeer op een bouwerij heel belangrijk. Omdat 
iemand die prettig naar zijn werk gaat, iemand die lekker in zijn vel gaat, presteert beter en presteert 
meer, maar ook van betere kwaliteit. Als dat je iemand hebt die ’s morgen om half 8 al zegt van, nou 
moet ik dat weer gaan doen.. 
 
R: Ja, want je zou kunnen denken als je 2 hoofduitvoerders naast elkaar zet die allebei de planning 
halen, dan hoeft het aan het eind inderdaad niet hetzelfde te zijn qua sfeer of dat soort dingen. 
 
K: Absoluut niet. Nee want je hebt er, en dat is natuurlijk toch wel het hoofduitvoerderschap van 
tegenwoordig eeh, mensen worden steeds harder, van ‘dat is jouw probleem’, ‘daar had jij voor 
moeten zorgen’ en ik eeeh of ik nou hoofduitvoerder ben of niet hoor dat vind ik eigenlijk niet zo 
belangrijk wat er op mijn kaartje staat. Dat vind ik absoluut niet belangrijk, maar een goede sfeer 
creëren en zorgen dat de mensen hun werk goed kunnen doen, en kwalitatief netjes bouwen dat 
vind ik wel belangrijk. 
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R: En vind je dat dan echt zelf belangrijk en dat zijn de dingen die voor mij heel belangrijk zijn of is er 
iemand binnen Vink Bouw die zegt: Nou K. dat moeten we nu echt doen, dat vinden we 
superbelangrijk of dat is onze bedrijfsvisie? Of kun je zelf….. komt dat echt vanuit je zelf? 
 
K: Het komt vanuit mezelf, ik had dat al. Ik ben 8 jaar geleden bij Vink Bouw begonnen, maar toen 
hebben ze, dat heb ik me toen niet gerealiseerd, achteraf hebben ze me daar wel op geselecteerd. En 
zijn ze daar wel op door gaan borduren. Want nu na mij, zijn er nog denk ik 12 uitvoerders 
bijgekomen, maar ik zie daar wel een bepaalde lijn in. Die uitvoerders zitten toch allemaal in een 
bepaald straatje, dat ik denk ja ze mogen links of ze mogen rechts lopen, maar het zit wel in die baan 
en Vink Bouw vindt dat wel belangrijk dat ze mensen hebben die communicatief eeh redelijk prettig 
in de omgang zijn en aandacht aan andere mensen besteden, maar ook aandacht aan de kwaliteit. Ja, 
dat vinden ze heel belangrijk. En dat heb ik eigenlijk bij andere aannemers minder meegemaakt. 
Maar bij ons telt dat best wel zwaar. 
 
R: Ja ook wel omdat er veel leerlingen zijn dus…. Ja dat streven naar kwaliteit, je bent een 
commercieel bedrijf dus er moeten prestaties geleverd worden.. 
 
K: Ja zo is het. 
 
R: Maar er is toch ook wel gewoon ruimte om die leerlingen op te nemen en om het vak in die zin over 
te brengen? 
 
K: Ja, wij vinden dat belangrijk. Met leerlingen vinden we heel belangrijk. Vanmiddag om 4 uur zit ik 
aan de zaak het leerlingenbeleid doornemen, van jongens hoe gaan we de komende 5 jaar verder 
met leerlingen. Doen we…. Vinden we dat we er genoeg aan doen? Ik heb een stuk of 12 items 
vastgelegd waar we het vanmiddag over gaan hebben, dus dat geeft wel aan….daar zitten we met 
zijn vieren aan tafel: 2 directeuren, Mac Polhuis onze bedrijfsleider en mijn persoontje zitten met zijn 
vieren aan tafel om een strategie te bepalen. Van jongens, hoe gaan we de toekomst in? We hebben 
nu 10 leerlingen, worden dat er meer? Worden dat er minder? Strategie bepalen dus dat geeft wel 
aan dat we daar eeeh serieus mee bezig zijn. 
 
R: Als we nu kijken naar vakmanschap. We hadden het er net al een beetje over, over leerlingen en 
hoe oud ze zijn of hoe lang je misschien in een functie bent. Denk je dat vakmanschap ontwikkelt kan 
worden? 
 
K: Ja, je moet een bepaalde basis hebben. Ik zeg altijd de fundering moet goed wezen. Maar 
vervolgens kun je er heel veel aan doen. Als je een timmerman, een leerling, die de goede kwaliteiten 
bezit en je zet hem bij een vakvolwassen timmerman die wat te geven heeft, dus vakinhoudelijk de 
dingen goed over kan brengen dan weet ik zeker dat je leerlingen op een hoger niveau kan krijgen, 
absoluut zeker. Vanmorgen in de keet hadden we het er over. Toen hadden we het ook over de 
vakvolwassen vaklieden om het zo maar te zeggen en toen gaf iemand aan. Ik was aan het 
aftimmeren en toen kwam Gerard van Amsterdam, goh die had een paar dingetjes en daar heb ik 
zoveel van geleerd. Dan denk ik, ja kennis delen. Die jongen pikt het op, maar die heeft de goede 
fundering en die pikt dat op en hé hier kan ik wat me. Het is een jaar geleden en nu heeft hij het er 
nog over. 
 
R: Waarom pikt hij dat dan bijvoorbeeld wel op en een ander zou dat niet op pikken? Wat zou daar 
dan…. 
 
K: Hij is een beetje vakidioot. Hij is gewoon timmerman en hij zal denk ik nooit wat anders gaan 
doen. Het is een bouwvakkertje. Sommige mensen zeg je, hij is een bouwvakker. 
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R: Maar hij is dus bereid om blijkbaar…..blijkbaar pakt hij dat dan op omdat hij dat extra stapje of 
extra dingetje daarin voor zichzelf wil doen. 
 
K: Ja, hij wil er uit halen wat er in zit en ik denk dat dat al belangrijk is. 
 
R: Doe jij zelf… want ik beschouw jou als vakman he zoals we hier zitten, om daar te komen heb jijzelf 
iemand gehad als een soort mentor of iemand die het vak heeft overgebracht? 
 
K: 2 stuks. Mijn allereerste leermeester waar ik mee meeging was 15 en hij was 38. Toen dacht ik,  
wat moet ik met die ouwe vent, kun je nagaan. Dat was een keiharde, qua mentaliteit keiharde 
leermeester en met drie leerlingen tegelijk met hem mee en na een half jaar was ik de enige nog. Het 
eerste jaar had ik een verschrikkelijke hekel aan die man. Heel direct en het was gelijk erop meppen… 
Gelijk …ja luisteren! Ja kei en keihard. Maar later, ik heb ontzettend veel van hem geleerd. En later 
toen ging ik een paar stapjes verder, meewerkend uitvoerder, uitvoerder en toen zat e rbij Vergeer 
eentje. En die heeft mij… want toen zei ik: ja joh die computer is niets voor mij. Maar toen zei hij: ja 
K., maar hoe oud ben je nou? En ik was in de 40 ofzo, en toen gaf hij aan ja, maar dat ga jij niet 
voorlopen! Maar ja, zei ik, ik heb niets met computers. Nou, zei hij, kom maar eens tegenover mij 
zitten en toen ging hij alles helemaal uitleggen. Een computer moet je gewoon als een ladekast zien. 
Je trekt een laatje open en daar zit het in. En heel simplistisch, maar door Jaap van Leeuwen ben ik 
wel aan de computer gegaan en die heeft mij wel. Het was een pietje precies, die heeft bij mij wel de 
scherpe kantjes er nog afgeslepen. Toevallig heb ik het er nog wel eens met hem over. Hij ziet dat 
anders, maar ja, hij deed op dat moment gewoon zijn ding. Niks bijzonders in zijn ogen, maar ik vond 
van wel. 
 
R: Maar wat voor jou heel normaal is, iets dat onderdeel is van jouw vak, blijkbaar maakt dat wel het 




R: Als jij nu zegt ik heb heel veel geleerd van mijn eerste leermeester, merk je dat dan toen ook of zie 
je dat nu je terugkijkt? 
 
K: Vooral als je terugkijkt, want ik… doordat je 44 jaar in de bouw zit zie je heel veel vakvolwassen 
timmerlieden en leermeesters die met een leerling…en dan denk ik joh jij haalt er lang niet uit wat er 
in zit. Dan krijg ik hier, hier heb ik dat vooral gehad, dan krijg ik nieuwe leerlingen. Nou dan laat ik ze 
eerst is een week thuiskomen. En dan zie ik dingen dat ik denk van ….. En dan ga ik met haar aan tafel 
en dan ik eerst: Hoe gaat het? Hoe vind je dat het gaat? Gaat hartstikke goed! Waarom vind je dat  
het hartstikke goed gaat? Nou dan ga ik ze al een beetje pesten. ‘Nou het zal wel, maar ik denk wat 
anders te zien!” en dan blijkt dat daar nooit met die jongens over gecommuniceerd is en… ja dat is 
toch een gemiste kans? Eeh je moet dat niet uitleggen als dat het nooit goed is. Ik zeg altijd als ik om 
vier uur hier bij het hek ga staan en ik hou al die jongens aan die er uit gaan. En dan zeg ik: Jongens, 
hard gewerkt? Ja hard gewerkt! Terwijl ik dan denk, hard gewerkt?? JE hebt helemaal niet hard 
gewerkt, je stond daar te praten… en je stond daar te praten. Iedereen vindt die hij gemotiveerd 
bezig is, maar ik vind als leermeester of als hoofduitvoerder of eeeh eigenlijk als oudere. Of je nu 
leermeester bent of niet. Dan moet je proberen er uit te halen bij die jongens wat er in zit. Maak de 
dingen gewoon bespreekbaar. Dat betekent niet dat je ze af moet branden, dat het helemaal niks is, 
maar probeer de jongens anders te leren denken. En het is niet altijd even leuk. Maar toch, als jey  
het goed brengt en je geeft aan dat ze er altijd op terug mogen komen. Denk er maar een over na, 
heb je morgen vragen, dan kom je maar. Toch zie je dan dat ze het nagenoeg allemaal waarderen. 
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R: Maar waar zit dat anders denken dan in? Je zegt, je moet ze een soort anders leren denken, wat 
moeten ze dan veranderen? 
 
K: Nou, is eventjes… kijk als iemand vraagt, gaat het goed in je werk? Ja het gaat hartstikke goed. En 
jij vindt als leermeester of als uitvoerder dat er heel wat verbeterpunten… ga ze dan noemen. Laat 
die jongen nadenken van, Ja hee ik vind eigenlijk dat ik heel goed bezig ben, maar inderdaad…dat 
moest ik slopen en dat moest ik slopen. Nou misschien moet ik toch eens kritisch naar mezelf gaan 
kijken. En ik vind ook dat je dat mag verwachten, want het maakt het werk alleen maar leuker. 
 
R: Als je nu naar het vakmanschap kijkt, wie levert dat allemaal iets op? Jouw vakmanschap en dan 
de mensen waar jij mee te maken hebt als je in je omgeving kijkt. 
 
K: eigenlijk, heel kort gezegd, levert het iedereen iets op. Als jij timmerman bent… de betere 
timmerman wordt er uitgelicht en krijgt het mooie werk. Ik geef die jongens altijd mee, als je als 
uitvoerder een werk gaat starten dan moet eigenlijk jou naam genoemd worden. Die uitvoerder 
moet zeggen, die wil ik hebben, die wil ik hebben, die wil ik hebben… dat is een stukje waardering. 
Dus iedereen die net even met zijn kop boven het maaiveld uitsteekt wordt daar beter van.  Je 




K: Waarom? Nou eeeh als je.. Je hebt twee werken en allebei staat 1000 uur voor. Allebei keurig 
netjes in die 100 uur af, maar die ene is netter als het andere. Dan ga ik liever bij dat nette klusje 
staan. Dat mensen zeggen, dat ziet er keurig netjes uit. Je mag verwachten dat daar voorde nazorg 
minder tijd nodig is en als je een klant hebt die kwaliteit kan beoordelen en kan waarderen. Dat is 
eigenlijk hetgeen wat je wilt bereiken. 
 
R: Dus jij zegt wel.. jij denkt wel dat vakmanschap meer waarde creëert? Waarde voor de klant, voor 
de werkgever zei je al… 
 
K: maar ook voor jezelf! Als jij als uitvoerder .. en ze noemen jouw naam, van nou ik wil die wel 
hebben.. dat is toch veel leuker! Als dat je iedere keer bij de uitvoerder in de keet moet komen, van 
ik weet niet wat je nou weer hebt lopen knoeien? Maar dit lijkt nergens op, sloop maar en begin 
maar opnieuw. 
 
R: Helder. En presteert die vakman altijd…nou ja altijd… presteer die beter…merk je dat in prestaties? 
 
K: Ja, een vakman is effe slimmer. 
 
R: Kan het ook meer tijd kosten? Zo’n vakman? Dus hij maakt het misschien mooier en netter, 
maar die tijd hebben we misschien helemaal niet. 
 
K: Ja dat kan. Daar heb ik voorbeelden van, van iemand…een hele goede timmerman, maar die 
leverde…hij werkte wat trager. Ja en dan gaat het geld kosten en daar moet je eeeh de juiste 
werkkring voor zoeken dan. 
 
R: Ja je kan dan zeggen je moet iets hebben waar hij dat in kwijt kan, maar dat betekent dus dat de 
factor tijd, of de waarde die je dus creëert heeft in die zin dus ook wel te maken met niet alleen het 
goede product, maar ook dat dat aan de wensen of de tijdswens of in ieder geval daar aan zou 
moeten voldoen? 
 
K: Ja, dat is inderdaad wel belangrijk, maar daar heb ik niet zo veel voorbeelden van, want in het 
algemeen.. de timmerman die netjes werkt, die werken wat slimmer. Waardoor ze niet onnodig naar 
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de keet lopen, naar de container lopen, maar na een bakkie koffie een doos schroeven meenemen. 
Die slimmigheidjes. 
 
R: Dus een stapje vooruit? 
 
K: Ja, vooruit kijken. 
 
R: Als je nou kijkt naar de vakman he, je krijgt steeds meer werk en steeds meer branches waar 
machines komen, waar robots komen en dat soort dingen. Zou jij jezelf helemaal kunnen vervangen 




R: en waar ligt dat dan in? Wat zou een robot van jou over kunnen nemen? 
 
K: Jaa dat vind ik moeilijk om te benoemen, maar wat ze niet over kunnen nemen van me is het 
omgaan met mensen. Dat zeker niet. We kunnen een robot verzinnen die ’s ochtend het hek open 
doet en de verlichting aan doet en die een bakkie koffie zet, dat gaat allemaal lukken en misschien 
ook nog met materialen afroepen, maar dan eeeh vakinhoudelijk uitleggen bij een timmerman hoe 
hij het  zo u mo ete n m aken, kunnen  m ake n… .  
 
R: Leg als robot maar eens uit, net als net toen hier de timmerman binnenkwam en zegt: ja er staat 
 hier  iets  op tekening w aar van ik  denk  dat kan helemaal  niet…  
 
K: Nou dat gaat een robot, naar mijn idee, voorlopig nog eventjes niet lukken.. zeg nooit nooit, want 
zo hebben we zo vaak natuurlijk van, joh dat gaat niet lukken. Maar het omgaan met mensen en echt 
 v akinho udelijk… .Kijk dat heb je hier natuurlijk met jonge timmerlieden. Het is heel vaak dat die 
jongens, die staan dan, die zijn dan aan het werk. Dan loop je erlangs en dan zie wat dingen en dan 
ga je sturen, stukje kennisoverdracht. Door de jongens hun werk makkelijker te laten doen. Nou dat 
is echt iets, daar moet je ervaring voor hebben. Dus je moet het willen en ervaring. 
 
R: Dus bij dat hele stuk vakmanschap hoort gewoon het omgaan met mensen. Dus de kwaliteiten die 




R: Maar dat is ook wel echt wat ik in het begin zei. Dat we wat meer kijken om die traditionele blik… 
van ja ik kan me zo maar voorstellen dat vroeger een vakman iemand was die iets mooi kom maken 
en dan was dat deel misschien heel anders en werd daar heel anders naar gekeken? 
 
K: Ja, maar het timmerwerk van vroeger heb je toch niet? Ik heb een jongen…even kijken, Evert 
werkt vijf jaar zes jaar bij Vink Bouw, die staat hier.. stond hier een balklagen met allerlei kepen en 
ravelingen er in te maken en die zei jeetje K. dit vind ik mooi timmerwerk, dit heb ik nog nooit 
gedaan… Dan denk ik van jeetje man, maar je timmert al 6 jaar!~Maar tegenwoordig zijn er zat van 
30 en zat die dat in de hele carrière niet meer krijgen. Maar dat maakt dit soort werk dan leuk, maar 
ja. Dit zijn eigenlijk best wel speciale timmerlieden. 
 
R: Maar toch kunnen ze het wel uitvoeren, ook al hebben ze het nog nooit gezien, kunnen ze het wel 
uitvoeren zoals het verwacht wordt? 
 
K: Ja, dan is het een kwestie van uitleggen van hoe je het wilt hebben en hoe je het zou kunnen 
maken. Ik had hier vorige week een timmerman die is… Walter si denk ik 33 of 34 jaar en die stond 
ook te tobben. Toen zei ik joh…. Maar dan is het lekker … moet ik het even doen? Effe handcirkelzaak 
hupsakee, kepen en dan doe je het eventjes voor en dan hé verhip. Das een stukje meerwaarde. 
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R: Ik had net al even kort gevraagd over hoe vrij jij dan bent om eigen beslissingen te nemen.  Hoe 
belangrijk is die vrijheid in je eigen werk of dat je zelf je keuzes kunt maken als het gaat om dat stukje 
vakmanschap? 
 
K: Voor mij is dat heel belangrijk. Want ik denk dat ik eigenwijs ben.. ja dat denk ik wel. Anders word 
je ook geen uitvoerder. Maar feitelijk is dat wel een beetje zo. Ik word bij Vink Bouw, eigenlijk altijd 
wel, ook bij Vergeer , ik wo rd hee l  erg lo s gelaten. M aar  … dat v erdien j e ook een beetje of 
dat dwing je zelf af. Kijk als jij om ieder wissewasje gaat zitten bellen over hoe zit dit en hoe zit dat. 
Dan gaan ze in je nek hijgen. Nou dat is iets wat ik niet wil. Dus dan moet je zorgen dat je je eigen 
broek op kunt houden. 
 
R: En dat het dus ook wel een soort keuze is om vakmanschap te willen hebben of willen leren. Is dat 
een eigen keuze van mensen? 
 
K: Absoluut, ja 
 
R: Dat kun je niet opleggen? 
 
K: Nee ik denk toch dat… zeer zeker voor timmerlieden geldt dat wel.. de timmerman is heel 
veelzijdig. Een metselaar, ik zeg dat wel meer want dan zitten ze te piepen, van ja…metselaars, wat 
den die nou? Een beetje stenen wegleggen… Maar dan zeg ik ja, dat hebben we er zelf van gemaakt. 
Want ik bedoel, de timmerman gaat een profiel voor hem stellen, de opperman doet de stenen erbij, 
de timmerman maakt er nog een lagenlat voor hem en wat doe die man..  die gooit een kruiwagen, 
nee dat doet de opperman ook nog specie in zijn kuip en die doet alleen effe een steen neerleggen. 
Dan moet je niet raar staan kijken als die man eenzijdig denkt. Maar die timmerman is aan het 
timmeren en dan komt iemand een staalconstructie plaatsen en die zegt van joh, wat is de peilmaat, 
waar haal k de peilmaat vandaan? En de schilder zegt, van ja als ik daar wil schilderen dan kan jij niet 
die deur pas gaan schaven. Bij wijze van spreken want ik wil geen stof hebben. Een timmerman denkt 
veelzijdiger, die moet met veel meer dingen en disciplines rekening houden als een metselaar. Dus 
die timmerman is toch wel wat breder  geo riëntee rd.  En daarbij  ee h m erk  je die  jongens  die  ’s  
avo nds  wat klussen dat dat de betere timmerlieden worden. 
 
R: Die doen meer ervaring op in meer verschillende situaties of eeh… 
 
K: Als het moeilijk is dan loop je naar de keet doe, dan loop je naar de uitvoerder toe en dan vraag je 
joh… maar als jij ’s avo nds aan e en  klusje  bezig ben, dan w il jij  niet  tegen  die  bewo ner  
zeggen v an, ja  waar ik nu mee bezig ben dat weet ik eigenlijk niet hoor. 
 
R: Dus vakmanschap zit ook wel in een stukje eeh doorzettingsvermogen, dingen uit willen zoeken, 
eigen ontwikkeling? 
 
K: Ja, vind ik, ben ik van overtuigd. 
 
R: Als je nu is wat.. net hadden we een verschil timmeren metselaar, als nou eens een heel ander 
beroep neemt en dat vergelijkt met de timmerman en die bestempelen we allebei als die bezitten 
vakmanschap dat zou een kok kunnen zijn of een kapper of wat dan ook. Zou dat vergelijkbaar zijn of 
zitten daar vergelijkbare elementen in? 
 
K: Ja absoluut. Want als je alleen maar puur naar je eigen…. Veronderstel je bent herenkapper, verzin 
het maar. Je bent altijd met die tondeuse bezig, super, je kunt er nog van eten ook, je hebt genoeg 
klanten die dat willen. Maar je kunt natuurlijk ook eens een stukje scholing doen om te kijken wat is 
er nu nog meer dan alleen die tondeuse. En dat geldt ook voor een kok. Je kunt natuurlijk prima eeh 
maaltijden klaar maken en dan ben je misschien best een goede kok, maar je kan natuurlijk ook eens 
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naar kookprogramma’s gaan kijken van wat is er nog meer. Of een stukje nascholing doen. Het heeft 
vooral te maken met een stukje zelfontwikkeling. 
 
R: Dus dat je jezelf.. 
 
K: Blijft ontwikkelen. 
 
R: Maar waarom zou je dat willen jezelf blijven ontwikkelen? 
 
K: Als je een wedstrijd loopt dan loop ik het liefste in de voorhoede. En ik denk dat je het daarmee 
moet vergelijken. Gewoon wat verder kijken als je neus lang is. 
 
R: Dus ook dan niet alleen je eigen dingetje doen, verder kijken. Misschien heeft dat ook wel te maken 
met waardecreatie dus dat je zegt, ik wil toch nog meer inderdaad meer scholing, ik wil om bij de 
kapper te blijven, andere kapsels kunnen of toch andere gerechten kunnen of ik wil toch … Omdat je 
 dan voor  jouw klant,  en  nu zit  ik  zelf  in te  vullen,  om  voor  jouw klant  toch iets extra’s  te  
bieden.  
 
K: Ja ik geef die leerling timmerlieden altijd mee als je nu aan het timmeren bent kijk dan gewoon 
eens naast je ook waar een andere timmerman mee bezig is, misschien doet die het handiger of 
slimmer of je haalt er van jezelf uit van zo, ik ben al klaar . Hij is pas halverwege. Je moet ook eens 
om je heen kijken. Als je klaar bent moet je een keertje achterom kijken van wat heb ik nou gedaan? 
 
R: dus dat achterom kijken dat is een onderdeel daarvan vind jij?  Je moet  ler en, iets  extr a’s  
willen doen, maar je moet dus ook wel terugkijken? 
 
K: Ja. Als je klaar bent, kijk als je met je werkzaamheden bezig bent, dan zit je of een beetje vol, want 
je werkt naar die eindstreep toe. Heb je die eindstreep in zicht of heb je die eindstreep gehaald dan 
moet je een keertje terugkijken van ben ik echt klaar. Ben ik tevreden? Ik denk dat dat belangrijk is, 
want vaak heb je als je toch nog even terugkijkt van o, nog even een schuurpapiertje bij wijze van 
spreken of nog even dit of nog even een schroefje erbij dat ben ik eigenlijk vergeten. Ik vind dat heel 
belangrijk van jongens wat heb ik nu gedaan? En eeh is het geworden wat ik gehoopt had. 
 
R: En hoe doe je dat zelf in jouw functie zeg maar? 
 
K: ja, ik eeh voor een uitvoerder is dat toch wel ietsje moeilijker, maar hoe je je werk doet, dat moet 
je vooral uit signalen halen uit je omgeving. 
 
R: Maar die bouwerij is dadelijk hier klaar. Dan ga je naar een volgende. Kijk jij dan terug dat je dan 
denkt…los van dat het wellicht helemaal niet te vergelijken is hoor.., dat je straks een nieuwbouwhal 
moet neerzetten, maar haal jij dan de dingen er uit waarvan je denkt, dat hebben wij nu zo 
aangepakt maar misschien moeten we dat de volgende keer helemaal anders doen? Is die ruimte er 
om dat te doen, bedoel ik eigenlijk? 
 
K: Ja, ik vind dat je altijd bezig moet zijn van ben ik goed bezig en ondanks dat ik best wel veel 
ervaring heb, heb ik toch altijd van he dat moet ik de volgende keer toch anders doen. En dan maak 
ik ook van tijd tot tijd, wij hebben een onderhoudsdienst, een klachtenservicedienst, maak ik altijd 
nog even een praatje, van hoe laat ben je al in Leiden geweest? Nou…Ik heb van de week een balkon 
open gehaald, lekkage. Je begrijpt niet hoe ze dat zo hebben kunnen maken. Dan kan je daar info 
uithalen van he…kijk de bouw is natuurlijk heel veelzijdig, geen gebouw is hetzelfde. Maar er zijn wel 
dingen die elkaar overlappen dus ook van zo’n klachtenafhandeling kun je best wel wat leren. Van ja 
zie je, ik heb dat toen al gezien dat dat extra tricky was. Ja dat is ook een stukje met je werk bezig 
zijn, werkenthousiasme. 
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R: Dat vakmanschap he dat, daar zijn heel veel projecten nu voor he, dat moet overgedragen worden, 
dat moet behouden worden, moet uitgebreid worden, Jij bent daar heel erg me bezig he. Leermeester 
van het jaar, mooie titels er bij. Wie zou nou de aangewezen persoon zijn om dat vakmanschap over 
te dragen? Want jij zei in het begin al, als ik daar even op terug mag komen, van ja misschien is het 
juist niet de timmerman die het best kan timmeren als die communicatief minder is. Dus hoe zou jij 
dat zien zeg maar, hoe je dat vakmanschap over zou moeten dragen. 
 
K: Ja, dat is heel moeilijk aan te geven. Moeilijk in het vat te giete n,  dat m oet  zo ’n iem and zijn.  
M aar  voor mij moet die een bepaald niveau, om bij de timmerman te blijven, timmerkwaliteiten 
hebben en vervolgens moet hij het over kunnen brengen. Want al ben je heel goed, maar je kunt het 
niet overbrengen, omdat je het niet wilt of je vindt het moeilijk om met mensen om te gaan. Want 
die heb je natuurlijk ook best wel, die het prima kunnen vertellen, maar zodra je er een naast zet van 
zeg het maar eventjes, dan vinden ze het moeilijk dus. Er zijn natuurlijk verschillende facetten, het is 
niet zo maar te zeggen. 
 
R: Maar als jij het aan twee mensen zou vragen om leermeester te worden in de bouw, Dan zegt de 
ene ja en de ander bijvoorbeeld nee. Waarom zou de ene nee zeggen bijvoorbeeld? Zijn ze trouwens 
vrij daarin? 
 
K: Ja. Want toevallig ga ik er weer 6 voordragen om leermeester te worden en ja en waarom heb ik 
die 6 er uitgepikt? Omdat ik vind dat ze op een rustige manier dingen uit kunnen leggen. 
 
R: Maar die zeggen dan ja, die willen het dan ook echt zelf. Die zijn zelf dus.. 
 
K: Dat moet je ook al willen, ik kan jou wel dingen opdringen omdat ik vind dat jij dat moet doen, 
maar dan zal je misschien… bijvoorbeeld dat leermeesterschap dat haal je wel, maar je denkt ja, ja ik 
moest het van K. doen, want die wilde dat. 
 
R: Ze moeten dus wel de bereidheid hebben om dat dan ook echt hun vakmanschap over te willen 
dragen? 
 
K: Ja, want met een leerling werken is natuurlijk niet eenvoudig. Ja met sommige leerlingen wel. Kijk 
als jij een modelleerling heb die zegt van jog zeg het maar ik doe alles, nou ja ik doe alles, wan tik 
bedoel ze zitten ook in een moeilijke periode en dan mag je gaan puzzelen en gaan raden van wat is 
er aan de hand enne kan ik er wat in betekenen? Das heel moeilijk om met een paar zinnen te 
zeggen. 
 
R: Maar het ja of nee zeggen om wel of geen mentor of leermeester te willen zijn zit hem dus vooral in 
 de eigen w il om  het  over  t e dr agen  of de  comm unicatieve  vaar digheden of ze  zeg m aar …  
 
K: De wil, ik denk dat het vooral belangrijk is de wil om kennis over te dragen. Ik denk dat dat het 
allerbelangrijkste is. Want als je veel kennis bezit, maar je wil of je kan het niet overdragen dan haal 
je er ook niet uit wat er in zit. Maar als jij wil, dat jij je wilt verdiepen in die jongen, dan kan je die 
jongen in een vaarwater brengen waarin jij een deel van zijn opleiding doet, maar waardoor hij 
misschien zelf ook wel heel veel daarin doet. Een stukje eigen ontwikkeling. 
 
R: Jij hebt zelf ook leermeester of mentoren gehad he gaf je aan. Heeft dat ook een rol gespeeld bij 




R: Dat niet. 
K: Nee. 
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R: Het is niet zo dat je die eerdere ervaringen had en daarom denkt van het is mij goed bevallen of ik 
 vind dat  dat…  
 
K: Nee, ik heb, even kijken… 5 jaar heb ik een leermeester gehad. 5 jaar dezelfde, dat vond ik achteraf 
heel prettig, en daarna weet ik wat ik was 20 of 21 en toen kreeg ik een ventje van 16 mee. Dus toen 
ben ik eigenlijk, dat was mijn eerste leerling. Die woont nu bij mij in de straat, die is 54. 
 
R: En die overdracht, want we hebben het steeds over de leermeester. Dat is een soort formele rol dus 
je hebt een leerling en die is gekoppeld aan een leermeester. Mentorschap kan ook wel.. of het 
overdragen van vakmanschap kan ook wel veel informeler misschien? 
 
K: Ja, absoluut. 
 
R: Zoals jijzelf zegt, als ik eens rondloop hier en ik zie eens wat kan ik ook eens vragen van, joh hé hoe 
gaat het of hoe zit dat? 
 
K: Ja, dat is ook je taak, maar als je een grote bouwerij hebt, heb je daar geen tijd voor als uitvoerder. 
Maar dat is eigenlijk een beetje je taak als uitvoerder. Je moest, nee je moet tegenwoordig 
leermeester zijn om met een leerling te mogen werken. Of dat nou zo’n voordeel is weet ik niet. 
Want er zijn zat vakvolwassen timmerlieden die hebben zat kennis te geven, maar die willen 
helemaal geen leermeester wezen. 
 
R: Dus dan gaat niet om het formele of het officiële van jij bent leermeester. Het gaat meer om de 
bereidheid en de geode mensen bij elkaar zetten dus dat zou een begeleidend vakman of een 
timmerman kunnen zijn? 
 
K: Ja, kijk nou eeh mogen wij bij Vink denk ik, nee niet denk ik, in onze handen knijpen. Wij krijgen 
veel de lengte om met leerlingen te experimenteren niet… 
 
R: Maar je krijgt de ruimte om er mee bezig te zijn? 
 
K:  Jo ngens  zeg het m aar… Er  wo rdt o ver  nagedacht.  Kijk ik heb op die naschooldagen 
bijvoorbeeld ook gezeten en dan wordt er gezegd, vind je dat je genoeg tijd aan je leelring mag 
besteden. Dan gaan die jongens, Nee alles is te lang. Maar dan zeg ik, dan stop je er toch mee, dan 
doe je het toch niet? Ik bedoel als de baas jou restricties op gaat leggen dat je maar een uurtje of 
anderhalf uur met die leerling bezig mag zijn, want anders kost het geld. Ja opleiden kost geld. Maar 
je moet zorgen dat je er genoeg in investeert dat je de betere timmerlieden krijgt en vervolgens 
moet je zorgen dat je het die jongens naar de zin maakt dat ze blijven. 
 
R: Dus die kiezen er dan wel voor om leermeester te worden, alleen blijkbaar zijn de randvoorwaarden 
niet goed om het ook goed te kunnen doen. Dus die kennisoverdracht , ja er zal druk vanuit productie 
zijn of druk vanuit wat dan ook  en dan…lukt het dus niet. 
 
K: Dan haal je er niet uit wat er in zit en ja, wat ik toch ook veel van leerlingen hoor die een beetje 
tussen wal en schip in raken, die ternauwernood begeleid worden. En hoeveel jaar heb je nou als 
leerling om vakman te worden? 
 
R: Dat kun jij beter zeggen dan ik. 
 
K: Nou ik denk dat je voor je 23e eeh 90% van je kennis opgedaan moet hebben. 
 




R: Als je nu zelf naar jezelf kijkt he. Stel er lukt hier iets niet of je wilt zelf iets weten. Bij wie kun jij dan 
terecht of bij wie ga jij dan te rade? 
 
K: Jeetje….. No u dan eeh  dan ga  ik  gewoon  bij m ijn collega’s  te rade,  dat  is m akkelijk  zat.  
Mijn collega uitvoerders. En eeh daar moet je je ook niet voor generen, want daar heb je collega’s 
voor. En ik denk dat wij dat, wat dat aangaat, er lopen nu geloof ik 17 of 18 uitvoerders eeh vorige 
week had ik die discussie nog. Het is een redelijke groep die goed met elkaar overweg kan. Met de 
ene beter als 
met de ander. Maar ja joh, ik heb een collega die is heel goed in betonwerk. Nou ik had in mijn vorige 
project, daar moest ik poeren maken en daar ging 58 kuub beton in. Dus ik zeg tegen mijn collega 
Ton. Ton moet je eens luisteren. Ik moet een paar poeren maken van 7,5 x 7,5 ik geloof 1,20 of 1.,50 
hoog. Ik denk dat ik wel moet gaan kikkeren? Ja dat zou ik wel doen zei Ton. Om de 80? Nee dat kan 
wel om de meter. Daar heb je collega’s voor. 
 
R: Je vraagt dat dan dus wel? 
 
K: Ja, je hoeft alles zelf niet te weten? 
 
R: Inderdaad. Ik was alleen benieuwd waar ga jezelf nu… eeh waar kijk je zelf naar, waar kun je zelf 
terecht? Kijk en dat zijn allemaal niet meer de combinaties die worden gemaakt met leermeester en 
leerling maar ja dat gaat veel meer wat ik net bedoelde met dat informele. Je hebt wat nodig en op 
dat moment ga je kijken waar dat te halen is zeg maar, wie je daar bij kan helpen, waar je kan leren. 
 
K: Je moet een goed gevoel bij hebben wat je doet. En als je daaraan twijfelt dan moet je informatie 
halen en die informatie is overal te vinden. Niet bij een collega, dan is het op internet te vinden of zo 
maar. Je moet de informatie bezitten voordat je…. 
 
R: Maar je zou ook kunnen stoppen op dat moment en denken, we zien het wel, maar jij wil het wel 
weten en jij blijft wel doorgaan en dat zit wel in jou om wel weer dat stapje te blijven zetten om het 
toch te leren. 
 
K: Je moet jezelf blijven ontwikkelen. Dat je dingen niet weet is helemaal niet erg eeeh. Ergens zit die 
kennis, het is alleen voor jezelf, waar haal ik het? Wil jij nog een bakkie? 
 
R: Ik ben klaar en dan wil ik daarna nog een lekker bakkie. Heb jij nog iets waarvan je zegt van nou, 
nu heb we zo hebben zitten praten over vakmanschap in zijn algemeenheid en wat onderwerpen 
daaruit waar je nog op terug zou willen komen? Of waarvan je zegt… 
 
K: Nee ik denk dat ik hem redelijk uitgebreid heb kunnen en mogen vertellen. Misschien wel een heel 
warrig verhaal allemaal bij elkaar.. 
 
R: Nee hoor, helemaal niet, want kijk de structuur heb ik van te voren op papier en dat is een lijst met 
allerlei onderwerpen die we ter sprake brengen, allemaal in alle interviews. Alleen de volgorde gaat 
iedere keer anders zijn en kijk ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij jouw gesprek dan dat ik mijn 
volgorde vasthoudt. En alles waarvan ik denk van, he daar moet ik iets over weten of dat interesseert 
mij dat heb ik er gewoon uitgehaald dus. Dus als jij verder geen bijzondere dingen hebt? 
 
K: Ik heb geen bijzondere dingen. 
 
R: Wat ik in ieder geval nu ga doen is alles uitschrijven op papier dus echt woord voor woord. Dat ga  
ik nog naar jou mailen, maar ja het is woord voor woord. Kijk daar dan nog een keer naar en als je dat 
dan goed wil keuren dan kan ik daar mee verder. Dat doen we dus met alle onderwerpen. Dan gaan 
we alles analyseren. Wat komt er nu uit? Wat zeggen ze nu over vakmanschap? Wat ik nu 
bijvoorbeeld heb gehoord is een stukje over waardecreatie, communicatie, dus zo gaan we alles 
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helemaal uitsplitsen. Dat was het eerste deel van het onderzoek. Dat wordt helemaal samengevat en 
vervolgens ga ik zelf nog een tweede deel met het onderzoek doen; Wat is nou de relatie van 
vakmanschap op de bereidheid om dat over te brengen. Daar hebben we het ook nu al een beetje  
over gehad dus daar komen dan weer vragenlijsten voor. Dat wordt het tweede stuk van het 
onderzoek. Dat worden vragenlijsten die rondgemaild worden. Maar de uitkomsten van deel 1 ga ik je 
in ieder geval nog toesturen. Zodat je ziet, wat is nou in dat hele beeld ook in allerlei andere branches 
wat is daar nu uitgekomen, dus hoe kijken we er nu naar? 
 
K: Mijn dochter zei ooit, mijn oudste dochter. Pap je kan denken dat je nog zo goed ben, en niet dat 
 ik  dat  denk hoo r, m aar ‘als je  altijd in  de  ke lder  blijft werke n, v alt dat  bij  niem and o p’.  
En eigenlijk zijn dat best wel wijze woorden. Daar heb ik eens goed over nagedacht, maar dat doe ik 
meestal toch wel over dingen, ja meissie, wat je daar zegt is best wel waar. Je moet ook aan de weg 
timmeren. 
 
R: Jazeker, dus ambitie hebben? 
 
K: Ja en ventileren waar je voor staat. Dan hoor je vanzelf wel. Of je wordt teruggeroepen of je wordt 
…wat zeg jij nou.. 
 
R: Heb jij nagedacht over wie jij aan zou wijzen als volgende? 
 
K: Ja, dan blijf ik in de bouw. Ik heb een collega, Dick Haak dat is een hele goede werkvoorbereider. Ik 
heb voor de rest Dick niet benaderd of hij er zin in heeft of zo. Dat heb ik niet gedaan, want ik denk, 
ja misschien is het ook niet de bedoeling dat we in de bouw blijven? 
 
R: Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want waar ik terecht kom, kom ik terecht en zo… 
 
K: Ja ik heb een college, ja ik heb er natuurlijk heel wat op kantoor zitten, maar Dick vind ik springt er 
echt wel uit in zijn hele doen en laten. Het is een hele perfectionist. Niet altijd een makkelijke man, 
dat hoeft ook helemaal niet, want dat staat los van elkaar, want dat geeft ook aan dat hij wat wil. En 
als je altijd maar aardig bent en je waait met alle winden mee, ja dat is allemaal wel leuk, maar dat is 
het volgens mij ook niet helemaal. Zal ik Dick eerst benaderen? 
 
R: eeh ja dat mag. Laten we dat doen en als hij zegt dat zie ik wel zitten dan kun jij ook een beetje 
uitleggen wat hebben we nu gedaan, wat het ongeveer inhoudt. Nou zeg een goede drie kwartier dat 
we bezig zijn en als ik dan zijn gegevens van jou krijg dan gaan we daar mee verder. 
 
K: Zijn emailadres is in ieder geval Die zou er voor mij echt eeeh. Ook wel communicatief. Ik vind dat 
er bij ons 2 werkvoorbereiders bovenuit springen, maar die andere is veel minder een teamplayer. 
 
R: Mooi he, dat je daar dus de verschillen kan zien. Dat jij dat toch verschillend beoordeelt. Dus de ene 
meer teamplayer…. 
 
K: Ja Dick gaat meer, kijk je kan werkvoorbereider wezen en dingen uitzoeken en zeggen alsjeblieft 
hier een partij tekeningen en dat is het. Maar je kan ook zeggen, K. ik heb even de kozijnen 
uitgetekend. Moet je even opletten, die legt de tekening open en zegt ik heb even hier die 
dagstukken dit en daar die dagstukken dat, dat scheelt zoveel en dat is gewoon eeeeh een stukje 
inlevingsvermogen. 
 
R: Ja ook die, komen we weer op hetzelfde, ook die is dus bereid om dat zo te doen. 
 
K: ja om dat stukje extra te geven. 
 
R: Dat is ook een beetje het verschil zoals we er aan de voorkant tegen aankijken he dus vanuit de 
theorie, dat er ook gezegd wordt van, ja aan de ene kant verstaat iemand zijn vak en die is dus 
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professional en die is vakvaardig, maar dat is nog geen vakman. Want je hebt ook een 
werkvoorbereider die doe wat hij moet doen, want hij levert de tekeningen aan. Eigenlijk kun je daar 
niks van zeggen, maar toch is er dus nog een andere categorie, en daar gaat het uiteindelijk vooral 
over dat we met die interviews een beetje proberen er uit te halen waar zit dan dat verschilletje. Wat 
daar uitkomt, dat moet dus vakmanschap zijn en daar zijn we nu vooral naar op zoek. Maar ik ben 




R: Ik wil je hartstikke bedanken. 
 
K: Graag gedaan. Ik vond het al heel leuk om er voor uitgenodigd te worden, dat geeft iets aan. 
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Bijlage 4 – Transcript inclusief analyse interview (2) 24-2-2016 
 
 
Interviewer Ramon Looije (R) 
Geïnterviewde (2) (A) 
Tijdsduur 39:02 
Locatie Kantoor Goudriaan-Jongerius Bouwbedrijf te Waarder 
Datum 24 februari 2016 
Soort transcriptie Woordelijke transcriptie 
De tekst van de opname is uitgetypt. Er is gestreefd naar volledigheid. 
De geluidsopname is meermaals beluisterd om ook de moeilijk 
verstaanbare passages correct weer te geven. Niet-relevante tekst 
(zoals gestotter en herhalingen) is echter weggelaten. De meeste 
taalfouten van sprekers zijn gecorrigeerd. De transcriptie blijft wel zo 





 R: Oké. Nou, ik zal eerst even heel kort het interview uitleggen. Wat het doel is en wat we dan 
gaan doen. Onderzoek richt zich op de vraag: wat is vakmanschap? In de breedste zin van het 
woord. Er is een bestaand traditioneel beeld van de gildes, van de handvaardigheid van 
vroeger uit. Alleen nu zijn d’r heel veel verschillende vakken, verschillende banen, verschillende 
branches die ook allemaal over vakmanschap praten. Dus de oude term ‘vakmanschap’ als: je 
maakt iets moois, bijvoorbeeld wat in theorie te vinden is. Ja, dat lijkt niet meer de lading te 
dekken. Dus vandaar dat we de interviews doen om te kijken, ja wat… wat is vakmanschap 
dan? Volgens… ja. Ongeveer… nou ’t zal rond de drie kwartier zijn. Kan wat sneller, kan wat 
langer zijn. Maar belangrijk wel om ’t vooral over jouw werk te hebben. Dus hoe kijk jij naar 
vakmanschap en wat vind jij nou vakmanschap in jouw eigen baan? Zodat we proberen om 
wat afstand te nemen van het traditionele beeld dat bestaat. 
 A: Oké, is goed. 
 R: Ja. Eerst wat algemene vragen. Ik ga zo min mogelijk opschrijven, want dan kan ik ook, omdat 
we het ook opnemen, het beste daarop doorgaan. Nou, in welke organisatie ben jij 
werkzaam? 
 A: Bij Goudriaan Jongerius bouwbedrijf, wij doen allround bouw. Dat is nieuwbouw, verbouw, 
onderhoud, utiliteitsbouw, woningbouw. Dus eigenlijk, ja, bouwbreed pakken wij het aan, zeg 
maar. 
 R: En je functie? 
 A: Mijn functie is: directeur-eigenaar. 
 R: En hoe lang zit je al in die functie? 
 A: In de functie ‘directeur’ zit ik al sinds 2010 in. En ‘eigenaar-directeur’ sinds begin 2015. Dus 
dat is nu zeg maar… ruim een jaar. 
 R: Hmm-hmm. 
 A: En uiteindelijk ben ik hier de organisatie ben ik hier in de organisatie gekomen in 2003. Zomer 
2003. 
 R: En wat heb je toen… hoe ben jij al… binnengekomen? 
 A: Als leerling, eigenlijk. Tenminste als stagiair van de MTS, middenkader, ben ik binnengekomen 
via een laatste halfjaar stage in… van januari 2003 tot juni 2003. En toen ben ik in dienst 
gekomen als… gelijk als vaste medewerker. 
 R: In werkvoorbereiding of in… uitvoering… 
 A: Nee. In uitvoering, uitvoering. Wisselend twee dagen uitvoering, drie dagen 
werkvoorbereiding, dat wisselde per week. Dus twee dagen om drie dagen, drie om twee 
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dagen. En lieverlee helemaal uitvoering gedaan. Een paar… paar jaar lang en toen helemaal 
naar de kantoorkant. 
R: Hmm. Oké. Wat is jouw hoogst genoten opleiding? 
A: Mijn hoogst genoten opleiding is uiteindelijk mijn kader-functionaris bouw, dus eigenlijk 
gewoon ondernemersdiploma. 
R: Hmm-hmm. 
A: Die heb ik nu een jaar of drie geleden behaald. 
R: Oké. En je leeftijd? 
A: Mijn leeftijd is 32. 
R: Oké. Dat even de algemene dingen vooraf. Nou, ik heb een aantal topics die ik gewoon 
langsloop. Dat is voor mij niet heel strak, dus ik volg meer jouw antwoorden en dan is de 
ervaring dat we aan het eind alles wel te pakken hebben. Als je nou eerst ‘ns naar een ander 
kijkt, hè, dus vakmanschap bij een ander… waar herken jij vakmanschap aan bij iemand of wat 
is dat voor jou? 
A: Ik denk in de basis is vakmanschap natuurlijk het eindproduct wat je, wat je uitstraalt van het 
eindproduct, hè. Dus als ik naar timmerwerk kijk, kijk je naar aansluitingen, je kijkt naar totaal, 
je kijkt naar finishing touch. Dat is een ding. Je kijkt naar gereedschappen. Dus: hoe ziet 
gereedschap eruit, hoe wordt het gebruikt en wat heeft iemand in z’n assortiment zitten? Dus 
mijn beleving is als gereedschap netjes eruit ziet en een breed assortiment is als de vakman, 
die heeft dus, ja, spullen verzameld, tools om dingen te kunnen maken, zeg maar. 
R: Hmm-hmm. 
A: Maar ik vind vakmanschap toch vooral oplossend vermogen. Dus je kan met een verbouwing 
kan je natuurlijk zeggen: ik start ermee, de problemen die je tegenkomt los je op en los je 
netjes op. Dus geen gerotzooi, maar strakke afwerking en aan het eind van het liedje moet 
het gewoon klaar zijn en goed. 
R: Ja. 
A: En dat het gewoon, ja, zonder al te veel sturing van af kantoor, zeg maar. 
R: Dus eindproduct moet goed zijn, in orde zijn en de hobbels die je tegenkomt, moet je in staat 
zijn om… 
A: Ja, in staat zijn om die vlekkeloos op te lossen. Wel meteen met communicatie die gronde 
geven om dingen te bespreken. Maar niet gelijk met je handen in ’t haar als een detail een 
fractie anders is als op een tekening staat. Dan ben je geen vakman. 
R: Nee, nee. En iemand die dat nou, die dat doet, hè, dus die zegt: ik kan dat vlekkeloos… 
oplossen. 
A: Hmm-hmm. 
R: Wat zijn nou de dingen dan die ’t maakt dat hij dat ook doet? Op basis waarvan maakt hij 
die… 
A: Ik denk dat dat in de basis, ja, ervaring, hè. Dus iemand die dat langer doet, die krijgt er 
ervaring mee. Het is een stukje durf om gewoon dingen te doen, om te ontdekken of je ’t ook 
kan, zeg maar. En het is ook gewoon  ’t v ertro uwe n in jezelf  hebben . Om te zeggen: joh, ik 
ga ’t oplossen. Dus: hoe groot het probleem ook is, komt voor elkaar. 
R: Dus ervaring, maar ook een stukje durf, dus ’t uitproberen… 
A: Ja, noem ’t lef, noem ‘t… noem ‘t, ja, innovatie of jezelf elke keer verbeteren, hè. 
R: Ja. Oké. Dus de drang om jezelf te verbeteren, maakt dat je meer ervaring hebt, krijgt… 
A: Ja, je krijgt meer, maar ook breder, hè. Dus als jij alleen maar profielen staat te stellen hé om 
in de bouw te blijven, dan zal je op een gegeven moment de master profielensteller zijn die er 
bestaat. 
R: Ja. 
A: Heb je binnen een kwartier een profiel gesteld, maar als jij alleen maar dat doet, dan kun je 
geeneens een kozijn stellen. En als jij natuurlijk elke keer, na het profiel stellen, ook durft een 
kozijn te stellen, maar ook een vloer stelt, maar ook een kap stelt, maar ook… en maar 
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doorgaat… dan kun je alles op een gegeven moment. 
R: Ja. Oké. Stukje uitbouwen… maar goed. Dus eindproduct en de weg, de weg er naartoe. Zit er 
 in vakmanschap in  die  zin dan… zitt en  er verschillende niveaus  in? Stel je hebt twee 
timmermannen buiten waarvan jij op voorhand zou zeggen: dat zijn allebei wel vakmannen. 
A: Ja, ik denk dat er zelfs een heel groot verschil in zit. Ik bedoel: je hebt de ruwbouw vakman en 
de fijne vakman, zeg maar. En, kijk, die hebben wij binnen het bedrijf ook lopen. Ik heb een 
aantal jongens die fantastisch in de ruwbouw zijn en dat is vakmanschap op snelheid en op 
oplossingsgerichtheid. Voor ruw werk, voor metselwerk en grote onderdelen. Alleen die redt 
het niet in de afbouw qua finesses en qua netheid en qua tempo. Ik heb een aantal jongens 
die zijn juist andersom. Die zijn heel goed in de afbouw, die maken keurige verstekken, mooie 
aansluitingen, prima details. Alleen in de ruwbouw, daar lopen ze zeg maar, ja… niet snel 
genoeg vooruit als dat dat… dat gaat moeizamer. 
R: Ja. 
A: Omdat ze dan weer te precies zijn en te veel focussen op de kleine dingetjes. 
R: Dus de context waarin je werkt, of eigenlijk de opdracht die je meekrijgt is wel van belang of 
dat past, zeg maar? 
A: Ja. Ik selecteer, zeg maar, wel aan de voorkant wie welk werk gaat maken. Dus ik maak voor 
mijn bedrijf wel een bouwtweedeling, zeg maar. Ik heb een groep vakmensen die al dat soort 
werk doen en ik heb een groep mensen die doen in principe dat werk. Ik heb een aantal 
jongens die doen eigenlijk alleen maar die details werken, als ze er zijn. En als die er niet zijn, 
gaan ze in de ruwbouw-woningbouw, maar die gaan niet in de aanbouw-verbouwklus. 
R: Nee. 
A: En vice versa heb ik aantal jongens die juist weer niet in de details werken. 
R: En zit het alleen maar in het… in de praktische vaardigheden; ruwbouw of afbouw 
bijvoorbeeld? Of heeft dat met meer dingen te maken? 
A: Ja, het heeft wel praktisch ermee te maken, maar ook de interesses van de jongens zelf. 
R: Hmm-hmm. 
A: Kijk, laat ik zeggen, netheid daar word je mee geboren. Kun je aanleren, maar dat is wel lastig. 
Als je het niet hebt, is het heel moeilijk om aan te leren. 
R: Ja. 
A: En als je het wel hebt, is het moeilijk om af te leren. Dus in die zin, iemand heeft het vanuit… 
van nature al een bepaalde precisie. Dat is natuurlijk wel een beetje de basis van 
vakmanschap en dat kun je natuurlijk wel door leren en door doen kun je dat uitbouwen of 
aanpassen, zeg maar. Maar het is toch… heb je een interesse voor een bepaald iets, dan is het 
ook leuk om te doen, heb je de drang om het te verbeteren, en als je iets niet leuk vindt, dan 
is het heel moeilijk om dat op poten te gaan zetten. 
R: Ja, dus als hij die interesse heeft, die vindt het leuk, je bent er goed in, dan de drang om het te 
verbeteren? 
A: Ja. 
R: En kijk jij ook nog naar, ik noem maar wat hè, communicatieve vaardigheden of dat soort 
zaken daarin? 
A: Dat vind ik eigenlijk, dat is misschien 50% van ’t vakmanschap. Dat je dus uit kan leggen wat je 
maakt, of wat je niet maakt, dat je uit kan leggen naar een zowel een vakbroeder als naar een 
leek. 
R: Ja. 
A: Oké, we staan in deze situatie, zo gaan we het zo en zo doen. Dat het vakmanschap wat jij 
bedoelt, maar ook de klant c.q. leek snapt wat jij uitgelegd hebt. 
R: Ja, dus je kan het vertalen naar verschillende niveaus? 
A: Ja, naar gewoon Nederlands voor de gewone burger, tot aan vaktaal, tot… voor de broeder 
die in het vak zit. Kijk en dat is natuurlijk voor klanten heel prettig en daar wordt je natuurlijk 
ook op gewaardeerd. 
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R: Ja. Ja. 
A: Kijk, je kan wel een stukje werk maken, maar als jij niet hebt gecommuniceerd wat je maakt 
en het ziet er toch anders uit als de klant had verwacht, maar wel mooi, dan heb je toch een 
soort teleurstelling. 
R: Ja. Ja. Dus jij denkt wel dat een klant vakmanschap… dat voor een klant vakmanschap niet 
alleen het maken van een mooi huis is? 
A: Absoluut niet, nee. ’t Is een mix van omgang, dus aardig, vriendelijk zijn en begripvol zijn… 
R: Ja. 
A: Tijd hebben voor je klanten. En goed communiceren en daarnaast ook grotendeels een stukje 
vakmanschap. Maar ik denk dat juist die punten die je net noemde dat die heel belangrijk zijn. 
Zwaar wegen. 
R: Ja. Dus… Ik hoor je zeggen: begrip voor de klant, hè, dus die vakman, als ik het dan zou gaan 
vertalen, weet dus eigenlijk wat die klant wil en die kan zich in die zin daarin verplaatsen. 
A: Ja. 
R: Oké. Oké. We hebben het net al eventjes over waardering, over klantwaarde, hè? Dus 
vakmanschap heeft meerwaarde voor de klant. 
A: Hmm-hmm. 
R: Heeft het voor meer mensen of… of anderen ook meerwaarde? Vakmanschap van die 
timmerman buiten? 
A: Ja, je bedoelt dat buiten de klant om… dat andere mensen ook profiteren van vakmanschap? 
R: Ja, ja. 
A: Nou ja, kijk, in de eerste directe lijn z’n collega’s, hè, want als jij een goeie vakman naast je 
hebt, is dat prettig werken. Dat je van mekaar weet: jij kan… jij doet dit zo en zo en ik doe dat. 
’t Is voor mij lekker dat ik weet van: wat zijn de competentie van mijn mensen? 
R: Ja. 
A: En ik denk dat het voor de onderaannemers, waar wij mee samenwerken, het ook heel prettig 
is. Die hebben ook voorkeuren bij ons. Die zeggen ook: ik werk graag voor die en ik werk graag 
voor die, want daar is het goed geregeld, dingen zijn altijd goed voor mekaar, details kloppen, 
er hoeft niet gerotzooid te worden. 
R: Nee. 
A: Dus het is denk ik voor een grote groep mensen om die vakman heen heel prettig dat het 
vakmanschap goed is. 
R: En voor de organisatie is het dus belangrijk? 
A: En ook natuurlijk in het stukje faalkosten terugdringen, op het moment dat iemand vakman is 
en z’n producten in één keer goed maakt, dat scheelt natuurlijk een aantal procenten aan 
kosten. 
R: Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, het is ook wel wat jij net aangaf van: ik heb het dus verdeeld in die twee 
groepen, hè. Dat vakmanschap of het weten wat de mensen kunnen, dat bepaalt ook waar je 
ze inzet, zeg maar. Hè, je had laatst toch ook in een interview de discussie van: ik vind 
vakmanschap heel goed je werk kunnen doen of het heel netjes kunnen doen. Toen vroeg jij 
van: is daar dan altijd wel de tijd voor? Stel nou als die tijd er niet is, is het dan nog steeds een 
vakman op dat moment? En dat is dus wat jij ook aangaf net: ik wil weten wat de mensen 
kunnen en daardoor kan ik ze voor de organisatie inzetten op de plekken waar ze eigenlijk het 
meest… 
A: Ja, waar ze het meest rendabel zijn en voor mij als… economisch gezien, maar ook voor 
zichzelf in werkethos, hè. Dat je zegt van: nou, oké, als iemand heel graag aanbouw maakt en 
dat krijgen ze van mij en hij is helemaal gelukkig. Ik weet waar ik aan toe ben en het gaat 
financieel gaat het goed. Dus het is economisch voordelig en voor zichzelf en voor de klant 
uiteindelijk. Want die zal beleven: hé, d’r is hier een heel relaxte sfeer, die jongen die weet 
hoe ’t moet, die kan ‘t, die doet ’t en die maat ’t netjes… 
R: Hij straalt dus uit dat ‘ie… 
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A: Ja, en ik denk: ik betaal graag voor dat product. 
R: Ja. En vind jij dan het verstandig om die mensen die vakman zijn in de fijnbouw, in het fijne 
werk, om dan vooral het fijne werk te doen of zeg jij van: nou, ik wil ze juist ook naar die 
ruwbouw halen om het nog breder te maken? Of zeg je van: nou, laat ze maar specialiseren? 
A: Ligt een beetje aan… in principe laat ik ze niet bewust specialiseren. Eigenlijk liever niet zelfs. 
Ik laat ze wel allround zijn. Alleen, ik kijk wel op het moment dat ik keuze heb, dan maak ik 
m’n beslissingen, heb ik geen keuze dan wil ik wel dat ze allebei de groepen kunnen bedienen, 
zeg maar. 
R: Ja. 
A: Dus een fijn, fijne afbouwtimmerman moet ook ruwbouw kunnen doen. En ik wil dat we geen 
onderscheid krijgen, want anders gaan we het verhaal krijgen die dan zegt van: dat wil ik niet, 
want dat doe ik nooit, dat vind ik vies werk of wat dan ook en die anderen maar in de stof en 
de rotzooi zitten. 
R: Ja. 
A: Dus we moeten geen precedentjes scheppen dat iemand dan altijd mooi werk krijgt, maar 
waar iemand goed in is, daar krijgt ‘ie wel de eerste kans voor. 
R: Ja. Oké. Kan je dat vakmanschap ontwikkelen? 
A: Ja. Dat kun je ontwikkelen. Alleen de basis zal je, de kern zal je nooit echt nooit kunnen 
aanpassen. Iemand is zoals ‘ie is, hè, dus eigenlijk een beetje de stamboom. Maar ik ben wel 
van mening door dingen durven doen, door opleiding, door scholing, door bij andere 
aannemers kijken of gewoon ’s even andere mensen spreken, in andere branches kijken zelfs. 
Dat verhoogt wel je vakmanschap op termijn. En ook daar zie je wel beperkingen aan de één 
is gewoon leergierig en de andere niet, zeg maar. 
R: Ja. 
A: Dus als de interesse er is dan kun je een vakman wel naar een veel hoger plan krijgen. 
R: Ja. Oké. Dat komt wel ook door die motivatie komt vanuit hem… 
A: Ja, als jij een cursus geeft en iemand zit te slapen dan komt er weinig van terecht. Als iemand 
natuurlijk met open ogen en open oren zit, dan wordt het wat. 
R: Ja. Ja, ja. En als jij… stel, hè, cursussen geeft is iedereen daar dan gewoon bij of laat je dat dan 
open om daar… een soort open inschrijving of een open… 
A: In principe doe ik ’t eigenlijk zo: als ik een cursus heb waarvan ik vind dat iedereen ’t moet 
volgen, dan is ’t gewoon verplicht. Punt, geen discussie of je moet ziek zijn, maar je bent er 
gewoon. Klaar. En vind je het leuk, hartstikke leuk, vind je het niet leuk, jammer, maar 
gewoon luisteren. En wat ik bijvoorbeeld wel doe met communicatie, dan  doe  ik we l  ‘ns  
selectief het kantoorpersoneel een communicatiecursus laten volgen en het buitenpersoneel 
niet. Maar over detaillering laat ik dan bijvoorbeeld het buitenpersoneel een cursus volgen en 
binnen weer niet. 
R: Ja, oké. 
A: Dus ik kijk wel een beetje naar de interessegroep voor wie laat ik wat volgen. 
R: Oké. Maar dat bepaal jij of komt dat ook vanuit hen van: nou, wat wil ik nou… 
A: Ja, ik overleg één keer per jaar… overleg ik met al die jongens individueel van: joh, wat gaan 
we het komende jaar aan scholing doen? Wat wil je zelf? Dat zijn de eerste vragen altijd. Heb 
je zelf voorkeur of interesses? Zijn die er niet dan stel ik wat voor en vind je het allebei niks 
dan zeg ik wel ‘ns van: nou, oké, of we slaan een jaartje over of we gaan dat gewoon doen. 
R: Ja. 
A: En ik zeg wel vaak van: nou, als er eentje staat voor de cursus communicatie, dat… één is wel 
erg alleen dat ik er dan ga ik er nog drie bij vragen. Dus we maken er wel even pakketjes van. 
R: Ja, oké. Oké. Die vakmannen, hè, als het echt een vakman is, die presteren beter? 
A: Ja, je bedoelt in de zin dat ‘ie op z’n vakgebied echt mag acteren, zeg maar? 
R: Ja. 
A: Ja, die presteert zeker beter. 
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R: O, o. Hmm. 
A: Hè, want als ik vooral ga kijken naar vind je het leuk om te doen, hij heeft de tools, hij heeft 
de vaardigheden gewoon in z’n werk en hij weet wat ‘ie wil en wat ‘ie kan, dan laat je dat 
zien. 
R: Ja, dus jij noemt de plek, hij moet wel kennis, vaardigheden, dat soort dingen hebben. En in 
 hoeverr e k un je  ‘m  daar  nog ex tr a bij  helpen?  Want hij kan ’t uitvoeren, hij kan ’t doen, 
maar 
wat is nou voor zo’n vakman, stel voor buiten, belangrijk voor wat jij daarin kan 
ondersteunen? A: Ik moe  ‘m, vind ik, ondersteunen in het mandaat geven, hè. Dus als ik zeg: oké, jij bent dus de 
vakman die de verbouw gaat doen en je mag het ook doen, weet je. Dus ik ga je niet 
controleren. Ik heb het vertrouwen dat jij ’t gaat regelen, dat jij ’t communicatief goed 
afspreekt met de klant. Lukt het niet, dan kom ik in beeld, dus ik heb wel autoriteit natuurlijk. 
R: Ja. 
A: Maar wel: jij gaat ’t gewoon doen. Want mijn mandaat heb je. Gaat ’t fout? Even goeie 
vrienden, dat kan gebeuren, weet je wel. En ik moet natuurlijk wel de beschikking stellen over 
beginnen bij goed gereedschap, goed vervoersmiddel, goeie werkomstandigheden, goeie 
werktijden, veilig materiaal, veilige stijgers, PBM’s, kleding, verzin ’t allemaal maar. Iemand 
moet van mij de faciliteiten krijgen om zich lekker te voelen. Alleen de juiste spijker in ’t juiste 
plankje; dat moet hij doen. 
R: Ja. Dus de randvoorwaarden moeten goed zijn. En in hoeverre speelt die vrijheid een rol, weet 
jij, om je vakmanschap te kunnen tonen? Denk je dat daar… 
A: Ja, ik denk dat dat wel een vrij grote rol speelt, hoor. Niet bij iedereen, hè, want je hebt 
natuurlijk de categorie ‘laat zich graag leiden en begeleiden’. 
R: Ja. 
A: En je hebt ook nog een categorie en die is ambitieus en die wil graag vrij zijn. Dat ervaar je op 
een gegeven moment met zo’n jongen of met zo’n dame, zeg je: nou, jij kan ’t aan, dus jij 
krijgt het. En jij kan het niet aan, dus jij gaat mee met iemand die dat heeft. Dus je maakt zo 
teams van een vakman en iemand die ‘m ondersteunt. 
R: Ja. 
A: En die ondersteuner kan natuurlijk wel door de tijd heen, kan die ook vakman worden. Of zijn 
of blijven. 
R: Want die ziet in zijn werk dan weer hoe de ander ’t doet. 
A: Nou ja, kijk. Jouw leerlingen die van jou naar mij komen, die zijn in beginsel… één die zat 
alleen heel de dag vliegtuigen te kijken en trekkers te tellen, maar die kan zich na een jaar wel 
ontwikkelen en een geïnteresseerde vakman zijn. En er zijn er ook bij die hebben ’t na vijf jaar 
nog niet in de gaten. Dan houdt het een keer op, natuurlijk. 
R: Ja. Ja. Oké, maar die vrijheid, dus, hè, dus dat ze vrij zijn om zelf de beslissingen te nemen, het 
zelf te doen is wel belangrijk. Ook misschien wel dat stukje durft, dat stukje lef wat je in het 
begin zei… 
A: Ja, en het is ook structuur en als jij iemand vertrouwen geeft en je krijgt natuurlijk 
vakmanschap en efficiëntie ervoor terug, dan heb je natuurlijk een win-win en dan kan de 
organisatie daar veel makkelijker op teren, natuurlijk. Dus je kan bij een klant al bijna 
toezeggen: als dat soort werk komt en ik stuur die erheen, dat het goed gaat komen. 
R: Ja. Ja. Bij vakmanschap wordt ook gezegd: theoretisch deel en dat sluit denk ik hier wel bij aan 
van: zo’n vakman moet dus de belangen die om hem heen spelen ook gewoon in kunnen 
schatten. Dus dat betekent als hij de vrijheid krijgt om zelf beslissingen te nemen, moet hij ook 
in kunnen schatten wat die beslissingen nu voor gevolgen voor de organisatie. Dus enerzijds 
lef, iets durven doen, ja, wat voor gevolgen kan dat hebben als het misgaat, zeg maar. Hè? 
A: Belevingen inschatten, zeg maar. 
R: Ja, dus dat je, a, denkt: wat wil die klant? Maar ook: wat krijg ik voor opdracht mee vanuit de 
organisatie zelf? Hoe ik dat moet doen. Dus dat past daar wel… past er wel bij. Oké. Even over 
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jouw eigen vakmanschap, hè. 
A: Hmm-hmm. 
R: Vind jij jezelf vakman? 
A: Ik vind mijzelf een vakman, ja. Haha. 
R: En op welke… wat zijn de dingen waarvan je zegt: nou, dat maakt nu dat ik vakman ben? 
A: Nou, mijn huidige werk is mijn vakmanschap is de commercie, de communicatie, 
probleemoplossingsgericht zijn. Dat zijn de tools en aansturing van m’n eigen mensen. 
R: Ja. 
A: Kijk, en op dit moment hoef ik geen plank goed te kunnen timmeren, want daar ben ik niet 
voor bezig voor mezelf. Maar in basis ben ik wel een vakman ook technisch die dat ook 
allemaal prima kan. En dat treintje is denk ik ook door de vakmanschap die ik in basis heb, 
technisch gezien, kom ik eruit op deze functie en door dit bedrijf omdat je… ik versta de basis 
en daardoor kan ik verder. Door lef te tonen van onderaf, van jongs af aan, kom je vanzelf 
hoger in de organisatie terecht. 
R: Ja. Maar betekent wel dat je zegt: ik heb een bepaalde basis wat past bij ons vakgebied, dat 
heb ik wel nodig om nu mijn vakmanschap te kunnen tonen. 
A: Ja, ja, ja. Ik moet een inschatting maken op het moment dat ik bij een klant m’n eerste 
gesprek voer of een offerte uitbreng, moet ik een inschatting maken van de risico’s ten 
opzichte van de werkzaamheden. Van: ja, hoeveel tijd gaat erin steken, hoe moeilijk is het, 
wat kom ik tegen, hoe ga ik het afwerken? En als ik dat goed aan de klant uit kan leggen en 
die jongens bouwen precies wat ik uitleg en dat ze ook dezelfde tools hebben, dan is ’t 
verhaaltje rond. Op het moment dat ik natuurlijk a uitleg en b wordt gemaakt, misschien wel 
beter dan dat wat ik uitgelegd heb en mensen verwachten het compleet anders, dan zitten 
we mis. Of qua kosten of qua randvoorwaarden. 
R: En hoe zouden anderen jouw vakmanschap beschrijven? Dezelfde dingen die jij zelf zegt of… 
A: Ja, ik denk vooral het commerciële en het communicatieve. Dat is wel wat je de dingen, 
inderdaad ja… 
R: Hmm. Oké. En wat maakt nou dat jij dat, dat dan dusdanig goed doet? Heb je daar scholing in 
of is dat van nature of heb jij… 
A: Ja, ik denk dat dat grotendeels wel van nature is, aan de andere kant is het natuurlijk de 
feedback en het leren van elk gesprek, hè. Dus op het moment dat je klanten spreekt, hè, met 
de eerste is het altijd wat moeilijk en daarna gaat ’t makkelijker, maar je moet eigenlijk voor 
elk gesprek een reflectie maken. Je hebt een gesprek gevoerd met iemand en er is een klik, ja 
of nee, dat voel je vanaf seconde 1. Is ‘ie er niet dan, ja, is ’t bijna hopeloos, moet je eigenlijk 
gewoon weglopen en is ‘ie er wel dan komt ’t wel goed. Alleen je moet wel leren van: oké, 
daar heb ik een order binnengehaald, waarom heb ik die binnengehaald? Vonden ze me een 
aardige vent? Ging de communicatie goed of was de prijs gewoon super laag? 
R: Ja, ja. 
A: Dan valt de rest gauw weg. Als je het idee hebt dat je prijs niet al te goedkoop is, dat je 
collectief ’t voor elkaar hebt, dat je goed gevoel hebt, dan heb je dus drie pluspunten en daar 
moet je dan op aanscherpen voor een volgend gesprek. Andersom, als een klant zegt: ik ga 
niet met je in zee. Dan vraag ik wel altijd netjes: waarom niet? Mag ik vragen, weet je wel,  
dan hoor je al gauw terug: nou, het was je prijs. Dan maak ik me geen zorgen om de 
communicatie en de andere tools. Als ze zeggen: ja, je was harstikke scherp, maar je was echt 
een waardeloze vent en we hebben echt een slecht gesprek met je gehad, kijk dan moet je die 
dingen aan gaan passen. Dus je weet per gesprek voor elk nieuw gesprek de kansen en 
mogelijkheden. 
R: Maar dat evalueren is dus wel een belangrijk onderdeel om jouw eigen kwaliteiten wel 
constant dus, hè, te kunnen blijven verbeteren? 
A: Nou, ik heb natuurlijk geen meter boven mij die mij controleert, hè. Dus… van een vakman 
van mij kan ik zeggen: joh, je hebt nou vier aanbouwen gemaakt en ik heb ze even nagekeken, 
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maar het is vier keer prut, je hebt vier keer geld verloren, dus dat gaan we niet doen, weet je 
wel. 
R: Nee. 
A: Nou, oké, oké en dan kan ‘ie zich aan gaan passen of ik zeg: je hebt het geweldig gedaan, nou, 
leuk weet je wel. Dat is de meter en ik kan er ook iemand op aanspreken. 
R: Maar doe jij ’t alleen maar voor jezelf echt zelf of, want je zegt van: ik vraag aan mensen… 
A: Nou, ’t zijn natuurlijk in principe klanten, dus dat zijn eigenlijk gewoon compleet verschillende 
mensen. Dan doe je natuurlijk zo’n zelfcontrole proces, doe je dan. 
R: Ja, ja. Maar ik bedoel: het evalueren van, gewoon even als los gegeven, is dus wel belangrijk in 
het hele proces om vakmanschap op te doen of je werk uit te voeren. 
A: Ja, maar dat geldt natuurlijk voor elke laag als je het zo bedoelt. Dat geldt van het opruimen 
tot het uitvoeren. Want op het moment dat je iemand wat vrijheid geeft, maar je stuurt niet, 
dan gaat ‘ie zich ontwikkelen op de manier die hij wilt, terwijl ik uiteindelijk ook wel bepaalde 
ideeën heb over hoe iemand zich moet ontwikkelen. Dus dat… 
R: Ja. Oké. Mooi. We hebben het al een klein stukje gehad over het ontwikkelen van 
vakmanschap. En hoe je dat doet en hoe je dat leert. Jij gaf zelf aan van: ja, ik heb nu in 
principe niemand boven me die mij beoordeelt in die zin. Heb jij nu wel iemand waarvan jij 
zegt: nou, daar leer ik echt nog wel van? 
A: Nou ja, dat… jawel, jawel, jawel. Wel een beetje… ik heb natuurlijk niemand boven me, ik heb 
juist wel mensen onder me. En ik probeer wel de openheid, de open structuur te creëren. 
Hier intern, dat er bijvoorbeeld op boekhouding technisch gebied heb ik hier een dame zitten 
die, zij is boekhouder, als die dingen ziet die er niet goed gaan, mag zij mij wel bekritiseren. 
Dus het is niet zo dat ik zomaar ontastbaar ben, gelukkig niet, wil ik ook niet… 
R: Nee. 
A: Maar iemand moet van onderaf mij wel kunnen bekritiseren. Hé, dat doe je gewoon niet 
goed, want… weet ik veel dat klopt niet, dat klopt niet. Dus leer ervan. En ook de jongens 
buiten mogen ook bij mij kritiek leveren; hé, je hebt het allemaal wel leuk begroot en 
bedacht, maar dat gaat nooit wat worden natuurlijk zo. Je wil wel iets moois maken, maar of 
er is te weinig geld of te weinig middelen. 
R: Ja. 
A: Dus doe dat beter de volgende keer. 
R: Ja. 
A: Dus dat is ook een beetje een meetmoment. En waar ik van leer is eigenlijk de contacten met 
andere ondernemers. Dus gewoon… ik heb regelmatig netwerkborrels met gewoon 
medeondernemers uit alle, alle honderd branches. Vind ik leuk. En ik zit bijvoorbeeld morgen 
bij een collega-aannemer. Gaan we even koffiedrinken om even bij te praten. 
R: Ja. 
A: Gaat niet over werk, gaat niet over concurrentie, maar gewoon over: joh, hoe doe jij ’t hoe 
doe ik ‘t? En waar loop jij tegenaan, waar loop ik tegenaan? 
R: Maar dat is wel een keuze die je zelf maakt. Dus jij zegt: ik wil gewoon van anderen horen hoe 
zij het doen om te kijken wat kan ik daarvan leren. 
A: Ja. 
R: En draag jij ook je vakmanschap ook nu over? Actief of misschien wel heel informeel. 
A: Ik denk dat ik het communicatieve, dat draag ik zeker wel over. Ook naar de jongens op 
kantoor, hier, hè. Dus door een beetje coaching van: nou, hoe kan je zo’n klant nou dusdanig 
inpakken, netjes gesproken, dat ‘ie met jou of met mij zaken wil doen? De vent aan de lijn of 
de dame aan de lijn is het bedrijf, hè? 
R: Ja. 
A: Dus mijn voorbereiding moet goed overkomen, moet snel zijn, accuraat of juist niet, hè. Dat is 
net een beetje klantafhankelijk. En doe ik bij die jongens ook, van: als jij naar een klus gaat, de 
persoon die je kunt tegenkomen, de klant, is in profiel is dit, zeg maar. Het is een aardige 
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vent, vervelende vent of een nonchalante vent. Dus hou er rekening mee. En dan stuur jij wel 
een beetje hoe je met mensen om moet gaan. Wat ik vind dat je met mensen om moet gaan. 
R: Ja, ja, ja. 
A: Bij het eerste gesprek denk ik: ik denk dat iemand zo in elkaar steekt, waardoor wij ook de 
opdracht hebben gekregen, dus… Hij verwacht dit van ons ik verwacht… ik denk dat hij zo 
over ons denkt. 
R: Maar je bent dus wel actief bezig om jouw….om dat over te dragen. 
A: Ja, absoluut. 
R: Heb jij zelf in jouw, want we kijken ook naar mentoren naar dat soort dingen, heb jij in jouw 
loopbaan, carrière, tot nu toe, mentoren gehad? 
A: Niet heel veel, maar ik heb wel sporadisch wat mentoren gehad om het zo maar te zeggen, 
maar dat… ja, door, ja ik raak eigenlijk best wel snel het proces doorlopen in die zin dat ik 
eigenlijk vanaf 2008 ben ik hier binnengekomen. 2010 ben ik gelijk aangesteld als directeur. 
Dus ik heb een versneld traject gehad van twee jaar, waarin ik van werkvoorbereidend 
calculator, adjunct-directeur, bedrijfsleider tot directeur ben gegaan. Dus om de drie 
maanden veranderde ik van functie. Dus ja, dat is ook heel moeilijk om te sturen en de 
mensen die dat moesten doen, ja, die hadden niet echt ervaring met coaching, dus dat was… 
lastig. 
R: Ja. 
A: Een beetje self-made, moet ik zeggen. 
R: Ja. Maar wel gehaald bij anderen wat je daar uit kon halen of… 
A: Nou, goed. Kijk, meer de strategie voeren van: joh, kijk bij de ander wat ‘ie doet en als je daar 
nou slimme dingen ziet, dan neem je die over en dingen die niet goed gaan, laat je vooral 
lekker gaan. En… ik ben eigenlijk van jongs af altijd wel bij anderen… bij collega’s gaan kijken, 
interesse gehad in andere branches. Al toen ik buiten werkte, ja hoe werkt dat bedrijf, hoe 
komt iemand tot zijn order, hoe komt iemand tot afronding, hoe komt iemand tot contacten, 
zeg maar. 
R: Hmm. 
A: Nou, en daar leer je eigenlijk wel van. Ook dat, dat evolueert zich constant tot iets nieuws, zeg 
maar. 
R: De mensen die nou binnen jouw organisatie zeggen: joh, ik zou mijn vakmanschap wel graag 
over willen dragen, hè? Is die keuze aan henzelf of… 
A: Deels. Ik heb toevallig nog een aantal jongens die willen dan leermeester worden of ik vraag 
ze om leermeester te worden, omdat ik denk dat ze competenties hebben. Dus die mogen 
leermeester, in die zin van het vakmanschap overdragen op jouw leerling in dit geval. En ik 
heb mensen die zeggen: nou, het was leuk om dit of dat eens te delen, want ik heb echt wat 
unieks uitgedacht. 
R: Ja. 
A: Fantastisch. Ga maar rondmailen. Doen we op Facebook en daar maken we wat leuks van. 
Maar ik heb er ook wel eens iemand bij van wie ik zeg: ja, wacht eventjes. Jij bent echt onwijs 
handig met dit of dat of dat, maar dat weet voor de rest niemand. Dus luister even, vriend, jij 
krijgt een podium van vijf minuten en jij gaat uitleggen wat jij doet. 
R: Ja. 
A: Zo was er een keer iemand met een nieuw product. Iemand had dat gebruikt, dat was 
geweldig, maar de rest gebruikte allemaal het oude product nog. Niet van mekaar wetende 
dat ook dat andere ding gebruikt wordt. Dus ik zeg: nou, leg maar eens uit waarom het zo 
positief is en ik vind dat we dat moeten gaan gebruiken. Maar ik wil dat uit jouw mond horen 
en niet vanuit mij aangestuurd hebben. 
R: Nee, dus die kennisdeling, of in ieder geval, dat delen met elkaar is daarin wel belangrijk. 
A: Ja. Absoluut. 
R: En als jij nou iemand aanwijst waarvan je zegt ik vind dat die competenties er zijn om 
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leermeester te worden om dat over te gaan dragen. Wat voor dingen zijn dat dan? 
A: Nou, ik vind vooral bepaalde rust in het werk, hè. Dus geen stressfiguren, iemand die wel een 
situatie kan overzien, enige mate van ervaring op meerdere disciplines. Maar ook gewoon het 
sociaal vaardige, met mensen om kunnen gaan, mensen ook echt wat willen leren. Niet even 
gauw, weet je wel. Dus gewoon tijd nemen voor mensen en gewoon oprecht interesse tonen 
in mensen. 
R: Ja, oké. Dus dat communicatieve is bij het overdragen zeker van… heel erg van belang. Dat je 
gewoon rustig overzicht… de tijd neemt… 
A: Ja en ook snappen dat iemand die als leerling binnenkomt niet gelijk een vakman is. 
R: Nee, ja. Dus je kunnen verplaatsen in… 
A: Ja, eigenlijk het kunnen nivelleren tot leerlingen en terug kunnen schakelen tot uitvoerder, 
weet je, dus dat je daar in balans bent. 
R: Ja, ja. Dat ontwikkelen van vakmanschap, kun jij daar een bepaalde… periode in je loopbaan 
voor… of is er een periode aan te wijzen waarvan je zegt: nou, dan moet het gebeuren? 
A: Nee, ik denk niet echt dat het echt een periode is. Ik denk wel dat je, laat ik zeggen, als je echt 
gaat rekenen vanaf… studie en dan in het werkproces treden. Dus het na het mbo, hbo of wat 
dan ook. Dat je dan binnen vijf jaar toetreedt en dat je dan wel, dat het vakmanschap wel 
kenbaar moet zijn. Zichtbaar moet zijn. 
R: Ja. 
A: Aantoonbaar. Is dat niet zo, dan kun je afvragen of iemand dat ooit nog wel gaat redden, zeg 
maar. Of dat je ‘m nog veel beter moet sturen op scholing of op andere zaken. Maar ik denk 
dat iemand die… met vakmanschap… elk jaar wordt je daarin beter, zeg maar. 
R: Maar in die eerste jaren moet je dan wel de meeste meters maken. En dat overdragen, is daar 
een periode in een loopbaan voor aan te wijzen dat je denkt: nou, dat zou… 
A: Nee, zo wisselen de dingen. Er zijn jongens van dertig die het prima over kunnen dragen en er 
zijn jongens die het op hun zestigste nog niet kunnen. En dat heeft gewoon te maken van 
introvert, extravert en dat soort zaken. Die komen er allemaal bij kijken. En ja, iemand die is 
gewoon door en door vakman en die kan het soms niet overdragen, hè, die is zo in zichzelf 
bezig en dat gaat fantastisch, maar die kan niet uitleggen aan een ander van: hoe jij dat gaat 
doen. En er zijn mensen die misschien niet eens zoveel vakman zijn, maar wel snappen, maar 
wel snappen hoe de materie werkt. 
R: Ja, ja. 
A: En ook wat ik aan het begin zei: uiteindelijk zit vakmanschap in jezelf, dus je kan het niet 
uitgelegd krijgen, maar als je er niet mee om kan gaan, dan wordt het niks. 
R: Ja, oké. 
A: Dus dat… 
R: Het zit in jezelf. Mooi. 
A: Diep van binnen, hè? 
R: Hahaha. Als je nou, kijk want we hebben het nu, we zitten bij een bouwbedrijf, we hebben het 
over timmermannen, maar als je nou eens kijkt naar hele andere bedrijfstakken of andere… 
ander soort werk. Zit daar ook vakmanschap in? 
A: Ja. Nou ja, kijk. Een bakker, is een goeie kennis van me, die maakt echt fantastische 
producten. Die is inventief, echt een ondernemende bakker. Dus niet alleen broodjes bakken 
en verkopen. Die denkt na over de producten, over de materialen, denkt na over de 
uitstraling en dan levert ‘ie een prachtig product af en als je dat ziet, waardeer je dat. Ik zie 
het bijvoorbeeld in de kaasbranche terug. Daar hebben we een aantal klanten ook in. Dan zie 
je ook gewoon hoe gepassioneerd die met producten om gaan. Echt finetunen. Ik vind 
bijvoorbeeld de civiele tak, hè, vind ik echt vakmanschap. Aquaducten, viaducten, wegen 
aanleggen. In een hoop grond maak je ineens een fantastisch spektakel. 
R: Ja. 
A: Ja, dat zijn al drie branches in de agrariër hoek. Die omgaat met z’n dieren, met meten, met 
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voeding en dat soort dingen, ja. 
R: Dus, dus wel, ik hoor je een paar dingen zeggen, hè. Dus innovatief, dat ze verder gaan, verder 
ontwikkelen, dat ze… 
A: Dat is dus weer lef, hè? Het lef en de durf en ook de passie om echt er voor te gaan. En 
misschien is passie dan wel de allerbeste basis voor als je ergens voor wil gaan, dan loopt het 
op zich wel. 
R: Ja. Er is ook een discussie, hè? Theoretisch van: ja, twee bakkers kunnen allebei precies 
hetzelfde brood bakken, maar toch zou je van de ene zeggen: dat is meer een vakman dan de 
ander. De één is professional, weet wat ‘ie moet doen, weet welke ingrediënten die nodig  
heeft en hoe hoog de oven moet staan, bij wijze van. Maar de andere gaat inderdaad toch een 
stapje verder om te kijken, hé, wat zouden mijn klanten willen, wat kan ik nog meer of wat kan 
ik nog extra… 
A: Ja, klopt. 
R: En het stukje leren om weer terug te gaan, van: ja, nou heb ik ’t wel gemaakt, maar wat 
vinden ze er eigenlijk van? Oké, oké. Soms vul ik ‘m al een klein beetje in, maar… 
A: Ah, dat geeft niet. Je moet jezelf ook terugluisteren af en toe. 
R: Hehe. Even de lijst af. 
(…) 
Als je nou kijkt naar dat vakmanschap toen je hier binnenkwam of over tien jaar en hoe het nu 
is, verwacht jij nou heel veel verschillen of zie jij heel veel andere dingen? Neem bijvoorbeeld 
die timmerman. Wat w er d er  t ien  jaar  geleden van ‘m gevr aagd en  w or dt er  nu van  
‘m  gevraagd? 
A: Mwa, daar zie ik wel in die zin verschillen in… eigenlijk niet puur op het technisch vlak, hè, 
want eigenlijk een steen is een steen en een plank is een plank en een vloer is een vloer. 
Andere kant moet je natuurlijk wel zien dat je in die groepen, dat daar wel ontwikkelingen in 
zijn. Dus vloeren worden natuurlijk op technische zin meer installatie en het is niet meer een 
betonplaatje en alles erop maken. Het zit er vaak in of het moet erin gemaakt worden. Dus we 
evalueren natuurlijk wel op technisch gebied. Maar voornamelijk op communicatie en op 
sociale vaardigheden. Want je bent soms natuurlijk… Als wij een huis bouwen, zit je in een 
proces met een klant. Dat is gewoon een korte relatie, zeg maar. Dus daar maak je natuurlijk 
vreugde, verdriet mee, daar maak je van alles mee. 
R: Ja. 
A: Daar moet je op kunnen anticiperen. Kijk, en dat… tien jaar geleden was het misschien: je 
maakt er wat moois van en wegwezen, maar tegenwoordig moet je goed met klanten om 
kunnen gaan, ze komen de bouw op, je moet uitleggen waarom dingen wel of niet kunnen. 
Klanten zijn mondiger, ze zijn meer geïnformeerd vanwege de internetomstandigheden. Dus 
je kan ze niets meer wijsmaken in die zin. Je moet dus echt wel vertellen van: waarom is dat 
of waarom is het niet zo? Ja, dat hoefde tien jaar geleden niet. Was gewoon: joh, als ik vind 
dat die op z’n kop staat, staat ‘ie op z’n kop en dat is gewoon zo, weet je wel? Ja. En dat klant 
zegt: nou, dan zal ’t wel zo zijn. 
R: Ja. En jij bent ook nog steeds bezig met nu het opleiden van nieuwe mensen, met het werven, 
met de toekomst. Kijk je daar dan ook anders naar? Naar de jongens die… of de meisjes of… 
A: Nou, ik denk… uiteindelijk kijk ik daar niet direct anders naar, ik kijk wel dat ik per 
functiegroep kijk van: nou, wie is daar geschikt voor en ze kijken natuurlijk wel een beetje 
naar opleidingen, maar ik kijk vooral naar de kern van een persoon; hoe steekt een persoon in 
basis in elkaar, hè. Eerlijkheid is een gigantisch belangrijk iets. Bereidwilligheid is heel 
belangrijk. Stukje achtergrond en uit welk nest kom je vandaan… 
R: Ja. 
A: Zeg maar. En dat zijn de drie pijlers waar we eerst naar kijken en dan ga ik eens kijken van: ja, 
als die dingen goed zitten, wat kan ik dan met die persoon? Maar als iemand hoog gestudeerd 
heeft, maar echt een waardeloze instelling heeft, dan zeg ik: jongen, hartstikke leuk, maar ik 
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heb d’r niks aan. 
R: Dus het gaat echt om instelling, om wat je zegt: bereidwilligheid en… 
A: Ja. Omdat je… eigenlijk als je heel jong hier binnenkomt en je zit gewoon goed in mekaar, dan 
is… dat lef dat zit er in, dat komt eruit. Vakmanschap dat gaan we leren, als je het nog niet 
hebt, zeg maar. Collectieve vaardigheden gaan we leren. Dus alles wat we willen dat is aan te 
leren, alleen in de basis moet de persoon kloppen. 
R: Ja. En dat werk buiten, hè, dat… er komen steeds meer machines, steeds meer robotisering, 
dat soort dingen. 
A: Hmm-hmm. 
R: Kan die timmerman vervangen worden door machines en door robots? 
A: Nee, nee, nee. Nee, absoluut niet. Nee. In mijn ogen onmogelijk. En daarmee, ik denk zelfs dat 
het andersom gaat worden, dat we eigenlijk de technische mensen… dat die over een aantal 
jaar gewoon tekort komen. Omdat er, zeg maar, nu de afgelopen jaren zwaar is gestoken in 
automatisering en ICT. Er zijn nieuwe beroepen bijgekomen van communicatie en 
internetberoepen die vroeger niet eens bestonden. Er zijn natuurlijk beroepsgroepen die vast 
krimpen, omdat, ja, de interesse verlegd wordt. Maar er zal nog steeds een timmerman 
moeten zijn die dingen aan mekaar maakt of netjes in mekaar maakt en dingen oplost of 
herstelt. Wat een machine niet kan. Een prefab kap maken kan in een fabriek gebeuren, dat 
kan allemaal, dat is geen enkel probleem, maar het werk moet in elkaar gemaakt worden, 
maar als er fouten in zitten, moet het ook weer hersteld worden. 
R: Ja. 
A: Dat zijn allemaal dingen die in het werk gebeuren. 
R: Ja, dus de onvoorspelbaarheid en de communicatie en de dingen die daarbij nodig zijn, dat 
gaat een robot nooit… 
A: Nee, het creatieve vakmanschap, om het zo maar even… dat is wel een term die ik kan 
neerzetten. 
R: Ja. 
A: Dat creatieve vakmanschap zal nooit overgenomen worden. 
R: Dus dat cre… dus in vakmanschap zit dus ook een stuk creativiteit. 
A: Ja. 
R: Wat je niet… want zo’n ding… dat anticiperen daarop gaat een robot… 
A: Nee, een robot of een machine is ingesteld in maatwerk, in stramien, in herhaling en dat zijn 
allemaal vaste dingen natuurlijk. 
R: Ja. En die ga je niet… of tenminste je komt… dat kom je heel vaak, de afwijkingen daarop moet 
ik zeggen… 
A: Die moeten toch menselijk hersteld gaan worden, want dat blijft toch de vakman. 
R: Mooi. Heb jij zelf nog dingen waarvan je nu… want ik heb mijn onderwerpen wel besproken. 
Waarvan je denkt: nou, daar wil ik nog op terugkomen of dat wil ik nog toevoegen of… verder 
uitleggen. 
A: Hoop besproken denk ik. 
R: Ja, nee. Zeker. Harstikke goed, harstikke goed. 
A: Nee, ik zou nu niet zo gauw weten van: goh, dat zijn we echt nog vergeten of joh, waarom heb 
ik dat niet aangetipt of zo. 
R: Nee. 
A: Nee, ik zou niet… 
R: Oké. Nou, ik zal heel even kort schetsen hoe het verder gaat. Ik schrijf hem helemaal uit op 
papier. Dus eigenlijk ieder woordje. Dat stuur ik nog naar jou op ter controle, goedkeuring. Ja, 
daar staat wel gewoon wat wij besproken hebben. Vervolgens gaan wij dus alle interviews 
analyseren, dus uit dit interview haal ik alle stukjes weer waarvan ik denk: hé, dat past bij het 
stukje ‘overdragen’, dat hoort bij het stukje ‘waardecreatie’, dat hoort bij het stukje, nou dat 
waren zo de topics die er zo in zaten. En vervolgens gaan wij daar proberen antwoord te geven 
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op de vraag: wat is vakmanschap in deze huidige tijd? En dat zal ik ook in ieder geval nog 
delen, dat je daar ziet wat is daar nou uit gekomen. 
A: Hmm. 
R: Dus ik wil je in ieder geval bedanken voor je tijd. 
A: Graag gedaan. 
R: Voor je informatie. 
A: Je moet mekaar een beetje helpen om te ontwikkelen, toch? 
R: Ja, nee daarom, harstikke goed. En dan heb ik als laatste vraag voor je: wie zou jij aan willen 
wijzen om het volgende… 
A: Ja, dat is een goeie. Want heb jij nog… je hebt nu bouw gehad, één of twee keer, denk ik. 
R: Ja, twee keer nu. 
A: Kijk, wil je in de bouwwereld blijven, of zeg je: ik vind het juist leuk om… 
R: Ik vind het wel leuk om, om… want ik heb volgende week ook bij een ander bouwbedrijf. Dus ik 
vind het zelf ook wel leuk om te zeggen: nou, je gaat eens een keer helemaal daar uit. 
A: Ik heb een… ik zit in de businessclub bij mij op de voetbal, daar zitten accountants in, bakkers, 
automonteurs. Van alles en nog wat. Dat is een hele leuke, gemêleerd gezelschap. Ook niet 
bouw gerelateerd, gelukkig. Ik heb een bakker die, waar ik al kort naar refereerde… 
R: Ja. 
A: Dat is echt… in mijn ogen één van de beste bakkers van Nederland, gewoon. Ondernemend, 
innovatief, creatief, fanatiek. Heeft pas een ondernemersprijs gewonnen voor Midden- 
Holland dus is misschien wel leuk om die te interviewen. Ik heb nog een leuke klant die zit in 
de machinehandel, HBM Moordrecht, dat is ook wel een leuke klant. Die heeft gewoon een 
supertoko die draait natuurlijk als handel, verkoop. Dus, dat is niet echt puur vakmanschap, 
maar meer het lef en het durf. Misschien is die bakker wel een hele leuke om te doen? Ja, en 
anders heb ik van Versluis Wegenbouw, die zit op Bodegraven dat zijn echt wel gasten die 
innovatief zijn. Dat zijn twee compagnons die in loondienst directeur zijn, financieel en 
bedrijfsmatig directeur. Maar die zijn zo vernieuwend, weet je wel, op hun leeftijd nog steeds 
echt bezig met hoe maak ik het beter hoe maak ik het mooier? Dus ik kan die twee wel even 
doorgeven. Kun je allebei bellen, kun je kijken wie je… 
R: Als je dat wilt doen: graag. Dan kan ik daar mee aan de gang. 
A: Dat kan. 
R: Goed. 
A: Ik zal ze… ik zal ze gelijk even doorgeven. 
R: Is goed. Dankjewel. 
A: Graag gedaan. 
R: Ga ik ‘m uitzetten. 
Einde transcriptie 
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R: Yes, hij staat aan. Goed, nou ik heb je al wat kort verteld over het interview verder en het doel. 
Vooraf is het wel even goed om één ding aan te stippen is: vanuit de theorie, vanuit het beeld van 
vakmanschap waar wij vanuit gestart zijn, is het traditionele beeld van vakmanschap van de vakman 
die iets moois maakt, even als heel beperkt beeld, is dat nou nog steeds het beeld dat past bij al die 
verschillende beroepen en het werk van tegenwoordig? Nou, wij denken dat dat niet zo is en daarom 
doen we deze interviews. We beginnen altijd met wat algemene dingen vooraf. Wat korte vragen 
voordat we bij vakmanschap komen. De eerste vraag is: in welke organisatie ben je werkzaam? 
 
J: Bij Van Wijnen Stolwijk. Als zijnde uitvoerder. 
R: Hmm-hmm. 
J: Nu bijna tien jaar werkzaam bij Van Wijnen. Eerst afgestudeerd en eigenlijk na m’n Hbo-opleiding 
blijven hangen. 
R: Ja. 
J: Stukje werkvoorbereiding gedaan en de rest in de uitvoering. 
R: En hoe lang ben je nu uitvoerder? 
J: Zelfstandig – ik ben eerst *…+ uitvoerder geweest natuurlijk – en nu zelfstandig uitvoerder… drie 
jaar? Drieënhalf jaar? Om en nabij. 
R: En HBO. Welke Hbo-opleiding heb je gedaan? 
J: Bouwkunde. 
R: Oké. 
J: Minor Uitvoering Bouwbedrijf. 
R: Ja, oké. En wat is je leeftijd? 
J: Dertig. 
R: Oké. Dertig jaar. Goed, nou je hebt de meeste dingen al gelijk verteld. Kun je iets meer vertellen 
over de organisatie? Over Van Wijnen, van nou hoe zit dat in elkaar, hoe ziet dat eruit? Wat voor 
werk? 
J: Nou, orgisa- of… Van Wijnen is natuurlijk een landelijke organisatie. Een landelijk bedrijf met om en 
nabij de vijftienhonderd werknemers waar ik werkzaam ben bij Van Wijnen Stolwijk. Dat ongeveer 
honderdvijftig man in dienst geloof ik. Ja, diverse onderdelen; service-desk, onderhoud en beheer, 
 nieuwbo uw…  
R: Uhu. 
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J: Even heel globaal waar ik dus werkzaam ben in de nieuwbouw. Vrij platte structuur. Altijd wel 
goeie overlegvormen, weinig lagen om zo maar te zeggen. En vaak zit je gewoon in een projectteam 
met een werkvoorbereider en een projectleider. 
R: Hmm-hmm. 
 
J: En doe je gewoon met elkaar het werk maken. 
R: En hoe zou je die lagen, want je zegt er zijn weinig lagen, welke lagen zijn er? Dus aan wie denk jij 
bijvoorbeeld… 
J: Nou ja, ik… in principe… mijn direct leidinggevende is de projectleider en daarboven staat eigenlijk 
soms een adjunct productie, maar daarna gelijk… soms is die product adjunct er niet eens. Gelijk 
vestigingsdirecteur. 
R: Ja. Oké. Dus je hebt directie van de vestiging, dan heb je projectleiding, heb je de uitvoering. 
J: Ja. Ja. 
R: Oké. Helder. 
J: En dan boven de vestiging staat een regionaal… regio west zitten wij dan in. Er zijn een paar, een 
paar bedrijven bij aangesloten. 
R: Ja. 
J: Die hebben ook wel weer een directeur. En daarboven heb je gewoon de holding. 
R: Ja, oké. En in hoeverre ben jij zeg maar, want je zegt het is een vrij platte structuur, hoeveel 
bemoeienis heb jij van de andere onderdelen van de organisatie of vanuit projectleiding of vanuit 
directie? 
J: Nou ja, als uitvoerder zit ik echt wel alleen op het werk. 
R: Hmm-hmm. 
J: Dus ik hou me voornamelijk  bezig met m ’n eigen werk . Het is wel zo dat er diverse 
overlegstructuren en diverse, daar zal Herman misschien ook wel wat over verteld hebben, over het 
Mbl-traject, de opleiding die Herman volgt. Een master of business learning om het bedrijf te laten 
 gro eien en  het t e late n bestand zijn t egen… v oo r  de toek om st  laat m aar  zeggen . En 
in zo’n soort werkgroep zit ik ook. 
R: Ja. 
J: Of in die groep zijn ongeveer dertig werknemers vanuit heel regio west. 
R: Ja. 
J: En dan heb je ook wel eens bemoeienis met andere personen. 
R: Ja. 
J: Niet zozeer met andere werken. 
R: Nee, oké. Maar jij bent hier gewoon op het werk wel gewoon vrij om jouw beslissingen te nemen… 
J: Ja. 
R: Zoals dat in die zin… 
J: Ja. Ja. Ja. Ja, je bent gewoon eindverantwoordelijke voor de dagelijkse gang… 
R: Ja. 
J: … op de bouw, dus alles wat daarbij komt, komt op mijn bordje en mocht ik er echt niet uitkomen 
of het is echt een financieel vraagstuk met een onderaannemer, ja dan speel ik ‘m terug naar de 
projectleider. 
R: Ja. 
J: Maar voor de rest… 
R: Je overleg over… 
J: Ja. 
R: En nou heb je hier die bouwerij, hè, dus je hebt mensen lopen van Van Wijnen, maar je hebt ook de 
onderaannemers die hier langs komen. Als je nou kijkt naar vakmanschap of als je nou kijkt naar die 
mensen die hier rondlopen; hoe kun je vakmanschap herkennen of waar herken jij dat aan als je dat 
zou moeten benoemen? 
J: Ik denk dat vakmanschap zich voornamelijk manifesteert van: ja, hoe sta je in de bouw of op de 
bouw, hoe je het noemen wil. En dan voornamelijk, vind ik ook, hoe zelfstandig is iemand? 
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R: Ja. 
J: En moet je hem bij de hand nemen of kan je ‘m een tekening geven en hem maken. 
R: Ja. 
J: En dan op zo’n manier dat het efficiënt is en dat ze gewoon productief zijn. 
 
R: ja 
J: En niet maar wat heen en weer lopen. 
R: Uhu. 
J: Zelf nadenken over hetgeen wat ze moeten maken. En daar dus ook de beste manier bij vinden. 
R: Ja. 
J: Ja, en je hebt altijd dan, om het zo maar te zeggen, vakmensen op je bouw en altijd wat meelopers. 
R: Oké. 
J: Ik noem kartrekkers en mensen die op de kar zitten en soms zelfs die aan de achterkant van de kar 
trekken. 
R: Ja. 
J: Ze zijn alle drie nodig denk ik, hoor. Als je alleen maar vakmensen hebt dan… dat werkt ook niet 
altijd. En die hebben vaak toch ook allemaal weer een eigen inzicht. Een manier van bouwen. En 
soms gaat dat heel goed, maar soms botst dat ook wel eens natuurlijk. En je hebt soms ook alleen 
maar puur handen nodig die het uitvoeren en wat minder nadenken. Als je teveel nadenkers hebt, 
teveel… ja, dan gaat het ook niet altijd goed. 
R: Nee. Over dat verschil van: joh, wat zijn nou de vakmensen, wat zijn de meelifters of de meelopers, 
daar komen we straks nog wel op terug. Maar jij zegt: ik vind het belangrijk hoe iemand er in staat, 
dus dat ‘ie zelfstandig is. Dus dat is een aspect voor jou van vakmanschap. 
J: Ja, kennis en inzicht. Voornamelijk inzicht. 
R: Ja, dus dat ‘ie inzicht heeft, dat ‘ie weet wat ‘ie moet doen.  M aar  w aar  haalt ‘ie dat  inzicht  
 vandaan? Hoe…  
J: Ja, voornamelijk ook, denk ik, als je het over timmerlieden hebt, vanuit de ervaring. 
R: Hmm-hmm. 
J: Vanuit de werken die ze hebben gemaakt en zich daarin ontwikkeld hebben. 
R: Ja, dus je hebt om vakmanschap te hebben als timmerman, om het zo maar even te zeggen, heb je 
wel je ervaring nodig, heb je… 
J: Ja, ervaring. Kijk, de één is wat slimmer als de ander, dus die pikt ’t ook wat sneller op. Dus dan heb 
je misschien iets minder ervaring nodig om wel je te kunnen manifesteren als kartrekker. 
R: Ja. 
J: Als voorman. 
R: Ja. 
J: En sommigen die hebben daar wat langer over nodig en die doen het gewoon puur en alleen op 
ervaring. 
R: Maar goed, zelfstandig, ervaring, dat ze de kennis hebben om dingen te doen, is belangrijk in dat 
traject van vakmanschap. Nog even dan, hè, alleen maar vakmannen of alleen maar vakmanschap is 
misschien niet goed of merk ik dat dat niet goed is. Want je zegt die zijn ook wel, hebben ook wel een 
hele eigen manier van werken misschien en dat kan botsen. Maar is dat dan wel vakmanschap als ze 
echt een hele eigen manier van werken hebben? 
J: Nou, dat ligt eraan natuurlijk. Kijk, je moet niet… ze moeten geen oogkleppen voor hebben en 
alleen maar in hun eigen werk denken en gaan. Dan kunnen ze hun eigen werk heel goed doen, dan 
zijn ze op hun kleine eilandje misschien nog wel een vakman. 
R: Ja. 
J: Ik denk juist dat ze breder moeten zijn, breder moeten kijken. Naar het geheel. Naar het hele 
proces. Ja, elk bouwproject is een proces en het gaat er juist ook om over hoe ze inzicht hebben in 
het totale proces. En dan dus niet alleen maar hun eigen stukje werk wat ze moeten doen… 
R: Nee. 
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J: Maar ook het geheel met onderaannemers, met nevenaannemers, met de bouw om maar te 
zeggen. 
R: Ja. Dat ze eigenlijk het gevoel hebben of in ieder geval het hele proces zien en dat zij dus ook zien 
wie daar nog meer bij betrokken zijn. 
J: En niet dus alleen maar het beste voor hunzelf kiezen. Maar het beste voor het proces. 
 
R: Ja. En misschien dan wel het beste voor de organisatie of het beste voor de klant misschien. Ik weet 
niet of… 
J: Ja, ja. In principe moet de klant altijd voorop staan. Je bouwt voor de klant, dus dat moet altijd op 
nummer één staan. 
R: Maar heb je dan het gevoel als je… stel je zou er twee moeten vergelijken: ik heb hier een vakman 
en hier één die minder is, dat die vakman daadwerkelijk beter dat voor de… het proces voor ogen 
heeft en de dingen voor de klant… 
 
(Martin, een van de timmermannen loopt binnen. Dit deel van de opname is weggelaten.) 
 
Het ging over, hè, of als je twee mensen hebt, de ene die je meer als vakman zou bestempelen dan de 
andere, ziet die dan dat proces beter en heef ‘ie uiteindelijk de klant beter voor ogen. 
J: Nou, ik denk dat de klant misschien nog iets verder van hen afstaat. 
R: Ja. 
J: Maar het proces misschien wel. Meer inzicht in het geheel. Maar dat wil niet zeggen dat degene 
die dus, die dat wat minder heeft, z’n werk niet goed doet, hè. Ik bedoel je hebt die mensen ook 
gewoon keihard nodig en dat zijn ook vakmensen. Alleen die zijn iets minder complete vakmensen 
om het zo maar te zeggen. Die zijn wat meer op hun eigen werk en op hun eigen terrein, op hun 
eigen terreintje. En alsnog kunnen ze vakmensen zijn, alsnog kunnen ze hele goeie timmerlieden zijn 
en gewoon fantastisch hun werk doen. Ja, en de ander die is gewoon wat completer, die is wat 
allrounder, die heeft wat meer inzicht in tekenwerk, in waterdichtheid. Ik noem maar even een gek 
voorbeeldje. 
R: Nee, maar… 
J: In het proces. 
R: Maar kijk, die compleetheid, hè, en dat is nou net het verschil waar we naar op zoek zijn van… kijk, 
uiteindelijk zijn het allemaal professionals, mag je vanuit gaan, anders zouden ze hier niet lopen. 
Want dan zou je zeggen: ja, weet je, de onderaannemer, ik stuur je weg. Ik noem maar even wat. Of 
een eigen werknemer, ja, daar neem je afscheid van. Dus je mag verwachten dat iedereen die hier 
loopt, doet wat ‘ie zou moeten doen. Maar toch is er een categorie die daar bovenuit stijgt, omdat 
die, zoals je nu zelf zegt, completer zijn, meer allround zijn, het proces snappen. En het gaat eigenlijk 
om dat verschil. Kijk in het voortraject zien wij… hebben wij ook gewoon met elkaar gekeken, ja 
waarom. Als je twee artsen hebt, die hebben een hele andere beroepsgroep, waarom kan de ene nou, 
hè, ze stellen allebei dezelfde diagnose, hebben allebei dezelfde behandeling, ze zorgen allebei dat die 
patiënt beter wordt, maar toch zal de ene anders beoordeeld worden dan de andere, bijvoorbeeld 
omdat ‘ie veel beter met de mensen om kan gaan. Of het slechte nieuws op een hele andere manier 
bracht. Dan zijn ’t allebei professionals, maar wat vinden de mensen aan de andere kant van de tafel? 
En die kan zich waarschijnlijk meer daarin inleven. 
J: Ja. 
R: Denk je dat vakmanschap ontwikkeld kan worden? 
J: Ja. 
R: En heb jij dan een idee wanneer dat zou moeten? Of hoe dat zou moeten? 
J: Nou ja, kijk, ik noemde net al ervaring, dus je blijft altijd bijleren, waardoor je dus groeit in je 
vakmanschap. 
R: Hmm-hmm. 
J: Daarnaast is het zo als je, ook als ik even naar mezelf kijk, de ambitie heb om door te groeien, dan 
laat je je ook scholen. Ik denk niet dat dat iets opgelegd moet zijn, maar ook vanuit jezelf moet 
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komen om te willen groeien. Om daarin dus ook je kennis en kunnen te verbreden om een 
completere werknemer te worden en daarin door te groeien. En tuurlijk kan het dan… zal je 
vakmanschap uiteraard ook groeien door een opleiding of door een cursus of door… 
R: Ja, maar je moet daar dus voor openstaan en het moet dus ook je eigen keuze zijn, hè, als ik dat 
goed beluister. 
 
J: Ja, ja. 
R: En hoe zie jij dat nou hier zelf ontstaan? Want er zijn ook wel leerlingen bijvoorbeeld. Hoe zie je dat 
in de combinatie? Dus iemand die, stel die staat er voor open, maar die loopt met iemand mee die dat 
vakmanschap dus heeft. Is dat ook een manier om op te doen, over te dragen? 
J: Ja, dat denk ik zeker. 
R: Ja. 
J: Zeker bij een leerling als die er open voor staat en die willen gewoon doorgroeien en die hebben 
de potentie. 
R: Ja. 
J: Ja, die zullen heel veel ervaring opdoen bij een ervaren timmerman. En die zullen heel veel kennis 
van hun overgedragen krijgen die hun weer meenemen. 
R: Ja. 
J: Als ik naar mezelf kijk, ik heb de eerste vier, vijf jaar ben ik assistent-uitvoerder geweest. Heb ik 
misschien wel bij zeven uitvoerders gelopen. Je pakt toch van alle uitvoerders waar je bij loopt, pak je 
iets mee. 
R: Ja, ja. 
J: En doe je je eigen leiderschapsvaardigheden optimaliseren en je pakt van alles het beste mee en je 
 ziet  oo k w at e r  fo ut gaat…  
R: Ja. 
J: Daar leer je ook weer van. En dat is bij een leerling timmerman ook zo, natuurlijk. Als die bij een 
paar ervaren timmerlieden loopt en dan probeer je daar wel zo de kennis over te dragen natuurlijk, 
zodat je ook voor de volgende generatie goeie timmerlieden krijgt. 
R: Want hoe heb jij dat dan gedaan, zeg maar? Want je zegt: ik heb bij een aantal uitvoerders 
gelopen. Hoe heb je dat gedaan vanaf, zeg maar, jouw opleiding tot aan nu? Als je dat zou moeten 
schetsen, dat ontwikkelen? 
J: Ja, wat ik zeg, ik ben… ik heb zowel een stukje werkvoorbereiding gedaan en dan zie je even de 
andere kant ook, natuurlijk. Ik heb een paar projecten assistent uitvoerder geweest en, wat ik zeg, 
van elke uitvoerder pak je wel weer wat mee. 
R: Maar was dat… 
J: Het is ook denk ik gewoon een natuurlijk groeiproces. Kijk, je bent als je van school afkomt, ben je 
gewoon onervaren, je hebt geen werkervaring, je hebt eigenlijk nergens ervaring mee. Niet met 
leidinggeven, niet met de bouw, niet met inzicht. En ja, door, tuurlijk, je hebt een basis. Je hebt een 
Hbo-opleiding en daar maak je gewoon stappen in en door de kennis die je opdoet van een ander, 
wat je ziet van een ander, van de werken van een ander. 
R: Maar ben jij toen, in jouw stages of in jouw start bij Van Wijnen, ben je toen echt aan iemand 
gekoppeld waarvan gezegd werd: dat is jouw mentor of dat is jouw… 
J: Nee, nee. 
R: Of wat voor naam je d’r aan wil geven. 
J: Nee, het is zo niet zo benoemd. Ik heb de eerste jaar, anderhalf jaar, wel bij één vaste uitvoerder 
gezeten. Dat was ook gewoon een groter werk, dus ja, en toen dat werk klaar was, word je bij een 
andere uitvoerder ondergebracht. En in het begin vond ik dat ook wel lastig, dat ik juist bij al die 
verschillende uitvoerders zat. Ja, achteraf gezien heeft me dat een heleboel juist bijgebracht. Ja, 
maar toen wilde je wel eens een werk van begin tot einde meemaken. Maar nee, het was elke keer: 
dan een paar maanden daar en dan weer een half jaar daar en dan moet je daar weer inspringen. En 
dat heeft me toen wel gefrustreerd, maar achteraf is dat juist heel waardevol geweest, natuurlijk. 
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Dat je juist bij zoveel mensen zoveel iets meekrijgt en ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Kijk, je 
kan om het zo maar te zeggen, een kopie van een ander worden, maar ik denk niet dat dat goed is. 
R: Nee. 
J: Ik denk juist, dat je door diverse mensen… 
R: Ja. 
J: Heel veel meekrijgt. Dat is met leerling timmerlieden ook zo. Die moet denk ik niet continu de hele 
opleiding bij één leermeester laten. Die moet je juist bij verschillende leermeesters stoppen, dat je 
van verschillende mensen verschillende ervaringen opdoet en daardoor jezelf ontwikkelt naar de 
persoon die je bent, zo compleet mogelijk met zoveel mogelijk bagage die je meekrijgt van andere 
timmerlieden. 
R: Ja, ja. En waren die andere… stel, die uitvoerders waarmee je meeliep, waren die bewust bezig ook 
met het vak overdragen aan jou? Of moest je echt zelf dat halen? Of zat er verschil in? 
J: Ja… er zat ook wel verschil in. Nee, ik heb niet dat ik zeg van nou echt. Kijk, elke uitvoerder is 
anders en ik heb bij wat jonge gasten gelopen, ik heb bij wat oudere uitvoerders gelopen. En de een 
is daar wel goed in, die probeert je te triggeren door het stellen van bepaalde vragen. Dat je daar dus 
zelf over na gaat denken of van: o ja, shit, zo kan het ook. 
R: Ja. 
J: En dat geldt niet alleen voor andere uitvoerders, maar ook projectleiders die daar heel bewust mee 
bezig zijn om juist ook wel voor de volgende generatie… Toen ik m’n eigen werk kreeg, zat ik ook bij 
een wat oudere projectleider. En, ja, die probeert je ook op een bepaalde manier te bevragen, om  
het zo maar te zeggen. Door de manier van vragen stellen weet je gewoon dat die je probeert te 
triggeren om na te denken en daardoor zelf het inzicht te verkrijgen. Daar leer je meer van als dat het 
je alleen maar wordt voorgekauwd. 
R: En merk je dan… is daar iets over het verschil te zeggen dan? Of dat het bij jong en oud altijd dus 
een bepaald verschil zit? Omdat je zegt van: ik heb bij jongere en wat oudere gelopen? 
J: Nee, weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. 
R: Nee, oké. 
J: Het is maar net hoe die andere uitvoerder er in staat. 
R: Dus het is meer persoonlijkheid dan leeftijd? 
J: Ja. 
R: Ja, oké. 
J: Ja, want ik denk dat je ook op jonge leeftijd bijvoorbeeld een hele goede uitvoerder kan zijn en dat 
heeft niet altijd met ervaring te maken en met hoe het je geleerd is. Het is gewoon hoe je jezelf 
ontwikkelt en de kennis en kunnen die je hebt, natuurlijk. Wat je bij je hebt. 
R: Ja, dus het is niet een bepaalde loopbaanfase of het is niet een bepaalde leeftijd. Het is meer de 
bereidheid die je hebt om te leren om te willen doen. 
J: Ja. 
R: Oké. Kun jij uitleggen van… welke meerwaarde jij ziet van vakmanschap? Dus wat is nou de 
meerwaarde van vakmanschap? 
J: Nee, dat stukje eigen inzicht. Stukje eigen denkvermogen om het proces te optimaliseren. En, ja, zo 
slim mogelijk in na te denken. 
R: Maakt dit je werk leuker, denk je? 
J: Ja, dat denk ik wel. 
R: En als je het naar anderen toetrekt? Dus, stel: jij bent de vakman, wat hebben anderen daaraan? 
Wie hebben daar wat aan? Laat ik het zo vragen. 
J: Nee, ik denk dat elke vakman streeft, bewust of onbewust, naar een zo soepel mogelijk lopend 
proces. En dat dat de meerwaarde voor het werk is. 
R: Hmm-hmm. 
J: En dat het gezamenlijke, het sturende daarin, dat dat de meerwaarde is en dat is dus uiteindelijk 
ook de meerwaarde voor de klant. 
R: Hmm-hmm. 
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J: Als je de klant vooraan hebt staan, dan zal je ook altijd daarvoor een zo soepel mogelijk proces 
willen hebben. En daardoor heb je voor het proces, als je een zo soepel mogelijk proces hebt, met je 
onderaannemers, met je timmerlieden, met je neven aannemers. Als je daar met elkaar naar streeft, 
dan zal het werk automatisch sneller, leuker, veiliger, goedkoper kunnen. Maar de kwaliteit zal dat 
juist ten goede komen. 
R: Ja, oké. Dus je zegt wel dat proces is belangrijk met elkaar. Het levert voor de klant wat op, voor de 
organisatie en voor jezelf is het leuker. 
J: Kijk, als ik naar mezelf kijk, ik ben – en dat zeg ik ook altijd tegen die timmerlieden – je hoeft mij 
geen hamer in m’n handen te geven, want timmeren kan ik niet. 
R: Nee. 
J: Maar juist dat streven naar een optimaal proces en het met elkaar zo’n mooi werk maken… 
R: Ja. 
J: Dat maakt het leuk. En dan hoef je inderdaad misschien niet heel goed te kunnen timmeren of zo. 
Iedereen heeft daar ook zijn eigen vak in, natuurlijk. 
R: Nou ben jij aangewezen door iemand anders die zegt: nou, dat vind ik een vakman. Maar vind je 
jezelf ook een vakman? 
J: Ja, een vakman dat klinkt weer zo, hè? 
R: Ja, maar goed, het gaat over vakmanschap, dus… 
J: Nee, inderdaad, als je het zo erover hebt , dan denk ik  w el dat  ik de ke nnis  en kunnen  heb  
om  zo’n  werk te draaien. 
R: Hmm-hmm. 
J: Kijk, anders zit ik hier niet. 
R: Nee. 
J: Maar… 
R: Maar dan zijn er nog veel meer uitvoerders bij Van Wijnen die dat werk ook zouden kunnen 
draaien. Maar wat zijn nou de dingen waarvan jij zegt: nou, daar ben ik nou gewoon, daar ben ik echt 
goed in. Daar onderscheid ik mezelf. Dat is net dat stukje boven alleen m’n werk goed doen. 
J: Ja, dat… ik denk het stukje inzicht in het totaalproces. En niet alleen maar hier op de bouw, maar 
ook de kennis en kunnen die ik in het bedrijf probeer te brengen. Bijvoorbeeld met dat dromen- 
durven-doen-traject wat we net zeiden, mbl-traject. Dat zien in ieder geval andere mensen. Kijk, zo’n 
bouw die draait, als dat goed gaat, dan zien de mensen dat ook natuurlijk. Hoe je dat precies doet, ja 
dat zien ze misschien wat minder. 
R: Hmm-hmm. 
J: Ja, en als dat gewoon, als zo’n werk soepel loopt, dan denk ik dat dat mede te danken is aan 
degene die zo’n werk draait. Dus in dit geval aan mij. En dat onderscheidt zich, ja, dit werk kan ook 
door tien andere uitvoerders gemaakt worden. Iedereen heeft daar ook z’n eigen kennis en kunnen 
in, natuurlijk. 
R: Maar doe jij een stapje harder dan de rest? Voor je gevoel, zijn er dingen waarvan je zegt: nou, 
daar zou een collega van mij bijvoorbeeld stoppen en dat doe ik wel. En misschien is dat ook wel 
andersom, hoor. 
J: Ja, dat weet ik niet. Dat is heel lastig te zeggen natuurlijk. Wat ik zeg: ik probeer buiten het werk 
om, je probeert natuurlijk sowieso je werk goed te laten draaien. Je probeert die jongens erbij te 
betrekken. Je probeert ook een vakman, probeer je alsnog kennis bij te brengen. 
R: Ja. 
J: En dan meer proces gestuurd dan werk gestuurd, zal ik maar zeggen. Ja, en de een is daar beter in 
als de ander. En de een is een oude rot in het vak, die kijkt meer naar het project, die kijkt wat 
minder naar het proces. De volgende die kijkt alleen maar naar het proces, weer niet naar het werk. 
R: Maar zou het… 
J: Iedereen heeft daar zijn eigen kennis en kunnen in. Wat ik dan extra inbreng, weet ik niet. Ik 
probeer het gewoon op mijn manier zo goed mogelijk te doen. En, wat ik zeg, ik probeer zowel 
bedrijfsbreed als juist hier op de bouwplaats wel, ja, wat in te brengen. Wat bij te brengen. 
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R: Ja. Maar zou je kunnen… Als ik het zo beluister, hè, zeg je wel, dat zei je aan het begin: het 
voortraject wordt steeds belangrijker, hè, want daar wordt eigenlijk het werk helemaal uitgedacht. 
Van voor tot achter en het is hier assembleren. Dus uiteindelijk gaat het steeds meer om het proces. 
J: Ja. 
R: Jij geeft zelf aan: ik zit ook wel veel meer op dat proces. Dus waarschijnlijk is dat dan, hè, als ik het 
nu zelf interpreteer, de combinatie dat je zegt: hé, het proces wordt steeds belangrijker, dat proces is 
juist mijn sterke kant, dus in die zin zou dat goed aan elkaar passen. 
 
J: Ja. 
R: Is wel mijn invulling, hè, maar… 
J: Nee, maar zo is het denk ik wel, inderdaad. 
R: Hé, en als je nou kijkt naar de prestaties. Presteert een vakman of vakvrouw beter dan iemand die 
dat niet is? 
J: Vind ik lastig te zeggen. Wat ik net ook al zei: van, je kan een hele goeie timmerman zijn die wat 
minder inzicht heeft, maar geef je ‘m een hamer in z’n hand dan timmert ‘ie de hele dag en dat ziet 
er perfect uit. 
R: Ja. 
J: Maar je moet ‘m wel die hamer geven. 
R: Ja. 
J: En die heb niet zelf ’t inzicht om die hamer op te pakken, bij wijze van. Even… 
R: Nee, nee. Maar ja. 
J: D us  prestee rt ‘ie  bet er? We et  ik  niet .  Co m plet er m isschien. Juist ook, nou, wat ik net 
ook al zei: van die stuurt misschien iets meer op het proces en daarin dus completer. Maar ja, of dat 
‘ie… 
R: Maar ga uit van de complete. Ga uit van de twee die zegt: hé, die ene heeft wel het hele proces in 
de smiezen en die andere niet. Presteert die andere beter die het proces, die completer is, die het 
geheel overziet? 
J: Als je echt puur naar het werk kijkt wat je met je handen moet doen. 
R: Hmm-hmm. 
J: Misschien niet. 
R: Nee, maar blijkbaar is het werk niet alleen maar meer met je handen. 
J: Nee, het is wat ik zeg. Het is het complete plaatje en daarin presteren ze beter. 
R: Ja, maar echt, hè, dus de vakvaardigheid, om het zo maar te noemen, hoeft niet anders te zijn. 
Maar er wordt tegenwoordig meer gevraagd dan alleen het kunnen vasthouden van je hamer. En 
daardoor wordt er meer gevraagd van iemand dan… 
J: Ja, ja. 
R: Oké. Denk dat er ook verschil is… kijk, we hebben het nu over de bouw, hè? Over de 
timmermannen. De dingen die jij nu noemt, hè, over wat jij belangrijk vindt, over processen, over 
zelfstandigheid, over wat hoort er nou bij vakmanschap, kennis en vaardigheden. Kun je dat ook één 
op één overzetten naar een ander beroep? Een kapper of een bakker of een… wat dan ook. 
J: Ja, dat denk ik wel. Ja, in elke beroepstak heb je te maken met een klant en een soort proces. Dus 
heel veel dingen is inderdaad daar wel in over te brengen, ja. 
R: Ja, oké. Dus… oké. Helder, helder. Effecten van vakmanschap hebben we het al even over gehad; 
over de tevredenheid van de klant, hè, dus dat je de waarden kunt creëren voor de klant. Ben jij ook 
bezig met jouw vakmanschap om dat over te dragen? 
J: Ja, wat ik net al zei, dat probeer je inderdaad in te brengen in de organisatie, door bijvoorbeeld 
zo’n traject. 
R: Ja. 
J: Maar ook hier op de bouw probeer ik dat over te dragen, inderdaad. Een mooie tegeltjeswijsheid: 
je geeft ze niet het antwoord, maar het inzicht. 
R: Ja. 
J: En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook naar m’n eigen timmerlieden, maar ook in een 
projectteam of in een… met je onderaannemers, laat maar zeggen. Je moet ze niet alles voorzeggen, 
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maar juist het inzicht: hoe kunnen we het met elkaar naar een hoger plan tillen? En dan probeer ik 
die timmerlieden ook wel, ik denk dat heel lang is geweest dat timmerlieden, om zo maar te zeggen, 
hersendood gemaakt zijn. Van: joh, er is een hamer aangereikt en ga maar timmeren, maar ik 
probeer wel hun dus zelf na te laten denken over: maar hoe moet ik dan timmeren en wat is het 
beste en hoe kan ik het ’t beste doen, hoe gaat het ’t snelst, ’t efficiëntst. 





J: En daarbij zijn je vaardigheden heel belangrijk natuurlijk. Hoe breng je het over en hoe kan je het 
ze zo uitleggen dat je, dat hun ook zelf dat inzicht gaan krijgen. 
R: Ja, ja. Dus: hoe doe je dat? En accepteren ze dat? En op welke manier breng je het over? En als je 
nou kijkt naar degenen die binnen Van Wijnen bijvoorbeeld leermeester zijn, hè, daar wordt eigenlijk 
al een stickertje op geplakt: oké, jij gaat leerlingen begeleiden als die situatie zich voordoet. Kiezen 
die mensen dat zelf of wordt dat vanuit de organisatie gestuurd? 
J: Ja, beide wel volgens mij. 
R: Oké. 
J: De een die heb zoiets van: nou, dat vind ik leuk om leerlingen te begeleiden, dus kan ik leermeester 
worden. En de ander die wordt gezegd van: joh, jij krijgt of ja, jij loopt al snel of vaak met een leerling 
of jij krijgt een leerling; wil je leermeester worden? 
R: Wat zijn nou de dingen waarvan jij zegt, dat moet een leermeester wel hebben om dat te kunnen 
doen? Om het over te kunnen dragen, dat vak? 
J: Nou, dus voornamelijk: hoe wordt dat overgebracht, zodat het dus aankomt bij de leerling? 
R: Ja. 
J: Leerlingen die staan vaak, natuurlijk, vrij bleu in de schoenen en die zijn ook snel uit het veld 
geslagen. En de ene leermeester die kan die jongens heel goed stimuleren en zelf het inzicht geven, 
waardoor die leerlingen zelf echt groeien en daardoor dus veel meer oppikken en veel, veel harder 
groeien, om zo maar te zeggen. En de ander leermeester die laat het gewoon puur zien vanuit z’n 
ervaring en vanuit z’n eigen kunde, om zo maar te zeggen. Van ja: hoe, hoe… echt het werkelijk die 
hamer overdragen, laat maar zeggen. 
R: Ja. Dus de ene stuurt vanuit z’n ervaring, de andere zit meer op communicatie, motivatie… 
J: Ja. Ja. 
R: Oké. Prima. Als je nou kijkt naar jouw werk als vakmanschap of in ieder geval die bouwerij, hè, hoe 
groot is de kans dan dat dadelijk robots en machines alles vervangen? 
J: Nou, alles, weet ik niet. Maar kijk, de verandering in het bouwproces is al heel erg veranderd, 
natuurlijk. 
R: Ja. 
J: Wat ik net al zei: als je kijkt naar de wat oudere uitvoerders. Die sturen nog echt meer op het 
project dan op het proces. Ik denk dat het proces, is al belangrijker als dat het was en dat wordt nog 
veel belangrijker. 
R: Ja. 
J: Ja, en of dat het dan vervangen wordt door robots… Wat je nu al ziet en wat ik net ook al zei: het is 
al veel meer assembleren dan bouwen. Logistiek komt daar bij kijken en alles. Dus daar zit een heel 
grote verandering al in. En ja, kijk, als je even… ik noem maar even wat, 3D-printen kijkt, dan zal het 
ook in de bouw gaan spelen. Er zijn al heel veel onderzoeken naar en dingen die… 
R: En wat kunnen robots en machines níet vervangen? Dus waarom moet jij hier nog zijn en waarom 
moet die timmerman er gewoon nog zijn? 
J: Ja, dat is een lastige. Misschien kijk je over tien jaar terug en dan zeg je van waarom hebben we 
nog timmermannen in dienst of waarom hebben we ze überhaupt nog nodig? We hadden veel 
eerder die robots moeten inzetten. Dus, ja, waarom… Kijk, het zijn en blijven robots en je hebt 
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sowieso dus mensen nodig die, om zo maar te zeggen, de robots besturen of in ieder geval die achter 
de computer zitten om… Ja, misschien wordt zo meteen alles wel… 
R: Maar ik kwam net vanochtend aanrijden en gesprekje met één van die mannen buiten, zou dat op 
die manier overgenomen kunnen worden? 
J: Nou, dat gesprekje misschien niet. Maar als die ander een robot is, dan heeft ‘ie misschien al 
zoveel sensortjes en dingetjes dat hij dus helemaal niet meer aangestuurd hoeft te worden, tenzij 
iemand achter de computer die zit te tikken. Als daar alle parameters, ik noem maar even at, dit was 
een lijmer die even een beetje met de temperatuur zat, die moest een proefstuk opzetten, maar dat 
zou ‘ie met wat kapotte stenen doen. Ja, als dat zo geprogrammeerd wordt, dan hoef ik hem al 
helemaal niks meer te vertellen. 
R: Nee, nee, nee. Oké, oké. Als je nu kijkt, want je ging al een stukje naar de toekomst toe. In het 
begin zei je: we nemen eigenlijk wat afstand van het beeld van, nou hè, echt de vakman die als 
handvaardigheid iets moois maakt. Nou, wat is dat dan nu? Hoe, wat denk jij dat in de toekomst 
gevraagd wordt van vakmanschap? Zeg over vijftien, twintig jaar. 
J: Nee, ik denk dat de vaardigheden, de soft skills om zo maar te zegen, steeds belangrijker worden. 
Dus niet alleen maar het harde werk, maar juist ook die softe dingen. 
R: Ja. Wat bedoel je met softe dingen? 
J: Nou, het… hoe breng je dingen over? Hoe laat je een groep goed functioneren? Empathie, zulk 
soort dingen die je nodig hebt om de ander dus, ik noem het maar even, te bereiken, zodat de ander 
het werk goed kan uitvoeren. Dat wordt in leidinggevende posities, denk ik, heel belangrijk. 
R: Ja. 
J: Hoe stuur je iemand aan? En dat is dus ook in de toekomst niet meer: een hamer geven en ga maar 
timmeren, maar juist veel meer er omheen. 
R: Ja. Ja. En dat empathie dat gaat een robot nooit geven of je zou robots moeten hebben dan hoef 
jijzelf de empathie niet te geven. Bijvoorbeeld. Dat is maar hoe je er naar kijkt. 
J: Nee, inderdaad. 
R: Oké. Ja. Interessant. Oké, hartstikke goed. Ik kijk heel even mijn lijstje door, hoor. Of er nog dingen 
zijn waarvan ik zeg: nou, dat zijn dingen die we niet hebben aangestipt. 
(Pauze van enkele seconden.) 
Zijn er nog dingen die je, zeg maar… Hoe gaat Van Wijnen om met vakmanschap? M et… met … Wor 
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dat herkend? Wordt dat erkend? 
J: Ja, op zich wel. Het is ook maar net hoe de vakman zich profileert. Had ik toevallig met een paar 
timmerlieden in de keet nog een gesprekje over. De een zou op termijn wel eventueel uitvoerder 
willen worden. Ik vind hem ook, om zo maar even te zeggen, een vakman en dat zal ‘ie ook misschien 
echt wel kunnen. Maar dat komt ‘m niet aanwaaien. 
R: Nee. Nee. 
J: En dat moet wel… Je moet jezelf daarin ook wel profileren en uitspreken en dan kan het ook 
opgepikt worden en dan wordt het gezien. 
R: Hmm-hmm. 
J: En als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik al veel eerder uitvoerder had kunnen worden met de kennis 
die ik had. Maar daarin heb ik misschien mezelf ook wel te weinig geprofileerd. Kijk, er moet ook een 
werk zijn, hè? Hè, waar je… 
R: Dat ook. 
J: … op dat moment heen kan. Dat was er op dat moment ook wat minder. Er waren toen wat  
grotere werken en wat minder echte kleine, kleine klusjes, om het zo maar te zeggen. Dus ja, dat ligt 
aan beide. Het is aan de ene kant, wordt het soms wel opgemerkt en wordt – kan er niks mee gedaan 
worden. Aan de andere kant moet je wel jezelf laten zien, blijven laten zien, zodat je ook 
daadwerkelijk wel er tussenuit wordt gepikt. 
R: Ja. Maar dat wordt, als jij je vakmanschap toont, wordt het gezien door de organisatie? 
J: Als het goed is wel. Ja, tuurlijk. 
R: Hé, en zijn er dingen die je nog mee… Stel jij zou een tip mogen geven aan Van Wijnen over 
vakmanschap. Zijn er dan dingen waarvan je denkt: nou, dat zou… dat mis ik? Of dat… 
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J: Ja, in principe vind ik dat vakmanschap beloond moet worden. En dan enerzijds in vertrouwen, 
anderzijds hoort er, vind ik ook, een stukje financiële afhandeling bij. 
R: Ja. 
J: En wat je nu nog ziet, en dat is bijna overal, wordt er vaak niet beloond op kunnen, maar beloond 
op leeftijd. 
R: Ja. 
J: Van ja, je hebt het in je, we zien het, maar je bent nog zo jong. We willen je elk jaar een stapje 
laten groeien. En dat is, dat voelt wel ‘ns wrang, omdat je daardoor heel lang eigenlijk misschien wel 
doe je het veel beter als een andere uitvoerder die zestig is, ik noem maar even wat, en daar weet je 
gewoon van dat ‘ie misschien wel duizenden euro’s meer verdiend in een jaar. En dat voelt wel ‘ns 
wrang. 
R: Dus je zegt: als je echt nou… Stel dat je vakmanschap voorop wil zetten, van dat vinden wij heel 
belangrijk, dan moet je daar ook aan de andere kant bepaalde instrumenten ook naar inrichten. Dus 
niet zeggen: oké, belonen op leeftijd, maar oké, dat is een vakman die heeft zichzelf ontwikkeld, oké 
daar hoort een bepaalde beloning bij. 
J: Juist. 
R: Oké. 
J: Belonen op kunnis en kennen en niet eh… kunnen… en niet op leeftijd. 
R: Oké. Zijn er dingen waarvan je zegt: daar wil ik nog op terugkomen of dat wil ik nog verder 
uitleggen of daar heb ik nog vragen over? 
J: Volgens mij niet. 
R: Oké. Nou ja, ik vind ook niet. Dus, nou ja, wat ik al zei: we gaan het verder, of ik ga het verder 
uitschrijven op papier. Je krijgt het uitgetypt nog ter controle. Verder wordt hier alles anoniem verder 
verwerkt. Dus er komt dadelijk gewoon één verslag uit van nou ja, wat is nou, hè, wat is nou de 
analyse van al die interviews bij elkaar? Nou, dat zal ergens in april worden. Maar, dan wil ik je heel 
erg bedanken voor je tijd. 
J: Is goed. Nou, ik ben benieuwd naar de uitslag. 
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R: Goed. Mooi. De… beetje zo aan jouw kant. Dan moet dat goed gaan. Nou, het interview is 
ongeveer, nou half uur, drie kwartier duren. Uiteindelijk is de grote vraag, wat ik net zei: wat 
is vakmanschap? Dat is de vraag waar we naar op zoek zijn. Belangrijk vooraf is wel om 
afstand te nemen van een soort traditioneel beeld van vakmanschap. Dat is: iemand die iets 
heel moois kan maken, hè, daarvan zegt iedereen wel: dat is eigenlijk het oude beeld van, ja 
toen een timmerman of een meubelmaker of een… nou ja, wat voor vak je dan ook had, zich 
vooral moest bemoeien of nadenken over wat wordt het product wat ik oplever. Ja, 
tegenwoordig zegt men: daar is wel meer nodig dan alleen maar, in het geval van de 
timmerman, je hamer goed vast kunnen houden. In het onderzoek is het zo dat degene die ik 
interview is aangewezen door iemand anders, dus ik ga niet zelf bedenken: wie zou ik willen 
interviewen? Dus in dit geval ben jij naar voren geschoven als iemand die vakmanschap bezit. 
Dus dat is al mooi… om zo te starten. 
M: Moet tussen hele grote haken. 
R: Gaan we… gaan we straks over hebben waarom dat tussen haken moet dan. Maar het is 
goed om te kijken: wat is nu in jouw werk nodig om, nou ja, als vakmanschap te kunnen… te 
kunnen tonen. Ik wil eerst wat algemene vragen stellen en dan vervolgens gaan we steeds 
meer de diepte in. In welke organisatie ben jij werkzaam?  
M:  Bouwbedrijf. 
R: En dat heet? 
M: Aannemersbedrijf. Bouw. 
R:  Van Wijnen . 
M: Ja, oké. Dat is de naam van het bedrijf, ja. 
R: Ja. En wat is je functie? 
M:  Timmerman. 
R:  En hoeveel jaren ben jij al werkzaam in die functie? 
M: Nou, ik ben er even tussenuit geweest. Twintig jaar ongeveer . 
R: En er tussenuit geweest; helemaal uit de bouw of… 
M: Ja. 
R: Waarom, als ik dat vragen mag? 
M: Ja, ik werkte toen bij een klantenbaasje en dat was… dan ben je nog jong. En toen kon ik bij 
een groothandel komen werken, dat heb ik toen even gedaan, maar eigenlijk ben ik daar 
tegen dingen aangelopen van altijd maar binnen zitten en noem maar op. En toen ben ik… 
heb ik gezegd van: nee, ik ga toch weer de bouw in. 
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R: Ja, ja. Dus toch weer naar buiten. Oké. En wat is je leeftijd? 
M: Negenenveertig. 
R: En wat is je hoogst genoten opleiding? 
M: LTS. 
R: Oké, oké. En dat zijn even gewoon de algemene dingen vooraf. Nou je zei net al, hè: zet dat 
vakmanschap maar tussen… tussen haken. Maar beschouw je jezelf niet als vakman? 
M: Nou, het gevaar om jezelf als vakman te beschouwen is dat je dus niet meer openstaat voor… 
andere ideeën, andere inzichten. Dat je denkt dat je zelf alles al weet. En ik ben ervan 
overtuigd dat je hele werkzame leven een leerproces is. Dat je altijd kan leren. 
R: Ja. 
M: Dus daarom ben ik een beetje… en ik vind de term ‘vakman’, vind ik… dat is eigenlijk… denk ik 
pas van toepassing op een timmerman die net met pensioen gaat, die heel z’n leven 
getimmerd heeft en die heeft echt… ja, die echt niks meer kan leren. Ja, dat klinkt misschien 
een beetje zwart-wit maar… 
R: Nee. 
M: Ik vind de term ‘vakman’, vind ik nogal zwaar, zeg maar, vooral omdat op iedereen maar toe 
te passen. 
R: Ja, ja maar… 
M: Bij de één, die heeft meer inzicht als de ander. 
R: Ja. 
M: En bij de één komt ’t makkelijker uit z’n handen als bij de ander. De ander heeft er wel gevoel 
voor, de ander niet. 
R: Ja. 
M: En als je dat toch wil betitelen met ‘vakman’, oké dan ben ik misschien ook wel… 
R: Ja, maar je zegt: ja, maar het gevaar van een vakman is dat je niet meer openstaat, misschien 
omdat jij openstaat om te blijven leren, ben je misschien juist wel een vakman. 
M: Dat… dat zou kunnen. 
R: Zo zou je er ook naar kunnen kijken. Waarom, waarom wij dit onderzoek doen is omdat je in 
steeds meer projecten, het staat in het regeerakkoord van de regering, overal wordt over 
vakmanschap gepraat namelijk. Dus iedereen vindt dat blijkbaar heel belangrijk. Ja, ja wat is 
dat dan precies? Want dat staat nergens. 
M: Nee. 
R: Dus er staat nergens: ja, nou, als je aan vakmanschap denkt, dan moet je aan dit en dit en dit 
denken. Dus vandaar eigenlijk dat we die vragen stellen. Jij, jij geeft aan: ik zie een vakman als 
ik naar een vakman timmerman kijk, dat zou iemand zijn die echt aan het eind van zijn 
carrière is, die je niks meer kan leren? 
M: Ja, omdat de ontwikkelingen in de bouw ook best wel snel gaan. Ook wat betreft producten… 
R: Ja. 
M: Denk ik niet dat iemand die bijvoorbeeld al, zeg maar, vijf jaar gestopt is, zeg maar, dan weer 
zomaar kan meedraaien in de reguliere bouw, want je komt er ook nieuwe dingen tegen. 
Want er veranderen constant dingen. Het gaat wel niet zo snel als met computers… 
R: Nee. 
M: Maar toch zie je in de bouw ook regelmatig dingen veranderen. Dingen… andere 
toepassingen. Ja, een voorbeeld: drijfankers, bijvoorbeeld. Ik bedoel: normaal stel je 
bijvoorbeeld betonkolommen, stelde je eerst vulplaatjes op hoogte en daar ging een 
betonkolom op. En dat werd het aangegoten. Tegenwoordig heb je drijfankers die gooi je in 
de beton, als het gestort wordt, en die kan je zo op hoogte draaien. 
R: Hmm-hmm. Ja. 




M: Dus als jij er een tijdje uit bent, dan moet je ook gewoon weer allemaal op gaan pakken, dus 
ja, dat… Maar ja, ik vind iemand die inzicht heeft in z’n werk… 
R: Ja. 
M: Die ’t makkelijk uit z’n handen komt, die ook een voortrekkersrol vervult. Dus die je met een 
stapel tekeningen op pad kunt sturen, van: joh, ga ’t maar maken. Zo iemand, ja dat vind ik 
een zelfstandig timmerman en dat mag een vakman noemen. 
R: Ja. Maar betekent, dat betekent dus dat als je zegt, hè, als je met de ontwikkelingen mee blijft 
gaan, als je blijft leren, hè, als je zelfstandig bent, je kunt zelf je werk doen, dat is 
vakmanschap, hè? Laten we het gewoon zo maar houden. 
M: Laten we ’t zo maar noemen, ja. 
R: Laten we ’t dan zo, zo benoemen. Hé, want ik gaf net ook aan, aan je, je mag verwachten dat 
iedereen die hier op de bouw loopt, dat die weet wat ‘ie moet doen. Dat ’t een professional is. 
En wat we op zoek, waar we naar op zoek zijn is: wat is nou het verschil tussen iemand die 
doet wat je mag verwachten en toch degene die wat meer doet? 
M: Dat is, dat is iemand die dus in het hele proces al niet één stap, maar vijf stappen vooruit 
denkt. 
R: Ja. 
M: En dat ook communiceert met de uitvoerder in dit geval. Een beetje van: nou, we gaan dan 
dat en dat dan doen en dan dat en dat doen, maar tegelijk kunnen we ook dat doen en heb je 
dat geregeld? Dus dat is dat allemaal op de bouw of noem maar wat. En ja, dat is denk ik het 
onderscheid tussen een timmerman en een vakman, misschien dat de vakman eerder aan de 
bel trekt bij dingen. Maar ja, dat heeft ook met betrokkenheid te maken, natuurlijk. 
R: Nou ja, dus kan je, zou je misschien kunnen zeggen: een vakman is meer betrokken dan 
iemand die hier z’n klusje komt doen. 
M: Ja. 
R: En het hele proces overdenken, zou dus een kenmerk zijn van… 
M: Van vakmanschap. Ja, maar ook omdat je dus laat zien daarmee dat je inzicht hebt. 
R: Ja. 
M: En iemand die niet echt, ja, als een vakman bestempeld mag worden, kan worden, die willen 
dat vaak ook niet. Die willen ook niet met een stapel tekeningen op stap gestuurd worden. 
R: Nee. 
M: Ik doe niet liever. Maar d’r zijn er die willen dat niet. Die worden daar onzeker van, 
zenuwachtig van, willen de verantwoordelijkheid niet aan… 
R: Nee. 
M: En dat is misschien wel het kenmerk van vakmanschap, maar ik vind ook een kenmerk van 
vakmanschap dat je echt je vak verstaat. 
R: Ja. 
M: Maar goed. Dat vond jij de ouderwetse benadering. 
R: Nee, nee. Nee, maar de ouderwetse benadering is dat… het vak verstaan is: alleen maar… 
M: Het timmeren. 
R: Het timmeren. 
M: Nee, het hangt met veel meer dingen samen. 
R: Ja. En daar gaat het om: welke dingen zitten er nu nog meer als je nou kijkt naar de 
timmerman twintig jaar geleden en de timmerman nu; wat zijn nou de dingen die er bij jou 
nog meer bij zijn gekomen? 
M: Ja, toch het meedenken. En wat ik zeg: vijf stappen vooruit denken. 
R: Ja. 
M: Met een uitvoerder meedenken. Gewoon veel meer betrokken bij het proces. Vroeger had je, 
was toch meer ook zo van: ja, ik moet dit nu doen en hij zegt dat ik dit moet doen, dus ja, dan 
ga ik dat maar doen. En toen had je ook wel vakmensen natuurlijk, alleen dat waren dan de 
mensen die zich onderscheidden door de manier waarop ze hun werk maakten. Je hebt 
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jongens die moeten tien keer een latje afzagen voordat die een keer op maat is. Gek gezegd, 
overigens. Dan chargeer ik een beetje. En je hebt erbij die zagen één keer, het is goed. 
R: Ja. 
M: En daar onderscheid, dat onderscheidt… Dat had je vroeger dus al en waren dan die in één 
keer goed zaagden en in één keer alles afmaakten. Dat werden dan vaklieden genoemd, 
vakmannen. En dat is nog wel zo. 
R: Ja. 
M: Maar er komt nu wat bij kijken. Je wordt meer betrokken bij het proces, je kent het inplannen 
gebeuren, dat… Ja… dus er komt ook een stukje meer inzicht bij kijken. En er zijn mensen die 
willen dat niet. 
R: Nee. 
M: Die hebben zoiets van: nou, ik kom een kunstje vertonen op de bouw en daar is het mee 
klaar. 
R: Ja. 
M: Al moet ik vandaag dit doen en morgen dat; het zal wel. 
R: En dan zal er nu gezegd worden: oké, hij zaagt nog steeds dat plankje in één keer goed, maar 
doordat ‘ie niet meedenkt over het… de rest van het proces, want hij, ik noem maar even hè, 
en dan chargeer ik ook, hij zaagt dat plankje wel in één keer goed, maar het tempo waarmee 
hij het doet, dat is eigenlijk niet meer… dat past niet in het schema of in het proces dat wij 
met elkaar hebben. 
M: Ja, inderdaad. Ook dat bewustwordingsproces, dat je… Kijk, je kan… Je hebt het nu inderdaad 
over dat plankje goed zagen, je kan een negen halen, voor het product dat jij maakt. Maar als 
jij een twee haalt voor de tijd waarin je het doet, dan heb je een vijfenhalf. 
R: Ja. 
M: Maak jij iets, en je zegt aan het eind: nou, dat is een zeven waard en je hebt het ook nog 
gedaan in de tijd die een zeven waard is, dan heb je een zeven gehaald. 
R: Ja, ja. 
M: Dus dat is gewoon het verschil en daar… dat is ook een bewust- meer een 
bewustwordingsproces als vroeger. Dat er gewoon veel meer tijdsdruk op staat en dat je 
gewoon in een bepaald tijdstip… en als je daar al van doordrongen bent, onderscheid je je 
ook al. 
R: Ja. Ja. 
M: Ik zal een voorbeeld noemen. Mag dat? 
R: Ja, zeker. Tuurlijk. 
M: Hier waren twee timmerlieden, die waren elementjes aan het plaatsen. Moest met de kraan 
op het dak gehesen worden, dat was niet zo hoog; één veertig, één twintig… 
R: Hmm-hmm. 
M: Die werden op beugels gezet. Maar wat deden die jongens? Die gingen elk wandje direct 
afstellen. En ik had zoiets, want je kon ze gewoon vastzetten, want er stonden ook nog stalen 
klompjes tussen. Een stuk rachel er op en de volgende aanpikken en door, dat die kraan weg 
kan. 
R: Ja. 
M: Nou ja, maar dat deden die jongens niet. Dus die kraan, die stond heel lang te wachten. 
R: Ja. 
M: Dat kost allemaal geld. 
R: Ja. 
M: En dan ken jij ’t nog zo netjes doen en nog zo goed doen, maar als jij niet dat bewust… er 
bewust van bent van: jongens, die kraan moet weg, en de meesten zijn dat wel, maar… 
R: Ja. 
M: Het is… gebeurt dus ook wel ‘ns niet en dan denk ik van: ja, ik… ik zou ze eerste allemaal 




M: En daar onderscheid je ook misschien… 
R: Ja, dus je hebt het hele proces in beeld, je weet wat jouw keuzes voor gevolgen hebben aan… 
M: Ja. 
R: Dus als je zegt: ik ga nu inderdaad stellen, dan draait die kraan te lang, kost te veel… 
M: Ja. 
R: En uiteindelijk weet jij wat er aan de voorkant wordt gevraagd: we moeten kwaliteit leveren, 
maar ook tegen een zo goed mogelijke… 
M: Zo goed mogelijke prijs. Ja, ja, ja. 
R: Hé, jij zegt net, hè, van: je moet je bewust zijn wat wordt er gevraagd, hè. Dus je moet het 
goed maken, maar het moet ook in de goeie tijd. Hoe evalueer jij zelf op wat je hebt gedaan? 
Hoe kijk jij terug? Of kijk je überhaupt… 
M: Ik kijk altijd terug. Ik kijk altijd terug. En, alleen, ja, dan bespreek ik het met m’n collega van: 
joh, nou dat heeft wel een beetje te lang geduurd of: dat moeten we voortaan anders doen 
of: als we het nou zo hadden gedaan, had het misschien sneller gekund. En dat is dan weer 
een les voor een volgende keer. Of… meestal bespreek je het van te voren, dat je zegt van: 
nou, hoe gaan we ’t doen? Dan pakken we ’t zo aan en dan kan dat en dan kan dat zus en kan 
dat zo. 
R: Ja. 
M: En dan gaat het. Als je dat niet van te voren doet en je gaat zomaar beginnen. 
R: Ja. 
M: Die heb je er ook genoeg. Die gaan zomaar ergens aan beginnen. Ook een voorbeeld: we 
moesten raamsparingen dichtzetten, nou, ik moest dat met een jongen doen. Ook gewoon 
timmerman 1 en die wilde een trapje gaan pakken en een bosje latten en een rol plastic en 
dan wilde ‘ie het trapje erbij klimmen en het hout bevestigen. Ik zeg: gaan we niet doen. We 
gaan raamwerkjes maken en nieten we dat plastic op en dan hangen we dat raamwerkje 
ervoor, twee schroefjes in, klaar. 
R: Ja. 
M: Zo kan het ook. Dat gaat tien keer zo snel. Dat gaat makkelijker. 
R: Ja. 
M: Plus dat het nog afneembaar is, dus je kan bij een volgende weer gebruiken. 
R: Weer gebruiken. 
M: Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes, ja, die… waar mensen zich onderscheiden, en als jij 
dat vakman noemt, prima. Waar bepaalde mensen zich onderscheiden van de rest. Dat ze 
zeggen bij Van Wijnen, toch van: hé, kijk, die komt bovendrijven. Die bekijkt dat zus of zo. 
R: Ja. 
M: Ja, het is ook, heel bepalend bij wat voor uitvoerder je ook zit. Word je vrijgelaten om iets 
naar eigen goeddunken in te vullen… 
R: Ja. Is dat belangrijk, dat je vrijgelaten wordt? 
M: Ja. Ja. Ja. Heel vaak wel, want een uitvoerder zit toch maar in de keet en er zijn uitvoerders 
bij Van Wijnen die hebben heel veel praktijkervaring, maar ja, er zijn er ook die hebben dat 
niet. 
R: Nee. 
M: En dat geeft ook helemaal niks, maar die moeten mij dan niet vertellen hoe ik iets moet gaan 
maken. 
R: Nee. 
M: Want dat doe ik zelf. Als ik maar een tekening heb. En dat is ook weer iets. Want jij hebt het 
over faciliteren. 
R: Ja. 
M: Hoe moeten we een bedrijf inrichten, zodat dat vakmanschap ook meer naar boven komt? 
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Nou, het faciliteren, vind ik een heel belangrijk iets. 
R: Wat heb jij… wat heb jij… 
M: Goeie werkomschrijving. Dan kan ik ’t wel. Geef mij maar een goeie tekening. Zeg maar: dat 
moet daar, dat moet daar gebeuren, hier heb je ’n tekening en als daar de maten op staan 
die ik nodig heb… 
R: Ja. 
M: En niet dat ik nog tweehonderd maten uit moet gaan staan rekenen, optellen, aftrekken, met 




M: Dus daar ben ik nu ook op aan het hameren, want ze zijn bij Van Wijnen ook met dat mbl- 
traject bezig, dus eens kijken van: wat kan er allemaal beter? Ja, dan geef ik zulk soort dingen 
aan. Zorg dat er tekeningen zijn, überhaupt, want soms dan heb je ergens een tekening voor 
nodig en die is er dan niet. En dan komt later de onderaannemer en die maakt dan zijn 
spulletjes en dan denk je: ja, die heeft ook die tekening gehad, dus die tekening moet er zijn. 
R: Ja, ja. 
M: Faciliteer. 
R: Ja. 
M: Zorg dat mensen aan de gang kunnen. Zorg dat die duidelijk is. En zorg dat de maten erop 
staan die ik nodig heb. En dat soort dingen allemaal. Geef een goeie werkomschrijving. 
R: Ja. 
M: En zag van mijn part: ik wil dat het dan en dan klaar is. En dan… 
R: En daarmee krijg je aan de voorkant dus een duidelijke opdracht, duidelijk, hè… En dan kun jij, 
als je maar de vrijheid hebt… 
M: Precies. Dan kan ik zelf wel invullen. Dan kan ik zelf wel zeggen: nou, ik ga ’t zus of zo doen. Ik 
heb hier ook afzettingen moeten maken in het kantoor van twintig centimeter hoog 
ongeveer, vijfentwintig centimeter hoog, voor een verhoogd podium wat er moet komen. En 
toen zei Jelle van: ja, boor maar een rachel op de grond en dan kan je zo de schotjes er aan 
vastschroeven. Dan denk ik: ja, dat is leuk bedacht, maar het zijn kanaalplaten die daar op de 
vloer liggen, dat ligt allemaal zo. En als ik dat schotje dus op hoogte moet stellen, dan zal die 
aan de ene kant, zal ik het schroefje wel in de rachel kunnen schroeven, maar daarna niet. 
Dan zit ik erboven. Dus ik heb allemaal beugeltjes op de vloer geboord en daar die schotjes 
aan vastgeschroefd. Niks aan de hand. 
R: Ja. 
M: En dat zijn dingen die… die… die weet hij dan niet, dus dan doe ik het gewoon lekker op mijn 
manier. Dan zeg ik het wel tegen ‘m later: ik heb ’t zus of zo gedaan. En dan weet ‘ie dat, dan 
doe ik alleen maar even van: weet je dat ik ’t zo gedaan heb. Klaar. Prima. Maar, ja dat vind ik 
wel belangrijk. Dat je vrijgelaten wordt. Maar wel duidelijk, dat is het meest frustrerende, als 
je iets moet gaan maken en je weet niet precies wat er van je verwacht wordt. 
R: Ja. Dus je moet weten wat er van je verwacht wordt. En die verwachting, hè, komt dat dan 
alleen vanuit Van Wijnen of zijn er nog andere verwachtingen ook? 
M: Nee, kijk, de verwachting van Van Wijnen is dat ik iets maak binnen een bepaalde tijd. En dat 
het goed is. 
R: Ja. 
M: Maar goed, het moet ook aan de wensen van de opzichter of opdrachtgever voldoen. 
R: Ja. 
M: Maar goed. Als je dus een duidelijke opdracht krijgt, dan kan je zelf ook meedenken. Want 
dan kan die uitvoerder wel zeggen: joh, je moet het zus of zus of zo doen, en dan kan ik 
bijvoorbeeld zeggen: ja, maar als we het zus of zo doen, dan gaat het de helft sneller en het 




M: En dat… 
R: Dus wie hebben er uiteindelijke allemaal voordeel van jouw vakmanschap? Dat noemen we 
gewoon zo. 
M: Ja, de opdrachtgever in eerste instantie denk ik. Maar ook, nou ja, de aannemer sowieso, 
want mijn werkgever die wil dat ik iets zo snel mogelijk doe. En zo goed mogelijk. Dat ze ook 
niet terug hoeven. Kijk, ik kan wel iets snel doen, maar als later daar de afdeling Onderhoud 
daar weer een keet moet neerzetten, omdat er zoveel lekkages zijn, ik noem maar wat, 
omdat de folies niet goed zijn aangebracht of weet ik veel wat. Ja, dan heb je ook een 
probleem. 
R: Hmm-hmm. 
M: Dus ik denk ook dat een aannemer er heel veel baat bij heeft. En ik denk ook collega’s waar je 
mee werkt. Want als… kijk dat is ook een beetje de strategie van Van Wijnen: een goeie 
timmerman met een mindere neerzetten. Ik weet niet of dat altijd goed is, maar dat is wel de 
strategie. Dus een kartrekker en een meeloper. 
R: Ja. 
M: Ja, ik loop hier nu met Wim te Laurens, ook een kartrekker, dus wij zijn eigenlijk een heel 
duur koppel. 
R: Ja. 
M: Maar normaal gesproken gebeurt dat dus niet. Voor zo’n… voor iemand die dus meeloopt, is 
het wel fijn als één het voortouw neemt en zegt van: we gaan het zus of zo doen. Dan ga je 
natuurlijk altijd nog wel overleggen. Maar diegene die dus, die meeloper om het zo maar 
even te… 
R: Ja, ja, ja, ja. 
M: Ik wil niet degenererend doen. Maar die zal inderdaad het fijn vinden… Dan zegt ‘ie van: nou, 
prima joh, als je het zo doet. 
R: Dus die kan van ’t vakmanschap leren? 
M: Ook. 
R: Ook… levert het voor jezelf ook iets op? 
M: Nou ja, wel een stukje bevrediging in m’n werk en dat ik in m’n ontwikkeling… Ja, ik ben er nu 
wel uit, misschien wel uitontwikkeld, maar… 
R: Hahahaha. 
M: Dat ik daarin niet geremd word, zeg maar. 
R: Nee, nee. 
M: Ik kan m’n eigen ideeën er nog een beetje in kwijt. En dat is voor mij heel prettig. 
R: Ja. Maar goed, je zegt ook: mijn eigen bevrediging, dus jouw werkt… het maakt je werk wel 
leuker? 
M: Tuurlijk, tuurlijk. Absoluut. 
R: Ja. 
M: En hoe meer, kijk, ik geloof dat een echte vakman ook echt betrokken is bij z’n werk. En dat 
‘ie de intentie heeft om iets goeds neer te zetten. Dat is al een kenmerk van een vakman. 
R: Ja. 
M: Nou, en als het dan ook nog goed uit je handen komt. Binnen de gestelde tijd, ja dan ben je 
een vakman. Dan… dan heb je weer een stukje plezier in je werk. 
R: Ja. Dus de intentie, hè, dus dat betekent, hè, dat vertaal ik dan van: dat is dus je eigen keuze, 
je wil dat zelf graag om het werk goed te kunnen doen volgens de eisen die er allemaal zijn. 
Dat moet je dus voor ogen hebben. 
M: Ja. Ja. 
R: En hoe heb jij dat zelf ontwikkeld, dat vakman… is dat te ontwikkelen, vakmanschap? Laat ik 




R: En hoe heb je dat zelf… 
M: Nou, ja, ’t is dus een beetje dubbel… is het te ontwikkelen? ’t Is… ja, ’t is te ontwikkelen. 
Maar je moet er wel gevoel voor hebben, denk. Ik heb ook timmerlieden gekend. Die 
hebben… vijfenveertig jaar zijn ze timmerman geweest en die kunnen het nog niet. 
R: Nee. 
M: Zien het nog niet en doen… als ze iets moeten maken, doen ze het op de meest ingewikkelde 
manier die er bestaat. 
R: Ja. 
M: Maar je hebt ook timmerlieden die het wel… die het wel… die er gevoel voor hebben, zeg 
maar. Ik denk… met alles is dat, met sport ook. Tennis of met voetbal of wat dan ook. Daar is 
’t ook zo. 
R: Ja. 
M: Maar als je daar gevoel voor hebt, dan kan je dat verder ontwikkelen en dat kan je doen door 
heel veel te vragen. En heel veel om je heen te kijken. Ik heb nog wel eens dat ik iets aan een 
onderaannemer vraag van: waarom doe je dit of zo of zo of zo. 
R: Ja. 
M: Gewoon als ik naar de keet loop, voor om te gaan schaften of zo. 
R: Ja, ja. 
M: Dan kijk ik even bij de onderaannemer; joh, waarom doe je dat zo, hè? Is gewoon even 
interesse, hoor, nou weet je. Nou dan zeggen ze: doen we daar en daar voor of dat doen we 
zus en zo, nou dan leer je weer van. 
R: Ja. 
M: Dus ik heb altijd dingen gevraagd. 
R: Ja. 
M: Altijd m’n ogen open gehouden. En gekeken, gekeken en ’t kunstje afkijken. 
R: Dus de interesse en het vragen… 
M: Ja. 
R: En het willen, het willen… 
M: Ja, de interesse is zeker een factor waardoor jij je vakmanschap kan… Maar ik zeg ’t wel: je 
moet wel aanleg voor hebben. 
R: Maar jij zegt: dat geldt niet alleen voor hier maar ook ergens anders. Als je nou naar dat 
vakmanschap kijkt en wat daarvoor belangrijk is, hè. Dus je gaf zelf aan: inzicht, je moet 
willen, hè, je moet de opdracht kennen, je moet zorgen dat je dat ook kan maken uiteindelijk. 
Geldt dat dan alleen voor de bouw of zou je dat in andere… in ieder willekeurig vakgebied zo 
kunnen… 
M: Denk ’t wel. 
R: Ja. 
M: Bij Van Wijnen hebben we natuurlijk een aantal uitvoerders, dan heb je zeg maar de top van 
fantastische uitvoerders, dan heb je een middenmoot, hè, en dan heb je er nog een paar 
onderaan. 
R: En wat maakt een fantastische uitvoerder een fantastische uitvoerder? 
M: Een fantastische uitvoerder, die is iemand die uiteraard een werk eerder oplevert dan 
gepland en met zo min mogelijk opleverpunten, maar ja, dat is logisch. 
R: Ja, oké… 
M: Die… een uitvoerder, een goede uitvoerder die heeft meteen alles op de rit. Alles onder 
controle en die weet precies hoe of wat. Een goeie uitvoerder die bedenkt dingen… die denkt 
veel nog meer, veel meer buiten de box als een timmerman. 
R: Hmm-hmm. Dus ken je… is dit creativiteit of is dat… 




M: En… ook een hele goede uitvoerder onderscheidt zich ook gewoon door… ja, toch weer die 
betrokkenheid. Bij Van Wijnen heb je één goeie uitvoerder, of nee, nee, een hele hoop goeie 
uitvoerders, maar daar is er één die stijgt echt overal bovenuit. Maar die zit overal bovenop . 
R: Ja. 
M: Die komt nooit voor verrassingen te staan, want die weet precies: daar zijn ze dat aan ’t 
doen, daar zijn… daar ga ik even kijken, ik ga daar even kijken. Die loopt de hele ochtend op 
de bouw. ’s Middags gaat ‘ie z’n keet in, gaat ‘ie z’n papierwerk doen. 
R: Ja, maar die denkt stappen vooruit. Of hoe moet ik dat… 
M: Ja, die denkt wel tien stappen vooruit. Als wij bijvoorbeeld met de fundering bezig zijn, is hij 
al bezig met de kappen, ik noem maar wat. 
R: Ja, ja, ja, ja. 
M: En dat is iemand die… die ook… zorgt dat er spullen zijn. En daar niet moeilijk over doet. 
R: Nee. 
M: Kijk, je hebt ook uitvoerders bij Van Wijnen, dan zeg je: ja, dan kom je, weet je wel, van: dat 
en dat is op. Ja, dat moet nog ergens zijn. Ja, dan loop je een halve dag te zoeken en dan heb 
je ’t nog niet. En dat kost dus geld. 
R: Ja. 
M: Ik zal je een voorbeeld noemen van die vakman. Misschien mag dat even? 
R: Ja, tuurlijk. 
M: We moesten een appartementencomplex bouwen in Wassenaar. En wij moesten, ja, 
betonwanden storten. Kwamen heel veel betonwanden, dus niet alleen de binnen 
spouwbladen, maar ook woning scheidende wanden werden vaak van beton gemaakt. Maar 
we hadden ook gedeeltes van de binnen spouwbladen, daar kwamen gewoon hele grote 
raamkozijnen in, schuifpuien bij balkonnen. En daar moesten we alleen zulke penantjes 
storten. En ook kwam er een borstwering bijvoorbeeld, van kalkzand, als er geen schuifpui 
kwam of er kwam gewoon een groot kozijn… werd de borstwering van kalkzand gemaakt. 
Toen zei die uitvoerder: gaan we helemaal zo niet doen. Je bestelt de kalkzand maar af, je 
bestelt kalkzandlijmer maar af. Ik hoef dat allemaal niet. Ik bestel gewoon elke dag m’n 
beton. Ik maak een paar schotjes, die zet ik tussen die penantjes in. 
R: En dan stort… 
M: En dan gooi ik die gewoon vol. 
R: Ja. 
M: En ik doe, ik stort er gelijk bouten, stort ik in… hoe heet ‘t? Instorthulzen doe ik er gelijk in. 
Dus het schotje ging weg… Want hij had altijd wel wat over. Het betonstorten werd daar dan 
ingegooid. Trilnaaldje er in en klaar. De volgende dag ging ’t schotje eraf. De beugels voor de 
kozijnen werden er gelijk in die hulzen geschroefd met bouten. Dus voordat ‘ie boven was, 
konden de kozijnen er gelijk op. Die stonden er, konden ze gelijk neer gaan zetten. Ze 
hoefden niks te boren. Hoefde niks gesteld te worden. Hoefde geen kalkzandsteen geopperd 
te worden, er hoefde niks gelijmd te worden. Dat ging allemaal zo mee. Dus die man die 
heeft daar gewoon gigantisch veel geld mee verdiend. 
R: Ja. 
M: En dat vind ik het onderscheid… Ik heb ‘m ook, diezelfde uitvoerder, meegemaakt in 
Woerden, toen was ’t van: ja, dat was de eerste LEAN-bouw van Van Wijnen Stolwijk en, nou 
ja, dan moeten er een hoop dingen gebeuren en dat was opgestart door een andere 
uitvoerder en moest toen naar een andere afdeling van Van Wijnen en toen moest die goeie 
uitvoerder daar dat spul komen maken. Ik denk dat dat een beetje een achterliggende 
gedachte was van: nou, de eerste LEAN-bouw, dat moet goed gaan, dus… 
R: Ja. 
M: Dus zet hem er maar op. Maar hij zei: ik heb niks met die LEAN-bouw te maken, we doen ’t 
op mijn manier. Maar toen liep ‘ie daar voor ’t eerst rond op die bouw: ’Waarom is daar nog 
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niemand aan het metselen, dat staat al gesteld?’ En waarom is daar nog geen tekening van? 
Er moest een hele uittimmering komen van… Ja, ja, dat is er nog niet. Ja, dat weten we niet, 
dit en dat. Dus wat deed hij? Hij ging een trap… hij zette twee ladders neer en een meetlint… 
om daar een lijn te… en we meten heel het spul in. En hij tekent het en hij stuurt het naar de 
zaak en maken. 
R: Ja. 
M: En zo iemand was dat. En in plaats van: het was een bouw op 150 dagen gepland, met de 
LEAN zou ’t in 122 dagen en hij deed het in 87 dagen. En dan ben je voor mij een kanjer. Dan 
ben je voor mij een vakman. 
R: Ja. 
M: Maar dat kwam, omdat hij alles op scherp zette, want was er met de LEAN? Alles stond 
ingedeeld van: nou, dan de metselaar, dan dat, dan dat. Hij zegt: waarom staat die 
staalconstructie nog maar half omhoog? Waar blijft de rest? Dat kan toch? Ligt toch klaar? 
R: Ja. 
M: Ja, maar ja. De LEAN-planning, ja niks met de LEAN-planning te maken. Door moet je. 
R: Dus ook af kunnen wijken van… 
M: Van de begaande paden. Maar, dat zeg ik erbij, die uitvoerder is ook één van de weinigen die 
ook heel erg goed kan timmeren. 
R: Ja. 
M: Altijd geklust, hij heeft… en noem maar op. En… dus ja, dat is gewoon. 
R: Als je nou ’s doortrekt naar hele andere vakken, hè. Ik noem maar wat: een kok of een bakker 
of een fysiotherapeut. 
M: Ja. Ja, ik… ik ben niet genoeg bekend in die… in die markten, zeg maar. Maar laat ik een 
bakker nemen. Ja, nou ja, iemand die zicht heeft op hoeveel hij verkoopt per dag en daarnaar 
zijn productie maakt en dat die productie op tijd af is en dat het lekker smaakt en goed is en 
ja… 
R: Nee, maar zou je de elementen die jij nu aangeeft over vakmanschap, hè, dus: nadenken over 
proces, meedenken, betrokken zijn, het beste willen maken. Zou je dat ook, zou je die 
verschillen, hè… want de ene timmerman heeft het meer dan de andere. En de ene uitvoerder 
is als de ander. Zou je dat dus ook bij bakkers of bij fysiotherapeuten of bij kappers hebben? 
Of is dat specifiek voor de bouw? 
M: Ja, ik denk dat dat wel specifiek… nou, dat zal niet specifiek voor de bouw zijn. Misschien in 
de haven of in de petrochemie of weet ik veel zal het misschien ook zo zijn. Misschien in de 
transportwereld ook wel. Ik bedoel: er zullen chauffeurs zijn die nooit wat kapot rijden en je 
hebt er ook, om de haverklap hebben ze wat. Ja. Maar wat jij nu… fysiotherapeut, ja. Die is of 
goed of die is niet goed. 
R: Ja. 
M: Heb ik het idee. 
R: Nee, ik zal een voorbeeld geven, hè: er is blijkbaar, hè, als je dat bekijkt ook in de theorie, 
verschil tussen wanneer doet iemand nou gewoon z’n werk, dus stel: die doet wat je mag 
verwachten. En er zijn er ook bij die dat beter doen of meer doen. Ik noem maar wat: twee 
artsen die stellen allebei dezelfde diagnose, doen allebei dezelfde behandeling en maken 
allebei die patiënt beter. Toch is, wordt die ene arts aan het eind veel meer als vakman 
bestempeld dan de andere en dat ligt niet in, ja, in zijn behandeling, maar meer dat ‘ie, ik 
noem maar wat, die patiënt het slechte nieuws gewoon goed heeft verteld, die heeft zich 
eigenlijk ingeleefd aan de andere kant van de tafel, die heeft… dus uiteindelijk hebben ze qua 
werk allebei min of meer hetzelfde gedaan, maar toch zal van die ene gezegd worden: oké, 
nou ja, heeft gedaan wat ‘ie moest doen, maar die andere wordt gezegd: nou, dat vind ik echt 
een vakman. 
M: Nou ja, ik denk dat daar… dat dat in dat voorbeeld dat je nu noemt, dat dat ook wel zo is. Ik 
denk dat als ik bij een arts komt die de tijd neemt om met mij te praten en die mijn verhaal 
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echt goed wil aanhoren, nog andere opties aandraagt van: ’t zou dat kunnen zijn of ’t zou dat 
kunnen zijn, misschien, of we zouden daar eens naar moeten kijken of meer uitlegt dan een 
arts die zomaar zegt: nou ik denk dat je dat hebt, ga maar een pilletje halen. 
R: Ja. 
M: Ik denk dat dat onderscheid ook wel… ja. Ik zal je vertellen: mijn zoon die heeft Gyno gehad. 
Ik weet niet of je weet wat dat is… 
R: Nee. 
M: Dat is tepelvorming, zeg maar, op je borst, zal ik maar zeggen. Dan ga je er net als een vrouw 
uitzien. Nou, niet zo erg, maar… 
R: Nee, o… 
M: Het is vetophoping in je borsten en daar kan je aan geopereerd worden. Dat kunnen ze 
weghalen. Hij is de eerste keer is ‘ie geopereerd door de chirurg en die heeft, om het plat te 
zeggen, er een zooitje van gemaakt. 
R: Hmm-hmm. 
M: Toen is ‘ie daarna nog twee keer geopereerd. Want het kon niet in één keer. Hij had eerst 
nog een gesprek gehad met die chirurg die ‘m toen geholpen had en die zei: ja, ik ken er niks 
anders van maken. Heeft ‘ie een second opinion aangevraagd bij een andere chirurg en die 
heeft het heel mooi in orde gemaakt. Wel na twee keer opereren. En dan denk ik van ja: daar 
is dus verschil van vakmanschap. 
R: Ja. 
M: En die ene, die hem dus de tweede keer geopereerd heeft, die stond ook bekend als de 
vakman van het ziekenhuis. 
R: Ja. Ja. 
M: Op dat gebied. 
R: Ja. 
M: Dus ja, dan… Ja, wat maakt die man een vakman? Ook denk ik toch z’n vaardigheden, 
misschien z’n instelling. Maar net zo goed bij zo’n arts, wat ik je nu net heb verteld, is weer 
een stukje betrokkenheid. Ik kom weer bij die betrokkenheid uit. 
R: Ja. Dus betrokkenheid bij de ander. Dus betrokkenheid bij de opdrachtgever, betrokkenheid bij 
de klant… 
M: Ja. En bij werkgever. 
R: Hé, hoe die… jouw vakmanschap, hè, dat vroeg ik je net al even kort, hoe heb je dat nou 
ontwikkeld in al die… dat was het vragen, hè? En het kijken bij anderen. Ben jij ook heel 
bewust bezig met het overdragen zelf van jouw vakmanschap? 
M: Ik ben leermeester, dus. 
R: Hmm-hmm. 
M: Ik heb zelf geen enkel diploma gehaald ook niks afgemaakt, primair niet. Ik heb zelfs nog voor 
uitvoerder geleerd, ook niet afgemaakt. Maar dan zie je maar weer dat dat volgens mij ook 
niet uitmaakt. Want ik heb al diverse jongens opgeleid en er is eentje nu zelfs met een 
opleiding voor uitvoerder bezig. Die heb ik een paar jaar bij me gehad. 
R: Ja. 
M: Dus ik vind dat wel heel mooi om wat ik weet en kan om dat over te dragen. 
R: Dus dat past ook echt bij jou? 
M: Ja, vind ik leuk. Maar ik heb het nooit gezegd tegen mijn werkgever: ik wil leermeester 
worden. Ze vroegen het aan mij van: joh, wil je leermeester worden? 
R: En op basis waarvan hebben ze dat aan jou gevraagd? 
M: Ja, dat ken je aan hun vragen. 
R: Nee, maar wat denk je? Alleen omdat je goed kan timmeren of omdat je het werk goed ziet of 
om nog meer dingen? 
M: Allebei denk ik. Nou ja, ik vind het altijd moeilijk van mezelf om te zeggen dat ik goed ben, 
maar ik kan wel wat, ja. Ik kan… ik kan wel aardig timmeren, laat ik het zo zeggen. En 
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misschien kom ik bovendrijven door m’n betrokkenheid of… ’t was in ieder geval zo, op een 
gegeven moment kwamen ze met die vraag van: zou jij geen leermeester willen worden? 
Nou, dat lijkt me wel leuk. 
R: Maar is… maar wat vind jij belangrijk bij, als jij een leerling bij je hebt, bij het overdragen of 
hoe pak je dat aan? 
M: Zoals ik het geleerd heb, hè, bij Fundeon. Hahahaha. Ja, hoe pak je dat aan? 
R: Nee, ik bedoel, hè, kijk… 
M: Ligt er aan ook meteen aan wat voor jongen je bij je krijgt. Dus een jongen die al op niveau 2 
bijna klaar is of is het een jongen net van zestien die net van de LTS afkomt? En bij jou heet 
dat tegenwoordig… 
R: Ja, VMBO, ja. 
M: Ja, ja, VMBO. Dus dat scheelt. Ja, hoe ga ik dat aanpakken? Probeer in ieder geval zo’n jongen 
altijd op z’n gemak te stellen en: joh, we gaan gewoon op pad samen. We gaan dat… probeer 
het ook uit te leggen van: joh, we gaan dat en dat en dat doen en zus en zus en zo en nou ja, 
kijk verder maar een beetje mee, tenminste als ‘ie net komt kijken. 
R: Ja. 
M: Maar daar kan je ook nog niks van verwachten, van zo’n ventje van zestien. Ik weet hoe ik 
zelf was toen ik zo oud was. 
R: Ja. Dus jij leeft je wel in in wat voor iemand krijg ik bij me, wat voor type is dat, waar staat ‘ie, 
hè, dus wat heeft ‘ie… wat is zijn beginsituatie? En daar… daar probeer je op aan te sluiten. 
M: Ja, het enige waar ik niet tegen kan is als ik een jongen bij me krijg die niet wil. Dan heb ik 
zoiets van: dan moet je wat anders gaan doen. 
R: Dus motivatie is heel belangrijk, vooral eigenlijk… 
M: Ja, ze hoeven zich helemaal niet uit de naad te rennen of zo, helemaal niet. Maar als ze al 
tegen mij zeggen van: joh, wijs nou eens aan op die tekening, want ik snap het niet. Kan je me 
dat nog eens even uitleggen? Kan je dat nog eens even laten zien op de tekening? 
R: Ja. 
M: Geen probleem. Dat vind ik… hè, dan is het ook voor mij leuk en ook voor die jongen beter, 
want die leert alleen maar sneller. 
R: Ja. Ja. 
M: En als ‘ie zoiets heeft van: bwôôh mwaa. En nog een keer appen en nog een keer op zijn 
telefoon kijken. Ja, je weet hoe het gaat. Maar zo probeer ik het een beetje over te dragen. 
(Telefoon gaat over) 
Even kijken hoor, misschien ben ik te langdradig… 
R: Nee, helemaal niet. 
M: Wim. 0212. Joooo. 
(Telefoon wordt opgehangen) 
Ik hoop dat je er ook wat mee kan met die antwoorden, want ja… 
R: Nee, dat komt goed. 
M: Hehehehe. 
R: Als je nou… presteert een vakman ook beter? 
M: Ja. 
R: Wat… waarom? Waardoor presteert hij beter? 
M: Omdat het in veel gevallen sneller gaat. 
R: Hmm-hmm. 
M: Duurzamer vaak. 
R: Ja. En dat snelle zit ‘m dan in… snel de juiste oplossing kunnen kiezen of het werk kunnen 
maken of… 




M: Je kan iets heel ingewikkeld maken, terwijl het heel simpel is. En als je iets op de simpele 
manier doet, dat het toch goed gaat, dat is alleen maar… tijdwinst. Dus dat houdt dus al 
samen met hoe handig je ergens in bent, daar krijg je tijdswinst van. En… en ook 
duurzaamheid is ook een belangrijk iets. Ik weet zeker dat als ik folie zou aanbrengen in een 
spouw… 
R: Ja. 
M: Durf m’n handen ervoor in ’t vuur te steken, dan gaat ’t de eerste dertig jaar niet lekker. 
R: Nee, nee. 
M: Maar er zijn erbij die maar wat rommelen en die niet weten hoe ze met bepaalde producten 
om moeten gaan, een soort combilood of wat dan ook. 
R: Ja. Dus het is nadenken over: wat wordt er van mij gevraagd. Dus het is ook niet alleen op dit 
moment, maar het moet ook over een aantal jaren, over dertig jaar… 
M: Tuurlijk. 
R: Gewoon nog goed zijn. 
M: Ja. En ik kan nu makkelijk denken, ik ben nu 49… 
R: Hahahaha. 
M: Ik moet nog veertien jaar. 
R: Dus als het gaat lekken is het dadelijk… 
M: Hahaha. Als het dan na twintig jaar gaat lekken, zit ik in het bejaardentehuis. Nee, maar dat is 
gekkigheid, maar zo denk ik altijd wel. Ook met betonwerk, met dekking van de beton, 
bewapening; ik houd het altijd in de gaten. En er zijn jongens die kijken niet zo krap. Ja, nou 
ja, als je dan later ellende krijgt en toestanden, ja, dan moet je niet bij mij komen. 
R: Hé en zou jouw werk vervangen kunnen worden door een robot of door machines? 
M: Veel wel, denk ik. Dat klinkt heel stom, misschien, maar als je natuurlijk, als je tien jaar 
geleden had gezegd dat ze hele woningen zouden kunnen printen, dan had je me 
uitgelachen… 
R: Ja. 
M: Dus ik denk wel dat er misschien over vijftig of misschien over honderd jaar, als we er 
allemaal nog zijn dan, laten we dat voorop stellen, dat misschien hele secties… prefab in een 
fabriek door robots wordt gemaakt. 
R: En welke dingen hier kunnen niet door de robots… wat moet nou echt door mensen gedaan 
worden? 
M: Nou ja, aftimmeren wordt een beetje lastig, om dat door een robot te laten doen. Maar er 
kan natuurlijk al heel veel zo aankomen pre-fab op de bouw, dat je al bijna niets meer af 
hoeft te timmeren. 
R: Hmm-hmm. 
M: Als er natuurlijk complete spouwbladen aankomen, die echt al helemaal klaar zijn, binnen en 
buiten, geschilderd en wel of gespoten en wel… het hout of de vensterbanken er al in en 
noem alles maar op. Dan denk ik dat een robot dat in de toekomst wel kan gaan doen. 
R: Hmm-hmm. 
M: Je zal dan misschien alleen per bouwerij misschien één man hebben die het werk 
coördineert. Hoe het neergezet wordt. Dus je zal altijd, denk ik, wel mensen op de bouw 
nodig hebben. Want het komt niet zomaar aanvliegen. 
R: Mensen voor het coördineren, mensen voor… 
M: Ja, met de kraan. Dus iemand die dus alles doet. Misschien één vent die op een bouw zit… 
R: En stel: het komt aan het past niet? 
M: Ik denk als we zo ver zijn, dat dat door robots wordt gedaan, en allemaal computergestuurd, 
alles, dat het wel past. 
R: Oké. Mooi. 
M: Ja, want anders dan… dan moet je… ik denk dat ze dan zover zijn dat ze dat dan ook… kijk, er 
zitten nu ook vaak met pre-fab dingen en dan past het wel eens niet, maar dan komt dan 
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 toch vaak door menselijk falen. Als alles op de computer wordt gemaakt, je kunt het tot op 
de honderdste millimeter, bij wijze van spreken, goed doen en een robot die kan dat… 
R: Maar net als… wat we nu zeggen: bij vakmanschap hoort het goed willen doen, de 
bereidheid… je kunnen verplaatsen, weten wat je opdracht is. 
M: Ja. 
R: Dat kunnen ze allemaal, denk je… 
M: Ja, ik denk in de nieuwbouw, dat je toch heel veel met… 
R: In het proces gewoon kan doen. 
M: Ja, dat… als er steeds meer dingen in secties gaan opdelen en dat dat gewoon in fabrieken 
wordt gemaakt, dan heb je alleen nog maar een transporteur en iemand die het opbouwt op 
de bouw. Nou, dat kan één vent zijn, en die kan uitvoerder en bouwer tegelijk zijn. 
R: Ja. 
M: Laat het een koppeltje zijn. Maar dat is wat anders als zes man. 
R: Ja, ja. 
M: Ik geloof dat dat echt… ’t zal misschien nog wel gaan gebeuren in de toekomst. Maar ja dan 
moet jij weer bij het SPB vandaan….. 
R: Ja, daarom, dan moet ik robots gaan opleiden. 
M: Hahahaha. 
R: Oké. 
M: Het is misschien ver gedacht, hoor, maar ja… 
R: Nee hoor, nee… 
M: Als je had gezegd van: joh, ze gaan een huis uitprinten, dan had ik ’t ook nooit geloofd. 
R: Nee, daarom. Het is meer de vraag van: wat zijn nou de dingen die in mensen zitten die dus 
het verschil maken, wat je dus niet… Kijk, je zou kunnen zeggen: als ik een vakman ben, dan 
zitten daar elementen in die niet door een robot overgenomen kunnen worden. Hè, dus stel: ik 
ben communicatief zo goed met mensen of een uitvoerder moet zijn mensen op een 
dusdanige manier aansturen, dat maakt hem een vakman en dat gaat een robot nooit doen. 
Dat zou een gedachte kunnen zijn. Je zou ook kunnen zeggen: zeker in het nieuwbouwwerk,  
ja, wat je zegt: ik zou niet weten als je dit allemaal plant, waarom het niet zou kunnen. 
M: Ja, ja daarom. Alleen, inderdaad, wat jij zegt: met renovatieprojecten of… 
R: Ja. 
M: Interne verbouwingen dan zal het misschien wat anders worden. 
R: Dan loop je misschien tegen dingen aan waar je op dat moment… wat niet 
voorgeprogrammeerd kan zijn of kan worden. Dus de mate van voorprogrammeren is dan 
belangrijk. Dus, ja… het inspelen op het moment of op de situatie die zich voordoet, dat zal 
minder goed kunnen, maar als je het kan programmeren of kan voorbereiden, dan zou ’t met 
robots ook kunnen. 
M:  Ja. 
R: Dat is meer, meer de achterliggende gedachte. 
M: Ja. 
R: Oké. Ik kijk even m’n lijstje door, want volgens mij heb ik de meeste dingen wel gehad. 
Laatste dingetje nog. Is dat opdoen van vakmanschap, dat ontwikkelen van vakmanschap, 
 hoort daar een bepaalde periode in je loopbaan bij?  
M:  Ik denk ’t wel . Ik denk dat voordat jij kan zeggen dat je vakman bent, dat je toch wel een 
jaartje of tien mee moet lopen . Of het is aan het einde van de rit, dat je ’t anders kan zeggen. 
Maar goed, als je de maatstaven van jou dan hanteert, laat ik ’t zo zeggen, dan moet je toch 
wel minstens een jaar of tien meelopen, denk ik. Voordat je echt kan zeggen: ja, ik kan wel 
aardig timmeren. 
R: En het overdragen van vakmanschap komt daarna dan dus pas?  
M:  Ja . Ik denk het wel. Want je kan pas iets overdragen als je het zelf goed beheerst.  
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R: Oké. Mooi. Dankjewel. 
M: Alsjeblieft. 
R: Zijn er nog dingen waarvan je zegt: nou, daar wil ik nog op terugkomen of daar wil ik nog iets  
 over vragen. 
M: Nee, ik weet niet of je zelf genoeg en… of je wel wat met die antwoorden kan. 
R: Nee, dat kan. Dat kan. 
M: Die ik gegeven heb. 
R: Dat kan. 
M: Nou, dan zijn we klaar. 
R: Mooi, nou ik ga het verder uitschrijven. 
M: Ja. 
R: Ik stuur dan, maar dat is woord voor woord eigenlijk wat we net hebben gezegd. Dus dat 
stuur ik nog ter goedkeuring en vervolgens gaan we al die interviews analyseren: wat komt 
eruit? En daar komt één verslag van… Ja, wat is er nu gezegd? 
M: Wijkt dit nou veel af van wat je doorgaans hoort? 
R: Nee… Maar je merkt wel dat er context anders is, omdat jullie… bijvoorbeeld ik stel vragen 
over robots. Sommigen zeggen: nou, sommige dingen wel, maar heel veel dingen niet, wat te 
maken heeft met contact tussen mensen, bijvoorbeeld. 
M: Ja, ja… 
R: Maar dat is in ieder werk anders. Dus in jullie werk, waarin je zegt: ja, bij ons wordt eigenlijk 
zo veel eigenlijk voorgeprogrammeerd en zou zoveel in fabrieken kunnen, ja waarom zou het 
dan niet kunnen? Dus dat wijkt af. Voor de rest zijn het heel veel antwoorden die te maken 
hebben met wat is vakmanschap? Heeft toch heel vaak te maken met: a, het is een soort 
keuze om iets extra’s te willen doen. 
M: Ja. 
R: Het heeft te maken met: kan ik nou… doe ik nou alleen mijn werk of kan ik eigenlijk een groter 
geheel zien: voor wie doe ik dat nou? En wat is de opdracht? En waar moet het aan voldoen? 
Dus alleen het heel secuur doen is niet voldoende als er ook tijdsdruk op zit. 
M: Precies. Nou, dat zei ik net met die… 
R: Nou, dus dat zit er heel erg in. En ook van: ja, blijkbaar, blijkbaar doe ik dat extra’s doe ik voor 
iets. En dat doe ik omdat ik het voor mezelf fijn vind of omdat de klanten dat waarderen of 
omdat mijn organisatie dat waardeert. En wat belangrijk is van: en ik wil er ook weer van 
leren om ’t de volgende keer beter te kunnen doen, hè. Dus dat is een vraag van: ja, kijk je nou 
terug wat je gedaan hebt. Dus dat zijn een beetje de elementen die vaak terugkomen. Dus 
wat… weet je wat je moet doen? Doe je dan alleen wat je moet doen of zie je het hele geheel 
en probeer je daarvan te leren? Dat is een beetje het idee. 
M: Nou, precies, ja… 
R: En in de afstand nemen van het traditionele beeld was eigenlijk: oké, ik heb een schoenmaker 
en die kan heel goed schoenen maken, ja, maar wat is er nu nodig? Er zijn nu zoveel beroepen 
waar je niet iets met je handen maakt, maar waar je bijvoorbeeld meer dienstverlenend bezig 
bent. Ja, wat maakt jou daar dan een vakman in? Eén van mijn collega studenten, die werkt 
bij een verzekeringsmaatschappij, ja die vraag dit bij verzekeraars. En wat maakt jou nou een 
vakman? Ja, niet dat ‘ie iets geweldig in elkaar kan zetten of een goeie timmerman is, maar 
die kan blijkbaar iets… ja, met klanten, met, met… ja, noem maar wat. 
M: Ja. Ja. Ja. 
R: Dus vakmanschap wordt overal gevraagd, blijkbaar, maar wat is het dan? Ik ben blij met het… 
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 RL: Aanzetten. Oké. Die loopt. Goed. Interview over vakmanschap. Stel je eerst eens even voor, 
alsjeblieft. 
 RG: Ik ben R., werkzaam bij SBRCURnet. Werk hier nu negen jaar. In eerste instantie heb ik hier 
gewerkt op het vakgebied van bouwfysica, bouwkundig detailleren, echt harde 
bouwtechniek. En zo ben ik hier binnengekomen en het laatste anderhalf jaar, twee jaar, 
hou ik mij voornamelijk bezig met de bouwarbeidsmarkt. En je ziet een grote relatie tussen 
de bouwtechniek, dus de harde kant, en de andere kant de mensen die het eigenlijk in de 
praktijk moeten doen. 
 RL: Hmm-hmm. Oké. En kun je iets meer vertellen over de organisatie waar je voor werkt? 
 RG: Ja. SBRCURnet is een kennisinstituut. Een kennisinstituut voor de bouw en infra. Het is een 
fusieorganisatie, dus enerzijds SBR, Stichting Bouw Research, CURnet. SBR wat zich eigenlijk 
voornamelijk altijd gericht heeft op kennisoverdracht echt voor de bouw en utiliteitsbouw. 
Dus de woning- en utiliteitsbouw. En CURnet die zich voornamelijk wat meer gericht heeft 
op de wat infrakant en betonkant en de wat hardere richtlijnen ook op het gebied van 
beton. 
 RL: Hmm-hmm. 
 RG: Gevestigd in Delft nu. Op de bouwcampus. Waar we eigenlijk dus een groot onderdeel van 
zijn. Om zo eigenlijk gezamenlijk de bouw in Nederland beter te maken. Bouw en infra dan 
in dit geval. 
 RL: Ja. Dus dat is de doelstelling van de organisatie. 
 RG: Ja. 
 RL: En jouw functie? 
 RG: Ik ben programmamanager bouwarbeidsmarkt op dit moment. Vanuit het O&O fonds voor 
de bouw heb ik drie programma’s. Dus dat is bouwarbeidsmarkt, integraal samenwerken en 
duurzaam bouwen. En van één van die programma’s ben ik dan de programmamanager om 
te zorgen dat we op het gebied van duurzame inzetbaarheid, instroom jongeren, kwaliteit 
van arbeid en social return daar op een gegeven moment stappen gaan maken. 
 RL: Oké. En hoeveel jaren ben je nu werkzaam in deze functie? 
 RG: Anderhalf, twee jaar. Ja. Kijk en in principe doe ik ook nog steeds bouwkunde of bouw… ja, 
echt bouwkundige zaken. Dus ik ben nog steeds verantwoordelijk voor luchtdicht bouwen. 
Net een publicatie afgerond inderdaad over passief huis, ik ben nog bezig met een publicatie 




RL: Ja. En je leeftijd? 
RG: Vijftig. 
RL: En wat is je hoogst genoten opleiding? 
RG: HBO. Ja, HBO. Wel een post-academisch HBO ook nog, maar HBO is in principe de hoogst 
genoten opleiding. 
RL: In welke richting heb je dat… 
RG: Commerciële economie. En daarna ook, via de Open Universiteit, HBO op post-academisch 
gedaan op het gebied van bedrijfskunde. 
RL: Oké. 
RG: Dus ondanks dat ik hier in de meest technische beroepen zit, heb ik misschien van al mijn 
collega’s hier de minst technische opleiding. 
RL: Ja, ja. En hoe heb je die technische kennis dan opgedaan? 
RG: Ik ben, denk ik nu, hoe lang zal ik al in het arbeidsproces zitten? Nou, goede dertig jaar, denk 
ik dan. Dertig jaar denk ik. En altijd in de bouw gewerkt. En de functie hiervoor gewerkt bij 
Saint Gobain. Dat is een Franse multinational. En daar voornamelijk bezig geweest op het 
gebied van geluid/akoestiek. Veel cursussen ook gevolgd op het gebied van 
geluid/akoestiek. Voornamelijk Scandinavische universiteiten. Universiteit van Lund dan ook 
in Zweden. Op het gebied van ruimte-akoestiek. Dus daar weet ik wel schrikbarend veel van 
technisch. 
RL: Ja, ja, ja. 
RG: En ook voornamelijk op de psychologische kant dan van akoestiek. Van: wat doet geluid nou 
met de mens? Voorzitter geweest van de NEN-commissie op dat gebied. Dus ergonomie in 
relatie tot geluid. Dus ja, je doet gewoon wel gedurende je werk op en soms ook ja, wat 
aanvullende cursussen voor nodig. 
RL: Ja. Ja. Oké, nou daar komen we straks nog op terug. Interview gaat over vakmanschap. Je 
bent wat je zegt programmamanager voor de bouwarbeidsmarkt. 
RG: Ja. 
RL: Als je kijkt naar vakmanschap, zou je dat kunnen specificeren? Welke kenmerken zitten 
daarin voor jou? 
RG: Ik had eigenlijk in principe drie elementen had ik. Je hebt enerzijds toch je kennis, je 
vaardigheden en je competenties. En als ik dan naar mijn vak kijk, als ik dan de 
terugvertaling, de terugkoppeling mag geven… 
RL: Ja. 
RG: Zit mijn kracht voornamelijk eigenlijk in de juiste competenties. 
RL: Ja. 
RG: Dus hoe zorg ik dat ik zaken met elkaar verbind? Dus ik zie mezelf eerder als een verbinder. 
Ik weet waar de experts zitten. Ik weet, en dat heeft dan weer te maken met kennis, ik weet 
de input van experts ook in te schatten. Wat het betekent. Dus dat heeft weer te maken dat 
ik toch een bepaalde basiskennis moet hebben over de techniek. Ja, en mijn vaardigheden 
zijn voornamelijk ook communicatievaardigheden en ook vaardigheden om mensen te 
motiveren om inderdaad ook kennis te verweven. 
RL: Ja, dus die motivatie, het samenwerken of het kunnen verbinden, het communiceren dat zijn 
de dingen die het voor jou… 
RG: Ja, motivatie, betrokkenheid dan. Dat is natuurlijk sowieso je drijfveer. Waarom doe je dat? 
Nou, dat is natuurlijk het mooie van deze organisatie dat je wat mag betekenen voor de 
bouw. Dus er zit een enorme drive zit daarachter. En dan je vaardigheden van communicatie 
en dat soort zaken. Dan is de competentie misschien wel het verbinden, de soft skills min of 
meer, wat bepaalt. En dat je daar een bepaald basiskennisniveau voor moet hebben, dat pak 
je snel genoeg op. 
RL: Ja, ja. Ja. Dus het zit hem dus meer in de dingen die in jou zitten. Dus dat je zegt: ik voel me 
betrokken en ik kan goed communiceren of ik kan omgaan met mensen. Dan dat jij de kennis 
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hebt. Ja, die heb jij ook, maar ik bedoel… 
RG: Ja. 
RL: Het verschil maak je meer door de dingen van betrokkenheid en de mensen kunnen 
motiveren dan dat je… 
RG: Klopt. Ja. Ik zou hier niet werken als ik alleen selecte kennis zou hebben. 
RL: Nee, nee. En dat zit dus in die andere… 
RG: Ja, dat zit duidelijk in de andere twee zaken van vaardigheden en competenties. 
RL: Ja. En hoe zit dat nou bij de collega’s, als je daar nou naar kijkt? 
RG: Daar zie je een mixje. Kijk, ik ben vijftig. En we hebben hier ook jonge gasten, goed opgeleid, 
begin twintig. Die hebben een schrikbarende kennis. De meest moeilijke sommen kan ik ze 
uit laten rekenen. Maar daar zie je dat je werk voor projectmanagement en voor 
programmamanagement dat ze daar op een gegeven moment een groei in moeten hebben. 
Dus je ziet hier een mix van mensen, van mensen die inderdaad de vaardigheden, het 
netwerk hebben. Die daar op die manier mee omgaan. En je ziet hier mensen die heel veel 
kennis hebben en die op een gegeven moment de vaardigheden, netwerk en competentie… 
nou competentie heb je deels in je, maar die je dan op een gegeven moment verder moet 
opbouwen. 
RL: Ja. 
RG: En dat maakt ook de organisatie zoals ‘ie op dit moment ook is. Dus dat je een mix in kennis 
en kunde heb. 
RL: Ja, en heeft dat gewoon met ervaring te maken als ik het vertaal? 
RG: Ja. 
RL: Want je zegt: ze hebben de kennis wel, maar ze zullen nog om… 
RG: Absoluut. Dat zou de ervaring op een gegeven moment met zich meebrengen. En de ene 
heeft dat wat meer in zich, je hebt het of je hebt het niet, dan een ander. Maar zeker; 
ervaring speelt een grote rol. 
RL: Ja. En hoe doen ze dat hier op? Dus jij zegt: ik heb iemand hier zitten, die heeft heel veel 
kennis, die werkt hier nog een aantal jaar. Dus die zal gedurende het werk zal ‘ie wat moeten 
opdoen. Is daar een heel formeel traject voor of… 
RG: Nee, nee. Nee, nee. Kijk, dat is misschien wel heel slecht dat ik het zeg, maar daar is geen 
formeel traject voor. 
RL: Ik weet niet of dat slecht is. 
RG: Nou, laat ik het zo zeggen: mensen komen hier binnen en die zijn vaak wel gekoppeld aan 
een wat meer senior projectmanager. 
RL: Ja. 
RG: En zoals ik het vaak doe is dat ik ze wel in het begin wel eens een keer meeneem, dat ze 
meelopen. Maar als je gaat: joh, zorg dat je zo snel mogelijk je eigen wereld krijgt, dat je je 
eigen onderwerp krijgt waar jij in excelleert, waar jij goed in bent, wat precies bij jou past. 
Dus aan het begin krijg je daar redelijk wel wat vragen over: hoe moet dit, hoe moet dat? Ik 
ben in het verleden ook wel eens een keer meegegaan. We ontwikkelen hier 
kennisproducten en een kennisproduct ontwikkelen we altijd met experts van buiten. 
Daarvoor organiseren we commissievergaderingen. Commissievergadering moet ook geleid 
worden, doen we zelf ook. Dus we sturen ook die commissievergadering. Ja, dan neem je ze 
gewoon voor een eerste keer mee. Ja, wat voor dingen worden daar nou gezegd? Wie zegt 
nou wat? Hoe moeten we daarmee omgaan? Wie zegt ook wat uit welk belang? Mensen 
hebben belangen in een commissievergadering. En hoe moeten we dan daar mee omgaan? 
Dat zijn allemaal zaken die je op een gegeven moment, als je het één keer gehoord hebt, 
dan ga je het de volgende keer zelf doen. Misschien dan wel dat iemand nog eens een keer 
meegaat, maar ja, alleen aan de zijlijn dan. Dus dat is eigenlijk gewoon learning on the job. 
RL: Maar wel dus de vrijheid om dat te kunnen doen? 
RG: Zij hebben de vrijheid om dat te kunnen doen. 
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RL: Denk je dat dat belangrijk is? Die vrijheid als je je vakmanschap op moet doen? 
RG: Ik denk in een professionele organisatie als hier, waar het gros, bijna iedere projectmanager 
academisch opgeleid is, dat het vereist is dat mensen vrijheden hebben om dat te doen. 
RL: Ja. 
RG: Want ik denk niet dat het goed is, als je iemand die een hoog opleidingsniveau heeft, die 
ook gewend is om zelfstandig te werken, dat je die strak moet begeleiden en zegt: je moet 
zo doen en zo en zo doen. Nee, die mogen hun eigen weg daarin zoeken. Maar wel duidelijk 
met… het moet wel bepaalde kwaliteiten opleveren. Dus de eindtoets moet wel gewoon 
goed zijn. Dat de kwaliteit die geleverd is, wel perfect is. 
RL: Ja, maar de weg daar naartoe… 
RG: Is in principe vrij. 
RL: En jij zegt van: iedereen hier is academisch geschoold, hoog opgeleid, zou dat anders gelden 
voor een timmerman die lager opgeleid is en die vrijheid in zijn werk, denk je? 
RG: Ik denk het. Staven kan ik het niet. Mijn gevoel is als je ziet hoe het onderwijs ook ingericht 
is, denk ik dat als je academisch opgeleid bent, dat je veel meer op een gegeven moment 
ook je wegen moet zoeken. Dus zelf op een gegeven moment kijken van: hé, welke kant ga 
ik op? Hoe pak ik dit probleem aan? Dus veel meer probleemoplossend. Inventariserend 
ook, zoals we hier ook vaak bezig zijn. Dus je bent helemaal in die weg opgeleid. Waar je 
misschien bij een timmerman op een gegeven moment ook gewoon: nou, je moet het zo 
doen en aan de hand hiervan toetsen we of je het goed gedaan hebt of niet goed gedaan 
hebt. Dus toch misschien wel wat strikter allemaal neergezet. 
RL: Dus die hebben dat minder gezien, die zullen minder de verschillende opties misschien 
kennen of misschien minder de breedte kunnen overzien. 
RG: Ik verwacht wel ja. 
RL: Oké. Als je nou kijkt naar die timmerman, om daar eventjes bij te blijven, daar zijn al heel 
veel dingen die in de bouw veranderen. Dat gaf je zelf aan: met de duurzaamheid of 
luchtdicht bouwen of dat soort zaken. Hoe zie je dat vakmanschap van de timmerman nu in 
vergelijking met, ik noem maar wat, tien jaar geleden? 
RG: Ik denk dat het vakmanschap van de timmerman, an sich, niet veranderd is. Dus de basis… 
wat een timmerman moet kunnen, vanuit zijn hele curriculum, zoals dat eigenlijk 
vastgesteld is, dat dat wel redelijk gelijk gebleven is. 
RL: Ja. 
RG: Alleen, ik denk dat er eigenlijk aanpalend daaraan op een gegeven moment andere eisen 
gesteld worden. Waar ik het net had over luchtdichtbouwen, nou in de lesstof van de 
timmerman vind je niks over luchtdicht bouwen. Toch krijgt de timmerman met  
bijvoorbeeld deuren, kozijnen, misschien met houtskeletbouw of met daken of wat dan ook, 
krijg hij wel veel meer mee te maken. Dus ik denk ook dat buiten of bovenop zijn opleiding 
van timmerman, hij aanvullende kennis en vaardigheden moet hebben om, daarnaast ook 
competenties, maar daar komen we zo nog wel even op, om op een gegeven moment zijn 
werk goed in te kunnen vullen. En ene kant: luchtdichtbouwen is altijd wel van belang 
geweest, maar werd nooit heel hard gecontroleerd. Dus de controle erop en de 
aansprakelijkheid van de aannemer is groter geworden. Dus je ziet ook dat dat zich 
terugvertaald naar de eisen aan de vakman in dit geval. Dus vanuit die hoek zie je op een 
gegeven moment een grote groei. 
RL: Dus, omdat, als ik het even vertaal: eisen worden strakker, dus je ziet dat het eisenpakket 
van de vakman uiteindelijk diezelfde beweging meemaakt. 
RG: Klopt. 
RL: Als ik nog heel even terug mag naar wat jij zei van: aanpalend zal ‘ie, los van de opleiding, 
dus meer kennis en vaardigheden op moeten doen. Wie  is  daar … wie  zijn ver antwoor 
ding is  dat vind jij? 
RG: Als het gaat om de zittende werknemer, als ik het zou mag zeggen, de huidige werknemer, 
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dan ligt de verantwoordelijkheid enerzijds bij hemzelf en anderzijds bij zijn werkgever. Je 
bent altijd zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling. Als jij zelf niet op een gegeven 
moment je wilt ontwikkelen, nou dan loop je op een gegeven moment vast. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor je duurbare inzetbaarheid, om het op die manier te zeggen. 
Anderzijds is het ook natuurlijk aan de werkgever. Die ziet op een gegeven moment dat hij, 
als het een aannemer is, hij verantwoordelijk is, meer verantwoordelijk is voor het 
eindresultaat. Ja, het is vreemd dat ik het op die manier zeg, want hij is natuurlijk altijd 
verantwoordelijk geweest. 
RL: Nee. Ja, ja. 
RG: Maar hij wordt daar meer op afgerekend. Dus het is ook aan de werkgever om aan te geven 
op een gegeven moment van: hé, timmerman, ik vind dat dat en dat en dat is voor mij van 
groot belang, dus zorg ervoor via dat en dat en dat, dat je dat op een gegeven moment goed 
kan invullen. 
RL: Ja. 
RG: Dus ik wil zeker niet alleen de verantwoordelijkheid neerleggen bij de werkgever. Je bent 
altijd zelf verantwoordelijk voor je duurzame inzetbaarheid. En zelf ook verantwoordelijk 
voor je vakmanschap. 
RL: Om dus te kunnen voldoen aan die… 
RG: Aan die eisen. 
RL: Ja. Zou je kunnen zeggen dat het opdoen daarvan of dat je zegt: nou, dat vakmanschap 
nastreven, dat dat een eigen keuze is van iemand? 
RG: Ja. Dat heeft veel te maken, wat mij betreft, met betrokkenheid en motivatie. En vind je het 
allemaal wel goed en wil je het doen zoals je het gisteren gedaan hebt en wil je dat door 
blijven doen, prima, dan kan dat. Met het risico dat je uiteindelijk op een gegeven moment 
een zodanige dinosaurus begint te worden dat op een gegeven moment geen werk meer 
voor je is. Dus: ja. 
RL: Oké. En als je nou even naar de toekomst kijkt. Want we maken de vergelijking van: nou, hoe 
is het nou nu? Denk je dat er naar de toekomst toe dingen veranderen? Wat er gevraagd 
wordt van de vakman? Of misschien in jouw werk? 
RG: Nou ja, dat is mede ook naar aanleiding misschien van een verhaal dat ik binnenkort ga 
houden voor de FNV ook. Ik weet niet of je daar ook… Kijk, er gaan natuurlijk heel veel zaken 
veranderen. We zien, inderdaad, nou ja, automatisering, robotisering, industrialisatie. Dat 
zijn allemaal aspecten die invloed hebben op de werknemer. En het is dus maar de vraag of 
echt een super vakman, timmerman, in de toekomst nog nodig is als we het hebben over 
industrialisatie en alles pre-fab aangeleverd wordt en alleen op de bouw alleen nog maar 
gesteld moet worden. 
RL: Ja. 
RG: Het is maar de vraag of we nog de metselaar nodig hebben als via 3D printing op de bouw 
hele gebouwen neergezet gaan worden. Nu weet ik niet hoe hard dat allemaal gaat lopen, 
maar dat zijn veranderingen die op ons afkomen, die absoluut doorgezet gaan worden, 
zeker ook met tekorten aan mensen op de bouw, zou dat een grotere vlucht gaan nemen. 
Dus ik denk dat in de toekomst misschien in de bouw wel meer programmeurs gaan 
rondlopen dan dat er nu rondlopen. 
RL: Ja. 
RG: Dus ook… Daar zijn ook mensen voor nodig die opgeleid moeten worden. Of dat dan ten 
koste gaat direct van de metselaar of van de timmerman, weet ik niet. Maar het zijn andere 
typen beroepen wat gaat komen. Ik zie inderdaad in bijvoorbeeld het stel van pre-fab 
elementen, dat zijn gewoon meestal nog haast vanuit de industrie die dan zelf op een 
gegeven moment hun element aanleveren en zelf op een gegeven moment ook op de bouw 
installeren. Dat zijn gewoon goedwillende jongens die precies weten hoe ze dat moeten 




RG: Dus, ja, dat gaat in principe ten koste van de hoogopgeleide, vakbekwame timmerman. Dus 
je ziet absoluut verschuivingen in de bouw komen. ja, enerzijds van wat lager geschoold 
werk, maar anderzijds ook naar hoger geschoold werk, die van invloed hebben. 
RL: En wat zouden nou dingen zijn op die bouwplaats in dat realiseren van zo’n project wat niet 
door robots zou kunnen worden overgenomen? 
RG: Ja, weet je… het hele robotisering staat nog in de kinderschoenen. 
RL: Ja, gewoon vooruit kijken, van: als je nu kijkt van wat… 
RG: Ja, ja… ja, kijk, je ziet wel robots als metselmachine al, tenminste experimenteel nog wel. 
Dus daar zie je wel zaken allemaal gebeuren. Ja, en hoe ver ze daarin op een gegeven 
moment gaan, weet ik niet. Ik denk, als je kijkt naar bijvoorbeeld de grote opgave die er ook 
ligt op het gebied van renovatie, wat toch veel meer maatwerk is, dat het niet even simpel is 
om een robot een huis binnen te rijden en daar een grote renovatie aan de binnenkant te 
gaan doen. Ik denk dat daar nog steeds veel, ja, menskracht en vakmanschap nodig is om die 
opgave te doen. Al zie ik wel dat in de grote renovatieopgave dat het vervangen van 
buitenspouwblad voor een compleet nieuwe schil, dat je daar weer een stuk industrialisatie 
naar voren ziet komen. 
RL: Dat is weer meer seriematig dan dat je in een specifiek huis zegt: ik heb hier een aanbouw 
nodig… 
RG: Klopt. Klopt. Maar ook in seriematig krijg je natuurlijk nog wel, je kunt er wel een nieuwe 
gevel voor zetten, maar de afwerking, ja dat blijft toch nodig. En daar zal vaak toch wel een 
timmerman voor ingeschakeld kunnen worden. Dus je zou absoluut gewoon het werk 
blijven houden. Alleen het zal misschien minder worden en in een andere vorm. 
RL: En als je naar je eigen werkt kijkt. Wat zijn de dingen die een robot van jou zou kunnen 
vervangen? 
RG: Ik denk, als het gaat… wat wij voornamelijk doen, is zorgen voor kennis in de bouw. Ik denk, 
als je kijkt, als je op een slimme manier kennis die overal opgedaan wordt, kunt koppelen. 
En dat kun je deels al automatiseren, dan denk ik dat mijn werk in principe die koppeling, in 
het verbinden met elkaar, kan overnemen. Of dat echt eenvoudig gaat, weet ik niet. 
RL: Weet ik ook niet. 
RG: Maar ik denk ook dat als je ziet wat tegenwoordig allemaal op internet te vinden is, hoef je 
geen publicatie meer te kopen. Hoef je niet naar een cursus toe, hoef je niet naar een 
bijeenkomst toe. En wij doen het wel via webinars, of wat dan ook, dus je kunt het allemaal 
achter je bureau doen. Maar er is heel veel al gewoon overal te vinden. En als jij… als die 
informatie van links en rechts allemaal nog aan elkaar gekoppeld kan worden op een 
geautomatiseerde manier, ja, en dat je daardoor op een gegeven moment door al die 
informatie weer nieuwe kennis gaat krijgen, nou, dan zou op een gegeven moment best wel 
overgenomen kunnen worden. 
RL: Wat zijn de dingen die niet overgenomen kunnen worden, denk jij? 
RG: Wat niet overgenomen kan worden, en kijk, we zijn er zelf natuurlijk ook mee bezig, hè. Hoe 
kunnen we informatie aan elkaar koppelen? En op dit moment is… informatie die hier staat 
en informatie die daar staat, kun je wel aan mekaar koppelen, maar dat maakt nog niet 
logisch dat die twee informaties automatisch weer nieuwe kennis gaat worden. 
RL: Nee. 
RG: Dus de zorg die wij op dit moment hebben… Kijk, en dat is ook de intelligentie die wij nog 
kunnen toevoegen. Hoe maak je nou van die twee informatiebronnen weer nieuwe kennis? 
Dat is wat op dit moment, waarvan ik denk van: nou, daar zijn ze wel mee bezig, maar daar 
speelt het menselijke aspect nog steeds een grote rol. 
RL: Oké, dus dat menselijke… 
RG: De intellect van hoe je dingen aan elkaar kop- hoe je daar nieuwe informatie kan maken, 
wat ook nog zinnig is dan… Dat… Op dit moment heb je daar nog mensen voor nodig. 
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RL: Welke menselijke aspecten heb je nog meer in jouw werk? Want dit gaat over de informatie 
samenbrengen, zeg maar. 
RG: Nou, kijk. Wij verbinden. We verbinden logische zaken aan mekaar. Maar soms halen we 
ook wel informatie uit hele andere hoeken die we dan ook verbinden. Dus de breedte, de 
scoop, waar we op dit moment in acteren is heel erg breed. 
RL: Ja. 
RG: Dus dat is denk ik ook onze toegevoegde waarde. 
RL: Dus zodra er menselijke aspecten zijn, zoals je dat dan noemt… 
RG: Ja. 
RL: Moet je… Dat zal dus, ja, iets moeten zijn waar mensen bij betrokken zijn, wat dus in dat 
vakmanschap zou moeten zitten. 
RG: Ja. 
RL: Zo vul ik het dan nu in. 
RG: Ja, dat klopt. Kijk, niet alles is nog te automatiseren. 
RL: Nee. En de vraag is ook of je dat moet willen, natuurlijk. 
RG: Ja. Nou ja, als ik kijk naar hoe ik zelf opereer ook. Ik ben ergens mee bezig, met een 
vraagstuk, maakt ook niet uit wat het is, dan loop je wel eens een keer tegenaan. Denk je: o, 
ik vraag die wel even hoe dat zit. Ja, en dan word ik daardoor weer door verder geholpen of 
doorverwezen of op die manier verbind je alles aan elkaar. We proberen dat wel te 
automatiseren. Ja, van: hoe krijg je al die informatie van al die mensen die hier werken 
eigenlijk in één systeem, zodat alles ook prima, keurig op mekaar past. En dat ik eigenlijk 
gewoon alles door de computer laat verbinden. Ja, nou, dat is nog best wel een uitdaging. 
RL: Ja, dat hoor je regelmatig natuurlijk ook in het nieuws met grote organisaties met systemen. 
RG: Ja. 
RL: We zijn toch op zoek naar één wondermiddel waar alles inderdaad samenkomt. 
RG: Ja. 




RL: Dat vakmanschap wordt veel genoemd, hè? Staat in het regeerakkoord zelfs, dat 
vakmanschap gewaardeerd moet worden. Je hebt veel trajecten waar vakmanschap wordt 
genoemd. Voor wie is dat vakmanschap allemaal waardevol? Dus wie heeft er allemaal wat 
aan? 
RG: Ja. Als ik dan even op de bouw terug vertaal, hè. We zijn wel eens ook met trajecten bezig 
en dan zijn we op dit moment hard aan het nadenken. Ook Bouwend Nederland is daarmee 
bezig, UNETO-VNI is daarmee bezig. Van: als ik dit laat doen in mijn huis… Ja, heb ik dan een 
vakman en hoe weet ik zeker dat ‘ie gewoon goed werk oplevert? Kijk ook maar naar het 
nieuws van de laatste tijd. Als ik een cv-monteur aan de gang heb. Volgens mij mag ik mij 
morgen ‘cv-monteur’ noemen. 
RL: Ja. 
RG: Nou, ik krijg misschien wel die cv-installatie op de muur gespijkerd, ja, maar of het verder 
echt verantwoord is of ik gas ga aansluiten en alles ga doen en dat ik goed inregel. Nou,  
dat… Dus ik denk voor de opdrachtgever, en of dat nou een particuliere opdrachtgever of… 
dat het goed is, dat je weet dat je te maken hebt met een vakman die gespecialiseerd is in 
zijn beroep en dat ‘ie ook zeker weet dat ‘ie gewoon goed werk kan leveren, dat het veilig is 
en… Daar is, zoals je vraagt, daar kan behoefte zijn. Als je kijkt naar, en dan pak je het op een 
wat hoger niveau, wat ik al eerder aangaf: als vakman moet je echt bewust bezig zijn met je 
duurzame inzetbaarheid. Als ik stil blijf staan, dan loop ik het risico dat ik op een gegeven 
moment te weinig toevoeg aan het arbeidsproces en dat ik op een gegeven moment 





RG: Dus als BV Nederland hebben we er belang bij dat mensen op een gegeven moment 
duurzaam inzetbaar blijven en inderdaad over het juiste vakmanschap beschikken in de 
meest brede zin van het woord, zoals ik al eerder aangaf. Dus niet alleen maar de kennis van 
een bepaald deel. 
RL: Nee. 
RG: Dus je hebt er zelf belang bij, want dat is natuurlijk als eerste. BV Nederland heeft er belang 
bij en de opdrachtgever heeft er belang bij. Ik heb niet heel erg hard nagedacht over die 
vraag, want die komt redelijk oppoppen nu, maar ik denk dat er meerdere kanten zijn die er 
belang bij hebben. 
RL: Ja. 
RG: Misschien dat ik iets heel erg essentieels ben vergeten nog, maar… 
RL: Nee, maar kijk… uiteindelijk vraag ik gewoon dingen en jij geeft antwoord hoe je er naar 
kijkt. 
RG: Ja, ja. Op dit moment zijn dat de drie dingen denk ik die van belang zijn. Jezelf hebt er 
belang bij, de BV Nederland heeft er belang bij en de opdrachtgever heeft er belang bij. 
RL: Als je nou kijkt naar jezelf, hè, dus vanuit jouw eigen vakmanschap. Ben jij bewust bezig ook 
om dat over te dragen? 
RG: Ja. Volmondig ja. Komt omdat we ook in een organisatie zitten waar junior, medior en senior 
adviseurs of programmamanagers of projectmanagers hoe we ook mogen genoemd 
worden. 
RL: Ja, dus er zit een structuur… 
RG: Dus daar zit een bepaalde geleding in. In het… Het wordt ook gewoon van mij verwacht dat 
ik inderdaad een deel van mijn kennis en kunde overdraag. Al doe ik dat op een heel 
vrijblijvende manier: joh, ik doe het zo en maak daar je eigen manier van. Dus niet 
dicterend, maar meer als mogelijkheid voorgesteld. 
RL: Ja, ja. Dus het wordt dan enerzijds van je verwacht, maar je vindt het zelf ook wel belangrijk. 
Dus wat je zegt: het is volmondig ja, dus ik ben er wel echt mee bezig. 
RG: Ja, klopt. Kijk, ik werk vaak in teams samen. En een team bevat verschillende mensen en 
binnen een team wil je een optimaal resultaat behalen. Dus het houdt ook in dat je je hele 
team mee moet nemen in het behalen van dat resultaat. 
RL: Dus ook daar, dat is even los van een bepaalde geleding, los van een bepaalde getraptheid, 
want in dat team zit je met allerlei disciplines bij elkaar. Dus ook daar kun je zeggen: daar 
kan ik wel mijn vakmanschap, in die zin, overdragen. Daar kun je wel je rol spelen om ook die 
dingen… 
RG: Nou, kijk. Het voordeel van een team is dat je met, nou mensen als een 
communicatieadviseur, soms nog iemand van marketing, soms andere projectmanagers. Dat 
iedereen zijn eigen discipline heeft. Iedereen zijn eigen kennis en kunde heeft en op basis 
daarvan kom je vanuit de verschillende invalshoeken tot een betere staat. Dus je bent heel 
erg bezig elkaar daar te versterken. 
RL: Ja. En kijk je dan ook met elkaar terug of… 
RG: Te weinig. 
RL: Ja? Zou dat meer moeten? 
RG: Ja. Als ik te weinig zeg is dat… 
RL: Ja… Oké, maar… 
RG: Ja, ja, ja. Gezien de hectiek altijd ben je altijd bezig met de dingen van morgen en je kijkt te 
weinig terug van wat je gisteren hebt gerealiseerd. Dus ja, het zou goed zijn om vaker te 
evalueren, wat soms maar heel kort gebeurd, en dan ga je weer snel verder naar het 
volgende. 
RL: Zou dat bijdragen aan nog beter vakmanschap als mensen nog vaker terug zouden kijken? 
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RG: Ja. Ja, ik denk het wel. Kijk er zijn altijd dingen of zaken in het proces of wat beter had 
gekund of waar andere input was gewenst of noem maar op. Dus als je dat beter zou 
evalueren, zou je inderdaad daardoor kunnen versterken en ook kunnen signaleren waar je 
tekort schiet of waar het beter had gemoeten. 
RL: Ja, oké. Die… dat vakmanschap, kan dat ontwikkeld worden? 
RG: Ja, ik had het opgesplitst in drieën. Kennis kan ontwikkeld worden. 
RL: Ja. 
RG: Vaardigheden kunnen ook ontwikkeld worden. Competenties, dat heb je of dat heb je niet. 
Maar daar kun je wel in ontwikkelen. Misschien minder dan kennis, maar ja, dat kan wel. 
RL: En wat bedoel jij met competenties? 
RG: Competenties bedoel ik meer: je sociale vaardigheden, je… eigenlijk meer de soft skills, 
eigenlijk. Je bent van nature ben je een bepaald persoon. Je reageert op een bepaalde 
manier. Je ziet bepaalde dingen wel, je ziet bepaalde dingen niet. Daar kun je wel in groeien, 
maar je neemt wel je eigen persoonlijkheid mee. 
RL: Ja, ja. Dus het heeft te maken met houding, gedrag. 
RG: Klopt. Ja. 
RL: Maar dat kun je dus wel ontwikkelen. Hoe heb je dat zelf gedaan? 
RG: Door vallen en opstaan. Je ziet wel dat sommige dingen wel eens niet goed gaan. En dan 
denk ik van: oei, dat moet in het vervolg beter. En ik heb hiervoor ook veel cursussen gehad 
ook. Ik werkte bij een commerciële organisatie op het gebied van verkoop, op het gebied 
van mensengedrag, op het gebied van… Ja, en dat is altijd het leuke van die cursussen, want 
die zijn er altijd volgens mij op gericht om je in eerste instantie van al je fouten bewust te 
maken. 
RL: Ja, ja, ja, ja. 
RG: Daar leer je van. Dus enerzijds door training en anderzijds ook door te doen. 
RL: Heb jij ook een soort mentoren gehad of een soort leermeester, hoe je dat dan ook moet 
noemen? Als je zo op je loopbaan terugkijkt? 
RG: Ja, ja, ik denk het wel. Ja, ja, nooit echt heel formeel aangewezen, maar wel via een 
natuurlijk proces, dat op een gegeven moment in het begin… Nou, ik weet nog wel bij m’n 
eerste baan moest ik op een gegeven moment… was dan een buitendienstfunctie dan, nou, 
daar werd gewoon gezegd: joh, ga maar met… ik geloof vier, vijf buitendienstmedewerkers, 
ga met allemaal maar eens een dagje mee. 
RL: Ja. 
RG: En dan gewoon kijken: hoe doet die het, doet die ‘t, doet die ‘t? En dan niet gaan kopiëren, 
maar kijken: nou, dat vind ik wel prettig of dat vind ik niet prettig of dat zou ik wel zo doen  
of dat past bij mij wel of dat past niet. En op die manier op een gegeven moment groei je. En 
ik denk dat je dat overal in elk bedrijf heb je wel dat soort mogelijkheden gehad om op een 
gegeven moment daarin te groeien. 
RL: Ja, dus om ook mee te kijken met anderen, om daar op die manier kennis op te doen. 
RG: Ja, klopt. 
RL: Dus dat is wel belangrijk dat… dat meekijken. Als je dan kijkt naar de vakman. Presteert ‘ie 
ook beter, iemand die vakmanschap bezit? 
RG: Als het iemand is met de juiste kennis, de juiste vaardigheden en de juiste competenties en 
uitgaande dat vakmanschap geen alleskunner is, ja. Ik maak bewust ook die splitsing tussen 
een vakman en die alleskunner. Schoenmaker blijf bij je leest. Hij is goed in hetgeen 
waarvoor hij vakman is. Verwacht ook niet de wereld van ‘m, dus als hij… als een 
timmerman onvoldoende kennis heeft van luchtdicht bouwen, is ‘m dat niet aan te rekenen. 
Daarom kan hij nog steeds een vakman zijn op het gebied van het stellen van deuren en 
ramen en noem maar op. Maar dan zou hij daar in kunnen groeien. 
RL: Ja. 
RG: Dus ik denk: ja, een vakman heeft toegevoegde waarde. Alleen, je moet wel heel duidelijk 
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aangeven waar hij een vakman in is. 
RL: Of zou je van die vakman, als ik bij dat voorbeeld over dat luchtdicht bouwen, zou je daarvan 
mogen verwachten: hij weet niet wat ’t is, dan kan ‘ie zeggen: ik weet het niet. En hij is 
daarmee klaar, zou je ook kunnen zeggen: is dat nou juist een aspect van vakmanschap dat 
hij uit gaat zoeken dat hij zich daarin gaat scholen of wat je zegt: het is echt schoenmaker 
blijf bij je leest. 
RG: Ja, kijk dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag om dat zo te beantwoorden. Ene kant 
hebben we het gehad over betrokkenheid en motivatie. En als hij betrokken en gemotiveerd 
is dan houdt ‘ie zich bezig met welke ontwikkelingen er zijn. Alleen als hij nooit 
geconfronteerd wordt met een vraag over luchtdicht bouwen en hij wordt er nooit op 
gewezen en hij is dan onbewust onbekwaam, om maar even die term weer te gebruiken, ja, 
is hem dan verwijtbaar dat hij het niet weet? 
RL: Nee, ik ben heel erg op zoek naar wat maakt nou… wat zou op dat moment nou het 
vakmanschap maken? Misschien is dat juist wel dat ‘ie op dat moment zelf dus in kan 
schatten… 
RG: Ja. 
RL: Ik moet hier nu even niet aankomen. Ik weet van mezelf dat ik het niet kan. Ik weet wat voor 
gevolgen het kan hebben als ik het verkeerd doet. Dus ik leg dit nu terug. 
RG: Nee. 
RL: Misschien is dat wel op dat moment wat je van zo iemand zou moeten vragen. 
RG: Klopt. Alleen dan zit hier voor mij een beetje ergens een grijs gebied van: mag je van een 
timmerman verwachten dat ‘ie weet welke aspecten van luchtdicht bouwen nu ineens van 
belang zijn geworden? 
RL: Nee. Dat zou kunnen, ja. 
RG: Daar begin ik nou juist een beetje te twijfelen. Ja, het heeft direct een relatie met zijn werk, 
ja, ik vind eigenlijk dat ‘ie het zou moeten weten. Alleen ligt het aan… Zou je kunnen zeggen: 
joh, hé jij bent geen goed vakman, omdat je het niet weet. In dit geval is dat een grijs  
gebied, waarvan als je diep in m’n hart kijkt: hij moet het gewoon weten. 
RL: Ja. 
RG: Of het ‘m verwijtbaar zou zijn als ‘ie het niet zou weten, weet ik niet. 
RL: Nee. Denk ik niet. Maar… 
RG: Ja, maar dat is een grijs gebied, hè? Dat… Ja… 
RL: Ik kijk even m’n lijstje door, hoor. We hadden het al eventjes kort over de organisatie hier. 
RG: Ja. 
RL: In hoeverre zijn ze nou heel erg bewust bezig om… want je zegt: er is een bepaalde 
gelaagdheid in dat vakmanschap, wil je dat op het werk overdragen naar mekaar. Is dat een 
soort bewust beleid of... 
RG: Nee, maar er is wel… je werkt hier in thema’s. 
RL: Ja. 
RG: En binnen de thema’s kijk je met welk team je eraan werkt. En als je goed bezig bent met je 
thema zorg je ook dat er geen gaten vallen in het thema als iemand weg zou vallen. 
RL: Ja. 
RG: En dat zeg ik natuurlijk vanuit een meer theoretische gedachte. Kijk, als er bepaalde mensen 
hier morgen zouden zeggen: joh, ik ga ergens anders heen. Dan gaat toch een stuk kennis, 
specifieke kennis soms wel eens, gaat weg. Daar ontkom je haast niet aan. Maar je probeert 
kennis in ieder geval breder te laten zijn dan bij één persoon. 
RL: Dus in die zin probeer je wel daar een bepaalde breedte te creëren om… 
RG: Klopt. Klopt. 
RL: Als je nou naar bouwbedrijven kijkt. Hoe… Denk je dat die daar bewust mee bezig zijn of zie 
je daar hele grote verschillen? 
RG: Tja, wat ga ik daar eens op antwoorden? Ik heb laatst een kennispartnerproject gedaan en 
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dat ging over multidisciplinair vakmanschap. En het ging richting gespecialiseerde 
aannemers, dus de metselaars, de voegers, de na-isoleerders en noem maar op. En we 
hebben daar groepen aannemers ondervraagd van: joh, hoe moet jij je mensen opleiden, 
welke dingen zie je op je afkomen, hoe ga jij je ontwikkelen, wat houdt dat in voor je 
personeel? Eigenlijk al dat soort zaken hebben we bekeken. En daarin zie je dat veel van die 
aannemers, ik zal niet allemaal zeggen, want dat was absoluut niet het geval, alleen bezig 
zijn met hun eigen specialistische zaken; metselen is metselen, voegen is voegen. Weinig  
ook over de grens heen kijken. Dus vanuit die optiek zou ik jouw vraag moeten zeggen van: 
joh, aannemers die kijken heel sec naar hun eigen vakgebiedje en dan komt er nog wel eens: 
nou, ik zou misschien nog wel eens willen… kennis willen hebben van renoveren van 
metselwerk of misschien nog wel wat diepgaandere kennis, wat in het verlengde ligt van  
een huidig beroep. Maar die kijken dan bijvoorbeeld niet in de breedte. Want waarom zou 
een metselaar niet op een gegeven moment ook gewoon het isolatiewerk mee kunnen 
nemen? Of waarom zou op een gegeven moment een voeger niet ook meteen het 
metselwerk mee kunnen nemen? Nu zijn dat wel gangen die na mekaar gebeuren… 
RL: Ja, maar goed dat heeft wel dus ook invloed op elkaar. 
RG: Klopt. Dus als je dan daar ook in die interviews op aansprak van: joh, durf jij naar de 
hoofduitvoerder te stappen op het moment dat jij ziet dat de luchtdichting niet goed is en jij 
gaat metselen of durf jij naar de hoofdaannemer te stappen op het moment dat jij ziet dat 
de isolatie toch eigenlijk niet helemaal perfect was? Dan, ja, dan krijg je: ja, maar dan ben ik 
continu bezig om naar die hoofdaannemer te stappen. Dus dat is ook niet gewenst. Oké, 
maar wil je het dan zelf gaan oppakken? Nee, nee, ik houd me bij m’n eigen werk. Dus, ja, je 
ziet dat ze erg op hun eigen eiland blijven, op hun eigen discipline blijven. 
RL: Ja, niet een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen, ik noem maar wat… 
RG: Nee, klopt. Dat… en daar moeten we wel heen in de bouw. Dus er moet een bepaalde 
ommekeer zijn. En in dit geval van die metselaar begrijp ik het ook wel, die komt daar en die 
moet zoveel stenen per uur moet ‘ie metselen en op die manier wordt ‘ie haast ook 
afgerekend. Dus het hele systeem zoals op dit moment eigenlijk de bouw in elkaar zit, 
hebben ze ook geen gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
RL: Nee. 
RG: Ja, de metselaar is gewoon verantwoordelijk dat ‘ie z’n muur daar gewoon goed metselt. En 
het liefst des te sneller des te meer geld krijgt ‘ie ook. En die hele samenwerking en 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het resultaat, dat zien we in andere 
kennispartnerprojecten, dat werkt op zich wel. Alleen dat is een cultuuromslag. 
RL: Dus dat zit wel van binnen? 
RG: Ja, en we zijn, nou ik weet niet hoe lang, opgevoed om het op een andere manier te doen. 
Dus dat gebeurt ook niet van de een op de andere dag dat die cultuuromslag er ook is. Dat 
heeft ook te maken met een stuk vertrouwen, dat heeft ook te maken met een stuk 
iedereen ook z’n boterham gunnen in plaats van… Kijk, als ik meer verantwoordelijk word 
voor ander zaken, als ik daar ook meer op let, zal het misschien net even ietsje meer tijd 
gaan kosten. Ik lever wel betere kwaliteit uiteindelijk op, maar wil dan ook daarvoor betaald 
worden. Dat zijn allemaal zaken die een rol spelen. En dat heeft heel veel te maken ook met, 
wat ik dan laatst zei, met ook inderdaad het samenwerken met anderen. Anderen op een 
gegeven moment op zaken durven aanspreken. Dat ook op een goede manier doen. 
RL: Ja. 
RG: En dat ook accepteren. 
RL: Ja. Als je nou kijkt naar gewoon hele andere beroepen. Want jij zei: ik heb zelf de indeling 
met kennis, met vaardigheden en met competenties, met de soft skills, zoals je dat zei. Kun je 
dat eigenlijk op alle beroepen leggen, die drie? Als je daar naar vakmanschap kijkt. 
RG: Ik denk het wel. 
RL: Ja, dus dat zou voor de kapper niet anders moeten zijn dan voor de timmerman of voor een 
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professor of, nou ja. 
RG: Nee, nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het heel uniform is. 
RL: Ja, duidelijk, duidelijk. Maar is er een discussie, of in ieder geval in de theorie, we hebben ook 
wel vooraf de discussie gehad van: eigenlijk is er een verschil tussen professionaliteit en 
vakmanschap. Kun je daar wat mee, met zo’n soort uitspraak? 
RG: Dat is afhankelijk van de definitie die je hebt van vakmanschap. Als vakmanschap werkelijk 
is: joh, ik heb de juiste kennis en de vaardigheden, dan vind ik er een verschil tussen 
professionaliteit en vakmanschap zitten. Stel je ook werkelijk vakmanschap ook de juiste 
competenties, met inderdaad betrokkenheid en motivatie, dan vind ik dat er geen verschil is 
tussen professionaliteit en vakmanschap. 
RL: Nee? 
RG: Nee. 
RL: Ik zou het juist andersom denken, zoals ik jouw uitleg nu hoor, zou ik zeggen: als je puur op 
kennis en vaardigheden zou betrekken, dan zou ik juist zeggen: dan is het… dan ben je een 
professional. En als het dan over vakmanschap gaat, dan komt dat hele stuk soft skills erbij. 
Of heb ik… 
RG: Nou ja, kijk ik had al vanaf begin af aan aangegeven dat ik vakmanschap in principe eigenlijk 
alle drie vind. En professionaliteit, ik vind dat jij professioneel bent als je op een gegeven 
moment, ook op een gegeven moment over de juiste competenties beschikt. En je ziet van 
vakmanschap een hele enge definitie: joh, hij kan zijn vak goed. 
RL: Ja. 
RG: Maar professionaliteit vind ik… mijn beleving, hè? Dat is misschien meer een semantische 
discussie waar we nu in… 
RL: Ja, dan is professionaliteit een hoger stapje? 
RG: Ja. 
RL: Ja. En nu in de traditionele benadering is vakmanschap inderdaad het uitvoeren van jouw 
vak of van jouw handvaardigheid. Terwijl, als je nu, daar begonnen we eigenlijk een beetje 
mee, in alle projecten en in allerlei publicaties gaat vakmanschap verder. Blijkbaar verder. 
Dus misschien komt wel in jouw, hè, omdat jij professionaliteit hoger schaalt wel dan 
inderdaad op hetzelfde niveau. 
RG: Ja. 
RL: En er zijn ook mensen die zeggen inderdaad: ja, professionaliteit betekent juist: ik kan mijn 
vak uitoefenen. 
RG: Oké. 
RL: En vakmanschap betekent: ik ga een stapje verder. 
RG: Oké. 
RL: Wat je zegt: dat is net de discussie die de… 
RG: Ja, dat is meer de semantische discussie dan van waar ik in plaats. 
RL: Ja, ja. Betekent wel dat je dat stapje extra wil doen, hè, dat maakt dat verschil. 
RG: Ja. 
RL: Hoe je het dan in die zin noemt. Oké. Helder. Voor mij heb ik al mijn dingetjes wel gehad 
waarvan ik denk: nou, dat zijn de onderwerpen die ik voorbij wilde laten komen. Heb jij nog 
dingen waarvan je zegt: nou, dat wil ik nog kwijt of daar wil ik op terugkomen? Dingen die je 
mist. 
RG: Nou, ik had in mijn voorbereiding had ik drie dingetjes opgeschreven. 
RL: Ja. 
RG: Nou, kennis, vaardigheden, competenties had ik al genoemd. Vakmanschap is geen 
alleskunde. Ik denk dat dat een belangrijke is, en misschien hebben we daar onvoldoende bij 





RG: Dit kan ik wel. Dat kan ik niet. En weet ook waar je er wel moet zijn. Ik denk dat dat nog 
even extra onder de aandacht moet… 
RL: Ja, hartstikke goed. 
RG: Brengen. En ik had voor mezelf, zonder dat ik hem daar echt ingevuld had, had ik de 
discussie eigenlijk: generalist of specialist? 
RL: Hmm-hmm. 
RG: Ik denk dat bij veel mensen haast een directe koppeling is tussen vakmanschap en specialist. 
Hij is een specialist, dat is een echte vakman. 
RL: Ja, ja. 
RG: En waar ik mijzelf meer een generalist noem. En ook ik durf te zeggen dat ook ik een vakman 
ben. Dus we hebben die hele discussie hebben we niet gevoerd, was ook denk ik niet aan de 
orde, maar dat je nadenkt dat een vakman niet per definitie een specialist is, maar dat een 
vakman ook een generalist kan zijn. 
RL: Ja. 
RG: Dus dat is het enige wat ik wil toevoegen 
RL: Ja, oké. Mooi. Dankjewel. 
RG: Jij ook succes ermee. 
RL: Komt goed. Heb je nog nagedacht over de vraag wie jij aan zou kunnen wijzen? 
RG: Ja, vond ik heel erg moeilijk. Vond ik heel erg moeilijk. Want kijk: dat had ook weer te maken 
met generalist en specialist. Er zijn natuurlijk mensen die zijn echt specialist, weten alles van 
een vak. Ja, en dan kom je weer op professor die of professor die. Maar ik weet niet of je 
daar echt naar op zoek bent. 
RL: Nee, kijk ik ben op zoek naar degene waar jij vakmanschap aan zou relateren. Dus wie heeft 
nou, in jouw geval, denk je die combinatie van kennis, vaardigheden en competenties zo 
goed voor mekaar dat ‘ie daardoor dus vakmanschap toont of dat goed voor elkaar heeft. 
RG: Ja, ik kom daar nog even op terug, ik denk er nog even over na, want ik heb er wel over 
nagedacht, maar er was niet dat je zegt van: joh, daar moet je heen of daar moet je heen. 
RL: En als je zegt van: nou, ik heb niemand. Dat kan ook. 
RG: Ja, ja, ja. Weet je. 
RL: Want voel je vooral niet verplicht. 
RG: Nee, nee, nee. Maar ik vond het een goede vraag. Ik heb erover nagedacht en ik kwam er 
ook… vandaar dat ik over de discussie generalist en specialist eigenlijk kwam. Omdat 
bijvoorbeeld in mijn commissies heb ik heel vaak te maken met specialisten. 
RL: Ja. 
RG: Geweldig gewoon in hun vakgebied. Maar vaak redelijk eendimensionaal. 
RL: Ja. 
RG: Ik denk er nog even over na. 
RL: Dat is goed. Dan heb je het gesprek ook als input gehad van: nou, wat zou dat dan… kunnen 
zijn? 
RG: Ja. 
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 R: Hij loopt. Hartstikke goed. Ik leg ‘m een beetje aan jouw kant. Nou, interview over 
vakmanschap. Wat is vakmanschap, is eigenlijk de vraag van het interview en van het 
onderzoek wat ik aan het doen ben. Samen met een aantal andere collega’s, collega- 
studenten onderzoeken wij die vraag van: ja, wat is nou vakmanschap in… ja, eigenlijk de 
huidige tijd? In de huidige organisaties? En wat wordt daar nu gevraagd. Er is een traditioneel 
beeld over vakmanschap in de oude ambachten. Maar ja, er zijn ook allerlei beroepen nu waar 
een dienstverlenende rol heel erg is. En ook daar wordt in allerlei projecten, in het 
regeerakkoord, wordt gesproken over vakmanschap. Dus vandaar is eigenlijk de vraag 
opgekomen van: ja, wat bedoelen ze daar nou precies mee? Dus met deze interviews willen we 
vooral kijken: wat zijn nou de kenmerken die men noemt die bij vakmanschap horen? En is dat 
dan anders dan dat dat in het meer traditionele beeld is? In die zin mooi dat ik hier kan zijn, 
hier in de molen, bij de molenaar, die daarnaast ook nog een functie ergens anders heeft. Zou 
je jezelf eerst kort willen voorstellen? 
 P: Ja, ik ben P. Dit jaar word ik 41. Ik ben… van beroep ben ik machinist bij NS Reizigers, dus ik rij 
een reizigerstrein. En jij had het al over vakmanschap, toen en nu. De… bij het spoor is ook de 
hele discussie vakmanschap op het moment een hot item. 
 R: Hmm-hmm. 
 P: Komen we zo nog wel op. 
 R: Ja. 
 P: Naast machinist ben ik molenaar op een oude korenmolen van meer dan driehonderd jaar 
oud. En daar gaat het ook gewoon nog echt zo als driehonderd jaar geleden. Dat is dus ook 
een oud ambacht en het vak molenaar is zelfs op de UNESCO werelderfgoed geplaatst. 
 R: Hmm-hmm. 
 P: Dus dan… ja. Is ook wel een teken dat het bijzonder is. 
 R: Ja. Ja. Ja. Oké. Bijzonder… 
 P: Ja. 
 R: Hoeveel jaar ben jij nu, om even bij het molenaarsschap te blijven… doe jij dat? 
 P: Ik ben in 2007 begonnen als leerling molenaar. 
 R: Hmm-hmm. 
 P: Dus dan ga ja op de zaterdagen of andere dagen dat het kan meelopen met iemand die al 
molenaar is. Dus praktijkuren opdoen. Daarnaast moet je twee dikke boekwerken theorie 
doorwerken. Je moet natuurlijk ook kennis van zaken hebben, betreft het weer, dat is een 
heel belangrijk onderdeel. 
 R: Hmm-hmm. Ja. 
 P: Dat je je niet laat verrassen en gewoon aan de lucht kan zien wat voor 
weersomslagverwachtingen je op de korte termijn hebt. 
 R: Ja. 
 P: Als je voldoende praktijkuren gehaald hebt, je theoretische kennis er is, dan ga je eerst een 
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proefexamen doen bij het gilde zelf. 
R: Hmm-hmm. 
P: Dat is een organisatie die heet: Het Gilde voor Vrijwillige Molenaars. En die nemen dan een 
soort toetsing af en als die ook vinden dat je er klaar voor bent, dan ga je bij de Hollandse 
Molen, dat is ook een landelijke stichting is dat, die nemen een officieel examen af wat ook 
rijks erkend is. 
R: Hmm-hmm. 
P: En moleneigenaren, bijvoorbeeld stichtingen, waterschappen. De meeste molens zullen nu 
wel eigendom van een stichting zijn. Maar er zijn ook nog wel molens in particulier eigendom. 
Die verwachten ook gewoon verzekeringstechnisch dat je je papieren hebt. 
R: Ja. 
P: Dat je weet waar je mee bezig bent, want het is natuurlijk geen speelgoed, zo’n molen. 
R: Nee. Nee, nee. Dus een stukje opleiding hoort er wel heel erg bij. 
P: Ja. 
R: Oké, oké. Wat is jouw hoogst genoten opleiding? 
P: Mijn hoogst genoten opleiding is MBO hout en meubel. Heb ik als specialisatie jachtbouw 
gedaan. Ik heb ook voordat ik bij NS Reizigers als machinist aan de slag ging ook nog zes jaar in 
de interieurbouw gewerkt. Bij een bedrijfsbureau. 
R: Ja. 
P: Dus deed ik werkvoorbereiding. 
R: En toen overstap gemaakt naar NS? 
P: Ja. 
R: Wat heb je daar voor opleiding of scholing of dingen voor moeten doen? 
P: Nou, de… je wordt voordat je aangenomen wordt, word je al helemaal door de molen 
gehaald. 
R: Hmm-hmm. 
P: Medische keuring, psychologische keuring. Nou, toen ik die keuring deed zaten we met 
twintig man bij zo’n bedrijf in Rotterdam. Van die twintig gingen er geloof ik twee door; die 
waren geschikt. Soms moet ik ook aan die defensiereclame van geschikt… 
R: Ja, ja, ja. Met de vakjes… 
P: Ongeschikt. Nou, die eisen zijn heel streng. Er is… nu is er een ROC opleiding machinist. 
R: Hmm-hmm. 
P: Dus dat betekent dat we nu ook wel leerlingen meekrijgen die zestien, zeventien jaar oud zijn. 
R: Ja. 
P: Die stage bij ons komen lopen. Je hebt geen baangarantie. 
R: Nee. 
P: Maar NS die verzorgt intern ook een opleiding. En dan ben je dus eigenlijk al, terwijl je de 
opleiding doet, ben je al aangenomen. Krijg je ook gewoon je loon. 
R: Hmm-hmm. 
P: En dat is dan één dag naar school en vier dagen meelopen. 
R: Ja, oké. Ja. 
P: Eigenlijk een soort leerlingwezen opleiding is dat. 
R: Hé, dus jij bent ook wel bezig met… om, om even dat bij dat vak te blijven, dat vak over te 
dragen? 
P: Ja, ik ben ook mentor op de trein. 
R: Oké, en heb je daar zelf voor gekozen? 
P: Ik heb daar ooit zelf voor gekozen, maar ja, nieuw personeel wordt ook met golfbewegingen 
aangenomen. 
R: Ja. 




P: En nu zitten we weer in een periode dat we wel heel veel stagiaires hebben en ook mensen 
die intern een opleiding doen. 
R: Ja. Ja. Maar goed, jij… jij hebt dus de vrijheid om zelf te kiezen om mentor te zijn of, hè, in die 
zin iemand mee te nemen om daar… om het vak over te brengen. Oké. Als we nou kijken naar 
vakmanschap, hè? Wat… hoe zou jij dat willen omschrijven? Wat voor kenmerken horen 
daarbij? 
P: Ja, een vakman is in zijn vakgebied gewoon helemaal thuis. Gespecialiseerd, hè. Neem 
bijvoorbeeld iemand die een muur metselt; dat vind ik ook een vakman, want als ik dat ga 
proberen, dan komt er niks van terecht of ik heb er tien keer zoveel tijd voor nodig. 
R: Hmm-hmm. Ja. 
P: Dat is hetzelfde als met schilderwerk aan een huis. Als je het een schilder ziet doen, dan lijkt 
het of het helemaal niks voorstelt… 
R: Ja. 
P: En als je het zelf gaat doen, dan ben je een maand ben je aan het prutsen. 
R: Ja, wat voor dingen hebben zij dan dat jij niet hebt, zeg maar? 
P: Nou ja, dat vakmanschap. 
R: Ja, maar wat voor dingen… waardoor kunnen zij het dan beter of sneller? 
P: Nou ja, de routine ook denk ik. 
R: Hmm-hmm. Dus ervaring. 
P: Ervaring. Kennis. 
R: Ja, oké. Dus ze hebben een stukje ervaring, ze hebben kennis, weten wat ze moeten doen. Wat 
jij zegt, ze zijn thuis in dat vak. Dus dat past helemaal bij.. bij… bij… 
P: Ja, zo ben ik met die molen bezig. 
R: Ja. 
P: Nou, iemand die in de IT werkt, kan je niet zo’n molen voor z’n neus zetten, van: joh, ga maar 
een zak meel malen. 
R: Nee. 
P: Ik hoef niet aan een computer te zitten om dat virus eruit te krijgen. 
R: Nee. Zouden er nou dingen zijn, waarvan jij zegt: nou, we hebben nu even dan, twee uitersten. 
Jij als molenaar en iemand inderdaad uit de IT branche. Stel dat die… dat jij wordt, hè, jij bent 
bestempeld als vakman, maar we bestempelen die IT’er ook als vakman. Zitten daar nou 
dingen in waarvan je zegt: nou, dat zou… dat zijn toch kenmerken die voor allebei nodig zijn 
om op allebei de gebieden vakman te zijn? 
P: Interesse. Hè, als het je niet interesseert, begin je er ook niet zo gauw aan. 
R: Nee. 
P: Ik denk dat dat één van de belangrijkste dingen is. 
R: Ja, dus dat je geïnteresseerd bent, dat je in dat vakgebied… 
P: Ja. 
R: Oké. 
P: Ik denk: de meeste mensen die… die in de IT werkzaam zijn, die zullen daar als kind al veel 
meer bijvoorbeeld mee bezig geweest zijn als ik. 
R: Ja, dus dat interesse in dat vakgebied is belangrijk om je daar ook… om je dat vak dus eigen te 
gaan… 
P: Ja. 
R: Te gaan maken. 
P: Ik denk ook dat daarom, hè, vroeger ging het een beetje over van vader op zoon. 
R: Ja. 




P: Maar tegenwoordig is dat eigenlijk niet meer zo. 
R: Nee. 
P: Mensen kiezen gewoon veel meer zelf van: dit vind ik leuk, dit ga ik doen en… daar zit ook wel 
een verschuiving in. 
R: Ja. Ja. Als je nou kijkt naar, nou, dan stappen we even terug naar… naar de NS, zeg maar. Als 
je nou twee machinisten hebt, hè, waarom is de ene machinist beter dan de andere? Als er een 
verschil zou zijn? 
P: Ik zou niet zo gauw zeggen: er zijn machinisten beter of niet. 
R: Nee. 
P: Maar ik durf wel te beweren dat er machinisten zijn die gewoon niet kunnen rijden. Hè, want 
het gaat natuurlijk niet alleen maar om die trein van A naar B te rijden, maar de conducteur 
die in die trein loopt, moet ook z’n werk kunnen doen. Dus je moet qua optrekken en 
remgedrag… kan je daar ook rekening mee houden. 
R: Ja, dus rekening met anderen hoort wel bij het goed uitvoeren van jouw… 
P: Ja. 
R: Vak. 
P: Die mensen moeten ook gewoon prettig in die trein zitten. En ik zit als machinist natuurlijk 
ook wel eens te passagieren, dat je in iets zelf rijdt, en dan zit er wel eens een collega dat je 
denkt van: nou, die kan nog wel wat leren. 
R: Ja. Ja. 
P: En of dat interesse, gevoel, ik weet niet… je moet daar ook gevoel voor hebben. Waar het aan 
ligt, weet ik niet, maar ja, we worden in principe allemaal getoetst op de dingen die we 
moeten weten. 
R: Ja. 
P: En, ja, je moet toch die examens en die proeven van bekwaamheid afleggen voordat je dit 
werk uit mag voeren. 
R: Ja. Ja. Maar in hoeverre komt dat vakmanschap, of dat goed functioneren, terug dan bij jullie? 
Als ik het even over de NS heb. 
P: Nou, wat NS op het moment heel erg aan het doen is: is alles in kaders vast willen leggen. Ze 
willen zelfs dat we dadelijk gewoon een tablet voor onze neus hebben, nou daar krijgen we 
dan al onze informatie op. Of we op tijd zijn, of we taxi moeten geven, of te laat zijn, dat we 
langer, harder door moeten rijden. 
R: Ja. 
P: In plaats van uitrollen. Alleen wat je niet in kaders vast kan leggen, dat is het weer. Als je 
gladde sporen hebt, dan heb je ineens twee keer zoveel tijd nodig om op te trekken dan als 
het spoor gewoon droog is. Nou, dat zijn allemaal dingen die kan je niet vastleggen in 
grafiekjes en tabelletjes en dingetjes. En daar komt gewoon wel ervaring en vakmanschap 
kijken. 
R: Ja. 
P: En we hadden bijvoorbeeld… tien jaar geleden kwamen de eerste schermen voor in de cabine, 
nou daardoor zijn er ook een aantal stoptoon en seinpassages door afleiding geweest. Toen is 
er gezegd van: in 40 kilometer gebied moeten die schermen uit zijn, dus die gaan dan ook 
automatisch uit. Dat ze geen afleidingsprikkels geven. En het nieuwste materieel dat nu 
bijvoorbeeld besteld gaat worden, dat hangt helemaal vol met die dingen en dat kun je niet 
uitzetten. Dus dan ik ook van: ja, zo’n visie, in vijftien jaar tijd, die verandert ook wel heel erg. 
En als jij gewoon op tijd een stoptrein van Zwolle naar Utrecht wil rijden, hè, dus met gladde 
sporen, dan heb je gewoon heel veel ervaring nodig. 
R: Ja, maar jij zegt ook: je kan het wel eens sturen, maar het inspelen op de omstandigheden, dat 
kun je niet sturen en het gevoel om dat te kunnen doen, dat hoort wel echt bij vakmanschap. 




P: Kunnen omgaan met het materieel. 
R: Ja, dus de vaardigheden hebben. 
P: Ja. 
R: Hoeveel vrijheid voel jij dan bij de NS om je werk uit te oefenen? Om dat vakmanschap te 
tonen? 
P: Ja, in principe heb je alle vrijheid, want als jij gewoon op die trein bent, dan zit er ook 
niemand in je nek te hijgen van: je doet het verkeerd of het moet zo of zus. 
R: Nee. 
P: Je rijdt met zo’n trein vol met mensen. Ik voel dat nooit als een druk, hoor. Van: o, er zitten 
duizend mensen in de trein… 
R: Nee, oké. 
P: Nee, ik doe gewoon m’n werk. En ik wil zelf wil ik ook aan het eind van m’n dienst gewoon… 
R: Gewoon weer naar huis. 
P: Ja. 
R: Ja. Hahahahaa. Ja. 
P: Inderdaad. Maar je ziet ook wel: er worden lapmiddelen bedacht, hè, we hebben nu een 
systeem waar… wat een trein wel voor een rood sein houdt als je ‘m zou missen als machinist. 
Vroeger kon je gewoon met 40 kilometer per uur doorrijden. Dat noemen ze: ATB, dat is 
automatische treinbeïnvloeding, de verbeterde versie. Dus dan krijgt de trein wel een signaal 
van: stoppen. En zo worden er eigenlijk, worden er op een heel oud systeem, want het 
systeem waar we op rijden in Nederland is van net na de oorlog. Dat is met Marshallhulp is 
dat uit Amerika na de oorlog hierheen gekomen en daar rijden we nog steeds mee. 
R: Ja. Ja. 
P: Zeventig jaar later. Moet ik wel zeggen: we hebben een goed systeem in Nederland. Alleen we 
willen nu naar zes treinen per uur in plaats van vier. 
R: Ja. 
P: Ja, en daar is het dus niet op berekend. 
R: Dus dan moet je daar wel gaan veranderen. Hé, die vrijheid, hè, waar ik net al… nou, net wat 
je zegt: ik voel geen druk. Vind je dat belangrijk om goed te kunnen werken, dat je die vrijheid 
hebt? 
P: Ik vind… ja, vrijheid. Je moet natuurlijk gewoon je dienst draaien, zoals je hem voor je krijgt. 
Dus ik kan niet zeggen van: ik heb nu geen zin, ik ga niet. Maar ik vind het gewoon wel lekker 
om… ja, je bent eigen baas. Je doet gewoon wat je moet doen. 
R: Ja. Ja. Oké. 
P: Dus ja, ik vind dat gewoon heel prettig. 
R: En hoe is dat hier in de molen zeg maar, als molenaar? 
P: Dan mag ik gewoon doen waar ik zelf zin in heb. 
R: Ja. 
P: Ik moet natuurlijk wel zorgen dat elke week de bakker z’n zakje meel heeft. 
R: Ja, oké. Dus je moet wel weten wat er van opdrachtgevers, of in ieder geval van klanten 
gevraagd wordt. Ja. Ja. Hé, dat vakmanschap, hè, voor wie levert dat allemaal iets op? 
P: In dit geval hier in de molen? 
R: Ja, hier. 
P: Nou ja, als ik zelf in de molen aan het werk ben dan staat de deur gewoon open, dus de 
mensen die even willen komen kijken, die kunnen een kijkje komen nemen. 
R: Ja. 
P: De bakker die heeft elke week ongeveer een vijftig-vijfenzeventig kilo meel op ambachtelijke 
wijze gemalen. 
R: Ja. 
P: Betekent dus ook dat ik door de week ook het weer in de gaten moet houden. Ja, soms sta ik 
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ook gewoon ’s avonds na m’n werk hier nog wel eens te malen, omdat er wind is. 
R: Ja. Dus ook wel om te kunnen voldoen aan de vraag. 
P: Ja, dat gewoon echt afhankelijk van het weer. 
R: Ja, maar goed. Jouw betrokkenheid om dat te doen… want je zou ook kunnen zeggen: oké, dat 
is mijn vaste dag om te malen, ik zie wel of het waait en zo niet: jammer, dan is het deze week 
minder meel. 
P: Nee, dat kan niet. 
R: Nee, nee. Nee, maar ik bedoel: dat is dus wel een keuze die jij maakt, dat je zegt: ik wil 
gewoon, ik moet gewoon voldoen aan de vraag die… 
P: Ja, maar dat is ook een afspraak die met die bakker gemaakt is. 
R: Ja. Nee, maar goed. Dus dat is wel de betrokkenheid die je daar laat zien. 
P: Er zijn ook gewoon heel veel molens, oude molens, waar ze bijvoorbeeld een elektrisch 
aangedreven koppel in hebben staan, dat je dus ook kan malen als er geen wind is. Nou, die 
heb ik dus niet, dus ik moet gewoon echt rekening houden met de weersomstandigheden. 
R: Ja. Dus dat betekent dat je toch gewoon… dat het een breder gebied is dat je in de gaten moet 
houden. Als je nou op de trein zit en jij hebt dat vakmanschap; voor wie levert dat allemaal iets 
op? 
P: Voor… ja. Punt één natuurlijk gewoon onze klanten. Die we elke dag van A naar B brengen. Ja, 
onze… tenminste, voor mezelf ook, want zij betalen gewoon ook m’n loon. En ik zie ook 
gewoon, ja, mensen die hier vervoerd zijn, betalen ook gewoon je loon. Dus dat zijn toch de 
mensen die… ja, de hand die je voert, moet je niet bijten, zeggen ze wel eens. 
R: Nee, nee. Nee, oké, dus voor de klant is het belangrijk. 
P: Ja. 
R: Voor de organisatie zelf ook? Voor de NS? 
P: Ja, natuurlijk. Anders kunnen ze niet bestaan. 
R: Nee. En voor jezelf? Levert het jezelf iets op? 
P: Voor mij levert het gewoon, ja, als ik gewoon m’n diensten normaal gedraaid heb, dan denk ik 
van: nou, het is weer lekker allemaal goed gegaan vandaag. Heb ik natuurlijk ook wel eens 
dagen dat het heel erg tegenzit. Dat er veel mensen zijn die andere ideeën hebben. Bedoel ik 
in dit geval: het voor de trein springen en dat soort zaken. Maar ja, die mensen beseffen ook 
niet hoeveel mensen ze daar weer mee duperen. 
R: Nee, nee. Zeker, ja. 
P: En daar hebben we toch bijna elke dag mee te maken. Gebeurt meer dan driehonderd keer 
per jaar. Maar ja, wat ik nu als trend weer zie: ProRail bezuinigt op onderhoud, NedTrain 
bezuinigt op onderhoud, dus we hebben weer vaker kapotte treinen, kapotte wissels, kapotte 
bovenlijnen. Nou en dat zijn dingen waar je wel heel direct invloed op hebt. Gewoon door 
regulier, goed onderhoud. En dat zijn ook van die golfbewegingen. 
R: Ja. Maar het vakmanschap van jouzelf. Wat je zegt: als ik het goed heb gedaan of… dan geeft 
dat ook wel gewoon voldoening. 
P: Ga ik gewoon met een tevreden gevoel naar huis. 
R: Ja. Denk je dat de vakman gewoon, in zijn algemeenheid, beter presteert dan iemand die 
minder vakmanschap bezit of geen? 
P: Ja, dat vind ik een lastige vraag. Want: wie is geen vakman? Ik denk dat al mijn collega- 
machinisten en ook een conducteur, dat dat allemaal vakmensen zijn. Als je conducteur bent, 
dan moet je het ook willen. 
R: Ja? 
P: Je moet het kunnen. Je moet met mensen om kunnen gaan. En je hebt gewoon… dat item 
sociale veiligheid staat nu ook weer op een hoog pitje. 
R: Ja. 
P: Ja, er zijn gewoon… de maatschappij verhardt. 
R: Ja, dus het sociale aspect is wel… in die zin… wordt wel groter, merk je? 
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P: Ja, in dit geval het asociale aspect. Mensen die leven veel meer in hun eigen wereld. Zitten 
alleen maar op hun telefoon te staren en als de conducteur de coupé inkomt en om een 
kaartje vraagt en een reiziger heeft dat niet, dan is het niet de schuld van die reiziger, omdat 
‘ie geen kaartje heeft, maar dan is ’t de schuld van de conducteur, omdat hij erom vraagt. Dat 
maak je gewoon echt mee. 
R: Ja, ja, ja. 
P: Ik zeg niet dat dat iedereen is, maar het wordt wel veel meer. 
R: Ja, maar dat betekent dus wel, als je dus in die functie zit en je vergelijkt dat met een aantal 
jaar geleden, dan is dat wel een aspect dat veranderd is. 
P: Ja. 
R: En waar je dus, ja, wel ook zelf in mee zult moeten ontwikkelen om daar goed mee om te 
kunnen gaan. Hoe vervelend het ook is. En wat gebeurt er aan om dat vakmanschap of in 
ieder geval op dat gebied daar op in te spelen? Is daar dan een actief beleid op van scholing, 
ontwikkeling, dat soort dingen? 
P: Ja, er is… Kijk een conducteur die krijgt een andere training dan een machinist. Die krijgt ook 
agressietraining van hoe daar mee om te gaan. Een conducteur is boa-bevoegd, dus mag een 
bekeuring uitschrijven. 
R: Ja. 
P: Dat gebeurt maar heel weinig. Maar wel natuurlijk een uitstel van betalen voor als iemand 
geen kaartje heeft. Is ook al een proces-verbaal. Ja, als machinist… vroeger kregen we 
bijvoorbeeld nog wel de levensreddende handelingen. Zo moesten we kunnen reanimeren. 
Dat is ook al een aantal jaren niet meer. Wordt gewoon ook op bezuinigd. Van: ja, als ze toch 
het hele machinistenpark weer daarheen moeten sturen, dan zijn ze iedereen weer een dag 
kwijt in het jaar. 
R: Ja, ja. 
P: En je ziet dat er op bepaalde dingen gewoon echt bezuinigd wordt. En er wordt ook op andere 
criteria geselecteerd dan een machinist. Die moet gewoon beter met mensen om kunnen 
gaan. Terwijl een machinist, die moet zich langer kunnen concentreren op één ding. 
R: Ja. 
P: Daar zit verschil in. 
R: Maar heb jij het gevoel dat die bezuinigingen dan invloed hebben op het vakmanschap? Dat 
dat beperkt. Omdat je zegt: bijvoorbeeld dat reanimeren, dat is eraf gegaan, dat zal ook een 
kostentechnische oorzaak hebben. 
P: Jazeker, want er wordt zelfs gevraagd of wij een trein mee willen nemen zonder conducteur. 
Nou, EHBO hebben we niet. De levensreddende handelingen hebben we niet. Stel voor: ik rijd 
alleen met m’n trein en er gebeurt wat in die trein… ik zou ’t wel kunnen, maar je mag ’t 
gewoon niet doen. Want ik heb gewoon die certificaten niet meer. 
R: Nee. Dus voor de breedte, voor de uitoefening van het vak of wat je tegen zou kunnen komen, 
zou ’t wel beter zijn om ’t wel te doen. 
P: Ja. 
R: Dat vakmanschap, hè, je gaf zelf al even aan van: nou, even over de molenaar, daar zit 
gewoon een gilde. Daar zit een opleidingsidee achter, dus uiteindelijk ga je dat ontwikkelen. 
Ben jij dat nu klaar of zeg je van: nou, ik merk wel dat ik steeds ook bezig blijf om dat 
molenaarsvak ook te ontwikkelen? Verder te ontwikkelen. 
P: Nou ja, het is een beetje net als met je rijbewijs halen. 
R: Ja. 
P: In het begin loop je mee met een instructeur, in dit geval is dat iemand die al gediplomeerd 
molenaar is. Op het moment dat je er zelf mee aan de slag gaat, moet je natuurlijk zelf je 





P: Ja, je gaat net als met rijden, je gaat past auto leren rijden als je je rijbewijs hebt. 
R: Omdat je dan zelf in de situaties komt waar je het zelf op moet lossen. 
P: Ja. En ik denk dat dat met de meeste dingen die met vakmanschap ook wel zo is. Dat zal in de 
bouw zal dat ook wel zo zijn. 
R: Ja. Ja, want je ziet… zie je wel dat dat vergelijkbaar is? 
P: Ja, als iemand die net van school komt, die heeft wel een diploma dat ‘ie een muurtje kan 
metselen, maar hij kan pas een muurtje metselen als ‘ie het honderd keer gedaan heeft. 
R: Ja. 
P: Bij wijze van. 
R: Ja. Ja, of hij kan één muurtje op één bepaalde manier metselen. 
P: Ja. 
R: En wat nou als ‘ie morgen net een andere manier tegenkomt of dat ’t van ‘m gevraagd wordt. 
Ja, dus in die zin zie je wel ook overlap tussen aspecten van vakmanschap waar je leert, je hebt 
ervaring nodig en dat soort dingen. En dan maakt het eigenlijk niet uit in welk beroep je 
daarmee… 
P: Nee, dat zal in alle beroepen zo zijn, denk ik. 
R: En als je nou vergelijkt, bijvoorbeeld, dat molenaarschap. Wat werd er nou gevraagd, 
bijvoorbeeld, twintig jaar geleden en wat… zitten daar hele andere dingen in dan dat dat nu 
is? Dus zit daar een verandering in? 
P: Nee, dat is redelijk constant. Maar dat is natuurlijk ook, omdat het ambacht al zo oud is… 
R: Ja, dus dat zit meer aan die ambachtskant. Als je dat nou bij de NS bekijkt, is daar die rol van 
die machinist de afgelopen jaar heel anders geworden? 
P: De rol van de machinist is niet anders geworden, maar de opleiding is wel anders geworden. 
Als je bijvoorbeeld dertig jaar geleden machinist werd, dan duurde het gewoon tien jaar 
voordat je volledig bevoegd was en met reizigers het land in werd gestuurd. 
R: Ja. 
P: En nu ben je gewoon na drie maanden ben je in principe volledig bevoegd. Dan rijd jij al met 
reizigers door het land heen. 
R: Ja. 
P: Dus dan zie je daar dat ook weer de factor geld weer een rol speelt. 
R: Ja. Maar merk je dan ook dat die mensen die die lange opleiding hebben gehad het beter doen 
of dat het meer vakmannen zijn of… 
P: Ja, het is… het was anders. Je hebt… vroeger had je gewoon één bedrijf NS. Dat reed 
goederen, dat reed posttreinen, dat reed reizigerstrein. Nu heb je alleen nog maar 
reizigerstreinen bij NS reizigers. De goederentreinen worden door een ander bedrijf gereden. 
Vroeger begon je gewoon met rangeerwerk. Kleine diesel… had je dat een paar jaar gedaan… 
ging je in een grote diesel rijden. Had je dat een paar jaar gedaan, mocht je naar de 
elektrische tractie, heette dat. 
R: Ja. 
P: En als je dan inderdaad alweer dingen doorlopen had, dan was je gewoon echt… ja, volledig 
bevoegd. En dat duurde gewoon zeven tot tien jaar. 
R: Ja. 
P: En nu begin je gewoon al met reizigerstreinen, elektrische tractie, en je hebt gewoon na drie 
maanden, als je examens en alles gehaald hebt, ben je gewoon in principe bevoegd. 
R: Ja. En wat moet je dan nog leren? Want jij zegt van: je hebt je bevoegdheid, maar uiteindelijk 
zal je, als je er echt mee aan het werk bent, zal je het echt moeten leren. 
P: Ja, het gaat net als met autorijden. Als je zelf daarvoor in die trein zit, dan ga je het gewoon 
leren. Want er zijn mensen die in de opleiding bijvoorbeeld geen periode met gladde sporen 
meemaken. 
R: Nee. 
P: Nou, dat is dan opeens weer zo anders. 
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R: Ja. En waar kun jij zelf terecht als jij zegt van: joh, ik heb advies nodig of ik heb… ik wil… ik zit 
ergens mee of ik… even gewoon in een situatie komt waarvan je denkt: ja, hoe moet ik dat nou 
oplossen? Zowel hier, bijvoorbeeld, als bij de NS? 
P: Nou, bij de NS heb je natuurlijk gewoon ook het hoge management zitten. Ik val dan in een 
groep van dertig machinisten waar dan weer een soort manager boven staat. Noemen ze een 
teammanager. Nou, dat is dan mijn aanspreekpunt voor dingen waar ik tegenaan loop. Zou er 
met de molen wat zijn, dat ik denk van: nou, wat moet ik ermee? Ja, dan zou ik een collega 
molenaar vragen van: joh, hoe… dit en dit is er aan de hand, hoe zou jij dat doen? 
R: Ja, ja. Maar dat doe je wel? Dus… 
P: Ja hoor. Ik draai behalve deze korenmolen, draai ik ook een korenmolen in Zevenhuizen en ja, 
het is een relatief kleine kliek natuurlijk, die molenaars. En je hebt ook van het gilde zelf, 
organiseren ze een voorjaarsbijeenkomst en een najaarsbijeenkomst. 
R: Ja. 
P: Kom je dus ook gewoon weer met gelijkgestemden onder mekaar. En dan komen dat soort 
dingen natuurlijk ook ter tafel. 
R: Ja. 
P: Sterke verhalen ook natuurlijk. 
R: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat is ook mooi toch? 
P: Wat ik nou weer heb meegemaakt… 
R: Ja, maar dat zijn leuke dingen toch? Ja, ik ben wel door mijn lijstje voor het grootste deel heen. 
Ik weet niet of er nog dingen zijn waarvan je zegt: daar wil ik op terugkomen of daar heb ik 
zelf nog… 
P: Nee, niet direct. 
R: De laatste vraag is: wie zou jij voor willen dragen als volgende kandidaat? 
P: Ik zou A. voor willen dragen. Dat is degene die het gaande werk van de Arkduif heeft 
gerestaureerd. 
R: Ja. 
P: Nou, dat is natuurlijk op zijn manier ook een vakman. En een oud ambacht ook. 
R: Ja. 
P: En ik hoop dat ‘ie jou te woord wil staan. 
R: Oké, nou als je mij zijn gegevens nog zo zou willen geven dan dank ik jou in ieder geval 
hartelijk. 
P: Geen dank. 
R: Mooi. Nou, bedankt. 
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 R: … wat je er uit kunt vissen, zeg maar. Hij staat aan. Ja, hij doet het. Goed, interview over 
vakmanschap. Zou je eerst kort voor willen stellen? 
 G: Oké. Nou, ik ben G.. Ik ben opleidingsbegeleider bij SPB in Waddinxveen. Ik ben onlangs 46 
geworden. Al zeven jaar in dienst bij dit bedrijf. Van origine timmerman. Ja, inmiddels al zeven 
jaar dus… begeleider bij het samenwerkingsverband hier in Waddinxveen. 
 R: Hmm-hmm. Hé, en je zegt: ik ben begonnen als timmerman. 
 G: Ja. 
 R: En hoe ben je gekomen tot aan het werk wat je nu doet? Dus wat heb je daartussen allemaal 
gedaan? 
 G: Ja, eigenlijk wel van alles. Ja. Vroeger, net als de jongens hier, zeg maar, vanaf de LTS 
toentertijd nog, naar… ja, een bbl-opleiding indertijd ook. Dus gewoon vier dagen werken, 
één dag leren en dat heb ik… zo m’n primaire diploma gehaald. En toen nog de pech of ja, 
achteraf misschien wel het geluk, dat we nog in militaire dienst moesten, hè. Dus in ’89, 
lichting 89-2, ben ik 1 maart in ’89 ben ik opgeroepen in Amersfoort om daar de cavalerie te 
gaan versterken. En dat heb ik ook gedaan. Hoewel het in het begin helemaal niet meeviel. 
Dat heeft er dus alles mee te maken dat je dan uit je werkzame leven, gewoon je eigen 
leventje, wordt gehaald en onder de krijgstucht valt. 
 R: Ja, ja. 
 G: En, ja, dat is best wel even wennen zo. En je verdient dan al, hè. Vergeet niet dat je dan al 
twee jaar lang zeg maar gewerkt hebt, dus ook geld verdiend hebt. En dan ga je zeg maar voor 
een wedde, dus dat is eigenlijk echt een minimumloon ga je aan de gang. Ja, dat was voor mij 
natuurlijk ook wel even slikken. 
 R: Ja. 
 G: Echt alle discipline wat daarbij kwam kijken is natuurlijk best wel heftig. Maar goed, dat heb ik 
goed doorstaan, want na vier maanden opleiding in Amersfoort zijn wij uitgeplaatst naar 
Seedorf, overgeplaatst naar Seedorf. Daar naar het 103e verkenningsbataljon. Ik dus opgeleid 
tot schutter Leopard 2. Toen nog het meest geavanceerde wapentuig natuurlijk van onze 
Nederlandse Krijgsmacht. Waar we er nu overigens geen een meer van hebben, maar wel 
weer een aantal komen. Toen dachten ze nog, in ’89, dat de vijand uit het oosten kwam, hè, 
de Russen. Waar ik ook, als jong ventje, aangaf: nou, volgens mij komen ze uit het Midden- 
Oosten. Nou, daar zijn we nu inmiddels allemaal wel achter. 
 R: En na de diensttijd? 
 G: Ben ik weer teruggegaan bij een kleine aannemer bij ons, zeg maar, op ’t dorp. Tot aan m’n 
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23e en in die periode heb ik ook een huis gekocht en ik wilde wat meer vrijheid en ik zag om 
me heen bouwvakkers die dus wel ’s ochtends net zo vroeg als ik de deur uitgingen, maar 
altijd ’s middags wel bijtijds thuis waren. En ik had zoiets van: ik wil wel wat meer tijd voor 
mezelf om thuis de dingen te kunnen doen. Dus toen ben ik eigenlijk overgestapt naar een 
ander bedrijf met de gedachte dat ik daar meer… maar dat was dus niet zo. 
R: Oké. 
G: En… dus. Daar ben ik al heel snel weggegaan en toen ben ik in… denk ik… ’94, ’95 ben ik naar 
de Bouwgroep Ouwe Gouwe gegaan hier in… vlakbij Gouda. En daar heb ik vijf jaar lang 
gewerkt. Met veel plezier, moet ik wel zeggen. Tot 2000. En al gedurende mijn werkzame 
periode had ik elk jaar wel een paar weken… uitval is groot woord, maar wel echt veel last van 
m’n rug. En in 2000 ben ik ook echt goed onderzocht in het ziekenhuis en hebben ze mij 
eigenlijk geadviseerd: ja, zou je niet wat lichter werk gaan doen of iets bespreekbaar maken. 
Dat heb ik toen gedaan. Toen ben ik eigenlijk via het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, hè, 
toentertijd, terechtgekomen bij de voorlichtingsclub. De zogenaamde Etheractief. En dat was 
een initiatief vanuit het, voortkomend vanuit het ARBO convenant Bouw. CAO afspraken, 
zogezegd, tussen de verschillende partijen en die hebben met elkaar afgesproken dat er dus 
meer gedaan moest worden aan het veilig en gezond werken die bouw. Wat toentertijd, in 
2000, en dat is dan, ja… ook al is het nog maar 16 jaar geleden, maar nog weinig of niets 
meegedaan wordt. En zeker niet bij het midden- of klein bedrijf. Dus dat mensen werden 
opgeleid vanuit de praktijk om… ja, om zeg maar die veiligheid aan de man te brengen. Zowel 
bij de werkgever, overigens, als bij de werknemers. Want er waren ook werknemers die daar 
niet of nauwelijks mee bezig waren. Dus. Nou, dat heb ik vier jaar lang gedaan. Dat was 
overigens wel een hele leuk tijd, maar dat was echt een carrièreswitch. Echt van fysiek  
werken tot aan, ja, gewoon werken met je hoofd en, ja… met je mond. En dat was voor mij 
natuurlijk wel enorm wennen. Hoewel… ja. Ik zou haast zeggen: alles went, maar… Dat was 
best wel een omslag. Ook als digibeet opeens met… automatiseren en met pc en noem maar 
allemaal… 
R: Ja, maar hoe heb je dat dan aangepakt die verandering? 
G: Ja, door gewoon oren open, ogen open… open te houden en gewoon opletten. Kijk, want een 
timmerman is niet dom. 
R: Nee. 
G: Nee, maar dat is echt zo. Kijk, het was een beetje de… een beetje koudwatervrees van: ja, o 
jee, wat komt er nu op m’n pad? Maar ik denk dat als je een dag op een computer speelt, dan 
weet je al snel een klein beetje hoe dat werkt. 
R: En je stond er wel voor open om dat te doen? 
G: Ja, ja. Dus ja. Nou, zodoende ben ik in 2004… heb ik m’n middelbaar veiligheidskundige 
diploma gehaald. Dus ik ben weer teruggegaan naar school, om het zomaar te zeggen. Dus 
echt… Kijk in die afgelopen jaren hebben we wel veel cursussen gehad. We hebben zelfs tot 
aan… Nederlandse taal zijn wij bijgeschoold. Allerlei korte cursussen, zoals keuring van 
arbeidsmiddelen, steigers en dat soort zaken. Maar ja, wij wilden toch, althans ik, wij wilden 
toch onze kennis in die zin zo verbreden, dat je zegt: nou, het is mooi als je dat afrondt met 
een diploma. Dus… Toen zijn we dat MVK project ingegaan. 
R: Maar dat kwam wel vanuit jouzelf? 
G: Ja. 
R: Oké. 
G: Ja, maar we zaten daar met meerderen, zeg maar. Dus ik ben ook met een aantal van onze 
groep ben ik dat gaan doen. Er waren er ook die gingen het doen via de LOI en dat zag ik niet 
zo zitten. En toen heb ik aangegeven: ik zou dat graag via een dagschool. En toen kwam bij 
een club uit Terneuzen, kwam de eerste opleiding hier in Nederland. Overigens een Europees 
diploma, dus ik zou dit werk, dat MVK zeg maar, zou ik ook bijvoorbeeld in België of in… 
Duitsland doen. Daardoor gaan ook… krijg je ook weer een andere kijk op ‘t, ja, ook op ’t vak 
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en ja, hoe je op een veilige manier kunt werken natuurlijk. Ik ben daarna vier jaar lang, ben ik 
bij een adviesbureau, want met dat diploma op zak gingen al snel alle deuren open. Ik heb 
geen affiniteit met de petrochemie, want daar wordt betrokken aan mannen met MVK. 
R: Ja. 
G: Dus, hè, de Dow in Terneuzen of Shell of noem maar op. Dat zag ik niet zitten. Of op 
booreilanden, want vanuit heel veel hoeken kwam er eigenlijk wel vraag. En ik liep eigenlijk 
via een beurs, liep ik tegen iemand aan die dus net startend was met een eigen bedrijf op het 
gebied van veilig werken op hoogte. Dus echt in de dakenbranche zat en ook te maken had 
met het veilig betreden en werken op de daken van bestaande gebouwen. Nou, met mijn 
timmerachtergrond, nou, had ik al snel in de gaten hoe groot iets was en maakte dus, zeg 
maar, de schetsen om daar uiteindelijk een cad-tekening van te maken. Dus ik deed puur het 
advieswerk. Ik bekeek vanaf de toetreding tot aan het begaan van het dak, bekeek ik alles en 
bracht ik in kaart. Gewoon heel simpel met een meetwiel en een fototoestel en een laser om 
hoogte op te meten. Ja, van een flat met één of twee dakvlakken tot de bloemenveiling in 
Aalsmeer waar een paar, nou miljoen meter is veel, maar er liggen duizenden meters 
dakbedekking daar. Dat is een van de grootste panden van Nederland. Dus ja. Maar na vier 
jaar had ik dat ook wel een beetje gezien. Ik was altijd alleen bezig, dus wel voor 
opdrachtgevers zoals gemeenten en dergelijken. Maar veelal alleen. Ook best gevaarlijk werk, 
ondanks dat je zelf wel weet dat het wel eens moet, maar ja, moet op een gegeven moment 
toch wel een keer… beoordeeld worden. En in 2008 heb ik in september-oktober heb ik een 
advertentie gelezen van hier van het SPB en ben ik in contact gekomen met Theo Hamoen, de 
voormalig directeur van hier. En, nou ja, m’n cv opgestuurd, gesprek gehad en al snel voor 
een tweede gesprek en in januari 2009 ben ik hier begonnen. Dus dat doe ik inmiddels al 
meer dan zeven jaar. Dus ja… 
R: En wat zijn nou de voornaamste dingen die je in jouw baan nu doet als je dat gewoon… de 
dingen die je daarin… je hoofdtaken zeg maar? 
G: Ja. Mijn hoofdtaak is dus hoofdzakelijk het begeleiden van de leerlingen alles wat daarmee te 
maken heeft. Dus dat is eigenlijk het op locatie opzoeken van de leerling, de 
voortgangsgesprekken met de leermeester, de resultaten van de theorie bespreken, overleg 
met de ROC’s, met de docenten, zogezegd over de voortgang. Ja en eigenlijk alles wat erbij 
komt kijken, tot aan de planning van de werkplaats met… de praktijk de SPT zogezegd 
toetsen. Ja. 
R: Hé, en jij hebt verschillend organisaties van binnen gezien. Je hebt… de bouw ken jij ook dus al 
lang. 
G: Ja. 
R: Jij bent zelf als leerling daar ook in gestart en nou ja, diezelfde groep, dat is nog steeds jouw 
doelgroep nu. 
G: Ja. 
R: Wat zie jij nou voor verschillen tussen de tijd dat jij zelf leerling was en de tijd waar de 
leerlingen nu in werken? Dus als je naar de bouw kijkt. 
G: Nou, er is natuurlijk heel veel veranderd. Heel veel. Ja. Ik moet zeggen dat, om te beginnen, 
als leerling ben je niet altijd van heel veel dingen bewust. Kijk als je komt werken denk je ook 
vaak dat het allemaal zo hoort. Nee, dus het is ook belangrijk dat je ook als leerling natuurlijk 
bij diverse bedrijven gaat kijken. Voor mij, de grootste verandering is dus wel de 
bewustwording, ook met name dus van het hele veiligheidsaspect. Want daar werd tot aan 
2000 niets of nauwelijks iets mee gedaan. 
R: Nee. 
G: Absoluut niet. Mensen waren zich er niet van bewust wat iets met zich deed. Praat je nou 
over lawaai of over stof of het werken met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld gewoon 
terpentine. Mensen geen idee… je komt soms bepaalde dingen in de krant of je las wel eens 
iets, maar je was niet echt daar bewust mee bezig. Als het erg veel stuifde met zagen, dan 
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deed je op een gegeven moment je zakdoek een keer voor je mond, omdat je het niet prettig 
vond dat alles in je neus… en in je mond kwam. Maar wat de consequenties daarvan waren en 
wat het dan met je gezondheid deed, dat… daar waren we in die tijd niet mee bezig, nee. Ik 
ook niet. Maar mijn collega’s ook niet. Dat waren dus in die tijd ook weer ouderen. Ja, dus ja. 
Die hadden dat ook overgenomen van… ja. Ja, dus ja. 
R: Dus daar is wel heel veel gebeurd. Als je nou kijkt naar het vakmanschap van toen, hè, en… 
maken we straks wel de vergelijking naar nu. Maar wat was dat vakmanschap toen dan? 
Want je zegt: er is wel heel veel veranderd. Als je nou zou zeggen, als je nou een vakman zou 
bestempelen in 1990 of ik noem maar wat, wat waren dan de dingen wat toen heel erg 
belangrijk was? 
G: Nou, dat waren uiteraard wel mensen die, nou die… Kijk voor mij is dat natuurlijk altijd… Ik 
heb voordat ik die carrièreswitch heb gemaakt, zeg maar, heb ik altijd geroepen: werken is 
lichamelijke arbeid verrichten. Heb ik altijd geroepen. Maar dat zit er ook wel een beetje in, 
dat… Ja, iets met je handen maken… in mijn ogen was dat werken. Dat was… Hè, want je hebt 
ook geen idee of geen notie van wat iemand doet die op kantoor werkt. Want dat staat ook te 
ver van je af in die zin. Dus in die tijd, ja, een vakman was dus iemand die, in mijn beleving, 
ook met zijn handen werkte. Dat moet ik echt zeggen, dat… En dus ook iets maakte, iets wat 
blijvend is. Ja, dat interesseerde me. Ja, ik was van jongs af aan vond ik het interessant om 
met hout te werken. Niet met metaal. Motorvoertuigen had ik ook niets mee. Maar  
timmeren, terwijl het niet in onze familie zit. Dus dat is wel een keuze geweest, ja. Gewoon 
iets met je handen maken waar je naar kunt kijken aan het einde van de dag. 
R: Dus de vakmannen van toen, dat waren dus degenen die het best met hun handen iets konden 
maken? 
G: Ja. 
R: Ik denk dat ik het zo… 
G: Ja, ja. Dat, ja, dat kun je zo zeggen, ja. En vroeger maakte je ook veel met je handen natuurlijk. 
Want nu maken machines de dingen. En jij moet het alleen verwerken. 
R: En wat zijn voor jou de vakmannen van nu dan? Zit daar verschil in met vroeger? 
G: Ja. Een wezenlijk verschil, ja. Kijk, de vakman van nu is natuurlijk ook wel met z’n handen 
bezig, kijk ik blijf toch wel een beetje in eigenlijk in de branche. Kijk, m’n boekhouder zal 
ongetwijfeld ook een vakman zijn. Maar daar heb je veel minder zicht op en, ja, ik heb daar 
ook niet of nauwelijks mee te maken natuurlijk. 
R: Nee, maar dan kunnen we nu het vergelijk mooi maken tussen: nou, dat was de bouwvakker 
of degene die op de bouw liep toen en nu. 
G: Ja. Ja, maar de vakman nu. Die weet, om te beginnen, die is… ja, bewust, van z’n eigen 
gezondheid, van z’n eigen veiligheid. Is daar mee bezig. Is de oren en ogen van het bedrijf. 
Dus die denkt ook in processen, werkprocessen. Is… ja, ook heel anders in de omgang. 
Vroeger, de vakman, dat waren mensen waar eigenlijk niemand mee wilde werken, want ze 
waren zo eigenwijs en eigengereid, dat het gewoon heel lastig was. Ja, en de vakman nu is 
ook wel een teamplayer, natuurlijk. Dus is ook iemand die in een groep kan functioneren. 
Gewoon met elkaar. Met… in teamverband kan werken. Dus dat is ook wel belangrijk. 
R: Dus dat wordt wel meer gevraagd? Dus het proces kunnen overzien, dus: waar ben ik nou 
vooraan mee bezig en hoe zit dat in elkaar? Het stukje communicatie geef je aan. Dus dat je 
ook met anderen… dat de omgang goed is. En het is veel meer teamwork geworden, dus daar 
moet je ook in kunnen functioneren. 
G: Ja. Ik bedoel: al deed je maar een onderdeeltje maken bij ons… Kijk, ik kom uit een dorp, dat 
stond bekend om z’n grote timmerindustrie, hè, wij maakten of in Bergambacht maakten ze… 
Ja, enorm veel kozijnen. We hadden zeven grote timmerfabrieken, dus bij ons… ja, of je oom 
werkte in de bouw of op een fabriek, bij wijze van. Want dat was gewoon zo. Maar je had in 
dit tijd waren dan vakmannen, die stonden zeg maar in de fabriek, maar die deden veertig 
jaar lang kozijnen in elkaar zetten of veertig jaar lang hout schaven. Maar vraag hem niet van: 
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joh, ga morgen eens bij die kortzaag staan, want… man, dat wisten ze niet. 
R: Nee. 
G: En het voordeel van deze tijd is dat je natuurlijk mensen… veel breder in kan zetten. En 
mensen dat ook zelf veel leuker vinden en dat ook willen. Daarom is het belangrijk dat je ook 
in een opleiding alle facetten laat leren. Dus… 
R: Maar je ziet ook wel dat het een behoefte van mensen zelf is om breder te zijn, om meer te 
kunnen, om… 
G: Ja. Ja, daar vind je niet zomaar iemand meer voor die veertig jaar lang aan staat te pakken 
achter een machine. Ja, die had je vroeger gewoon wel, die wilden gewoon aanpakken. Alles 
wat achter de machine uitkwam, die moeten ze weer op een bokje leggen, zeg maar. 
Zijstijlen, of noem het maar. Ja, niet te geloven, maar dat gebeurde gewoon. Ook dat waren 
wel vakmensen, maar ja veel anders natuurlijk, hè, dus. 
R: Jij maakte net al het bruggetje naar: ja, ik heb geen zicht op een boekhouder, hè, maar zouden 
nou de dingen die bij een… zijn er nou dingen in dat vakmanschap waarvan je zegt: ja, dat 
geldt eigenlijk voor iedereen. Dus of… stel, ik kijk naar de zorg. En ik kijk naar de bouw of ik kijk 
naar m’n eigen werk. Wat zijn nou de dingen die terugkomen bij mensen die daar hun vak  
daar echt goed verstaan, wat echt een vakman is? 
G: Nou, ik heb geen zicht op een boekhouder, maar ik heb inmiddels wel zicht op wat het 
betekent om gewoon je werk voor een deel administratie te doen, zeg maar. Daar kijk ik nu 
ook wel anders tegenaan, natuurlijk. Want… geestelijke belasting is eerder nog zwaarder als 
fysieke belasting. Dus dat… ik ben daar in de afgelopen jaren wel anders naar gaan kijken, 
natuurlijk. Dus dat… D us op e lk… in  elk  v akgebied heb  je  natuurlijk oo k  gewo o n v 
akmensen. Want een goede boekhouder verdient gewoon geld voor een bedrijf. En dus dan… 
Dat is ook een vakman. En mijn vrouw werkt in de zorg. Dat kan ik echt zeggen: dat is een 
vakvrouw. Die weet waar ze mee bezig is, heeft passie en fascinatie voor haar beroep en met 
name dus voor haar doelgroep. Dus voor ouderen. Dat moet ik echt zeggen. Dat… 
R: Dus jij zegt: die passie daarin is heel belangrijk. 
G: Ja. 
R: Maar ook dat je dus weet voor wie je het doet. Dat je… oké. 
G: Absoluut. 
R: Oké. Dus passie hebben, beleving hebben, zo vertaal ik het dan even, en weten voor wie je het 
doet, of dat nou de opdrachtgever is of misschien de klant, dat… in de bouw is vaak de klant 
opdrachtgever. In de zorg is dat weer wat anders. Maar daar heb je wel dus je doelgroep, je 
klanten, daar moet je dus mee bezig zijn. Oké, wat hebben die nodig, wat vragen die? En daar 
op in kunnen spelen. 
G: Ja. 
R: Oké. Als je nou zo kijkt, hè, van: je bent met passie bezig, je gaf net aan: een boekhouder 
verdient geld, kan geld verdienen voor z’n bedrijf. Iemand in de zorg die levert iets aan zijn 
doelgroep. Voor wie levert dat allemaal iets op, dat vakmanschap? 
G: Voor wie? Bijzondere vraag. Nou ja, ik denk voor de maatschappij. Ik denk als iedereen… Ik 
heb ook ’t idee, kijk, niet iedereen zit op z’n plek, maar degenen die op hun plek zitten en 
gewoon hun werk uitvoeren zoals het van je gevraagd wordt. Dat de wereld er ook wel een 
klein beetje anders uitzag. 
R: Maar is vakmanschap je werk uitvoeren van wat er van je gevraagd wordt of is daar nog iets 
extra’s voor nodig? 
G: Nee, ja. Nee. Nou ja, nee. Die heb je natuurlijk ook. Die doen alleen… Kijk, als je vuilnisman 
bent, dan gooi je alleen die zak achter in die auto. Nee, meedenken in een organisatie en 
daarvoor ook de ruimte krijgen is natuurlijk ook wel… Je moet je eigen in je vak blijven 
ontwikkelen. En ook, ja, meegaan met de tijd. Ja, dus een goede vakman die is ook bereid om 
extra te scholen en om dingen op een andere manier te proberen. En ook wel eens te kijken 




G: Dus efficiëntie en dat soort zaken. 
R: Maar dus ook kijken naar wat je hebt gedaan. Dus… je hebt iets uitgevoerd en hoe is het nou 
gegaan en zou ik ’t op een andere manier kunnen doen. Dus wel beter om het efficiënter… om 
het efficiënter te doen om het te verbeteren. 
G: Ja, ja. 
R: Je zei nog iets… Ik zit even te denken, hoor. Ja, je zegt: die vakman is ook echt bewust bezig 
met scholen, met ontwikkelen, dus ook… dus dat hoort er ook wel echt bij. 
G: Ja. Ja. Een goede vakman wel, ja. 
R: Oké. En je gaf ook nog aan van: nou, ik denk dat het ook wel erg belangrijk is dat je de vrijheid 
hebt om dat te kunnen doen. 
G: Ja. 
R: Kun je dat uitleggen? 
G: Nou, dat je van je bedrijf de ruimte krijgt om dingen op je eigen manier bijvoorbeeld te doen. 
Of in ieder geval te kijken hoe dat gaat. Dat… ja, uitleggen is misschien een beetje lastig, 
maar… 
R: Nee, maar ik bedoel: je hebt dus de vrijheid nodig om, wat jij zegt, om het eens op een andere 
manier te proberen om te kijken of dat lukt, dat zou er toe kunnen leiden dat jouw werk heel 
veel beter wordt, omdat dat gewoon werkt, maar als je de vrijheid niet hebt om dat te mogen 
doen, dan zul je het dus ook niet verbeteren. 
G: Nee. 
R: En dan is ook de kans dat het niet beter wordt, nou oké, dat is dan zo. Maar die vrijheid is dus 
wel belangrijk. Dus niet te strak in een keurslijf. Je moet daar ook wel in kunnen ontwikkelen, 
zeg maar. 
G: Ja. 
R: Oké. We hadden het net even over: voor wie levert het wat op, hè? Nou, je zegt: voor dat 
maatschappij als iedereen z’n werk zou doen. Is het voor de vakman zelf… levert het daar ook 
iets voor op? 
G: Ja, natuurlijk; genoegdoening. 
R: Ja. 
G: Kijk, in jouw… meestal sta je als vakman, kijk er zijn ook vakmannen die werken voor zichzelf. 
Maar die verhuren zich aan bedrijven, maar uiteindelijk is er toch altijd weer iemand die daar 
op toeziet. Maar… Ja, met name ook voor jezelf, ja. Een goed… genoegdoening. Een goed 
gevoel ergens aan overhouden. En als jij op een manier kunt werken, zoals jij het prettig vindt, 
waar jij je gewoon goed bij voelt. Kijk, iemand die, en dan ga je terug naar dat hele ARBO, 
maar iemand die goed in z’n vel zit, dat gaat over de hele ARBO-wetgeving, dat is 
arbeidsomstandigheden, veiligheid, maar ook een stukje welzijn en iemand die dus goed in  
z’n vel zit, zou uiteindelijk ook gewoon beter presteren. Dus ook meer verdienen. Dus in dit 
geval meer voor ’t bedrijf of voor zichzelf. 
R: Ja, maar goed, dus voor het bedrijf levert het dus iets op. Iemand laat, hè, die heeft de vrijheid, 
die kan z’n vakmanschap tonen, dus hij levert de prestatie die van hem gevraagd wordt, dus 
het bedrijf krijgt daar uit terug wat ze zouden willen. Voor jezelf is het gewoon goed. En om 
even terug te pakken naar die zorg voor de klant, hè, levert het natuurlijk ook wel iets op. 
Denk ik dan. En dat is in de bouw natuurlijk hetzelfde, als jij iets aan het bouwen bent, dan 
moet er uiteindelijk iemand gaan wonen of iemand gaat dat gebruiken of iemand gaat daar 
iets… 
G: Ja, voor de continuïteit van je bedrijf, dus van je eigen… voor je eigen levensonderhoud, je 
eigen boterham. Ja, want de buitenwacht kijkt natuurlijk ook mee naar hoe iemand iets doet. 
Want als jij door een vakman een huis laat bouwen, laat ik het zo maar zeggen, en er wordt 
door familie, vrienden en omstanders wordt er ook meegekeken. En dat vind ik altijd 
verbazend bijvoorbeeld aan Maaijen uit Stolwijk, die zeg maar in Gouda in een wijk, zo van de 
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ene naar het andere huis hobbelt. Die zet nooit een advertentie in de krant. Gewoon… of 
stunten met grote prijzen van dakkapellen voor zoveel. 
R: Nee. Mond op mond… 
G: Mond op mond. 
R: Kwaliteit leveren. 
G: Kwaliteit leveren. En kwaliteit leveren zit dus niet alleen in hoe je je werk aflevert, maar ook 
hoe je met de mensen om gaat bijvoorbeeld. 
R: Ja, dus die omgang. Dat betekent wel dat als ik een vakman ben, dan is de kennis voor die 
bouw, als we het even bij de bouw houden en de vaardigheden dat ik het kan maken, is niet 
voldoende. 
G: Nee. 
R: Ik moet wel ook, in mijn gedrag of in mijn houding… 
G: Ja. Onder meer. Dan moet je ook de competenties, wat ik net zeg: een teamplayer moet met 
mensen om kunnen gaan. Niet alleen de mensen waar je mee werkt, dus je eigen collega’s, 
maar dan ook de onderaannemer, dus de indirecte collega’s, maar ook gewoon de 
opdrachtgever waar je eigenlijk dagelijks direct mee te maken hebt. Dus die stofzuiger als je ’s 
avonds na een dag werken even door het trappengat heen haalt, dat zijn net de puntjes op de 
i. 
R: Ja, dat maakt wel het verschil? 
G: Kijk, een klant die kijkt niet of die hangmaat van die deur nou 1 of 2 millimeter is, maar die… 
op het moment dat ze ’s avonds de deur binnenstappen en ze zien een berg zooi in huis 
liggen; dat zien ze wel. 
R: Ja. 
G: Dus dat maakt het totaal. Dat maakt dus ook het verschil. 
R: Dus of je je in kunt leven inderdaad in die klant: wat vinden ze nou fijn, hè… 
G: Ja, dat maakt het vakmanschap compleet, ja. Dus het… ja, ook inderdaad goed je vak verstaan 
en daarnaast goed met anderen om kunnen gaan, open staan voor innovaties en, ja, ook op 
de kleine details letten. 
R: Oké. 
G: Gewoon. En daarna gezegd: vraag je eigen altijd maar eens af: zou ik dat zo zelf gedaan 
hebben of zou ik dat zo zelf willen of, zoals we het hier zeggen: doe je dat thuis zo ook? 
Gewoon zo. 
R: Ja, dus die evaluatie is eigenlijk wel belangrijk. Dus gewoon nadenken over: hoe is dat nou 
gedaan, hoe is dat nou gegaan? In je werk nu heb je heel veel met leerlingen te maken, die 
staan eigenlijk nog aan het begin, hè? In hoeverre heeft dat vakmanschap, in hoeverre zit dat 
nu al in die opleiding? We hebben net al gezegd: vakmanschap is niet alleen kennis, 
vaardigheden, maar ook de breedte. Zit dat ook in de opleiding nu, of is dat alleen kennis en 
vaardigheden? 
G: Nee, nee, nee. Dat is een competentiegerichte leerstijl en dat wil zeggen dat ze naast hun 
vakvaardigheid ook beoordeeld worden op hun sociale zijn. Dus gewoon het hele simpele, 
zeker voor de bouw heel belangrijk, trouwens alle vakken, maar… gewoon afspraken 
nakomen en op tijd op het werk zijn, hè? 
R: Ja. 
G: Maar ook: hoe ben je ten opzichte van je medestudent of collega’s, zeg maar. Hoe ben je ten 
opzichte van leidinggevenden? Klantvriendelijkheid. Dat wordt eigenlijk vanaf het moment 
dat je in de opleiding zit, wordt dat beoordeeld. En dat is heel goed en dat wordt ook goed 
gebruikt. Wij gebruiken het goed. Ik merk van bedrijven die daar niet goed mee omgaan, daar 
die jongens dus nu al, op zeventien achttien jarige leeftijd, met het sociale aspect behoorlijk 
wat moeite hebben. 
R: Ja. Dus je ziet wel dat ze daarin een achterstand hebben in vergelijking met de anderen. Als je 
nou kijkt naar de jongens die bij jullie bedrijf in dienst zijn, wanneer zou je nou kunnen spreken 
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dat dat echt vakmannen zijn? Als je over een periode bijvoorbeeld praat. 
G: Ja, kijk, het primaire diploma is de basis. Dat is uiteindelijk ook de kweekschool voor de 
vakman. Kijk en het vervolg, dus de vakman die komt op het moment dat, ja, dat je richting 
het einde van het niveau 3 diploma bent, in mijn beleving. 
R: Ja. 
G: Al zie je jongens op een gegeven moment ook dingen doen, dan zie je ook hun 
zelfstandigheid, want het is natuurlijk makkelijk om het kunstje altijd maar… als het 
voorgezegd wordt om het altijd maar uit te voeren, want dat moet je dan ook maar kunnen. 
R: Maar zelfstandigheid hoort er ook bij. 
G: Maar zelfstandigheid hoort er ook bij. Dat je gewoon aan de hand van een werktekening 
gewoon iets zelfstandig kan maken. Dus alleen bijvoorbeeld met een busje op pad gaat en zelf 
kan bedenken wat je daarbij nodig hebt. En dus ook zelf ook bewust bent van de tijd en alle 
aspecten die erbij komen om die klus op een dag klaar te krijgen. En als dat eenmaal gaat 
lopen, gaat… dan zie je wel daar snel een vakman ook. Ik weet ook dat die jongens 21 jaar 
oud, vaak 20, 21 jaar oud zijn. Toch met twee diploma’s op zak, dus al redelijk vakman zijn. 
R: En zijn ze dat allemaal als ze de deur uitlopen? 
G: Nee, absoluut niet, nee. 
R: En waar zit dan het verschil, als je het aan zou moeten? 
G: Ontwikkeling, niveau. De een is slimmer als de ander. Ja, daarin heb je natuurlijk ook 
verschillen natuurlijk. We hebben hier ook jongens, die wel goed door hun opleiding gaan, 
maar moeite hebben nog steeds om met anderen te werken. Terwijl, en dat zie je dus weer 
terug in de bedrijven, kijk het ene bedrijf bijvoorbeeld, die veel met ploegjes werkt, met twee 
mannen op een busje, vindt bepaalde dingen weer belangrijker als een groter bedrijf waarin 
die jongens echt als team werken op een bouwplaats. 
R: Ja. Dus de omgeving waar je in werkt, betekent wel dat er soms wat anders gevraagd wordt 
van vakmanschap. Dus als je daar zou vragen: wat is vakmanschap? Dan zou je wel 
verschillende antwoorden krijgen, omdat de omgeving wisselend is, zeg maar. 
G: Er worden ook elke keer en dat wijst de afgelopen jaar wel uit, want sommige jongens die 
worden op een gegeven moment… ja, weggeschopt is ook een groot woord natuurlijk, maar… 
weggestuurd bij de aannemer, omdat ze zeg maar niet functioneren. Terwijl een andere 
aannemer daarmee wegloopt en: joh, dat is de beste die ik ooit gehad heb. Maar dat kan ook 
een sociaal aspect zijn, omdat ‘ie dus wel luistert naar wat er van hem gevraagd wordt. 
R: Ja, ja. 
G: Ja. Ja, dat… vakmanschap is in die zin best wel moeilijk te vatten. 
R: Ja, ja. Nou ja daarom doen we dit ook allemaal zo… dat onderzoeken. Als je nou op die 
bedrijven, want jij ziet veel verschillende bedrijven die ook aan het opleiden zijn, hè? Die zijn 
daar, mag ik verwachten, bewust mee bezig. Als je die nou tips mag geven om dat 
vakmanschap zo goed mogelijk binnen zo’n bedrijf te houden of over te dragen, wat voor 
dingen zouden ze dan moeten doen denk jij? 
G: Ja. In ieder geval zorgen dat de juiste mensen leermeester worden. Dus dat de jongens, de 
leerling naast degene komt te staan die ze ook het vak goed over kan brengen. En dus die 
jongens ook echt laten timmeren, mee laten denken. 
R: Dus daar ook die jongens de vrijheid geven. 
G: Ja. 
R: En die… want je zegt: het gaat erom dat de mensen naast staan die het over kunnen brengen. 
Is het overbrengen het allerbelangrijkste? Belangrijker dan het beheersen van het vak? 
G: Ja, nou, het gaat er wel om dat je het vak ook beheerst om het over te kunnen brengen. 
R: Ja, dus het hoort bij elkaar? 
G: Het hoort bij elkaar. Maar er wordt nog te licht over gedacht. Want alles wat je in het begin… 
Kijk, fietsen, dat leer je… dat leer je in je jonge jaren, maar alles wat je jong leert, dat verleer 
je niet meer. Dat is met fietsen, met schaatsen, dat is met zwemmen, dat is met heel veel 
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dingen zo. En dat is ook met het vak. Dus die… in de eerste twee jaar, die vormingsjaren, niet 
alleen het vak maar ook als persoon. Want van daaruit dat bedrijven zeggen: joh, ze willen ze 
zo jong mogelijk, dan zijn ze nog een beetje te kneden. Je kunt dus mensen echt in een 
bepaalde richting zetten. 
R: Dus die basis wordt daar wel gewoon echt neergelegd? 
G: Ja. Dus, ja, dus naast een goede vakman intensieve begeleiding, dat is belangrijk. En hoe meer 
je daar in het begin insteekt, hoe meer rendement je er aan het einde van hebt. 
R: Ja. 
G: Want ik zie bij het ene bedrijf, dan zie je die jongens wel als ze 19 of 20 zijn, eerste of 
tweedejaars niveau 3 die dus wel zelfstandig mogen werken, terwijl bij andere bouwers die 
mannen nog aan de hand van hun leermeester lopen. En, ja, nog steeds meer uitdagen. Dus 
grenzen steeds meer gaan verleggen. Dus steeds meer de dingen zelfstandig gaan laten doen. 
Zo maak je ook nieuwe vaklui. 
R: En merk je dat die jongens ook zelf enthousiaster zijn als ze bij zo’n bedrijf zitten waar ze die 
vrijheid krijgen? 
G: Ja, maar dat hangt een beetje van de persoon dus ook af. Want de een wil dat en de ander 
vindt dat wel prima. 
R: Ja, die vindt het sturen goed, die doen dat samen en dan vinden ze dat ook wel lekker. 
G: Ja. Kijk en de één vindt het ook niet erg om hier vier, zes weken, misschien wel langer, hier in 
de werkplaats rond te lopen, terwijl de ander hier na twee dagen al zegt van: joh, wat moet ik 
hier doen? Kijk, want wij leren hier wel van alles, maar je maakt hier niks. 
R: Nee. 
G: Dat is ook zo. Kijk, een vakman die heeft genoegdoening als ‘ie ’s avonds naar huis toe rijdt en 
weer een stuk van dat huis overeind ziet staan. Kijk, we hebben daar lekker gewerkt. 
Bouwers, echt de techniek, dat zijn mensen van het zicht, zeg maar. Zichtwerk. 
R: Misschien is het een beetje een vraag waar ik het antwoord al een beetje op weet. Maar 
vakmanschap kan dus wel gewoon ontwikkeld worden? Dus het is wel iets wat je kunt 
ontwikkelen? 
G: Ja. In mijn beleving wel. 
R: Heb jij zelf leermeesters gehad? In die tijd? 
G: Ja. Ja, en dat waren dus inderdaad, en dan praat je toch ook weer over de jaren 80, dus dat 
waren… ja, die man die zal inmiddels richting de zeventig zijn, dus ja. Ja, die was in mijn ogen 
wel… daar keek ik wel tegenop. Als je naast iemand staat die eigenlijk alles al kan, als jong 
ventje, dan ga je er een soort van tegenop zien. Ja, want hij kan het en ik kan het niet, weet je 
wel? Dat… en het mooie daarvan is dat als die jongens gewoon meegroeien met hun 
leermeester op den duur ook steeds meer werk uit handen gaan nemen en dan zie je dat een 
jongen in de tijd van een paar jaar natuurlijk ook, nou, gelijk niveau is natuurlijk een groot 
woord… 
R: Maar wel… 
G: Meegroeit, ja. Die stap maakt. 
R: Hé, en hoe heb je dat dan gedaan, want je zei het al even heel kort. In de tijd dat je echt de 
switch moest maken naar andere bedrijven, je zei dat was wel wennen. 
G: Ja. Nou, kijk, ik ben… om te beginnen ben ik gaan werken, omdat ik dat graag wilde. Maar niet 
omdat ik dom was. Kijk, vroeger had je natuurlijk twee stromen. Had je jongens die wilden… 
die met hun handen wilden werken, die gingen gewoon naar de LTS. 
R: En het leren theoretisch… 
G: En de andere jongens gingen naar de MAVO, HAVO, zogezegd. Ik was indertijd getest om 
HAVO te gaan doen, alleen ik wilde gewoon met m’n vriendjes mee naar de LTS. Op het 
moment dat je door omstandigheden dus blijkt dat… dat het beter is dat je het ene niet meer 




G: Dat… en ik weet zeker dat iedereen dat wel heeft. 
R: Maar dan moet dat wel zelf… Je moet dat wel zelf aanboren? 
G: Ja. Er moeten wel bepaalde omstandigheden zijn geweest, wil je dat gaan doen. 
R: Maar jij hebt toen gezegd: ik heb m’n ogen en m’n oren opengehouden, maar was er dan ook 
echt iemand aan jou gekoppeld, waarvan gezegd werd: oké, jij komt nu nieuw het bedrijf 
binnen, jij loopt daar mee mee of die heeft jou begeleid of was het meer zelf uitzoeken? 
G: Nee, dat was echt wel zelf uitzoeken, ja. Ja, we kregen wel theorie en zo. Heel veel theorie de 
eerste maanden en ja, gewoon echt les. Maar toen was het van: nou, hier heb je, zeg maar, 
Zuid-Holland. Dat is je regio en hier heb je een lijst en ga de bedrijven maar benaderen en ga 
maar aan de slag. 
R: Dus de vrijheid had je in ieder geval, alleen… 
G: Ja. 
R: Ja, had je toen meer sturing gewild of zeg je van: nou, ik vond het wel goed om het zo aan te 
pakken? 
G: Nou, toen wel ja. Zeker, toen wel. Want het was best lastig, ja. Want daarna, uiteindelijk, kom 
je vanuit de productie, dus gewoon… wij zijn… een bouwvakker is toch gewend om productie 
te leveren, om het zo maar te zeggen. Dan kom je in een wereld en dan wordt daar ook niet 
meer om gevraagd. Je moet gewoon je werk doen, dat maakt het ook wel lastig. Dat moet je 
ook even opzij zetten, hè… Dus, ja, in het begin heb ik daar best wel moeite mee gehad om… 
Ja, ik had eigenlijk geen genoegdoening van m’n dag had ik… die genoegdoening die je wel uit 
je werk haalde van: lekker gedacht of gemaakt. Ja, je deed je laptop dicht en dat was het. Ja. 
Dus ja, dat heeft voor mij… dat was voor mij de grootst omslag, ja. Dat… Maar goed, op het 
moment dat je dan weer met een bouwvakker praat, dus ook… of met een bouwbedrijf. En 
het gaat over de bouw, dan hebben ze wel snel in de gaten: o, jij weet waar je over praat. 
R: Ja, ja. 
G: En die acceptatie van mij naar hun of… dat was er bijna overal wel, ja. 
R: Dus dat hielp wel? 
G: Dat hielp echt. Dat… Dat je de taal van de bouw spreekt, de taal van je doelgroep, dat is 
daarin ook wel belangrijk, ja. 
R: Hé, en… ben jij heel erg bezig in jouw functies bezig geweest om jouw vakmanschap over te 
dragen aan anderen? 
G: In… zoals ik het nu in mijn functie heb? 
R: Of andere functies. 
G: Nou, kijk. Ik ben… ik probeer wel mensen te enthousiasmeren voor het vak, maar ik ben niet 
zodanig bezig om het vakmanschap over te dragen. 
R: Nee. 
G: Want ja, dat is… Dat hoort eigenlijk niet bij m’n taak. 
R: Nee, komt ook wel omdat je dan de enige bent met die functie in de organisatie… 
G: Juist. 
R: En dan… 
G: Ja. 
R: Ja. Maar wat zouden anderen nou wel van jou kunnen leren dan? Binnen de organisatie of op 
een bouwplaats als je daar komt? 
G: Nou, in ieder geval dingen die daarmee te maken hebben. Dat gaat over simpele dingen als… 
of simpele dingen, maar  gewoon o ver  afspraken  nakom en…  st ructuur, v erantwoording.  
En al dat soort zaken. Dus gewoon uren verantwoording. Je werkomschrijving. Tekenen en 
alles wat daarbij komt kijken. Dus eigenlijk wel gewoon het administratieve deel wat je nodig 
hebt om goed te kunnen functioneren. Kijk het vaktechnische deel, dat wordt uiteindelijk 
door de leermeester gedaan en de leermeester ziet daar ook op toe, maar structuur in 
bepaalde dingen aanbrengen, daar ben ik erg mee bezig. 




R: Het sociale deel, ben je daar ook mee bezig om dat over te… 
G: Ja, absoluut. Ja, natuurlijk, want die jongens… Kijk, elke jongen die bij ons werkt heeft wel 
weer een achtergrond. Een rugzakje. Dus je… ja, je probeert je daarin in te leven. Bijvoorbeeld 
hoe het voor een jongen is… Ja, stel dat z’n ouders gescheiden zijn of bijvoorbeeld maar één 
ouder heeft of dat soort dingen, dan probeer je daarin ook wel rekening te houden met… of 
met gedragsprobleem. Je probeert je eigen toch meer in te leven in de, ja in de persoon. 
R: In de ander. 
G: En daarin, moet ik zeggen, probeer ik eigenlijk altijd weer mezelf terug te halen van die 
leeftijd. En: hoe zou ik dat nou gedacht hebben? Want vandaar dat ik weleens om dingen 
moet lachen, omdat ik denk van: ja, dat deed vroeger precies eender. Dan denk ik: ja, dat zijn 
ook nog gewoon jonge jongens. 
R: Dus in vakmanschap in de bouw en dat soort dingen zijn heel veel dingen anders geworden, 
maar er zijn ook nog heel veel dingen die nog hetzelfde zijn. 
G: Ja. 
R: Hé, als laatste: vind jij jezelf een vakman? 
G: Nou, dat is best wel een moeilijke vraag. En dat heeft er alles mee te maken, dat ik anders kijk 
naar een vakman als dat… wat ik eigenlijk in het begin al aangaf. Voor mij is dat altijd iemand 
geweest, iemand die een vakman is, die werkt met z’n handen. 
R: Maar als we nou zeggen… Want als ik het in het gesprek nou zo terughaal, zijn er een aantal 
dingen voorbij gekomen. Je hebt net een keer ook zelf een opsomming gegeven, hè, iemand 
die z’n vak verstaat, die met mensen om kan gaan, die een teamplayer is, die ook nadenkt 
over hoe zou het beter kunnen, die zichzelf wil ontwikkelen. Dat zijn eigenlijk aspecten 
waarvan jij hebt gezegd: ik vind dat vakmanschap. Als je dat nou eens erop legt? 
G: Ja, nou ja, goed. Dan moet je van jezelf gaan zeggen, maar dat… dat hoor je dan liever van een 
ander. Ja, in principe wel. Ja, op mijn vakgebied, wat ik nu doe. Ja. 
R: Oké. Mooi. 
G: Dan wel. 
R: Ja. Dankjewel. Zijn er nog dingen waarvan je zegt: dat heb ik nog gemist of daar wil ik op 
terugkomen of… ik wil nog dingen toevoegen. 
G: Nee, vakmanschap is meesterschap. 
R: Ja, nou ja. Dat… 
G: Dus… 
R: Ja, dan is het nu in mijn onderzoek nog de vraag of die meester dan… of die vakman ook echt 
meester wil zijn om het over te dragen. Dus dat is het interessante in het tweede stuk. Goed, 
dankjewel. 
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voor de bouw 




Wat is uw functie? 
hoofduitvoerder  Directeur / 
Eigenaar 










Hoeveel jaren bent 
u werkzaam in 
deze functie? 
13 jaar  5 jaar directeur, 1.5 
jaar eigenaar 
13 werkzaam in 
organisatie 
3,5 jaar en 10 jaar 
in organisatie 
20 jaar  2 jaar en 9 jaar 
binnen organisatie 
 - machinist ? Jaar 
- 7 jaar molenaar 
7 jaar 
  
Wat is uw leeftijd? 58 jaar  32 jaar 30 jaar 49 jaar 50 jaar 41 jaar 46 jaar 
 
 
Wat is uw hoogst 
genoten opleiding? 












MBO niveau 3 







Bijlage 10 – Analyseschema (raamwerk) interviews 
 
 











































- alleen timmeren 
niet genoeg 
- VMS is beder, 
communicatief zijn 
en sociaal richting 
anderen 
- je bent niet 
alleen, maar deel 
van een team, 
teamplayer zijn 




- niet alleen je 
'eigen' dingetje 




- dingen oppikken 
van anderen en er 
iets mee doen 
- vakidioot zijn 
- er uit willen halen 
wat er in zit. 
- niet te snel 
tevreden zijn 
- kritisch naar jezelf 
kijken 
- een stap vooruit 
kijken 
- ervaring opdoen 
- VMS is het 
eindproduct, de 
uitstraling van je 
eindproduct 
- de vakman kijkt 
naar het totaal en 
heeft de finishing 
touch 
- iemand kan zelf 
zijn spullen 
verzamelen om zijn 




- je opdracht 
kennen en dit op 
een goede manier 
verwerken 
- werken zonder al 
te veel sturing van 
anderen 
- ervaring 
- bewust zijn van 
eigen kunnen 
- lef / durf 
- zelfvertrouwen 
hebben 
- innoveren, jezelf 
steeds verbeteren, 
leergierig zijn 
- zit in praktische 
vaardigehden 
- zit in de interesse 
van mensen zelf 
- precisie is (een 
beetje) de basis 
van VMS 
- Je ziet het aan 




speelt een rol 
- zelfstandig zijn op 
een manier dat het 
efficient en 
productief is. 
- zelf nadenken 
over wat er gedaan 
moet worden 
- de beste manier 
vinden om iets uit 
te voeren. 
- Negatief aspect: 
eigenwijs en 
eigengereid zijn, te 
veel vasthouden 
aan hun eigen 
manier. 
- Negatief aspect: 
het zijn nadenkers, 
te veel nadenkers 
bij elkaar gaat niet 
altijd goed. 
- Zelfstandigheid 




- ervaring is 
belangrijk 
- jezelf ontwikkelen 
tijdens het werk. 
- geheel eigen 
manier van werken 
- Negatef aspect: 
gevaar dat ze niet 




- altijd blijven leren 
- VMS is van 
toepassing op 
iemand die niets 
meer kan leren. 
- Inzicht is 
belangrijk 
- er 'gevoel' voor 
hebben 






- zelfstandig een 
opdracht uit 
kunnen voeren. 
- iemand die in het 
proces zit en al ver 
vooruit kan denken 
-iemand die zijn 
bevindingen deelt 
met collega's en 
leidinggevenden 
- betrokkenheid 
- meer doen dan 
alleen je 'klusje' 




- vooraf: Ruud 
sprak steeds over 
competenties, later 
bleek hij hier vooral 
de soft skills, 
persoonlijkhied en 
houding en gedrag 
mee te bedoelen! 
 






- kennis is 
onderliggende 
basis en kan 
makkelijk(er) 
bijgeleerd worden 




- om VMS op te 
doen moet je 
groeien in je baan, 
ervaring op doen. 
- ervaring speelt 
een grote rol 
- voldoen aan 




inzetbaar te blijven 
(duurzaamheid) 
- VMS nastreven is 
- helemaal thuis 
zijn in je vakgebied, 
gespecialiseerd 
zijn. 
- routine hebben, 
ervaring 
- kennis hebben 





van VMS zal vaak 
aansluiten bij de 
dingen die je als 
kind al interessant 
vond. 
- het gaat om meer 
dan alleen een 
trein van a naar b 
rijden. Je moet 
rekening houden 
met je collega's en 
de mensen 
(klanten) in de 
trein 
- je moet je in 
kunnen leven in de 
belangen en de 
wensen van en 
ander. 
- je moet er een 
bepaald gevoel 
voor hebben. 
- in kunnen spelen 
op de situaties die 
zich voordoen. 
- om kunnen gaan 
- bewust van eigen 
gezondheid en 
veilighied 
- oren en ogen van 
het bedrijf 
- denken in 
processen 




functioneren in een 
groep. 
- Negatief aspect: 
voorheen wilde je 
niet men vakman 
werken, eigenwijs 
en eigengereid. 
- weten waar je 
mee bezig bent 
- passie 
- fascinatie voor je 
beroep 




- met je tijd 
meegaan 
- extra scholen en 
dingen op een 
andere manier 
proberen 
- ook evalueren, 
bijvoorbeeld 
hoevel tijd kost 







Wie (van uw 
collega's) is in uw 
ogen een echte 
vakman? Wat 
maakt hem/haar 
































- jezelf ontwikkelen 






- Kwaliteiten die je 





misschien wel 50% 
van VMS 




en begripvol zijn 
- breed inzetbaar 




- Ambitie hebben 
- vrij willen zijn 
- combinatie van 
plezier/motivatie, 
tools (kennis en 
vaardigheden en 
weet je wat je wilt 
en kunt (zelfkennis) 
- efficient werken 
- evalueren / 
reflecteren 
- creatief zijn 
- fanatiek zijn 
is geen VMS, ze 
moeten verder 
kijken dan hun 
eigen eilandje. 
- kijken naar het 
geheel, oog 
hebben voor het 
gehele proces. 
- Niet het beste 
kiezen voor jezelf, 
maar voor het 
proces. 
- meer compleet, 
meer allround 
- willen 




ed willen hebben 
- je vak verstaan 
- je vak verstaan is 
niet alleen kunnen 
timmeren, maar is 
breder, hier omt 
meedenken bij. 
- betrokken zijn en 
verantwoordelijkhe 
id willen is een 
keuze 
- de intentie 
hebben om iets 
goeds neer te 
willen zetten 
- dingen goed uit je 
handen laten 
komen 
- werken binnen de 
gestelde tijd. 
- controle hebben 
over de situatie 
- creatief zijn 
- af durven wijken 
van de gebaande 
paden 
- motivatie 
- leergierig zijn 
een eigen keuze 




- VMS gaat om het 
menselijke aspect 
- evalueren draagt 
bij een beter VMS 
- meegaan met 
ontwikkelingen 
- belangrijk dat je 
zelfkennis hebt, 
wat kun je wel, 
maar ook wat niet. 
- een stapje extra 
willen doen 
- aan kunnen geven 
van je grenzen 
met de dingen die 
buiten de 
standaarden vallen. 
- je moet 
vaardigheden 
hebben om om te 
kunnen gaan met 
het materieel. 
- voldoen aan de 
opdracht en de 
wensen van de 
klant. 
- je moet het willen 
en kunnen 
- meegaan met de 
veranderingen 
- niet alleen je 
eigen vak 
beheersen, maar 




- efficient werken. 
- kwaliteit leveren 
- niet alleen het 
werk dat je aflevert 
is belangrijk, maar 
ook hoe je met 
mensen omgaat 










- bewustzijn van 
tijd en andere 
aspecten die 
meespelen om de 
klus te klaren. 


















VMS bij andere 
beroepen: de wil 
om te blijven 
ontwikkelen en 
verder kijken dan je 
neus lang is. 
- kenmerken zijn 
vergelijkbaar 
- maken van 
fantastiche 
producten 
- innovatief zijn 
- ondernemend zijn 
- passie hebben 




maken met een 
klant en een soort 
proces. 
- denkt wel dat het 
te vergelijken is. 
Maar niet genoeg 
bekend met andere 
beroepen om dat 
echt te vergelijken. 
- ja dat is te 
vergelijken, is 
uniform 
- ja is te 
vergelijken, zeker 
het apsect ervaring 
- ja is te 
vergelijken. 
- VMS bij zowel 
fysieke als mentale 
beroepen 
- in elk vakgebied 
gewoon 
vakmensen 
- elementen die 
van belang zijn: 
weten waar je mee 
bezig bent, passie, 
fascinatie voor je 
vak, oog hebben 















- anderen denk ik 
wel 
- Ja - Ja  - term is zwaar, 
maar als het gaat 
om meer zijn dan 
alleen timmerman 
ben ik vakman 
- ja niet expliciet 
benoemd 
- moeilijk te zeggen 
over jezelf, maar 
binnen mijn vak, ja 
 
Waarom vinden 
- bedrijven hebben - commerciele - inzicht in het  - evalueren, ik kijk - ik bezit de juiste - betrokkenheid - afspraken 
mij meerdere inslag totale proces altijd terug. competenties - extra inzet nakomen 
anderen u een keren - communicatieve - mijn - meer inzicht dan - een verbinder plegen. - structuur 
vakman? teruggehaald. vermogens betrokkenheid bij een ander - ik bezit een - vanuit mezelf dat aanbrengen 
- dat leraarachtige - de gehele - meedenken met bepaalde stapje extra willen - 
geeft mij en stuk probleemoplossen organiatie, om de het totale proces basiskennis en doen. verantwoordelijkhe 
 
 
Wat is uw 
vakmanschap? 
extra. d vermogen gehele organisatie - zoeken naar de vaardigheden - Het geeft idsgevoel 
- omgaan met - aansturing van de te willen beste werkzijze. - vooral voldoening om je - het sociale aspect 
mensen mensen verbeteren.  communicatieve werk goed te doen. - 
- aandacht voor - ik snap wat er bij vaardigheden inlevingsvermogen 
















Op welke manier 
uit uw 
vakmanschap zich / 
Op welke manier is 
uw vakmanschap 
zichtbaar? 
- ik zorg dat 
mensen lekker in 
hun vel zitten, 
beter presteren en 
betere kwaliteit 
leveren. 
- aandacht voor 
zaken die ik 
belangrijk vind 
komt uit mijzelf 
- zelfstandig zijn, 
mijn eigen broek 
ophouden 
- met je werk bezig 
zijn, 
werkenthousiasme 
- je moet 
vertrouwen 
hebben in je eigen 
kennis, zo niet dan 
zelf op zoek gaan. 
- jezelf blijven 
ontwikkelen 
- jezelf ook tonen 
en ambitie hebben, 
'als je altijd in de 
kelder werkt, ziet 
niemand wat je 
doet" 
inlevingsvermogen 
- ik beheers de 
basis van het vak 
waarin in ik leiding 
geef, dus ik kan 
meepraten. 
- lef tonen en 
ambities duidelijk 
maken. 
- zelf de keuze 
maken om te willen 
leren van anderen 
  mensen te 
motiveren. 
- betrokken zijn, 
betokkenheid is je 
drijvfeer 
- een enorme drive 
als basis en 
vervolgens komen 
mijn vaardigehden 
op het gebied van 
communicatie 
- de dingen die 












- nee, het omgaan 
met mensen en 
communiceren kan 
een robot niet 
goed genoeg. 
- het gaat om een 
stuk 
kennisoverdracht 
die per situatie kan 
ontstaan en niet te 
plannen is. Hierop 
inspelen is een 





komt meer terug. 
- robot heeft niet 
het oplossend 
vermogen om in te 
spelen op een 
situatie die afwijkt 
van het geplande. 
- gezien het 
procesmatige 
zullen ze veel over 
kunnen nemen 
- wat robots niet 
hebben zijn de soft 
skills, het 
communiceren 
zoals mensen dat 
doen. 
- veel wel 
- wat niet kan zal te 
maken hebben met 
coordineren, met 
klein en afijkend 
werk en wek waar 
je in moet spelen 
op de situatie. 





informatie om er 
waarde aan te 
geven. 
- wat niet kan is 
alles wat met 
maatwerk te 
maken heeft. 




  menselijke kracht 
en daar heb je 
ervaring voor 
nodig. 
- creativiteit wordt 
soms gevraagd en 
een robot kan dat 
niet. 
  - robot heeft niet 
dat menselijke 
aspect, de brede 



















































ontwikkeld? Zo ja 
hoe? 
- ja kan ontwikkeld 
worden 
- goede commun. 
vaardigehden zijn 
belangrijk bij leren 
- je kunt 
makkelijker leren 
van anderen 
- de basis leggen 
voor je 21e 
- liever werken met 
jonge gasten, die 
zijn te kneden 
- jonge mensen 
met een goede 
fundering naast 
mensen zetten die 
wat te bieden 
hebben en die dit 
op een goede 
manier kunnen 
overbrengen. 
- Om te willen 
ontwikkelen en 




- ontwikkeling VMS 
kan ook 
situationeel / 
informeel door op 
een moment in te 
springen en te 
leren. 
- randvoorwaarden 
om te kunnen leren 




- ja kan ontwikkeld 
worden 
- voortborduren op 
de basis die wel 
aanwezig moet 
zijn, de kern kun je 
niet aanpassen. 
- ontwikkelen door 
durven doen, door 
scholing en bij 
anderen kijken 
binnen en buiten 
de branche. 
- niet alleen 
specialiseren, maar 
ook aandacht 
hebben voor de 
breedte. 
- evalueren is 
belangrijk 
- kennisdeling is 
belangrijk. 
- aan ontwikkelen 
loopbaanfase te 
koppelen? niet 
echt, maar na 5 
jaar in een beroep 
moet je grote 
stappen hebben 
gezet 
- ja kan ontwikkeld 
worden. 
- je moet ervaring 
op doen en blijven 
groeien en leren. 
- ambities hebben 
- jezelf willen 
ontwikkelen moet 
uit jezef komen. 
- kennis en kunde 
verbreden 







vakmensen en niet 
met één 
- evalueren is 
belangrijk, 
terugkijken is een 
les voor de 
volgende keer 
- VMS kan 
ontwikkeld worden 
- belangrijk is wel 
dat je er gevoel 
voor hebt (talent?) 
- veel vragen 
stellen en om je 
heen kijken 
- interesse tonen in 
andere dingen 
- het kunstje 
afkijken 
- motivatie is zeer 
belangrijk, 
leergierig zijn. 
- aan ontwikkelen 
een loopbaanfase 
te koppelen? Denk 
het wel, eerst een 
jaar of 10 
meelopen. 




heb jo of niet, maar 
dat kan wel 
ontwikkeld 
worden. 
-ja, door meekijken 
bij anderen. 
- de gelaagdheid in 
de organiatie helpt 
hierbij, junior, 
medior, senier. Er 
is een verwachting 
op het gebied van 
kennisoverdracht. 




vrijheid geven om 
eigen weg te 
zoeken, maar wel 
toetsen of kwalitiet 
wordt geleverd. 
- in eerste instantie 
is het ontwikkelen 
een eigen 
verantwoording, je 
moet dit zelf willen. 
- in tweede 
instantie moet een 
organisatie hier 
ook in faciliteren 




- terugkijken is erg 
belangrijk, maar 
- ja dat kan 
- belangrijk om 
mensen breed op 
te leiden. Met 
aandacht voor de 
breedte van het 
vak en in aanraking 
laten komen met 
veel verschillende 
situaties. 
- meegaan met de 
veranderingen 
door scholing 
- net als bij 
rijbewijs, eerst 
meelopen en kijken 
e rmensen met je 
mee. Daarna 
steeds meer zelf 
doen. 
- ja kan ontwikkeld 
worden 
- belangrijk om bij 
verschillende 
organisaties in de 
keuken te kijken. 
- sluit aan bij 
iemands interesses. 
- vaak al het vak 
dat men van jongs 
af aan interessant 
vindt. 
- evalueren is van 
belang 
- vraag je eens af: 
zou ik het de 
volgende keer  
weer zo doen, als ik 
klant was, zou ik 
dan tevreden zijn? 
- aandacht bieden 





periode aan vast te 
hangen? een jaar 






hebben van VMS 
op dat moment. 
- meer ervaren 
iemand het laten 





gebeurt te weinig - eerste 2 jaren zijn 
vormingsjaren. Wat 
jong geleerd wordt, 
vergeet je niet 





meer je daar 
insteekt in het 
begin. hoe groter 





Wat hebt u moeten 
ontwikkelen om 
vakman te 
worden? Heeft u 
hierbij een 
‘mentor’ gehad? 
- zelf een mentor 
gehad 
- veel van anderen 
geleerd 
- geleerd om er uit 




blijven op signalen 




van collega's en op 
zoek gaan als je 
voelt dat je iets 
mist. 
- grotendeels van 
nature aanwezig 
- niet echt mentor 
gehad 
- veel vragen en 
leren van feedback 
- leren van ieder 
gesprek 
- reflecteren 
- door een open 
structuur binnen 
de organisatie (en 
karakter) probeer 
ik open te staan 
voor input van 
anderen 




gaan anderen met 
vergelijkbare 
situaties om? 
- mijn eigen keuze 
om van anderen te 
willen leren 
- niet echt zelf een 
mentor gehad. 




voor mij waarde 
had. Hierbij ook 
aandacht hebben 
voor wat er bij 
anderen fout gaat. 
- natuurlijk 
groeiproces. 
 - scholing, 
cursussen en je 
doet veel op 
tijdens het werken, 
ervaring. 
- door vallen en 
opstaan 
- bewust zijn van je 
fouten / 
leerpunten 
- met anderen 
meegaan en kijken. 
De goede dingen er 
uit halen en 
groeien. 






de breedte van het 
vak moet je gaan 
beheersen 




- oren en ogen 
openhouden en 
opletten 
- opledingen en 
cursuusen volgen, 
kennis verbreden 
- het is een eigen 
keuze, je moet dat 
wel zelf willen. 
- door scholing en 
ontwikkeling krijg 
je ook een andere 
kijk op het vak. 
- zelf mentor 
gehad, was iemand 
waar je tegen op 
keek, iemand die 
alles al kon. 
- als je moet dan 
boor je soms 
onbekende 
talenten aan, maar 










Wat moet u nog 
leren/ontwikkelen 
om vakman te 
worden? 




























voor een klant? En 
voor anderen….de 
organisatie en voor 
hem/haarzelf? 
(Voor wie allemaal 
meerwaarde?) 
- het levert 
iedereen iets op. 
- de vakman zelf, 
die krijgt het 
mooiste werk 
- de werkgever 
- de klant 
- als de klant VMS 
kan beoordelen zal 
de klant dit ook 
waarderen. 
- waardecreatie zal 
er alleen zijn als 
iemand zijn 
opdracht goed kent 
en hier aan 
voldoet. Een goed 
product in te veel 
tijd is uitiendelijk 
niet voldoende. 
- de klant 
- directe collega's 
- de 
onderaannemers 
- de organiatie 
(minder faalkosten) 
- mensen zelf zijn 
blij als ze VMS kwijt 
kunnen in werk, 
Werkethos. 
- Nadenken tijdens 
het proces voor 
wie je het doet en 
hier het beste voor 
kiezen, de klant 
staat hierbij 
voorop. 





- jezelf, het werk is 
leuker 
- het resultaat is 
beter dus voor de 
organisatie goed 
- voor de klant 
- VMS levert een 
goede 
samenwerkig op en 
werken aan een 
gezamenlijk doel. 
- Werk wordt dan 
sneller, leuker, 
veiliger en 
goedkoper. Dit zal 
de kwaliteit ten 
goede komen. 
- waarde voor de 
organisatie door 
het werk goed af te 
leveren 
- waarde voor de 
opdrachtgever 
- waarde voor de 
collega's (leren van 
elkaar) 





- BV Nederland 
- de werknemer 
zelf, die blijft 
interessant voor de 
arbeidsmarkt 
 
- een vakman heeft 
toegevoegde 
waarde binnen 
kaders van zijn 
vakgebied. 
wie levert het iets 
op: 
- mesnsen / 
klanten die in trein 
zitten of molen 
bezoeken 
- de opdrachtgever 
- jezelf, voldoening 
- de organisatie 
(NS) 
Voor wie? 
- de maatschappij 
- voor de vakman 
zelf, 
genoegdoening 
- het bedrijg, 
inkomsten en 
continuiteit 









Welk effect heeft 
vakmanschap op 











- de vakman 
presteert beter. Die 
is slimmer 
- opdracht en eisen 
moeten wel goed 
bekend zijn, alleen 
dan kan er een 
echt goede 
- ja, als hij in zijn 
vakgebied mag en 
kan acteren 
presteert hij beter. 
- of vakman beter 
presteert? Weet ik 
niet, completer 
misschien. Puur 
kijken naar het 
werken met de 
handen 
(traditoneel beeld) 
- vakman presteer 
beter, het gaat in 
veel gevallen 
snelle. Werken op 
een simpele maar 
goede manier. 
- betere prestatie 
ook in kader van 
- Ja, als de juiste 
combi van kennis, 
vaardigheden en 
competenties 
aanwezig is, en er 
vanuit gaande dat 




Lastig, wie is geen 
vakman dan? 
presteert vakman 
beter? Als iemand 
genoegdoening 
heeft in zijn werk 
door VMS 
presteert hij beter. 


















prestatie zijn.  presteert die juist 
niet beter. 
- Als je er vanuit 
gaat dat er meer 
nodig is dan alleen 
handvaardigheid 
en je koppelt het 
inzicht hebben in 
het gehele proces 
aan VMS, dan 
presteert de 
vakman die dat wel 
kan beter dan hij 





- van belang is wel 
dat de vakman 
alleen wordt 

















 Welk effect heeft 
vakmanschap op 
de klant? 
 - als de klant VMS 
kan beoordelen zal 
de klant dit ook 
waarderen. 
- niet alleen maar 
het maken van een 
mooi product, 
maar de omgang is 
belangrijk. 
Begripvol zijn en de 




zie waardecreatie zie waardecreatie zie waardecreatie  
   




 In relatie tot 
gedragsintenties 
(negatief/positief/ 











Hoe vrij ben jij om 
binnen jouw werk 
zelf beslissingen te 
nemen? 
- ik ben vrij om 
eigen keuzes te 
maken 





jke op de bouw 
 - ja - ja, alle vrijhied, er 
hijgt niemand in je 
nek. 
- vrij 
Hoe belangrijk is 
deze vrijheid voor 
vakmanschap en de 
ontwikkeling van 
vakmanschap? 
- heel belangrijk 
- ik word 
losgelaten, maar 
dat moet je ook 
wel zelf verdienen. 
- speelt een grote 




 - is belangrijk. Ik zit 
niet te wachten op 
mensen die zeggen 
hoe ik het moet 
doen, ik heb de 




mensen is vrijheid 
- ja het is fijn o 
vrijheid te hebben, 
het is lekker om je 
eigen baas te zijn. 
Je doet gewoon 
- vrijheid is 
belangrijk 
- je moet de ruimte 
krijgen om op je 




 Hoever gaat deze 
vrijheid als het gaat 
om uw eigen 
vakmanschap? 
 worden (RL: dan 
ook geen VMS???) 
 ervaring. van zeer groot 
belang. Het is een 
vereiste 




aangezien ze meer 
sturing nodig 
hebben. 
wat je moet doen. werken, om dingen 
uit te proberen. 
- vrijheid is nodig 
om te kunnen 
verbeteren  
 
Wat heeft u nodig 











om mentor te 
zijn. 
 
Zou je jouw 
vakmanschap over 
willen dragen aan 
anderen? Waarom 
wel of niet…? 
- ja, belangrijk 
hierbij is om 
anderen anders te 
laten denken, er uit 
te halen wat e rin 
zit. Duidelijk zijn op 
een goede manier. 
- rol van mentor is 
natuurlijk gegroeid, 
al vroeg leelringen 
mee. Dat ik zelf een 
mentor heb gehad 
speelt hierbij geen 
rol. 
- Ja. - meerwaarde om, 
als een leelring hier 
voor open staat, ze 
mee te laten lopen. 
Dan kunnen ze veel 
ervaring opdoen. 
- Ja - ja 
- met elkaar 
werken in teams 
zorgt voor het 
versterken van 
elkaar. 
- zorgen dat er een 
bepaalde breedte 
is, dat kennis 
gedeeld wordt. 
- ja - ja, maar niet echt 
aan orde 






- jongeren groeien 
mee met de 
leermeester / 
mentor en gaan 
werk uit handen 
nemen. 
 
Past de rol van 
mentor bij jou? 
Waarom wel of 
niet….? Invloed van 





























hebben om het 
over te kunnen 
dragen 
- de wil hebben om 
het over te dragen 
(bereidheid), dit is 
het 
allerbelangrijkste 
- mentor zijn kan 
ook heel informeel. 
Je biedt dan op dat 
moment iets aan 
een ander. 




- met mensen om 
kunnen gaan 
- mensen ook echt 
wat willen leren, 
bereid zijn om iets 
over te dragen. 
- de tijd nemen 
voor iemand 
- oprechte 
interesse tonen in 
iemand 
- je kunnen 




nee, dit heeft meer 
met 
persoonlijkheid te 
maken dan met 
leeftijd of 
loopbaanfase. 
- die probeert 
iemand te 
triggeren doo 
goede vraen te 
stellen 
- een mentor moet 
anderen na laten 
denken. Dan 
ontwikkel je inzicht 
- Loopbaanfase 
voor overdragen? 
Nee draait vooral 
om 
persoonlijkhied, 
het gaat om de 
ervaring, kennis en 
kunde die je 
meebrengt. 
- het gaat om d 
ebereidheid die je 
moet hebben om 
iets over te willen 
dragen. 
- aandacht voor 
hoe het wordt 
overgebracht. 
Aandacht hebben 
of en hoe iets 
aankomt bij een 
leerling. 
- leerlingen zelf na 
laten denken en 
stimuleren om te 
groeien. 
- kennis hebben en 
je eigen kennis 
meenemen 
- inschatten wat 
voor iemand er bij 
je loopt 
- iemand op zijn 
gemak kunnen 
stellen 
- veel uitleggen. 
- loopbaanfase 
voor overdragen 
VMS? Ja, eerst 
behersen dan pas 
overdragen. Na een 
jaar of 10 dus. 
  - je moet het vak 
behhersen, maar 
het vooral over 
kunne dragen 
- leerlingen ook 
echt wat laten 
doen 
- het vak laten 
ervaren 
- leerling mee laten 
denken. 
 
Bent u nu als 




- ja - ja, vooral op het 
communicatieve. 
Het inschatten van 
mensen 
- ja, dat probeer ik 
wel 
- ik probeer om 
mensen het inzicht 
te geven in plaats 
van het antwoord. 
- ja, ben 
gecertificeerd 
leermeester 
- ja - ja - niet echt 
- wel mensen 
enthousiasmeren 








Mag u of men 
binnen de 
organisatie zelf 
bepalen of je 
mentor wilt zijn? 
- ja mag zelf 
bepalen, 
organisatie heeft 
actief beleid om op 
te leiden. 
- mensen binnen 
de organisatie 
nmogen deels zelf 
bepalen of ze hun 
VMS willen 
overdragen. 
- Kennis delen kan 
informeel, zonder 
officiele mentrorol. 
Als iemand een 
goed idee heeft of 
iets nieuws heeft, 
krijgt hij of zijn het 
podium om die 
kennis te delen. 
- mensen mogen 
zelf kiezen, maar 
worden soms ook 
aangewezen. 
- ja, wel na vraag 
die kwam uit 
organisatie 
- ja wil het zelf, 
maar wordt ook 
van een senior of 
medior verwacht 
dat hij het 
overdragen van 
kennis meeneemt. 
- ja, al stimuleert 
de NS het ook op 
de momenten dat 
er veel nieuw 



















Is er verschil tussen 
vakman zijn nu en 
10 jaar terug? 
 - niet echt op 
technisch vlak, 
maar voormalelijk 




- er is meer 
verbondenheid 
met de klant, er is 
sprake van een 
gezamenlijk proces 
- klanten hebben 
meer informatie 
tot hun beschikking 
en zijn mondiger. 
- gaat steeds meer 
om proces en inder 
om 
product/project. 
VMS moet dus op 
dit vlak liggen. 
- meer meedenken 
als vakman 
- meer betrokken 
worden en 
veraantwoordelijk 
zijn voor het gehele 
proces. 




- meer inzicht 
nodig 
- de tijdsdruk is 
groter en is dus 
een aspect om 
rekening mee te 
houden. 
- basis gelijk 
gebleven (doelt op 
handvaardigheid) 
- aanpalend 






je werk goed te 
kunnen doen. 







(a)sociale aspect bij 
het uitvoeren van 
je werk wordt 
groter. 
- in het geval van 
molenaarschap zie 
je dat dit een 
ambacht is, een 
traditie die in ere 
wordt gehouden, 
dat veranderd niet 
echt. 
- Bij NS is de 
opleiding minder 
breed en goed. De 
basis waarmee 
mensen starten is 
minder. 




- voorheen werken 
met je handen, 
lichamelik werk 
- VMS was iets 
maken, iets 
blijvends 
- nu is 
handvaardigheid 
minder gevraagd 
door ale machines 
-vakman van nu is 
zich bewsut van 
veiligheid en 
gezondheid 
- er wordt nu meer 
van de vakman 
gevraagd (zie 
kenmerken VMS bij 
een ander) 




















Hoe belangrijk is 
vakmanschap in 
een organisatie? 
- bedrijf heeft 
aandacht voor 
communicatie en 




op soft skills. 
- ruimte om 
leerlingen op te 
nemen, investeren 
in toekmst door 
zelf op te leiden 
- mensen op de 
juiste plek zetten 
zorgt voor een 
goede werkethos, 
economisch 
voordeel en een 
tevreden klant. 




efficient werken en 
VMS leveren, dat is 
win-win. 
- je hebt 
vakmensen en 
meelopers 
(volgers) op de 
bouw 
- Goede verdeling 
is belangrijk voor 
de organisatie. 
Alleen vakmensen 
werkt ook niet. Die 
hebben allemaal 
een eigen inzicht. 
- VMS wordt gezien 
binnen de 
organisatie, maar 
je moet jezelf ook 
laten zien 
    























- investeren in 
opleiden 
- zorgen voor juiste 
randvoorwaarden 
om te kunnen 
leren. 
- ruimte bieden om 
te kunnen leren en 




- zorgen dat 
mensen werken op 
een plek waar ze 




- vakman vrijheid, 
mandaat geven. 
Hem vertrouwen 





Iemand moet zich 
lekker voelen. 
 - een duidelijke 
opdracht geven, de 
rest vul ik dan zelf 
in 
- als ze willen dat ik 
meedenk moet ik 
de verwachtingen 
wel goed kennen. 
- eisen dat mensen 
blijven ontwikkelen 
en zorgen dat ze dit 
ook kunnen. 
- zorgen dat kennis 
gedeeld wordt en 
dat er een breedte 
is, dat mensen 
opgevangen 
kunnen worden als 
er mensen 
wegvallen. 




laten zich niet 
vatten in kaders. 
Vrijheid geven an 
mensen en zorgen 
dat ze met 
verschillende 
situaties in 
aanraking komen is 
van belang. 
- trainingen die 
inspelen op 
veranderingen 
- geld over hebben 
voor de breedte 
van een functie. Nu 
soms bezuinigingen 
die van invloed zijn 
op VMS 
- ruimte bieden aan 
mensen om dingen 
uit te proberen, 
dan kunnen ze 
verbeteren 
- jongen mensen 
koppelen aan de 
juiste mensen om 















      
Wat voor gevoel 
geeft 
vakmanschap? 
(moet dit ergens 
anders?) 
       
Wat betekent de 
veranderingen in 
de omgeving van 
de organisatie voor 
uw vakmanschap? 










Hoe zal uw 
vakmanschap er 
over 5 tot 10 jaar 
uitzien? VMS in de 
toekomst? 






opleiden niet heel 
anders. 
Belangrijkste blijft 
de kern van de 
persoon. Wat is de 
bereidwilligheid, 
zijn achtergrond en 
zijn nest. De basis 
moet kloppen. 
- soft skills worden 
steeds belangrijker. 
Hoe breng je iets 









Vraag of vakken 
van nu in toekomst 
nodig zijn. 
- VMS meer naar 
programmeren 
- In toekomt 
wellicht meer 
specialiseren 
- Veel bedrijven te 
veel op hun eigen 
gebiedje bezig, op 












Welke tip wil je de 
directeur van uw 
organisatie geven 
over vakmanschap 
in uw organisatie? 





aan de andere kant 
ook in financien. 
Niet belonen op 
leeftijd, maar op 
kunnen (waarde) 











Nog vragen of 
opmerkingen of 
zaken om op terug 
te komen? 
- nee - nee - nee - nee  - ja 
- VMS is geen 
alleskunde! 
- is de vakman een 
specialist of 
generalist? 
-nee - nee, 
- Vakmanschap is 
Meesterschap 
Wie wijst u aan als 
volgende persoon 
(voor de mensen 
met 
snowbalsampling!) 
- Dick Haak 
werkvoorbereider 
- Ko van Daalen, 
bakker 





- Wim van Zoest  - geen - Andre Nibbelink - geen 
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Bijlage 11 – Uitkomsten tweede analyse interviews 
 
 
Uitkomsten interviews Ramon m.b.t. (her)kennen van behoeften van gebruikers en het voldoen aan die behoeften. 
 
In onderstaande tabel heb ik een opsomming gemaakt van dingen die gezegd zijn die je zou kunnen koppelen aan de twee onderwerpen waar we nog extra 
naar zouden kijken. Wellicht is een en ander wat ver gezocht, maar daar kunnen we het wel over hebben dan. Soms kun je namelijk redeneren of een 
bepaalde actie om een behoefte te (her)kennen of om hier aan te voldoen een actie is, of dat dit een basisconditie is. Het kan ook zijn dat er onderdelen in 
het verkeerde vakje staan, dus dat dat meer bij (her)kennen hoort dan bij voldoen aan, of andersom. Sommigen zijn dubbel of lijken erg op elkaar. 
 
(her)kennen van behoeften van gebruikers, wat doe je dan? Voldoen aan die behoeften, wat doe je dan? 
Inlevingsvermogen hebben Communiceren met de juiste mensen op het juiste moment 
Je opdracht kennen Goede omgang met en openheid naar collega’s 
Weten wat je klant verwacht Communicatief zijn 
Inlevingsvermogen en begripvol zijn Sociaal zijn richting anderen 
Niet het beste voor jezelf kiezen maar voor het proces Goed voorbereiden 
Voldoen aan eisenpakket van de opdrachtgever Kritisch naar jezelf kijken 
Het gaat om meer dan alleen je trein van a naar b rijden, je moet 
rekening houden met je collega’s en mensen in de trein 
Een stap vooruit kijken 
Je moet je in kunnen leven in de belangen en wensen van een ander Terugkijken als je klaar bent, evalueren 
Voldoen aan de opdracht en de wensen van de klant Oplossend vermogen hebben 
Je doelgroep kennen Bewust zijn van eigen kunnen 
Met alle betrokken partijen rekening houden Jezelf steeds blijven verbeteren 
Bewust zijn van tijd en andere aspecten die meespelen om de klus te 
klaren 
Innoveren 
Altijd te maken met en klant Leergierig zijn 
Proberen te snappen wat er bij anderen speelt Verder kijken dan je eigen eilandje 
Inzicht hebben / krijgen in het gehele proces Oog hebben voor het gehele proces 
Verschillende omgevingen, organisaties kunnen andere 
verwachtingen hebben van VMS op dat moment 
Ver vooruit denken 
Waardecreatie zal er alleen zijn als iemand zijn opdracht goed kent en 
hier aan voldoet. Een goed product in te veel tijd is uiteindelijk niet 
voldoende. 




Nadenken tijdens het proces voor wie j het doet, de klant staat hierbij 
voorop. 
Je grenzen aan geven 
Alleen als opdracht en eisen echt goed bekend zijn kan er goed 
geresteerd worden 
Inspelen op situaties die zich voordoen 
Niet alleen een mooi product maken, maar de omgang is belangrijk. 
Begripvol zijn en de tijd nemen voor een klant 
Omgaan met dingen die buiten de standaarden vallen 
Oprechte interesse tonen Weten waar je mee bezig bent 
Nivelleren Probleemoplossend vermogen 
Aandacht hebben of en hoe iets overkomt Zoeken naar beste werkwijze 
Mensen in kunnen schatten Extra inzet plegen 
Verbonden zijn met je klant Afspraken nakomen 
Empathie hebben/tonen Structuur aanbrengen 
 Je afvragen of je het de volgende keer weer zo zou doen, en als ik klant zou zijn, 
was ik nu dan tevreden? 
 Er uit halen wat er in zit. 
 Op je eigen manier werken 
 Dingen uitproberen 
 Mee blijven denken 
 
 
Op de volgende pagina heb ik, puur als denkoefening, wat concepten genoemd en een soort modelletje gemaakt. Het is maar om een beetje een richting te 
krijgen. Hierbij ben ik uitgegaan van het tonen of hebben van vakmanschap per situatie die zich voordoet. Wat gebeurt er dan en wat is er dan allemaal 
aanwezig en nodig om vakmanschap te tonen. Ik heb hier ook een vakje gemaakt voor externe basiscondities. Dat kwam, bij het opnieuw kijken naar de 
interviews, ook nog bij mij naar boven en sluit aan bij wat wij besproken hebben, namelijk een vakman moet het ook wel kunnen uitvoeren en kunnen 
tonen. 
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Vakmanschap is uniek en verschilt per situatie. Welke context is er, en wat wordt er verwacht van de vakman in de specifieke situatie? 
 
 




Externe basiscondities om vakmanschap te kunnen tonen 
in de situatie / context: 
 Veilige werkplek 
 Beschikbare tijd en middelen 
 Juiste gereedschappen, materialen, tools, enz 






Intrinsieke basiscondities van de vakman om vakmanschap te 
kunnen tonen in de unieke situatie / context: 
 
Behoeftes / eisen van 







 Vakman zelf 
 …. 
Opdracht naar vakman, eisen / 
verwachtingen worden kenbaar 






Opdracht wordt uitgevoerd door gebruik van 
aanwezige externe basiscondities en intrinsieke 










 Sociale vaardigheden 
 Reflectief vermogen 
 ………. 
 
Opdracht is naar behoren uitgevoerd, er is ten 
minste voldaan aan de behoeften van de 
gebruiker(s): Waardecreatie voor gebruiker(s) 
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Bijlage 12 – Uitdraai Laposta.nl, digitale verzending vragenlijsten 
 
 
 Bijlage 13 – Schaal ‘willingness to mentor’ 
 
 
In de vragenlijst zijn 4 items gebruikt over de bereidwilligheid om als mentor vakmanschap over te 
dragen van Ragins en Scandura (1994). Een voorbeeld van een item is: “Ik zou mentor willen zijn.” De 
vragen worden beantwoord op een vijfpunts Likertschaal van 1, ‘helemaal mee oneens’, tot 5, 
‘helemaal mee eens’. Een hogere score duidt op een grotere bereidwilligheid om mentor te zijn. 
 
Schaal van Ragins en Scandura (1994) (eerste twee items komen uit Ragins en Cotton (1993) en zijn 
door Ragins en Scandura aangevuld met item 3 en 4) 
 
1: I have no desire to mentor 
2: I would like to be a mentor 
3: I intend to be a mentor 


































































































































Vriendelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
Jamila Eddini, Mirjam Baars, Emiel Verlinden  en Ramon Looije 
 
Mochten er vragen en/of opmerkingen  zijn naar aanleiding van deze vragenlijst, neem dan contact  op met dr. 




































Graag wil ik uw medewerking vragen aan een onderzoek dat wordt gedaan door de Open Universiteit 
Nederland. Dit onderzoek gaat op zoek naar wat vakmanschap anno 2016 is. Ik wil u vragen om een 
digitale vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over u als persoon en het werk dat u nu doet. 
Als leermeester in de bouwnijverheid valt u in de doelgroep voor dit onderzoek. De databank van alle 
leermeesters in de bouw en infra wordt beheerd door Fundeon. Fundeon hecht belang aan het 
thema vakmanschap en verleent daarom medewerking aan dit onderzoek door de door hen 
willekeurig geselecteerde leermeesters voor dit onderzoek te benaderen via deze mail. Fundeon 
heeft mij als onderzoeker op geen enkele manier gegevens van u verstrekt. 
Als u mee wilt werken aan dit onderzoek kost dat ongeveer 15 minuten van uw tijd. U kunt de 
vragenlijst starten door op de link onderaan deze mail te klikken. De vragenlijst start met een 
uitgebreide inleiding. Het invullen van de lijst wijst zich vanzelf en er wordt per onderdeel een 
instructie gegeven. 
De uitkomsten van dit onderzoek zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor 
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. 
Ik wil u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking! 
Met vriendelijke groet, 
 
Ramon Looije 
Student Managementwetenschappen Open Universiteit Nederland 













Hierbij ontvangt u de vragenlijst die betrekking heeft op onze afstudeeronderzoeken voor de studie 
Managementwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. We willen u vragen de vragenlijst 
in te vullen zodat wij ons afstudeeronderzoek kunnen uitvoeren. 
 
De vragenlijst gaat over u als persoon, over uw werk en over uw organisatie. Alle vragen hebben 
betrekking op het werk dat u op dit moment doet voor deze organisatie. Bij elk onderdeel treft u een 
aantal vragen aan met daarboven een korte invulinstructie. Leest u deze alstublieft zorgvuldig door! 
Als u twijfelt over het juiste antwoord, kies dan het meest passende antwoord. Er is geen goed 
of fout antwoord, het gaat enkel om uw eigen mening. Het is van groot belang dat u ALLE vragen 
beantwoordt. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. 
 
Uiteraard zullen wij vertrouwelijk met uw vragenlijst omgaan. Dit betekent dat de door u gegeven 
antwoorden op de vragen en stellingen op geen enkele wijze bij uw organisatie, leidinggevende, of 
collega’s terecht komen. 
 
Als u de vragenlijst volledig heeft ingevuld, kunt u op verzenden drukken. De door u gegeven 
antwoorden komen dan vanzelf digitaal bij ons terecht. Bij het onderzoek is het van belang dat uw 
leidinggevende op een later moment ook een korte vragenlijst invult over uw werkzaamheden 
binnen de organisatie. Dit is belangrijk voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten van 
dit onderzoek. Uw gegeven antwoorden kunnen niet in worden gezien door uw leidinggevende. U 
kunt ook de antwoorden van uw leidinggevende niet zien. Beide vragenlijsten zullen strikt 
vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. Aan het eind van 
deze vragenlijst wordt u gevraagd om toestemming te verlenen om uw leidinggevende te benaderen 
en om zijn/haar gegevens te vermelden. Wij zullen vervolgens een link naar de vragenlijst verzenden. 
U hoeft verder niets te doen. 
 
Mochten er vragen zijn met betrekking tot deze vragenlijst dan kunt contact opnemen met dr. Jeroen 
de Jong, afstudeerbegeleider van de Open Universiteit Nederland (jeroen.dejong@ou.nl). 
 
Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking! 
 
 
Jamila Eddini, Mirjam Baars, Emiel Verlinden en Ramon Looije 
Studenten van de Open Universiteit Nederland 
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Bijlage 17 – Schaal ‘vakmanschap’ 
 
 
Nummer Subdimensie Item 
1 Doorvragen ‘Voordat ik het werk ga uitvoeren bevraag ik de 
belanghebbende(n) uitgebreid.’ 
2 Doorvragen ‘Voordat ik aan het werk ga, vraag ik door tot de behoefte 
van de belanghebbende(n) helemaal duidelijk is voor mij.’ 
3 Doorvragen ‘Ik begin gewoon met mijn werk, ik weet best wat de 
behoeften van de belanghebbende(n) zijn.’ 
4 Inleven ‘Wanneer ik aan het werk ga, vraag ik mij eerst af wat de 
belanghebbende(n) zou willen als eindresultaat.’ 
5 Inleven ‘Ik probeer mij af te vragen wat de wens van de 
belanghebbende(n) is.’ 
6 Inleven ‘Wanneer ik in gesprek ben met de belanghebbende(n) wil 
ik precies weten wat hij of zij wil.’ 
7 Inleven ‘Wanneer ik in gesprek ben met de belanghebbende(n) 
gebruik ik taal die men begrijpt.’ 
8 Afstemmen ‘Wanneer ik aan het werk ben, stem ik tussentijds met de 
belanghebbende(n) af of ik op de goede weg ben.’ 
9 Afstemmen ‘Ik zorg dat ik tijdens mijn werk tijd heb om in contact te 
zijn/blijven met mijn belanghebbende(n).’ 
10 Afstemmen ‘Ik stem de voortgang van de overeengekomen 
werkzaamheden af met de belanghebbende(n).’ 
11 Afstemmen ‘Wanneer ik met mijn werk bezig ben, stem ik tussentijds 
met direct betrokken collega's af of ik op de goede weg 
ben.’ 
12 Afstemmen ‘Ik zorg dat ik tijdens mijn werk tijd heb om in contact te 
zijn/blijven met andere betrokkenen bij het werk voor de 
belanghebbende(n).’ 
13 Inspelen ‘Wanneer de belanghebbende(n) tijdens het werk iets 
anders wil, dan weet ik dat snel genoeg om hierop in te 
spelen.’ 
14 Inspelen ‘Wanneer een collega tijdens het werk iets anders wil, dan 
weet ik dat snel genoeg om hierop in te kunnen spelen.’ 
15 Inspelen ‘Ik kijk samen met anderen die ook betrokken zijn bij de 
werkzaamheden wat nodig is voor een goed eindresultaat.’ 
16 Bovenmatig presteren ‘Tijdens mijn werk probeer ik meer te doen dan strikt 
noodzakelijk is.’ 
17 Bovenmatig presteren ‘Mensen vragen aan mij om iets te doen, omdat ze weten 
dat ik meer doe dan alleen mijn opdracht.’ 
18 Bovenmatig presteren ‘Ik probeer het allerbeste werk af te leveren dat ik kan.’ 
19 Bovenmatig presteren ‘Ik probeer de belanghebbende(n) te verrassen met de 
kwaliteit van mijn werk.’ 
20 Vooruit denken ‘Voordat ik aan het werk ga, denk ik altijd goed na welke 
problemen zich kunnen voordoen.’ 
21 Vooruit denken ‘Wanneer ik problemen verwacht, dan zorg ik dat ik 
vooraf al heb nagedacht hoe ik die op kan lossen.’ 
22 Vooruit denken ‘Wanneer een situatie tijdens het werk anders is dan 
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 Filter <none> 
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 Split File <none> 







Missing Value Handling 
 
Definition of Missing 








Bijlage 18 – Output SPSS: Factoranalyse en betrouwbaarheid variabelen vakmanschap 
 
FACTOR 
/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3 D4CraftBevr4 D5CraftBevr5 
D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 D10CraftBegr5 
F1CraftKlant1 F2CraftKlant2 F3CraftKlant3 F4CraftKlant4REC F5CraftKlant5 
F6CraftLearn1 F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 F9CraftLearn4 F10CraftLearn5 H1Afstemmen1 
H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 
H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 H10Afstemmenanderen5 
J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 
J4CraftPres4REC J5CraftPres5 J6CraftVooruit1 J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 
J9CraftVooruit4 J10CraftVooruit5 
/MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3 D4CraftBevr4 D5CraftBevr5 
D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 D10CraftBegr5 
F1CraftKlant1 F2CraftKlant2 F3CraftKlant3 F4CraftKlant4REC F5CraftKlant5 
F6CraftLearn1 F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 F9CraftLearn4 F10CraftLearn5 H1Afstemmen1 
H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 
H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 H10Afstemmenanderen5 
J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 
J4CraftPres4REC J5CraftPres5 J6CraftVooruit1 J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 
J9CraftVooruit4 J10CraftVooruit5 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
























/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3 D4CraftBevr4 
D5CraftBevr5 D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 
D9CraftBegr4 D10CraftBegr5 F1CraftKlant1 F2CraftKlant2 
F3CraftKlant3 F4CraftKlant4REC F5CraftKlant5 F6CraftLearn1 
F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 F9CraftLearn4 F10CraftLearn5 
H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 
H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 
H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 









J4CraftPres4REC J5CraftPres5 J6CraftVooruit1 J7CraftVooruit2 
J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 J10CraftVooruit5 
/MISSING LISTWISE 
 
/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3 D4CraftBevr4 
D5CraftBevr5 D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 
D9CraftBegr4 D10CraftBegr5 F1CraftKlant1 F2CraftKlant2 
F3CraftKlant3 F4CraftKlant4REC F5CraftKlant5 F6CraftLearn1 
F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 F9CraftLearn4 F10CraftLearn5 
H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 
H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 
H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 
H10Afstemmenanderen5 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 
J4CraftPres4REC J5CraftPres5 J6CraftVooruit1 J7CraftVooruit2 
J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 J10CraftVooruit5 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
 




















   Resources 
Maximum Memory 
Required 






























Vakmanschap Inleven 1 1.000 .646 
Vakmanschap Inleven 2 1.000 .712 
Vakmanschap Inleven 3 1.000 .607 
Vakmanschap Inleven 4 1.000 .698 





















































afstemmen klant 2 
1.000 .732 
H3Afstemmen3REC 1.000 .562 
Vakmanschap 
 













































bovenmatig presteren 3 
1.000 .649 
J4CraftPres4REC 1.000 .628 
Vakmanschap 
 























Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Initial Eigenvalues  
 




































2 3.391 8.477  26.250 3.391 8.477 26.250 3.090 
3 3.013 7.532  33.781 3.013 7.532 33.781 2.908 
4 2.129 5.323  39.104 2.129 5.323 39.104 2.677 
5 1.868 4.669  43.774 1.868 4.669 43.774 2.563 
6 1.607 4.017  47.791 1.607 4.017 47.791 2.172 
7 1.521 3.802  51.593 1.521 3.802 51.593 1.978 
8 1.311 3.277  54.869 1.311 3.277 54.869 1.898 
9 1.273 3.182  58.052 1.273 3.182 58.052 1.804 
10 1.143 2.857  60.909 1.143 2.857 60.909 1.490 
11 1.093 2.732  63.641 1.093 2.732 63.641 1.394 
12 1.060 2.649  66.290 1.060 2.649 66.290 1.372 
13 .963 2.407  68.697     
14 .882 2.205  70.903     
15 .877 2.193  73.096     
16 .796 1.991  75.087     
17 .784 1.959  77.046     
18 .675 1.688  78.734     
19 .661 1.653  80.387     
20 .625 1.564  81.950     
21 .588 1.470  83.421     
22 .562 1.404  84.825     
23 .523 1.307  86.132     
24 .497 1.241  87.373     
25 .482 1.206  88.580     
26 .458 1.145  89.724     
27 .439 1.097  90.821     
28 .412 1.030  91.851     
29 .381 .953  92.804     
30 .376 .941  93.745     
31 .354 .884  94.629     
32 .318 .796  95.425     
185  
 




Rotation Sums of Squared Loadings 
 









2  7.725 15.651 
3  7.270 22.921 
4  6.693 29.614 
5  6.407 36.020 
6  5.430 41.450 
7  4.945 46.395 
8  4.744 51.139 
9  4.510 55.649 
10  3.726 59.375 
11  3.486 62.861 



























Initial Eigenvalues  
 



























96.181     
34 .293 .732  96.913     
35 .263 .657  97.570     
36 .259 .649  98.219     
37 .215 .538  98.756     
38 .196 .491  99.247     
39 .165 .412  99.660     
40 .136 .340  100.000     
 




Rotation Sums of Squared Loadings 
 











































































.577 -.496 -.192 -.003 -.118 .098 -.047 .032 -.103 
Vakmanschap Inleven 1 .617 -.188 -.110 -.045 .200 .191 .231 .179 .008 
Vakmanschap Inleven 2 .456 -.258 -.092 .033 .093 .392 .397 .234 .074 
Vakmanschap Inleven 3 .603 -.160 -.061 -.083 -.285 .313 -.065 .041 .039 
Vakmanschap Inleven 4 .576 -.069 .193 -.115 -.178 .167 .222 -.156 .063 












.211 .258 .490 -.058 .083 -.160 -.058 -.225 .123 




.463 .384 -.315 .185 -.160 .062 -.030 -.201 .036 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 1 
.295 -.420 .062 .159 .318 .306 -.027 -.130 .221 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 2 






















Vakmanschap Doorvragen 2 .137  .043 .035 
Vakmanschap Doorvragen 3 .098  .028 .066 
Vakmanschap Doorvragen 4 -.001  .056 -.107 
Vakmanschap Doorvragen 5 -.071  -.106 -.131 
Vakmanschap Inleven 1 .046  -.115 -.198 
Vakmanschap Inleven 2 .097  -.029 .193 
Vakmanschap Inleven 3 .021  .124 .067 
Vakmanschap Inleven 4 .173  -.365 -.107 
Vakmanschap Inleven 5 -.048  .308 -.074 
Vakmanschap Focus klant 1 .142  .420 -.213 
Vakmanschap Focus klant 2 .479  -.097 -.004 
Vakmanschap Focus klant 3 .218  -.070 -.275 
F4CraftKlant4REC .409  -.003 .374 
Vakmanschap Focus klant 5 .129  .327 .052 
Vakmanschap Learning on the job 1 -.118  .175 .028 















































on the job 4 
.092 .009 .543 -.066 .001 -.150 .300 .216 .219 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 5 
.269 .400 -.352 .191 .062 .203 -.133 .294 -.099 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.501 -.421 -.008 .172 .325 -.123 -.298 -.034 -.013 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.523 -.183 .006 .282 .067 -.345 -.281 .337 .025 
H3Afstemmen3REC .082 -.294 .213 -.241 .315 -.249 .334 -.003 .023 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 
.516 .067 .116 .144 -.359 -.296 .160 -.124 -.153 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 5 
.658 -.154 -.085 .136 .217 -.215 -.076 -.084 -.257 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 1 
.318 -.407 .023 .355 .367 .070 -.158 -.216 .103 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 

























afstemmen anderen 4 
.559 .231 .137 .215 -.139 -.025 .057 -.154 .171 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 5 





















Vakmanschap Learning on the job 4 -.146  .077 .237 
Vakmanschap Learning on the job 5 .097  -.159 -.220 
Vakmanschap afstemmen klant 1 -.197  .056 -.102 
Vakmanschap afstemmen klant 2 -.092  .010 .141 
H3Afstemmen3REC .066  .297 .014 
Vakmanschap afstemmen klant 4 -.117  .155 -.056 
Vakmanschap afstemmen klant 5 -.022  .079 -.099 
Vakmanschap afstemmen anderen 1 .028  .055 .233 
Vakmanschap afstemmen anderen 2 .044  -.231 .126 
Vakmanschap afstemmen anderen 3 .000  -.034 .255 
Vakmanschap afstemmen anderen 4 .015  -.250 .043 















































bovenmatig presteren 2 
.246 .112 .694 .019 .199 .067 .117 -.124 -.048 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
.331 .232 .413 -.165 -.069 .172 -.458 .182 -.056 
J4CraftPres4REC .004 -.185 .602 -.218 -.026 .136 -.019 .083 -.098 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 



























































Vakmanschap bovenmatig presteren 2 .209  .120 -.148 
Vakmanschap bovenmatig presteren 3 .005  .071 .045 
J4CraftPres4REC -.283  .120 .230 
Vakmanschap bovenmatig presteren 5 .101  -.049 .056 
Vakmanschap Vooruit denken 1 -.216  -.179 -.144 
Vakmanschap Vooruit denken 2 -.237  .130 .072 
Vakmanschap Vooruit denken 3 -.276  -.009 -.086 
Vakmanschap Vooruit denken 4 -.132  .054 -.037 
Vakmanschap Vooruit denken 5 .054  .087 -.312 
 

































































.419 .529 -.042 -.117 .375 .073 .014 .133 .065 
Vakmanschap Inleven 1 .262 .623 .088 .204 .146 -.064 .088 .072 .158 
Vakmanschap Inleven 2 .090 .802 -.018 .118 -.078 .071 .002 -.097 -.015 
Vakmanschap Inleven 3 .130 .550 .164 -.024 .259 .170 .255 .089 .073 
Vakmanschap Inleven 4 -.029 .462 .286 -.056 .213 .208 -.023 .086 .384 












-.012 -.232 .508 -.052 .038 -.001 .160 -.059 .376 




.080 .078 -.026 .217 .019 .200 .650 .212 -.027 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 1 
.430 .407 .025 -.129 -.174 -.264 .104 -.264 .130 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 2 






















Vakmanschap Doorvragen 2 .073  -.095 .104 
Vakmanschap Doorvragen 3 .008  -.099 .184 
Vakmanschap Doorvragen 4 -.111  .040 -.136 
Vakmanschap Doorvragen 5 -.080  .150 -.134 
Vakmanschap Inleven 1 -.070  .198 .182 
Vakmanschap Inleven 2 .109  .008 .117 
Vakmanschap Inleven 3 .121  -.097 -.247 
Vakmanschap Inleven 4 .183  .342 .065 
Vakmanschap Inleven 5 -.126  -.029 -.063 
Vakmanschap Focus klant 1 .077  -.013 .036 
Vakmanschap Focus klant 2 -.007  -.055 .806 
Vakmanschap Focus klant 3 .082  .211 .216 
F4CraftKlant4REC .761  .006 .054 
Vakmanschap Focus klant 5 .333  .044 -.110 
Vakmanschap Learning on the job 1 .069  .009 -.172 















































on the job 4 
-.058 .073 .256 .109 -.146 .334 -.119 -.509 .209 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 5 
.065 .156 .035 .335 -.088 -.051 .191 .653 -.008 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.787 .154 .045 -.024 .158 -.126 .046 -.057 .139 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.685 .089 .028 .073 .128 .322 .041 .081 .107 
H3Afstemmen3REC .109 .089 .045 .043 .160 -.101 .045 -.633 -.062 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 
.201 .023 .150 .079 .214 .577 .307 -.055 .043 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 5 
.641 .148 .113 .177 .276 .086 .191 .032 -.023 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 1 
.643 .215 -.039 -.185 -.171 -.115 .011 -.175 .055 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 

























afstemmen anderen 4 
.157 .150 .187 .103 -.055 .387 .141 .166 .430 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 5 





















Vakmanschap Learning on the job 4 -.123  -.170 .132 
Vakmanschap Learning on the job 5 -.020  -.027 .135 
Vakmanschap afstemmen klant 1 -.065  .034 -.072 
Vakmanschap afstemmen klant 2 -.074  -.285 .152 
H3Afstemmen3REC -.094  .096 .280 
Vakmanschap afstemmen klant 4 -.052  .261 -.092 
Vakmanschap afstemmen klant 5 .067  .250 .074 
Vakmanschap afstemmen anderen 1 .317  .012 -.030 
Vakmanschap afstemmen anderen 2 .149  .153 .222 
Vakmanschap afstemmen anderen 3 .012  .007 -.005 
Vakmanschap afstemmen anderen 4 .251  .177 .016 
















































bovenmatig presteren 2 
.051 .015 .704 -.036 -.136 -.004 .109 -.286 .114 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
.091 -.001 .646 .107 .142 .036 .051 .134 .122 
J4CraftPres4REC .006 .075 .449 -.013 .006 .091 -.300 -.448 -.023 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 









































Vakmanschap bovenmatig presteren 2 .066  .210 .192 
Vakmanschap bovenmatig presteren 3 .068  -.358 -.149 
J4CraftPres4REC -.104  -.184 -.276 
Vakmanschap bovenmatig presteren 5 .051  -.034 -.007 
Vakmanschap Vooruit denken 1 .057  .660 -.103 
Vakmanschap Vooruit denken 2 .070  .040 .027 
Vakmanschap Vooruit denken 3 -.015  .104 .021 
Vakmanschap Vooruit denken 4 .050  .025 .061 
Vakmanschap Vooruit denken 5 -.335  .046 -.005 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 
a. Rotation converged in 16 iterations. 
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2 -.378 -.389 .225 .593 -.238 .126 .276 .319 .113 .191 
3 -.022 -.135 .787 -.207 -.192 .175 -.219 -.398 .184 -.096 
4 .450 -.051 -.099 -.244 -.703 .319 .149 .268 -.122 -.012 
5 .408 -.048 .022 .382 -.246 -.640 -.147 -.236 .012 .126 
6 -.267 .595 .250 -.040 -.349 -.372 -.010 .216 -.107 .144 
7 -.370 .375 -.209 .220 -.214 .268 .004 -.410 -.078 -.123 
8 .002 .286 .068 .222 -.047 .133 -.153 .192 -.159 -.522 
9 -.132 .093 -.278 -.184 -.232 -.089 .275 -.193 .749 .005 
10 -.201 .091 .162 -.410 .123 -.099 .218 .166 -.187 .424 
11 .058 -.060 .070 .019 -.014 -.079 .705 -.449 -.431 -.123 
12 .037 .066 -.169 .141 -.100 .339 -.309 -.297 -.181 .632 
 













2  -.028 .051 
3  -.011 .038 
4  .131 .057 
5  .066 .343 
6  -.044 -.412 
7  .495 .280 
8  -.586 .378 
9  -.347 .083 
10  -.026 .665 
11  -.239 -.160 
12  -.442 -.097 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 
RELIABILITY 
/VARIABLES=F1CraftKlant1 F2CraftKlant2 F3CraftKlant3 F5CraftKlant5 
F4CraftKlant4REC 














D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
Input Weight <none> 
 Split File <none> 





 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 









/VARIABLES=F1CraftKlant1 F2CraftKlant2 F3CraftKlant3 F5CraftKlant5 
F4CraftKlant4REC 







Processor Time 00:00:00,00 
 Elapsed Time 00:00:00,01 
 
Case Processing Summary 
  N  
 
% 


































































































































13.4824 4.890 .287 .270 
F4CraftKlant4REC 13.3588 4.941 .284 .273 
 
FACTOR 
/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3 D4CraftBevr4 D5CraftBevr5 
D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 D10CraftBegr5 
F1CraftKlant1 F2CraftKlant2 F3CraftKlant3 F4CraftKlant4REC F5CraftKlant5 
F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 F9CraftLearn4 F10CraftLearn5 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 
H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 
H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 H10Afstemmenanderen5 J1CraftPres1 
J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 
J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 J10CraftVooruit5 
/MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3 D4CraftBevr4 D5CraftBevr5 
D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 D10CraftBegr5 
F1CraftKlant1 F2CraftKlant2 F3CraftKlant3 F4CraftKlant4REC F5CraftKlant5 
F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 F9CraftLearn4 F10CraftLearn5 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 
H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 
H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 H10Afstemmenanderen5 J1CraftPres1 
J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 
J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 J10CraftVooruit5 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
















D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 







Missing Value Handling 
 
Definition of Missing 































/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3 D4CraftBevr4 
D5CraftBevr5 D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 
D10CraftBegr5 F1CraftKlant1 F2CraftKlant2 F3CraftKlant3 
F4CraftKlant4REC F5CraftKlant5 F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 
F9CraftLearn4 F10CraftLearn5 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 
H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 
H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 













/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3 D4CraftBevr4 
D5CraftBevr5 D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 
D10CraftBegr5 F1CraftKlant1 F2CraftKlant2 F3CraftKlant3 
F4CraftKlant4REC F5CraftKlant5 F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 
F9CraftLearn4 F10CraftLearn5 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 
H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 
H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 
H10Afstemmenanderen5 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 
J5CraftPres5 
J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 J10CraftVooruit5 
 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
 




















   Resources 
Maximum Memory 
Required 






























Vakmanschap Inleven 1 1.000 .623 
Vakmanschap Inleven 2 1.000 .720 
Vakmanschap Inleven 3 1.000 .585 
Vakmanschap Inleven 4 1.000 .601 

















































afstemmen klant 2 
1.000 .677 
H3Afstemmen3REC 1.000 .550 
Vakmanschap 
 












































































Initial Eigenvalues  
 




































2 3.251 8.787  27.225 3.251 8.787 27.225 3.049 
3 2.725 7.366  34.591 2.725 7.366 34.591 2.784 
4 2.061 5.570  40.161 2.061 5.570 40.161 2.561 
5 1.806 4.880  45.041 1.806 4.880 45.041 2.424 
6 1.531 4.138  49.179 1.531 4.138 49.179 2.051 
7 1.456 3.935  53.114 1.456 3.935 53.114 2.002 
8 1.247 3.371  56.485 1.247 3.371 56.485 1.763 
9 1.194 3.228  59.713 1.194 3.228 59.713 1.685 
10 1.080 2.920  62.633 1.080 2.920 62.633 1.478 
11 1.045 2.824  65.457 1.045 2.824 65.457 1.285 
12 .952 2.573  68.030     
13 .899 2.430  70.460     
14 .859 2.321  72.781     
15 .799 2.159  74.940     
16 .766 2.070  77.011     
17 .705 1.907  78.917     
18 .662 1.789  80.706     
19 .647 1.747  82.453     
20 .591 1.597  84.050     
21 .561 1.515  85.565     
22 .525 1.418  86.983     
23 .481 1.299  88.282     
24 .455 1.230  89.511     
25 .439 1.185  90.696     
26 .412 1.113  91.810     
27 .390 1.054  92.864     
28 .370 1.001  93.866     
29 .358 .968  94.834     
30 .317 .856  95.690     
31 .303 .820  96.510     
32 .285 .769  97.279     
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Rotation Sums of Squared Loadings 
 









2  8.242 16.716 
3  7.524 24.240 
4  6.922 31.162 
5  6.552 37.714 
6  5.545 43.258 
7  5.412 48.670 
8  4.766 53.437 
9  4.553 57.990 
10  3.995 61.985 




























Initial Eigenvalues  
 



























98.020     
34 .215 .582  98.602     
35 .211 .571  99.173     
36 .168 .454  99.627     
37 .138 .373  100.000     
 




Rotation Sums of Squared Loadings 
 















































































.565 -.543 -.069 .032 -.094 .134 -.084 .090 -.042 
Vakmanschap Inleven 1 .606 -.210 -.067 -.069 .175 .300 .247 .074 -.092 
Vakmanschap Inleven 2 .445 -.263 -.062 .038 .045 .466 .462 -.029 -.023 
Vakmanschap Inleven 3 .605 -.183 -.066 -.002 -.327 .253 -.041 -.022 -.021 
Vakmanschap Inleven 4 .570 -.052 .211 -.140 -.236 .167 .148 -.173 -.042 






























.222 .331 .469 -.158 .080 -.093 -.094 -.233 -.047 




.466 .317 -.355 .247 -.171 -.053 -.022 -.203 .225 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 2 
.406 -.075 .083 -.180 -.002 -.177 .017 -.238 -.612 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 3 

















Vakmanschap Doorvragen 2 .083 .071 
Vakmanschap Doorvragen 3 .068 .102 
Vakmanschap Doorvragen 4 -.108 .074 
Vakmanschap Doorvragen 5 -.080 -.066 
Vakmanschap Inleven 1 -.040 .071 
Vakmanschap Inleven 2 .077 -.086 
Vakmanschap Inleven 3 -.056 .067 
Vakmanschap Inleven 4 .269 -.010 
Vakmanschap Inleven 5 -.238 .147 
Vakmanschap Focus klant 1 -.225 .446 
Vakmanschap Focus klant 2 .496 .358 
Vakmanschap Focus klant 3 -.035 .229 
F4CraftKlant4REC .440 .071 
Vakmanschap Focus klant 5 -.071 .164 
Vakmanschap Learning on the job 2 .013 .069 
















































on the job 5 
.278 .324 -.404 .253 .076 .241 -.065 .276 -.083 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.491 -.399 .095 .134 .392 -.046 -.283 .005 -.108 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.536 -.195 .079 .318 .240 -.266 -.120 .273 -.153 
H3Afstemmen3REC .073 -.247 .236 -.325 .320 -.156 .337 -.088 .167 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 
.509 .057 .136 .172 -.282 -.385 .102 .043 .251 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 5 
.649 -.179 -.025 .120 .306 -.128 -.124 .020 .223 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 1 
.303 -.358 .138 .290 .403 .149 -.145 -.347 -.007 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 
.504 -.112 .140 .370 .292 -.158 -.075 .107 .121 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 3 
.241 -.053 .234 .312 -.486 -.362 .271 .025 .085 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 4 
.561 .238 .138 .206 -.116 -.053 .055 -.219 -.136 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 5 
.449 .357 -.135 .134 .048 .091 -.080 -.329 -.007 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 1 


















Vakmanschap Learning on the job 5 .110 .187 
Vakmanschap afstemmen klant 1 -.211 -.021 
Vakmanschap afstemmen klant 2 .035 -.048 
H3Afstemmen3REC -.146 .157 
Vakmanschap afstemmen klant 4 -.116 -.049 
Vakmanschap afstemmen klant 5 -.125 .006 
Vakmanschap afstemmen anderen 1 -.016 -.117 
Vakmanschap afstemmen anderen 2 .198 -.200 
Vakmanschap afstemmen anderen 3 .142 -.198 
Vakmanschap afstemmen anderen 4 .148 -.123 
Vakmanschap afstemmen anderen 5 .065 -.314 















































bovenmatig presteren 3 
.348 .312 .310 -.166 -.132 .139 -.401 .291 -.061 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 


































Vakmanschap bovenmatig presteren 3 .017 .017 
Vakmanschap bovenmatig presteren 5 .121 -.107 
Vakmanschap Vooruit denken 2 -.164 -.162 
Vakmanschap Vooruit denken 3 -.214 -.175 
Vakmanschap Vooruit denken 4 -.173 -.023 
Vakmanschap Vooruit denken 5 -.086 .348 
 

































































.567 .426 -.053 -.125 .337 .059 .028 .074 .020 
Vakmanschap Inleven 1 .663 .282 .082 .204 .074 -.070 .126 -.028 .113 
Vakmanschap Inleven 2 .806 .098 -.035 .141 -.134 .059 -.021 -.084 -.020 
Vakmanschap Inleven 3 .567 .117 .134 -.055 .246 .123 .249 .184 .088 
Vakmanschap Inleven 4 .514 -.007 .275 -.029 .157 .270 .010 -.002 .270 












-.157 .021 .542 -.012 -.026 .020 .175 -.191 .356 




.076 .078 -.034 .223 .031 .209 .633 .189 -.036 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 2 
.186 .137 -.017 .002 .143 .018 .042 -.034 .774 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 3 


















Vakmanschap Doorvragen 2 .052 .115 
Vakmanschap Doorvragen 3 -.017 .167 
Vakmanschap Doorvragen 4 -.112 -.128 
Vakmanschap Doorvragen 5 -.057 -.163 
Vakmanschap Inleven 1 -.029 .126 
Vakmanschap Inleven 2 .065 .079 
Vakmanschap Inleven 3 .081 -.207 
Vakmanschap Inleven 4 .297 .039 
Vakmanschap Inleven 5 -.143 -.046 
Vakmanschap Focus klant 1 .089 .021 
Vakmanschap Focus klant 2 .032 .878 
Vakmanschap Focus klant 3 .139 .064 
F4CraftKlant4REC .761 .092 
Vakmanschap Focus klant 5 .325 -.102 
Vakmanschap Learning on the job 2 -.019 -.019 
















































on the job 5 
.151 .089 -.024 .280 -.135 -.126 .317 .571 -.057 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.183 .772 .059 -.050 .151 -.145 .040 -.070 .143 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.095 .699 .012 .019 .111 .227 .040 .200 .160 
H3Afstemmen3REC .109 .093 .092 .043 .154 -.074 .008 -.634 .020 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 
.037 .214 .149 .057 .235 .628 .322 -.044 -.014 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 5 
.190 .664 .105 .161 .236 .076 .247 -.079 -.051 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 1 
.231 .630 -.020 -.144 -.191 -.117 -.057 -.207 .072 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 
.097 .672 .080 .067 -.016 .311 -.057 .097 -.035 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 3 
.076 .007 -.027 -.174 .038 .825 .028 .017 .037 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 4 
.187 .194 .184 .132 -.099 .410 .154 .128 .353 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 5 
.094 .185 .075 .393 -.138 .176 .108 .134 .183 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 1 


















Vakmanschap Learning on the job 5 .055 .174 
Vakmanschap afstemmen klant 1 -.067 -.095 
Vakmanschap afstemmen klant 2 -.129 .178 
H3Afstemmen3REC -.122 .269 
Vakmanschap afstemmen klant 4 -.004 -.036 
Vakmanschap afstemmen klant 5 .113 .038 
Vakmanschap afstemmen anderen 1 .268 -.133 
Vakmanschap afstemmen anderen 2 .179 .174 
Vakmanschap afstemmen anderen 3 -.010 .005 
Vakmanschap afstemmen anderen 4 .293 -.052 
Vakmanschap afstemmen anderen 5 .462 -.251 















































bovenmatig presteren 3 
-.016 .068 .639 .075 .205 .008 -.018 .380 .126 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 


































Vakmanschap bovenmatig presteren 3 -.024 -.077 
Vakmanschap bovenmatig presteren 5 .047 .040 
Vakmanschap Vooruit denken 2 .032 .074 
Vakmanschap Vooruit denken 3 -.030 .001 
Vakmanschap Vooruit denken 4 .017 -.011 
Vakmanschap Vooruit denken 5 -.247 .057 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 


















































2 -.404 -.327 .384 .542 -.316 .100 .251 .267 .124 .165 
3 -.073 .098 .724 -.375 -.187 .250 -.285 -.311 .152 -.135 
4 -.056 .417 -.216 -.283 -.627 .337 .244 .304 -.190 .004 
5 -.153 .558 -.012 .345 -.246 -.486 -.153 -.284 -.002 .056 
6 .608 -.184 .278 -.001 -.374 -.454 -.117 .206 -.244 .113 
7 .416 -.319 -.224 .257 -.308 .357 .053 -.430 .004 -.221 
8 .019 .076 .157 .146 .199 .056 -.187 .486 -.337 -.630 
9 -.085 .012 .185 .041 .196 .157 .176 -.283 -.821 .326 
10 .059 -.123 -.079 -.183 .045 .132 -.390 .318 .075 .587 
11 .005 -.145 .131 -.412 .058 -.355 .662 .000 .090 -.081 
 






























D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
Input Weight <none> 
 Split File <none> 





 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 









/VARIABLES=J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
J10CraftVooruit5 







Processor Time 00:00:00,00 
 Elapsed Time 00:00:00,00 
 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 
RELIABILITY 
/VARIABLES=J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 J10CraftVooruit5 
































Missing Value Handling Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the 
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Case Processing Summary 
  N  
 
% 






























































































11.73 3.998 -.313 .707 
 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
 




/VARIABLES=J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 J10CraftVooruit5REC 














D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
Input Weight <none> 
 Split File <none> 





 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 









/VARIABLES=J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
J10CraftVooruit5REC 







Processor Time 00:00:00,00 
 Elapsed Time 00:00:00,01 
 
Case Processing Summary 
  N  
 
% 





























































































































11.0117 5.318 .228 .706 
J10CraftVooruit5REC 11.7310 3.998 .313 .707 
 
FACTOR 
/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3 D4CraftBevr4 D5CraftBevr5 
D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 F7CraftLearn2 
F8CraftLearn3 F10CraftLearn5 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 
H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 
H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 
J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3 D4CraftBevr4 D5CraftBevr5 
D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 F7CraftLearn2 
F8CraftLearn3 F10CraftLearn5 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 
H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 
H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 
J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
















D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 







Missing Value Handling 
 
Definition of Missing 































/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3 D4CraftBevr4 
D5CraftBevr5 D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 
D9CraftBegr4 F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 F10CraftLearn5 
H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 
H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 
H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 








/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3 D4CraftBevr4 
D5CraftBevr5 D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 
D9CraftBegr4 F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 F10CraftLearn5 
H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 
H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 
H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 
J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 
J9CraftVooruit4 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
 




















   Resources 
Maximum Memory 
Required 






























Vakmanschap Inleven 1 1.000 .617 
Vakmanschap Inleven 2 1.000 .702 
Vakmanschap Inleven 3 1.000 .557 
Vakmanschap Inleven 4 1.000 .602 
Vakmanschap Learning 
 
















afstemmen klant 2 
1.000 .624 
H3Afstemmen3REC 1.000 .572 
Vakmanschap 
 




























































Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Initial Eigenvalues  
 




































2 2.789 9.960  31.673 2.789 9.960 31.673 2.740 
3 2.131 7.610  39.283 2.131 7.610 39.283 2.574 
4 1.775 6.340  45.624 1.775 6.340 45.624 2.445 
5 1.562 5.579  51.202 1.562 5.579 51.202 2.385 
6 1.423 5.082  56.284 1.423 5.082 56.284 1.903 
7 1.239 4.424  60.708 1.239 4.424 60.708 1.647 
8 1.143 4.080  64.788 1.143 4.080 64.788 1.476 
9 .920 3.286  68.074     
10 .854 3.051  71.126     
11 .810 2.892  74.018     
12 .722 2.577  76.595     
13 .672 2.400  78.995     
14 .609 2.176  81.171     
15 .578 2.063  83.233     
16 .555 1.981  85.215     
17 .514 1.834  87.049     
18 .478 1.706  88.755     
19 .445 1.591  90.345     
20 .413 1.476  91.821     
21 .400 1.430  93.252     
22 .359 1.281  94.533     
23 .341 1.219  95.752     
24 .327 1.169  96.921     
25 .272 .971  97.892     
26 .244 .872  98.765     
27 .189 .676  99.441     
28 .156 .559  100.000     
223  
 




Rotation Sums of Squared Loadings 
 









2  9.784 20.391 
3  9.194 29.585 
4  8.733 38.318 
5  8.520 46.837 
6  6.797 53.634 
7  5.882 59.516 















































































.644 -.442 -.055 -.033 .007 .151 -.156 -.094 
Vakmanschap Inleven 1 .631 -.099 -.113 .048 .318 .248 .172 .040 
Vakmanschap Inleven 2 .470 -.214 -.029 .028 .222 .516 .343 -.025 
Vakmanschap Inleven 3 .615 -.112 -.036 -.223 -.054 .315 -.111 -.006 
Vakmanschap Inleven 4 .582 .054 .186 -.290 -.019 .208 .231 .210 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 2 
.417 -.010 -.013 -.073 -.052 -.137 -.024 .725 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 3 
.407 .494 -.188 -.077 -.141 .056 -.301 .362 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 5 
.213 .342 -.408 .268 -.050 .406 -.129 -.133 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.556 -.284 .099 .410 .147 -.212 -.220 .061 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.566 -.096 .034 .402 -.228 -.178 -.216 -.030 
H3Afstemmen3REC .126 -.214 .128 -.064 .383 -.389 .425 .104 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 












































afstemmen anderen 1 
.348 -.334 .246 .506 .150 .003 -.034 .145 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 
.526 -.024 .130 .473 -.191 -.083 .021 -.186 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 3 
.253 -.017 .255 -.153 -.689 .019 .312 -.109 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 4 
.516 .302 .127 .085 -.306 .142 .189 .219 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 1 
.207 .403 .588 -.112 .344 .035 -.129 -.112 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 2 
.224 .352 .612 -.001 .322 -.075 .172 .004 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
.328 .463 .267 -.174 .071 .011 -.501 -.057 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 












.393 .546 .025 .096 -.089 -.233 .119 .107 
 





























































.418 .516 .429 -.160 -.040 .042 .008 .126 
Vakmanschap Inleven 1 .269 .658 .156 .236 .087 -.053 .109 -.098 
Vakmanschap Inleven 2 .111 .818 -.050 .085 -.008 .054 -.045 -.077 
Vakmanschap Inleven 3 .128 .545 .340 -.036 .126 .147 .165 .247 
Vakmanschap Inleven 4 -.012 .523 .160 .003 .250 .314 .361 -.104 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 2 
.157 .127 .145 -.032 -.061 .014 .801 -.139 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 3 
.036 .007 .144 .324 .196 .047 .612 .391 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 5 
.101 .227 -.128 .490 -.040 -.032 -.018 .530 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.769 .136 .182 -.051 .060 -.117 .128 -.079 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.713 .017 .160 .039 .011 .203 .139 .165 
H3Afstemmen3REC .086 .085 .138 .030 .023 -.055 .017 -.731 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 












































afstemmen anderen 1 
.663 .236 -.160 -.176 .003 -.106 .086 -.157 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 
.674 .108 -.020 .123 .080 .322 -.044 .061 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 3 
.000 .066 .037 -.179 -.033 .833 .041 .044 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 4 
.184 .245 -.102 .192 .161 .479 .415 .097 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 1 
.025 .053 -.074 -.018 .834 -.031 .028 -.078 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 2 
.086 .073 -.189 .038 .704 .096 .091 -.351 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
.071 -.080 .198 .053 .678 -.029 .212 .351 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 












.168 -.112 .014 .463 .296 .301 .338 -.043 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 
a. Rotation converged in 9 iterations. 
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2 -.252 -.280 -.246 .637 .520 .147 .227 .221 
3 .131 -.043 -.314 -.587 .649 .236 .001 -.246 
4 .729 -.117 -.591 .208 -.192 -.109 -.104 .056 
5 -.010 .260 .024 .210 .339 -.761 -.133 -.418 
6 -.253 .698 -.419 -.103 .014 -.058 -.071 .504 
7 -.216 .301 -.279 .286 -.226 .456 -.112 -.657 
8 -.066 .026 -.209 -.146 -.208 -.199 .906 -.162 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 
RECODE D3CraftBevr3 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) (ELSE=Copy) INTO D3CraftBevr3REC. 
EXECUTE. 
FACTOR 
/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC D4CraftBevr4 D5CraftBevr5 
D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 F7CraftLearn2 
F8CraftLearn3 F10CraftLearn5 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 
H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 
H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 
J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC D4CraftBevr4 D5CraftBevr5 
D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 F7CraftLearn2 
F8CraftLearn3 F10CraftLearn5 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 
H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 
H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 
J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
















D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 







Missing Value Handling 
 
Definition of Missing 































/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC 
D4CraftBevr4 D5CraftBevr5 D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 
D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 
F10CraftLearn5 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC 
H4Afstemmen4 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 
H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 








/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC 
D4CraftBevr4 D5CraftBevr5 D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 
D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 
F10CraftLearn5 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC 
H4Afstemmen4 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 
H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 
J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 J7CraftVooruit2 
J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
 




















   Resources 
Maximum Memory 
Required 



























Vakmanschap Inleven 1 1.000 .617 
Vakmanschap Inleven 2 1.000 .702 
Vakmanschap Inleven 3 1.000 .557 
Vakmanschap Inleven 4 1.000 .602 
Vakmanschap Learning 
 
















afstemmen klant 2 
1.000 .624 
H3Afstemmen3REC 1.000 .572 
Vakmanschap 
 




























































Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Initial Eigenvalues  
 




































2 2.789 9.960  31.673 2.789 9.960 31.673 2.740 
3 2.131 7.610  39.283 2.131 7.610 39.283 2.574 
4 1.775 6.340  45.624 1.775 6.340 45.624 2.445 
5 1.562 5.579  51.202 1.562 5.579 51.202 2.385 
6 1.423 5.082  56.284 1.423 5.082 56.284 1.903 
7 1.239 4.424  60.708 1.239 4.424 60.708 1.647 
8 1.143 4.080  64.788 1.143 4.080 64.788 1.476 
9 .920 3.286  68.074     
10 .854 3.051  71.126     
11 .810 2.892  74.018     
12 .722 2.577  76.595     
13 .672 2.400  78.995     
14 .609 2.176  81.171     
15 .578 2.063  83.233     
16 .555 1.981  85.215     
17 .514 1.834  87.049     
18 .478 1.706  88.755     
19 .445 1.591  90.345     
20 .413 1.476  91.821     
21 .400 1.430  93.252     
22 .359 1.281  94.533     
23 .341 1.219  95.752     
24 .327 1.169  96.921     
25 .272 .971  97.892     
26 .244 .872  98.765     
27 .189 .676  99.441     
28 .156 .559  100.000     
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Rotation Sums of Squared Loadings 
 









2  9.784 20.391 
3  9.194 29.585 
4  8.733 38.318 
5  8.520 46.837 
6  6.797 53.634 
7  5.882 59.516 



































































.709 -.200 -.259 -.285 .008 .185 -.081 .075 








.644 -.442 -.055 -.033 .007 -.151 -.156 .094 
Vakmanschap Inleven 1 .631 -.099 -.113 .048 .318 -.248 .172 -.040 
Vakmanschap Inleven 2 .470 -.214 -.029 .028 .222 -.516 .343 .025 
Vakmanschap Inleven 3 .615 -.112 -.036 -.223 -.054 -.315 -.111 .006 
Vakmanschap Inleven 4 .582 .054 .186 -.290 -.019 -.208 .231 -.210 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 2 
.417 -.010 -.013 -.073 -.052 .137 -.024 -.725 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 3 
.407 .494 -.188 -.077 -.141 -.056 -.301 -.362 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 5 
.213 .342 -.408 .268 -.050 -.406 -.129 .133 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.556 -.284 .099 .410 .147 .212 -.220 -.061 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.566 -.096 .034 .402 -.228 .178 -.216 .030 
H3Afstemmen3REC .126 -.214 .128 -.064 .383 .389 .425 -.104 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 












































afstemmen anderen 1 
.348 -.334 .246 .506 .150 -.003 -.034 -.145 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 
.526 -.024 .130 .473 -.191 .083 .021 .186 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 3 
.253 -.017 .255 -.153 -.689 -.019 .312 .109 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 4 
.516 .302 .127 .085 -.306 -.142 .189 -.219 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 1 
.207 .403 .588 -.112 .344 -.035 -.129 .112 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 2 
.224 .352 .612 -.001 .322 .075 .172 -.004 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
.328 .463 .267 -.174 .071 -.011 -.501 .057 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 












.393 .546 .025 .096 -.089 .233 .119 -.107 
 

















































.248 .309 .727 .129 -.006 .125 .140 -.005 








.418 .516 .429 -.160 -.040 .042 .008 .126 
Vakmanschap Inleven 1 .269 .658 .156 .236 .087 -.053 .109 -.098 
Vakmanschap Inleven 2 .111 .818 -.050 .085 -.008 .054 -.045 -.077 
Vakmanschap Inleven 3 .128 .545 .340 -.036 .126 .147 .165 .247 
Vakmanschap Inleven 4 -.012 .523 .160 .003 .250 .314 .361 -.104 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 2 
.157 .127 .145 -.032 -.061 .014 .801 -.139 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 3 
.036 .007 .144 .324 .196 .047 .612 .391 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 5 
.101 .227 -.128 .490 -.040 -.032 -.018 .530 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.769 .136 .182 -.051 .060 -.117 .128 -.079 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.713 .017 .160 .039 .011 .203 .139 .165 
H3Afstemmen3REC .086 .085 .138 .030 .023 -.055 .017 -.731 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 












































afstemmen anderen 1 
.663 .236 -.160 -.176 .003 -.106 .086 -.157 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 
.674 .108 -.020 .123 .080 .322 -.044 .061 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 3 
.000 .066 .037 -.179 -.033 .833 .041 .044 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 4 
.184 .245 -.102 .192 .161 .479 .415 .097 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 1 
.025 .053 -.074 -.018 .834 -.031 .028 -.078 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 2 
.086 .073 -.189 .038 .704 .096 .091 -.351 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
.071 -.080 .198 .053 .678 -.029 .212 .351 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 












.168 -.112 .014 .463 .296 .301 .338 -.043 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 
a. Rotation converged in 9 iterations. 
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2 -.252 -.280 -.246 .637 .520 .147 .227 .221 
3 .131 -.043 -.314 -.587 .649 .236 .001 -.246 
4 .729 -.117 -.591 .208 -.192 -.109 -.104 .056 
5 -.010 .260 .024 .210 .339 -.761 -.133 -.418 
6 .253 -.698 .419 .103 -.014 .058 .071 -.504 
7 -.216 .301 -.279 .286 -.226 .456 -.112 -.657 
8 .066 -.026 .209 .146 .208 .199 -.906 .162 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 
FACTOR 
/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC D6CraftBegrijpen1 
D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 H1Afstemmen1 
H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 
H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 
J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 
J9CraftVooruit4 
/MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC D6CraftBegrijpen1 
D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 H1Afstemmen1 
H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 
H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 
J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 
J9CraftVooruit4 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
















D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 







Missing Value Handling 
 
Definition of Missing 











































/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC 














F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 
H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 H5Afstemmen 
H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 
H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 
J5CraftPres5 J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/MISSING LISTWISE 
 
/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC 
D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 
F7CraftLearn2 F8CraftLearn3 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 
H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 H5Afstemmen 
H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 
H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 
J5CraftPres5 J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
 



















   Resources 
Maximum Memory 
Required 




















D3CraftBevr3REC 1.000 .696 
Vakmanschap Inleven 1 1.000 .626 
Vakmanschap Inleven 2 1.000 .758 
Vakmanschap Inleven 3 1.000 .556 
Vakmanschap Inleven 4 1.000 .631 
Vakmanschap Learning 
 












afstemmen klant 2 
1.000 .622 
H3Afstemmen3REC 1.000 .592 
Vakmanschap 
 




























































Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Initial Eigenvalues  
 




































2 2.372 9.488  31.203 2.372 9.488 31.203 2.363 
3 2.084 8.338  39.541 2.084 8.338 39.541 2.340 
4 1.653 6.611  46.152 1.653 6.611 46.152 2.201 
5 1.570 6.280  52.432 1.570 6.280 52.432 2.116 
6 1.299 5.194  57.626 1.299 5.194 57.626 1.935 
7 1.188 4.750  62.376 1.188 4.750 62.376 1.543 
8 1.093 4.373  66.749 1.093 4.373 66.749 1.364 
9 .874 3.498  70.247     
10 .817 3.268  73.515     
11 .752 3.006  76.521     
12 .708 2.832  79.353     
13 .611 2.446  81.799     
14 .573 2.293  84.092     
15 .548 2.194  86.286     
16 .512 2.048  88.334     
17 .460 1.839  90.173     
18 .409 1.634  91.807     
19 .395 1.580  93.387     
20 .364 1.456  94.843     
21 .357 1.428  96.270     
22 .281 1.124  97.394     
23 .256 1.022  98.417     
24 .220 .881  99.297     
25 .176 .703  100.000     
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Rotation Sums of Squared Loadings 
 









2  9.452 20.749 
3  9.362 30.111 
4  8.803 38.914 
5  8.466 47.380 
6  7.739 55.119 
7  6.173 61.292 
































































.677 -.281 -.314 -.257 .106 .170 -.035 -.113 
D3CraftBevr3REC .302 -.228 -.311 -.417 .202 .483 .082 .027 
Vakmanschap Inleven 1 .601 -.189 -.084 .128 .285 -.340 -.044 -.084 
Vakmanschap Inleven 2 .432 -.262 .047 .020 .275 -.618 .033 -.205 
Vakmanschap Inleven 3 .575 -.109 -.017 -.276 .075 -.203 -.218 -.208 
Vakmanschap Inleven 4 .586 .073 .098 -.311 .200 -.275 .041 .242 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 2 
.423 -.066 -.077 -.065 -.006 -.011 -.299 .715 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 3 
.453 .394 -.262 -.036 -.204 -.026 -.458 .133 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.531 -.377 .204 .353 -.002 .258 -.152 .043 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.564 -.233 .161 .205 -.345 .226 -.101 -.041 
H3Afstemmen3REC .129 -.218 -.013 .115 .431 .148 .411 .371 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 
.509 .111 .129 -.258 -.315 .093 .428 .004 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 5 
.669 -.233 .000 .269 -.075 .168 .141 -.106 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 1 












































afstemmen anderen 3 
.268 .008 .298 -.489 -.459 -.153 .303 -.011 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 4 
.546 .242 .138 -.042 -.307 -.284 .012 .188 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 1 
.260 .536 .406 .072 .409 .137 -.010 -.067 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 2 
.285 .435 .418 .171 .379 .055 .215 .171 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
.371 .531 .140 -.065 .068 .255 -.373 -.242 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 












.468 .446 -.064 .154 -.241 .039 .081 .103 
 

















































.266 -.022 .745 .118 .297 .112 .116 .045 
D3CraftBevr3REC .003 -.007 .810 -.048 -.105 .036 .057 -.147 
Vakmanschap Inleven 1 .279 .089 .184 .179 .674 -.043 .118 -.066 
Vakmanschap Inleven 2 .127 -.006 .005 .017 .856 .054 -.049 -.058 
Vakmanschap Inleven 3 .148 .105 .363 -.051 .522 .156 .123 .278 
Vakmanschap Inleven 4 -.012 .266 .218 -.022 .476 .328 .406 -.112 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 2 
.159 -.042 .152 -.002 .066 .023 .853 -.108 
Vakmanschap Learning 
 
on the job 3 
.051 .164 .149 .346 .044 .041 .525 .499 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.773 .065 .171 -.059 .095 -.102 .147 -.075 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.719 -.006 .156 .035 -.003 .204 .120 .154 
H3Afstemmen3REC .085 .080 .176 .030 .040 -.073 .099 -.728 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 
.193 .161 .225 .123 -.009 .716 .012 -.062 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 5 
.658 .075 .282 .238 .181 .151 -.009 -.090 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 1 












































afstemmen anderen 3 
.013 -.030 .037 -.195 .072 .819 .006 .097 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 4 
.193 .161 -.111 .195 .240 .495 .382 .157 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 1 
.024 .841 -.061 -.005 .044 -.031 .028 -.031 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 2 
.084 .729 -.164 .057 .060 .080 .123 -.320 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
.092 .640 .177 .080 -.058 -.025 .109 .489 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 












.189 .298 -.016 .471 -.059 .308 .247 .130 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 
a. Rotation converged in 7 iterations. 
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2 -.406 .657 -.245 .425 -.231 .140 .123 .272 
3 .310 .448 -.438 -.666 .005 .245 -.064 -.063 
4 .549 .020 -.500 .457 -.052 -.448 -.092 -.165 
5 -.257 .456 .241 -.127 .366 -.560 -.050 -.449 
6 .283 .225 .493 -.088 -.764 -.151 -.088 -.068 
7 -.083 .004 -.007 .266 -.058 .524 -.428 -.679 
8 -.077 -.120 -.144 -.041 -.215 .049 .828 -.472 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 
FACTOR 
/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC D6CraftBegrijpen1 
D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC 
H4Afstemmen4 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 
H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 
J5CraftPres5 J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC D6CraftBegrijpen1 
D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC 
H4Afstemmen4 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 
H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 
J5CraftPres5 J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
















D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw 
data Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 







Missing Value Handling 
 
Definition of Missing 











































/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC 














H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 
H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 
H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 




/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC 
D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 
H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H3Afstemmen3REC H4Afstemmen4 
H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 
H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 
J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 
J9CraftVooruit4 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
 



















   Resources 
Maximum Memory 
Required 




















D3CraftBevr3REC 1.000 .689 
Vakmanschap Inleven 1 1.000 .625 
Vakmanschap Inleven 2 1.000 .719 
Vakmanschap Inleven 3 1.000 .562 
Vakmanschap Inleven 4 1.000 .559 
Vakmanschap 
 




afstemmen klant 2 
1.000 .620 
H3Afstemmen3REC 1.000 .737 
Vakmanschap 
 




























































Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Initial Eigenvalues  
 




































2 2.323 10.098  32.412 2.323 10.098 32.412 2.407 
3 1.989 8.648  41.060 1.989 8.648 41.060 2.300 
4 1.641 7.136  48.196 1.641 7.136 48.196 2.253 
5 1.525 6.631  54.827 1.525 6.631 54.827 2.102 
6 1.334 5.801  60.627 1.334 5.801 60.627 2.025 
7 1.074 4.670  65.297 1.074 4.670 65.297 1.177 
8 .850 3.695  68.992     
9 .842 3.660  72.652     
10 .743 3.232  75.884     
11 .696 3.025  78.909     
12 .615 2.674  81.583     
13 .595 2.589  84.172     
14 .542 2.358  86.529     
15 .486 2.114  88.644     
16 .468 2.036  90.680     
17 .410 1.785  92.464     
18 .394 1.713  94.177     
19 .364 1.581  95.759     
20 .281 1.223  96.982     
21 .265 1.151  98.133     
22 .233 1.012  99.145     
23 .197 .855  100.000     
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Rotation Sums of Squared Loadings 
 









2  10.463 22.443 
3  9.999 32.442 
4  9.796 42.238 
5  9.138 51.376 
6  8.803 60.180 



























































.678 -.339 .260 -.265 .121 .144 -.067 
D3CraftBevr3REC .290 -.315 .273 -.428 .152 .470 .064 
Vakmanschap Inleven 1 .617 -.136 .100 .160 .296 -.302 -.106 
Vakmanschap Inleven 2 .456 -.181 -.051 .080 .351 -.588 -.008 
Vakmanschap Inleven 3 .587 -.081 .000 -.247 .155 -.220 -.279 
Vakmanschap Inleven 4 .574 .135 -.056 -.252 .240 -.267 .123 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.512 -.352 -.266 .375 -.008 .255 -.067 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.557 -.247 -.225 .154 -.342 .223 -.085 
H3Afstemmen3REC .139 -.185 .034 .137 .368 .203 .698 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 
.525 .142 -.083 -.295 -.361 .021 .286 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 5 
.694 -.211 .002 .236 -.131 .145 .017 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 1 
.325 -.312 -.442 .444 .082 -.070 -.065 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 
.547 -.112 -.254 .223 -.349 .082 .037 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 3 








































bovenmatig presteren 1 
.290 .644 -.218 .088 .337 .214 -.049 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 2 
.294 .557 -.247 .214 .305 .107 .302 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
.369 .520 -.039 -.076 .053 .292 -.449 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 












.464 .417 .156 .106 -.310 .034 .054 
 













































.264 -.001 .739 .328 .112 .125 -.002 
D3CraftBevr3REC .022 -.015 .811 -.096 -.059 .017 .130 
Vakmanschap Inleven 1 .274 .102 .180 .684 .193 -.035 .026 
Vakmanschap Inleven 2 .114 -.038 -.021 .833 .010 .044 .088 
Vakmanschap Inleven 3 .139 .140 .350 .552 -.026 .179 -.251 
Vakmanschap Inleven 4 -.003 .290 .213 .542 .003 .353 .107 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.779 .059 .150 .122 -.055 -.094 .093 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.719 .012 .189 -.009 .022 .235 -.103 
H3Afstemmen3REC .086 .030 .173 .040 .005 -.050 .833 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 
.185 .148 .209 .005 .108 .698 .063 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 5 
.649 .077 .277 .194 .233 .144 .064 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 1 
.651 -.007 -.185 .305 -.193 -.123 .095 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 
.664 .061 .012 .051 .089 .318 -.017 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 3 








































bovenmatig presteren 1 
.020 .839 -.068 .062 .004 -.019 .048 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 2 
.076 .703 -.200 .098 .059 .089 .372 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
.095 .689 .181 -.030 .097 .014 -.420 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 












.188 .340 .008 -.017 .484 .363 -.089 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
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2 -.362 .769 -.345 -.142 .284 .208 -.124 
3 -.371 -.226 .406 -.007 .775 -.213 -.014 
4 .527 .025 -.531 .012 .407 -.489 .187 
5 -.280 .356 .191 .476 -.276 -.570 .362 
6 .273 .327 .471 -.716 -.092 -.245 .126 
7 -.098 -.097 -.079 -.120 .088 .388 .896 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 
FACTOR 
/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC D6CraftBegrijpen1 
D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H4Afstemmen4 
H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 
H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 
J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC D6CraftBegrijpen1 
D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H4Afstemmen4 
H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 
H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 
J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
















D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 







Missing Value Handling 
 
Definition of Missing 











































/VARIABLES D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC 












H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H4Afstemmen4 H5Afstemmen 
H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 
H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 
J5CraftPres5 J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/MISSING LISTWISE 
 
/ANALYSIS D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC 
D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 
H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H4Afstemmen4 H5Afstemmen 
H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 H8Afstemmenanderen3 
H9Afstemmenanderen4 J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 
J5CraftPres5 J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
/PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION 
 




















   Resources 
Maximum Memory 
Required 


















D3CraftBevr3REC 1.000 .664 
Vakmanschap Inleven 1 1.000 .630 
Vakmanschap Inleven 2 1.000 .719 
Vakmanschap Inleven 3 1.000 .488 
Vakmanschap Inleven 4 1.000 .547 
Vakmanschap 
 




































































Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Initial Eigenvalues  
 




































2 2.290 10.408  33.967 2.290 10.408 33.967 2.400 
3 1.981 9.006  42.973 1.981 9.006 42.973 2.279 
4 1.625 7.386  50.359 1.625 7.386 50.359 2.235 
5 1.489 6.770  57.129 1.489 6.770 57.129 2.149 
6 1.317 5.985  63.114 1.317 5.985 63.114 2.083 
7 .913 4.150  67.265     
8 .851 3.866  71.131     
9 .732 3.326  74.457     
10 .700 3.182  77.639     
11 .647 2.940  80.579     
12 .588 2.674  83.253     
13 .542 2.463  85.716     
14 .490 2.227  87.942     
15 .473 2.152  90.094     
16 .422 1.920  92.014     
17 .401 1.822  93.836     
18 .364 1.655  95.491     
19 .297 1.348  96.839     
20 .267 1.213  98.053     
21 .232 1.055  99.108     
22 .196 .892  100.000     
265  
 




Rotation Sums of Squared Loadings 
 









2  10.908 23.356 
3  10.361 33.716 
4  10.160 43.877 
5  9.770 53.647 























































.674 -.348 .264 -.274 .103 .160 
D3CraftBevr3REC .284 -.311 .274 -.455 .036 .450 
Vakmanschap Inleven 1 .618 -.138 .102 .134 .373 -.248 
Vakmanschap Inleven 2 .444 -.179 -.047 .048 .425 -.552 
Vakmanschap Inleven 3 .592 -.092 .005 -.252 .178 -.183 
Vakmanschap Inleven 4 .584 .133 -.050 -.272 .205 -.265 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.513 -.343 -.271 .368 .042 .280 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.563 -.250 -.227 .191 -.313 .211 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 
.544 .131 -.083 -.240 -.432 -.062 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 5 
.697 -.215 .000 .252 -.086 .156 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 1 
.330 -.302 -.447 .432 .168 -.029 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 
.554 -.120 -.254 .264 -.297 .075 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 3 
.299 .046 -.316 -.456 -.474 -.322 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 4 




































bovenmatig presteren 2 
.279 .578 -.239 .148 .270 .094 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
.374 .506 -.026 -.089 .078 .349 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 












.486 .405 .145 .134 -.338 -.021 
 









































.261 .002 .742 .326 .135 .113 
D3CraftBevr3REC .030 -.015 .807 -.084 .000 -.061 
Vakmanschap Inleven 1 .282 .107 .186 .682 -.021 .198 
Vakmanschap Inleven 2 .115 -.042 -.023 .838 .034 .011 
Vakmanschap Inleven 3 .119 .128 .345 .518 .263 -.011 
Vakmanschap Inleven 4 .013 .292 .214 .552 .333 -.004 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 1 
.787 .063 .152 .122 -.081 -.049 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 2 
.701 .011 .187 -.024 .289 .025 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 4 
.188 .150 .201 .031 .679 .092 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 5 
.653 .088 .284 .198 .144 .228 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 1 
.666 -.002 -.178 .304 -.116 -.186 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 
.657 .069 .023 .049 .324 .080 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 3 
-.015 -.050 .027 .082 .814 -.233 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 4 




































bovenmatig presteren 2 
.090 .711 -.198 .138 -.003 .030 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
.060 .680 .186 -.079 .118 .107 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 












.179 .329 -.005 -.019 .436 .472 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 


































2 -.371 .780 -.353 -.146 .199 .261 
3 -.377 -.207 .408 -.005 -.197 .781 
4 .570 -.034 -.554 -.027 -.400 .454 
5 -.166 .323 .100 .580 -.689 -.217 
6 .294 .358 .477 -.652 -.348 -.105 
 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 
RELIABILITY 
/VARIABLES=D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC 














D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw 
data Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
Input Weight <none> 
 Split File <none> 





 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 









/VARIABLES=D1CraftBevr1 D2CraftBevr2 D3CraftBevr3REC 
 







Processor Time 00:00:00,00 






























Missing Value Handling Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the 
271  
Case Processing Summary 
  N  
 
% 
















































































6.9645 2.403 .656 .600 
D3CraftBevr3REC 7.4142 2.696 .465 .828 
 
RELIABILITY 
/VARIABLES=D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 













D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw 
data Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
Input Weight <none> 
 Split File <none> 





 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 









/VARIABLES=D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 
D9CraftBegr4 





Processor Time 00:00:00,02 






























Missing Value Handling Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the 
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Case Processing Summary 
  N  
 
% 

















































/VARIABLES=D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 D9CraftBegr4 














D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
Input Weight <none> 
 Split File <none> 





 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 









/VARIABLES=D6CraftBegrijpen1 D7CraftBegr2 D8CraftBegr3 
D9CraftBegr4 







Processor Time 00:00:00,02 






























Missing Value Handling Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the 
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Case Processing Summary 
  N  
 
% 

































































Alpha if Item 
Deleted 
 









Vakmanschap Inleven 2 12.00 3.357 .549 .629 
Vakmanschap Inleven 3 12.00 3.726 .479 .672 
Vakmanschap Inleven 4 11.78 4.199 .450 .690 
 
RELIABILITY 
/VARIABLES=H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H5Afstemmen H6Afstemmenanderen1 
H7Afstemmenanderen2 














D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
Input Weight <none> 
 Split File <none> 





 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 









/VARIABLES=H1Afstemmen1 H2Afstemmen2 H5Afstemmen 
H6Afstemmenanderen1 H7Afstemmenanderen2 







Processor Time 00:00:00,00 






























Missing Value Handling Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the 
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Case Processing Summary 
  N  
 
% 

































































Alpha if Item 
Deleted 
Vakmanschap 











afstemmen klant 2 
15.08 5.227 .576 .738 
Vakmanschap 
 
afstemmen klant 5 
15.06 5.086 .589 .733 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 1 
15.19 5.281 .466 .775 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 2 
15.10 5.169 .547 .747 
 
RELIABILITY 
/VARIABLES=H4Afstemmen4 H8Afstemmenanderen3 H9Afstemmenanderen4 














D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
Input Weight <none> 
 Split File <none> 





 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 


















Processor Time 00:00:00,00 































Missing Value Handling Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the 
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Case Processing Summary 
  N  
 
% 

































































Alpha if Item 
Deleted 
Vakmanschap 











afstemmen anderen 3 
7.91 1.246 .442 .542 
Vakmanschap 
 
afstemmen anderen 4 
7.44 1.289 .397 .604 
 
RELIABILITY 
/VARIABLES=J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 














D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
Input Weight <none> 
 Split File <none> 





 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 









/VARIABLES=J1CraftPres1 J2CraftPres2 J3CraftPres3 J5CraftPres5 
 







Processor Time 00:00:00,02 






























Missing Value Handling Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the 
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Case Processing Summary 
  N  
 
% 

































































Alpha if Item 
Deleted 
Vakmanschap 











bovenmatig presteren 2 
11.89 3.053 .495 .653 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 3 
11.16 3.540 .459 .672 
Vakmanschap 
 
bovenmatig presteren 5 
11.59 3.411 .419 .696 
 
RELIABILITY 
/VARIABLES=J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 














D:\Dropbox\Afstudeerkring OU Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Jamila.sav 
DataSet4 
   
 Filter <none> 
Input Weight <none> 
 Split File <none> 





 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 









/VARIABLES=J7CraftVooruit2 J8CraftVooruit3 J9CraftVooruit4 
 







Processor Time 00:00:00,00 






























Missing Value Handling Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the 
283  
Case Processing Summary 
  N  
 
% 

































































































Vakmanschap\Data\Werknemer raw data Ramon 1_1.sav 
DataSet1 
   
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 
 N of Rows in Working Data File 173 
Matrix Input 
 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
 Cases Used  











AfstemmenGEM InspelenGEM BovenPresterenGEM 
VooruitGEM 









Processor Time 00:00:00,02 
 Elapsed Time 00:00:00,02 
 
Bijlage 19 – Output SPSS: Betrouwbaarheid en details schaal vakmanschap 
 
RELIABILITY 
/VARIABLES=DoorvragenGEM InlevenGEM AfstemmenGEM InspelenGEM BovenPresterenGEM 
VooruitGEM 






















































[DataSet1] C:\Users\ramon\Dropbox\Afstudeerkring Vakmanschap\Data\Werknemer raw 
data Ramon 1_1.sav 
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Case Processing Summary 
  N  
 
% 




















































Scale Mean if 
Item Deleted 
















InlevenGEM 19,0133 3,365 ,554 ,541 
AfstemmenGEM 19,2071 3,735 ,435 ,590 
InspelenGEM 19,1190 3,847 ,439 ,593 
BovenPresterenGEM 19,1492 4,056 ,261 ,647 







































raw data Ramon.sav 
DataSet1 
    Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 
 N of Rows in Working Data File 173 
Matrix Input 
  
Definition of Missing 
User-defined missing values are 
treated as missing. 
  





















Processor Time 00:00:00,02 
 Elapsed Time 00:00:00,02 
 




/VARIABLES=B1Ment1REC B3Ment2 B5Ment3 B7Ment4 








































Missing Value Handling Statistics are based on all cases 
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Case Processing Summary 
  N  
 
% 
























































Scale Mean if 
Item Deleted 
















Mentoring 2 10,3432 7,417 ,780 ,814 
Mentoring 3 10,6923 7,250 ,743 ,829 



















raw data Ramon.sav 
   
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 
 N of Rows in Working Data File 173 
 
 
Missing Value Handling 
 
Definition of Missing 
User defined missing values are 
 
treated as missing. 












Processor Time 00:00:00,00 

























































































raw data Ramon 1_1.sav 
   
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 
 N of Rows in Working Data File 173 
 
 
Missing Value Handling 
 
Definition of Missing 
User defined missing values are 
 
treated as missing. 












Processor Time 00:00:00,02 
 Elapsed Time 00:00:00,02 
 
















































[DataSet1] C:\Users\ramon\Dropbox\Afstudeerkring Vakmanschap\Data\Werknemer raw 

















































raw data Ramon 1_1.sav 






Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 173 
User-defined missing values are 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
Cases Used 
treated as missing. 
Statistics for each pair of 
variables are based on all the 


























VooruitGEM Gender Leeftijd 





Processor Time 00:00:00,06 
 




[DataSet1] C:\Users\ramon\Dropbox\Afstudeerkring Vakmanschap\Data\Werknemer raw 


































 Pearson Correlation ,206** 1 ,641** 
VMS Totaal Sig. (2-tailed) ,007  ,000 
 N 169 171 171 
 Pearson Correlation ,061 ,641** 1 
DoorvragenGEM Sig. (2-tailed) ,428 ,000  
 N 171 171 173 
 Pearson Correlation ,120 ,729** ,411** 
InlevenGEM Sig. (2-tailed) ,118 ,000 ,000 
 N 170 171 172 
 Pearson Correlation ,251** ,626** ,319** 
AfstemmenGEM Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 
 N 169 171 171 
 Pearson Correlation ,128 ,614** ,219** 
InspelenGEM Sig. (2-tailed) ,098 ,000 ,004 
 N 169 171 171 
 Pearson Correlation ,186* ,491** ,044 
BovenPresterenGEM Sig. (2-tailed) ,015 ,000 ,572 
 N 169 171 171 
 Pearson Correlation ,060 ,542** ,166* 
VooruitGEM Sig. (2-tailed) ,440 ,000 ,030 
 N 169 171 171 
 Pearson Correlation -,064 ,098 ,110 
Gender Sig. (2-tailed) ,409 ,206 ,149 
 N 170 170 172 
 Pearson Correlation -,044 -,011 -,100 
Leeftijd Sig. (2-tailed) ,565 ,890 ,190 
 N 170 170 172 
 Pearson Correlation ,179* -,230** -,213** 
Opleidingsniveau Sig. (2-tailed) ,019 ,003 ,005 


















































 Pearson Correlation ,729** ,626 ,614** 
VMS Totaal Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 N 171 171 171 
 Pearson Correlation ,411 ,319** ,219 
DoorvragenGEM Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 
 N 172 171 171 
 Pearson Correlation 1 ,423** ,372** 
InlevenGEM Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
 N 172 171 171 
 Pearson Correlation ,423** 1** ,336** 
AfstemmenGEM Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
 N 171 171 171 
 Pearson Correlation ,372 ,336** 1** 
InspelenGEM Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
 N 171 171 171 
 Pearson Correlation ,242* ,151** ,257 
BovenPresterenGEM Sig. (2-tailed) ,001 ,049 ,001 
 N 171 171 171 
 Pearson Correlation ,216 ,126** ,203* 
VooruitGEM Sig. (2-tailed) ,005 ,101 ,008 
 N 171 171 171 
 Pearson Correlation ,160 ,054 ,028 
Gender Sig. (2-tailed) ,037 ,482 ,714 
 N 171 170 170 
 Pearson Correlation -,118 ,134 ,082 
Leeftijd Sig. (2-tailed) ,123 ,082 ,289 
 N 171 170 170 
 Pearson Correlation -,105* -,043** -,087** 
Opleidingsniveau Sig. (2-tailed) ,170 ,575 ,259 





























































































Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,206 ,890 
N 171 171 170  170 





Sig. (2-tailed) ,572 ,030 ,149 ,190 
N 171 171 172  172 





Sig. (2-tailed) ,001 ,005 ,037 ,123 










Sig. (2-tailed) ,049 ,101 ,482 ,082 
N 171 171 170  170 







Sig. (2-tailed) ,001 ,008 ,714 ,289 







Sig. (2-tailed)  ,010 ,363  ,002 
N 171 171 170  170 







Sig. (2-tailed) ,010 ,081 ,011 
N 171 171 170  170 
Pearson Correlation ,070 -,134 1 -,204
*
 
Sig. (2-tailed) ,363 ,081 ,007 
N 170 170 172  171 
Pearson Correlation -,242 ,194 -,204 1 
Sig. (2-tailed) ,002 ,011 ,007 








Sig. (2-tailed) ,580 ,000 ,155 ,006 
N 171 171 172  172 
Pearson Correlation -,053 ,294 -,265 ,489 




Opleidingsniveau Werkervaring Jaren bij werkgever 
 



































































Sig. (2-tailed) ,003 ,816 ,468 
N 171 163  168 
Pearson Correlation -,213 -,084
** 
-,108 
Sig. (2-tailed) ,005 ,286 ,162 
N 173 165  170 





Sig. (2-tailed) ,170 ,260 ,164 








Sig. (2-tailed) ,575 ,692 ,951 
N 171 163  168 





Sig. (2-tailed) ,259 ,855 ,824 






Sig. (2-tailed) ,580 ,504 ,047 
N 171 163  168 





Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,064 
N 171 163  168 
Pearson Correlation ,109 -,265 -,295 
Sig. (2-tailed) ,155 ,001 ,000 
N 172 164  169 
Pearson Correlation -,211 ,489 ,560 
Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,000 







Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
N 173 165  170 
Pearson Correlation -,460 1 ,491 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
295  
Correlations 

















 Pearson Correlation -,329 ,491 1 
     
 N 170** 162 170** 
 

















 Pearson Correlation -,144 -,056 -,108 
Jaren bij werkgever Sig. (2-tailed) ,063 ,468 ,162 























 Pearson Correlation -,108 -,005 ,017 
Jaren bij werkgever Sig. (2-tailed) ,164 ,951 ,824 





     






















 Pearson Correlation -,153  ,143 -,295 ,560 
Jaren bij werkgever Sig. (2-tailed) ,047  ,064 ,000 ,000 


























































































**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 






























raw data Ramon 1_1.sav 






Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 173 
User-defined missing values are 




















treated as missing. 
 
Statistics are based on cases 
















Vakmanschap Gender Leeftijd 
Opleiding Werkervaring Tenure. 






Elapsed Time 00:00:00,03 
 
Memory Required 5612 bytes 
 







[DataSet1] C:\Users\ramon\Dropbox\Afstudeerkring Vakmanschap\Data\Werknemer raw 










































a. Dependent Variable: MentoringGEM 
 




























a. Predictors: (Constant), Jaren bij werkgever, VMS Totaal, Gender, 







 ANOVAa  
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a. Dependent Variable: MentoringGEM 
 





















   
  (Constant) 
VMS Totaal 

















         




































































/METHOD=ENTER DoorvragenGEM InlevenGEM AfstemmenGEM InspelenGEM BovenPresterenGEM 













Vakmanschap\Data\Werknemer raw data Ramon 1_1.sav 
DataSet1 
   
Input Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 
 N of Rows in Working Data File 173 
 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
 Cases Used  






















/METHOD=ENTER DoorvragenGEM InlevenGEM 
AfstemmenGEM InspelenGEM BovenPresterenGEM 
VooruitGEM Gender Leeftijd Opleiding Werkervaring 
Tenure. 









































































[DataSet1] C:\Users\ramon\Dropbox\Afstudeerkring Vakmanschap\Data\Werknemer raw 




























































a. Dependent Variable: MentoringGEM 
 




























a. Predictors: (Constant), Jaren bij werkgever, AfstemmenGEM, VooruitGEM, 
BovenPresterenGEM, Gender, InspelenGEM, DoorvragenGEM, 







 ANOVAa  
 































,708    
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a. Dependent Variable: MentoringGEM 
 
b. Predictors: (Constant), Jaren bij werkgever, AfstemmenGEM, VooruitGEM, BovenPresterenGEM, Gender, 

























   









































         
         
         
















































































































Vakmanschap\Data\Werknemer raw data Ramon 1_1.sav 
DataSet1 
   
Input Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 
 N of Rows in Working Data File 173 
 Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
 Cases Used  



















/METHOD=ENTER Gender Leeftijd Opleiding 
Werkervaring Tenure. 





































































[DataSet1] C:\Users\ramon\Dropbox\Afstudeerkring Vakmanschap\Data\Werknemer raw 










































a. Dependent Variable: VMS Totaal 
 




































 ANOVAa  
 































4,615    
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a. Dependent Variable: VMS Totaal 
 





















   
  (Constant) 
Gender 


















         














































a. Dependent Variable: VMS Totaal 
 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=Leeftijd Opleiding Werkervaring Tenure 














raw data Ramon 1_1.sav 
   
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 
 N of Rows in Working Data File 173 
 
 
Missing Value Handling 
 
Definition of Missing 
User defined missing values are 
 
treated as missing. 















Processor Time 00:00:00,02 














































[DataSet1] C:\Users\ramon\Dropbox\Afstudeerkring Vakmanschap\Data\Werknemer raw 





























Opleidingsniveau 173  1  5 3,05 1,150 
Werkervaring 165  1 48 13,60 11,474 
Jaren bij werkgever 170  1 45 15,50 10,840 
Valid N (listwise) 161       
 















raw data Ramon 1_1.sav 
   
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 Split File <none> 




Missing Value Handling 
 
Definition of Missing 
User-defined missing values are 
treated as missing. 
  
Cases Used 
Statistics are based on all cases 
 











Processor Time 00:00:00,00 













































[DataSet1] C:\Users\ramon\Dropbox\Afstudeerkring Vakmanschap\Data\Werknemer raw 


































Valid Percent Cumulative 
Percent 




























Missing 9 1 ,6   










Valid Percent Cumulative 
Percent 


















      





































FILE='C:\Users\ramon\Dropbox\Afstudeerkring Vakmanschap\Data\Werknemer raw data 
Ramon 1_1.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 


























raw data Ramon 1_1.sav 






Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 173 
User-defined missing values are 




















treated as missing. 
 
Statistics are based on cases 















Leeftijd Opleiding Werkervaring 
Tenure. 
 
Processor Time 00:00:00,05 
 




Memory Required 5228 bytes 
 







[DataSet1] C:\Users\ramon\Dropbox\Afstudeerkring Vakmanschap\Data\Werknemer 









Variables Entered Variables 
Removed 




























a. Dependent Variable: MentoringGEM 
 











R Square Adjusted R 
Square 















a. Predictors: (Constant), Jaren bij werkgever, Gender, 
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a. Dependent Variable: MentoringGEM 
 





















   
  (Constant) 
Gender 





















        














































a. Dependent Variable: MentoringGEM 
